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EL VICESECRETARIO GENERAL DEL I M M I E N T I 
PRESIDIRA LOS ACTOS DE 
LA SIERRA DE ALCODIERRE 
4 D I A R I O A R A G O N E S D E L M O V I M I E N T O 
Pronunciará un discurso, así 
como el delegado nacional 
de Provincias y el jefe 
provincial del Movimiento 
E l vicesecretario general del Movimiento, don 
Manuel Valdés Larrañaga, presidirá los actos con-
memorativos de la gesta de Alcubierre, que se ce-
lebrarán el domingo 8 de abril próx imo . 
Será ésta la primera vez en que una tan alta 
jerarquía nacional preside el homenaje a nuestros 
Caídos, participando con su palabra, así como el 
delegado nacional de Provincias, don José María 
Aparicio Arce, y el jefe provincial del Movimiento 
y gobernador civil, don Federico Trillo-Figueroa 
y Vázquez. 
La noticia ha sido comunicada con motivo de 
la reunión del Consejo Provincial del Movimiento, 
la que informamos en la página 9. 
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Manuel Valdés Larrañaga, vicesecretario 
general del Movimiento 
REUNION EN MADRID 
C O M I S I O N MIXTA 
E S P A Ñ A - 0. E. E. 
BRUSELAS. — Sé ha efectuado el intero^ de ios Instru-
mentos de ratificación del protocolo complementario al acuer-
do España - C. E. E. En la foto, un momento de dicho acto. 
A la izquierda, el presidente de! Comité de Represeníaníes 
Permanentes de la Comunidad Europea, Joseph Van der Meu-
len, y en el centro, el embajador de España, señor Ullastres. 
(Teiefoto CIFRA GRAFICA.) 
M A D R I D , 30. — S e g ú n se h a informado ayer en medios autorizados, ' 
lá p r ó x i m a r e u n i ó n de la. Tercera C o m i s i ó n M i x t a E s p a ñ a - C. E . E . , que 
t e n d r á lugar en M a d r i d el p r ó x i m o d ía 6 de ab r i l , inscr i ta en el marco 
dçl acuerdo del 29 de j u n i o de 1970, t e n d r á como m i s i ó n p r i m o r d i a l 
real izar u n balance de los tres a ñ o s en que este acuerdo ha estado v i -
gente. Así, pues, l a C o m i s i ó n M i x t a no t r a t a r á esencialmente sobre los 
p r ó j i m o s Acuerdos, ya que por su m i s m a naturaleza tiene como mi -
(Pasa a la pág. 2.) 
I V I E T N A M : M A S D i I 
¡ D O S M I L L O N E S 
D E M U E R T O S ] 
* m i f CREE tH U P M \ 
N U E V A Y O R K , 30. (Del co-
rresponsal de A M A N E C E R y 
Pyresa, GUY BUENO.) — Tan-
• to ó m á s preocupado por la pro-
testa popular ante el creciente 
incremento del coste de la vida 
que por los problemas que aún 
puedan quedar planteados en 
Vietnam, el presidente Nixon 
aprovechó anoche el mensaje 
dirigido al pueblo para infor-
mar sobre la repatriación de los 
ú l t imos prisioneros de guerra y 
soldados, para anunciar también 
que es tá decidido a fijar un 
límite al precio de la carne de 
buey, cerdo y cordero. Y es in-
teresante compromar que esta 
segunda noticia parece haber 
despertado mayor^ interés en la 
opinión pública que la primera. 
A pesar de ello, la preocupa-
ción que Richard Nixon siente 
respecto del futuro de Indochi-
na queda, claramente reflejada 
por el hecho de que ha sub-
rayado, una vez m á s , y con ('/.-
fasis deliberado, que Hanoi ha-
ría mal en tomar a la ligera 
su aviso contra toda posible vio-
lación del acuerdo de Par í s . 
De hecho, ya nadie abriga aquí 
rfealmente la esperanza de que 
la guerra de Vietnam haya con-
cluido definitivamente. Es m á s : 
en el Congreso y en • el pueblo 
norteamericanos se puede obser-
var hoy incluso el temor de que 
ni siquiera el papel desempe-
ñado por Estados Unidos en esa 
guerra haya llegado por fin a 
su término. 
E n Saigón, el coronel Einar 
Himma —uno de los poquísi-
mos jefes militares estadouni-
denses que hablan ahora «*n 
ambages— no ha dudado en de-
clarar que una guerra de gran 
envergadura volverá a librarse 
en Vietnam tras la retirada nor-
teamericana del teatro de ope-
raciones. «A decir verdad —ha 
añadido—, los combates nunca 
cesaron realmente.» 
TORTURADOS D U R A N T E E L 
CAUTIVERIO 
Tan significativo como este 
pronóst ico , y subrayando la gra-
vedad de la advertencia lanza-
da, una vez m á s , anoche, por 
Richard Nixon contra posibles 
violaciones, es el hecho de que 
el Pentágono decidió convocar 
ayer a la Prensa norteamerica-
na a una serie de entrevistas 
con ex prisioneros de guerra, en 
una serie de bases a lo ancho 
y largo del país , entrevistas en 
las qüe, por primera vez/estos 
hombres informaron a sus com-, 
patriotas sobre las torturas de 
las que fueron objeto durante 
el cautiverio. E l clima creado 
por estas revelaciones —delibe-
radamente creado, cabe señalar-
lo— es, naturalmente, de guerra 
fría, presagio de un posible re-
greso a una guerra caliente. Por 
primera vez, se ha vuelto a sub-
rayar el carácter «comunista» 
del adversario y el relato de las 
torturas padecidas por los pri-
(Pasa a la página 2.) 
El proceso 
Gil Robles 
y com ~ 
-•̂ «VVVVWi/VWVVVXMA/VVXA/VVA/VVVV̂ ^ 
Especularon con 
las reservas del 
Banco, en daño 
de sus mismos 
clientes 
ROMA, 30. (Del corresponsal de 
A M A N E C E R y Pyresa. ALEJAN-
DRO PISTOLESI.) — Varios dia-
rios italianos informan hoy acerca 
de las peticiones del fiscal de la 
Repúbl ica italiana contra, los res-
jpesSRhles de la quiebra de la Ban-
ca de Crédito Comercial, con sede 
en Roma, subrayando que entre 
ellos figura «el señor José María Gil 
Robles, perteneciente a una cono-
cida familia de la alta finanza es-
pañola». 
Todos los implicados, según de-
claró el ministerio fiscal, han de 
considerarse responsables de viola-
ción del art iculó 2.62Í del Código 
Civil, que trata de las «falsas in-
formaciones e ilegales repartos de 
uti l idades», delito que lleva en es-
te caso la agravante de la gran 
cuantía del daño. 
Este asunto surgió en 1965, cuan-
do —según dicen los per iód icos a 
que aludimos al principio— nume-
rosos ciudadanos que; habían depo-
sitado sus ahorros en l a B a n c a de 
Crédito Comercial se dirigieron a l 
Banco de Italia denunciando situa-
ciones escandalosas. De este hecho 
se ocupó directamente el mismo 
gobernador del Banco de Italia, 
Guido Car 11, al Cual recientemente 
le han tomado declaración sobre el 
asunto. 
E l diario que m á s relieve da a 
esta información es «Paese Sera», 
de inspiración comunista, que ex-
plica que la s i tuación al principio 
. parecía que se podía salvar con la 
intervención del Banco de Italia, 
pero que los resultados de las com-
probaciones efectuadas por dicha 
entidad bancària revelaron un esta-
do de cosas que ya no tenía re-
medio. Se c o m p r o b ó que en pocos 
a ñ o s los administradores de la 
Banca de Crédito Comercial habían 
despilfarrado decenas de miles de 
millones de liras. Entre otras co-
m i a r á n 
a F r a n c o 
MADRID, 30. — Para mañana, a 
mediodía se espera la llegada a 
Madrid, procedentes de Roma, del 
presidente electo argentino, Héctor 
J . Cámpora, quien viajará acompa-
ñado por el ex presidente Juan Do-
mingo Perón, la esposa de és te , do-
ña Isabel Martínez, y su secretario, 
don , José López; Rueda. Acudirán al 
aeropuerto para recibirles el minis-
tro dé Asuntos Exteriores, señor 
López Bravo, y el primer introduc-
tor ''e embajadores, señor Pan de 
Soraluce. A cont inuación. Cámpora 
V Perón se dirigirán al palacio de 
E l Fardo, con objeto de realizar 
una visita de cortesía al Jefe del 
Estado. 
E n la noche dé mañana , y tras 
haber celebrado conversaciones en 
la quinta «17 de Octubre», Cámpora. 
Perón y sus acompañantes empren-
derán viaje de regreso.—PYRESA. 
a de hambre 
e un escritor 
CIUDAD D E P A N A M A , 30. — 
E l escritor p a n a m e ñ o Luis Tre-
ville Latouche comenzará hoy 
una huelga de hambre en protesta 
por "la actitud negativa de los 
Estados Unidos ante las justas as-
piraciones de P a n a m á sobre el Ca-
nal".—EFE. 
7 Papa recibió a los Cámpora 
CIUDAD DEL VATICANO. — El presidente electo de Argentina, Héctor 
María, y sus dos hijos, junto a S. S. Pablo VI, durante la audiencia 
el Vaticano.—(Teiefoto CIFRA GRAFICA.) 
Cámpora; su esposa, 
privada celebrada en 
(Pasa a la pág. 2.) 
m m MUERTE 
m NIÑA 
ESPAÑOLA 
Presenta signos de haber 
meíbld® malos tratos 
F R A N C F O R T , 30. — U n caso m i s t e r i o s o 
o c u p a h o y a l a P o l i c í a y a l m i n i s t e r i o p ú b l i -
c o en A l e m a n i a . A n o c h e , a las nueve y me-
d i a , m i n u t o s antes de q u e m n a v i ó n que se 
p r e s u m e se d i r i g í a a E s p a ñ a despegase del. 
a e r o p u e r t o de F r a n c f o r t ( R h e i n - M a i n ) , u n a 
m u j e r d e s c e n d i ó a p r e s u r a d a m e n t e l a escale-
r i l l a l l e v a n d o en b r a z o s a-una, n i ñ a de cator- , 
ce meses . A los g r i t o s de l a pasa je ra , que pe-
d í a a u x i l i o , a c u d i ó e l p e r s o n a l d e l equ ipo : sa-
n i t a r i o d e l a e r o p u e r t o . E l m é d i c o s ó l o , p u d o . 
c o m p r o b a r que l a n i ñ a , M a r í a I s a b e l . V a l v e r -
de, c o m o i n d i c a e l r e l a to p o l i c i a l , e s t a b a 
m u e r t a . • 
L a m a d r e , M a n u e l a G o n z á l e z : de V a l v e r d e , 
d e c l a r ó e n l a c o m i s a r í a de P o l i c í a de R l w i u -
M a i n que s u h i j a se t r a s l a d a b a a E s p a ñ a p a r a 
r e c i b i r a l l í a s i s t e n c i a m é d i c a . L ó s f a c u l t a t i -
v o s a l e m a n e s d e l a e r o p u e r t o a p r e c i a r o n e n 
e l c u e r p o de M a r í a I s a b e l V a l v e r d e ' q u e m a -
d u r a s y her idas : so spechosas de h a b e r s u f r i - i 
d o l a c r i a t u r a m a l o s t r a to s g r a v e m e n t e pe-, 
l i g r o s o s p a r a s u v i d a . 
(Pasa a la pág. 2.) 
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MADRID, 30. -5- «España só lo pue-
de ganar practicando una pol í t ica 
económica m á s liberal y menos pro-
teccionista. De lo contrario se ve-
rá abocada al aislamiento, y se ha 
acabado la época en que era posi-
ble progresar e c o n ó m i c a m e n t e en 
el ais lamiento», ha declarado, en 
una entrevista concedida a Pyresa, 
el ex canciller a lemán Ludwig E r -
hard, quien pasa dos días en Ma-
drid, tras haber pronunciado una 
. conferencia en Barcelona.' 
Respecto a la pos ic ión de !a Co-
munidad E c o n ó m i c a Europea con 
relación a los pa í ses en vías de desr 
arrollo, en Asia, Africa e Hispano-
américa , Erhard dijo que los paí-
ses desarrollados no deben, a cau-
, sa de un cierto sentimentalismo, 
exponerse a una inflación para ayu-
dar a estos pa í ses en desarrollo. 
Con ello no conseguir ían sino des- , 
truir la e c o n o m í a nacional, y, al 
tiempo no se lograría ayudar a esos 
países en v ías de desarrollo. E n 
cualquier caso —mani fes tó el ex 
canciller—, hoy el mundo occidental 
hace mayores aportaciones que los 
' • pa í ses comunistas para el desarrollo de estos pueblos del «tércer mundo» . 
Refir iéndose a la v inculac ión entre E s p a ñ a e Hispanoamérica , Erhard 
m a n i f e s t ó que actualmente las relaciones, por muy fecundas que sean 
en los detalles, no pueden ser una so luc ión definitiva. «No hablo en p ían 
egoís ta —dijo—, pero, a pesar de ello, creo que una España dentro de 
la C. E . E . podr ía prestar excelentes servicios para realizar una mejor 
v inculac ión entre ambos continentes, europeo y americano. Es decir, 
E s p a ñ a podría servir de puente entre ambos .» 
Preguntado^ sobre si cree posible la realización de la u n i ó n econó-
mica monetaria, mani fe s tó : « N o hemos avanzado tanto. No coincidimos 
í 
Ludwig Erhard 
Ayer, el director del Plan Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo, doctor González de 
la Puerta, presidió, entre ctros actos, el de lá entrega de diplomas como expertas en dicha 
materia a mil alumnos de la Universidad Laboral de Zaragoza, que aparece^ en una de 
las aulas donda se celebró la clausura de los cursos.— (FotoMONGE,) 
tampoco hasta ese punto en nues-
tras concepciones polít ico-económi-
cas. E n cuanto a la integración mo-
netaria, Erhard señaló que pensar 
que cualquier moneda, europea pue-
da sustituir al, dólar como mojie-
da de or ientac ión, es, hoy por hoy, 
una quimera. 
Refiriéndose al actual arreglo eco-
n ó m i c o , señaló que es transitorio. 
E l dólar puede recuperar su anti-
guo puesto si se llega a un acuer-
do internacional para suprimir los 
«dólares flotantes». 
Por lo que atañe ál enfrentamien-
to comercial entre Europa y los, 
Estados Unidos, Erhard se m o s t r ó 
optimista. « N o creo —dijo— en 
una tens ión que alcance el grado 
de separación.» 
Finalmente el doctor Erhard recha-
zó trazar una panorámica de l a in-
tegración europea en el horizonte 
de 1980, ya que, según dijo, forma 
parte de su filosofía económica no 
hacer pronós t i cos : «Quien no tiene 
nada que decir sobre el presente, 
habla sobre el a ñ o 2000, ya que en-
tonces no se le podrán imputar los 
errores que' haya manifestado», se-
ñaló .—PYRESA. 
VISITA AL PRINCIPE 
MADRID, 30. — S. A. R. el Prín-
cipe de España ha recibido esta 
mañana en su despacho del palacio 
de la Zarzuela al ex canciller de la 
Repúbl ica Federal de A'^mania, pro-
fesor Ludwig Erhard. — PYRESA. 
fesor Ludwig Erhard, quien vis i tó 




M U N I C H , 30.— U n maes-
tro tornero, de 37 años , lo-
gró huir anoche de la Re-
pública Democrá t i ca Ale-
mana. Es la segunda vez 
que este ciudadano de la 
Repúbl ica D e m o c r á t i c a Ale-
mana vuelve la espalda al 
rég imen comunista a l emán . 
Un portavoz del Ministe-
rio del Interior de Baviera. 
al referir, el hecho hizo no-
'tar que el evadrido, cuyo 
nombre se omite, había con 
seguido pasarse a Berl ín li-
bre en 1959. de donde re-
gresaría . tres años después 
a la Repúbl ica Democràt i c s 
Alemana, reclamado por su 
madre. E l fugitivo pudo 
atravesar la l ínea interale-
mana por, un tramo del sec-
tor bávaro, sano y salvo pe-
se a las, minas y alambra-
das que hubo de superar.— 
(Viena de ¡a 1.a pág.) 
sioneros, no s ó l o ha destruido por 
completo cualquier p . s t o á i u a d de 
d i r i g i r un i i amamiei i to a l c o r a z ó n 
norteamericano, para que, a i v í d a n d o 
el pasado, con t r ibuya ahora genero-
samente a la reconscrucciija dei te-
iritorio eneiniga, s ino qus t a m o i é n 
podr ía ser invoca_ j pa ta just if icar 
Una posible dec is iva presidencial , de 
infligir nuevo c a s t i g ó a quienes 
tan cruelmente se compor t a ion . 
La impres ión general es qus tan 
s ó l o una fase oe i con inc to , mas 
no así la guerra, ha concluido. E l 
d e s e n g a ñ o se muuipiica por la 
amargura ante la c o m p r e n s i ó n de 
que los objetivos fijados, y por los 
que se p a g ó tan alto precio, no han 
sido realmente alcanzados. Norte-
amér ica entró en el conflicto alegan-
do que no pensaua pe rmi t i r la ex-
p a n s i ó n dei comun i sma y que era 
su intenc ión dejar a un r é g i m e n en 
S a i g ó n , totalmente dueño de su des-
tino, y soberano absoluto sobre su 
territorio. 
E L PRECIO D E LA CONTIENDA 
Cerca de 50.000 norteamericanos 
han ca ído en Vietnam, m á s de 
S00.C3O resultaron heridos; un mi-
l l ó n , entre norvietnamitas y fuerzas 
del Vietcong, cayeron ea esos cam-
pos batalla; m i s ds u n m l lóü 
de campesinos s u d v i e í n a m i t a s mu-
ñ e r o n v íc t imas inocentes da l conflic-
to, E ! propio pueblo de Estados 
Unidos pagó la guerra en t é r m i n o s 
de profunda disens ión , con u n au-
mento gravís imo del consumo de 
drogas, con una in f lac ión creciente 
y con una pérdida de prestigio, he-
g e m o n í a y poder ío . 
E l p r o n ó s t i c o de qus e! conflic-
to volverá a prender en u i fu tura 
cercano h a destruido l a segunda 
premisa que Justif icó l a interven-
c i ó n nor teamericana. E n cuanta a 
la primera, no s ó l o no se l o g r ó con-
tener la expansicn de! c n u m i s m a 
en Vietnam, ni en Laos, ni en Cam-
boya, sino que los acuerdos de Pa-
r í s han concedido a Hanoi y a l 
Vietcong presencia y s o b e r a n í a en 
anchas zonas de Vietnam del Su r , 
no puede sorprender en estas cir-
cunstancias que, al ser interroga-
dos ayer en Sa igón por el corres-
ponsal del « N e w York T i m e s » so-
bre si se sent ían «felices o tristes» 
a la hora de s u marcha, un n ú m e r o 
de comandantes, tenientes corone-
les y coroneles nor teameri c a n o s 
contestaron: «no comment» , como s i 
se tratara de un secreto de Estado. 
P Y R E S A . 
; E L DISCURSO D E N I X O N 
W A S H I N G T O N , 3 0 — E l presidente 
N i x o n o r d e n ó anoche l a c o n g e l a c i ó n 
de los precios de iodos los produc-
tos c á r n i c o s , como medida para 
contener l a in f lac ión galopante aue 
vive e l p a í s desde pr imeros de a ñ o . 
E n u n mensaje televisado a l a na-
c ión , e l presidente N i x o n a c h a c ó l a 
responsabi l idad de la i n í ' a r i ó n a l a 
guer ra de V i e t n a m , «la m á s larga y 
costosa de nuestra h i s t o r i a » . B l 
mensaje co inc id ió con e i final d é l a 
guerra , a l regresar a los Estados 
U n i d o s de A m é r i c a ios ú l t i m o s p r i -
s ioneros de guerra y e l ú l t i m o con-
tingente de soldados n o r í e a m e r i c a -
; nos de V i e t n a m . 
«Uno de los precios m á s terr ibles 
de l a guerra es l a in f lac ión . E l cos-
te de l a v ida se ha disparado y o t ra 
vez d e s p u é s de cada guerra en que 
hemos i n t e r v e n i d o » , di jo N i x o n . aña -
d iendo que s in embargo, desde su 
l legada a l Poder, hace cuatro a ñ j s , 
: h a b í a t ratado de detener la guerra 
y l a in f lac ión . 
R e s u m i ó a s í los resultados de su 
p o l í t i c a : 
« E s t a noche ha llegado el momen-
to por el que todos hemos orado. 
P o r p r i m e r a vez en los ú l t i m o s doce 
a ñ o s no hay fuerzas norteamerica-
nas estacionadas en V i e t n a m y to-
dos nuestros pr is ioneros de ruerra 
e s t á n de regreso. H o y , nuestra tasa 
de in f lac ión es l a m á s baja entre 
todas las naciones industr iales , esta-
d í s t i c a que confor ta poco a una far 
milis. P o r eso he tomado medidas 
p a r a aumentar las i m p o r t a c i c n e » de 
carne y la p r o d u c c i ó n i n t e r i o r . » 
A l comenzar, l a l l amada « t e r c s r a 
fase» de su p í a n - d e e s t a b i l i z a c i ó n 
e c o n ó m i c a , in ic iado en agosto de 
1971, Nixon l e v a n t ó los controles de 
precios y salarios s u s t i t u y é n d o l o s 
p o r unas «gu ías i nd ica t ivas» E s t a 
«tercera fase», en vigor desde ene-
ro de 1973. ha v is to u n a escalada ga-
lopante de todos los precios de ios 
a l imentos . E s t a d í s t i c a s o f ic i des i c -
feridas a febrero i nd i can que e l 
coste de v ida a u m e n t ó u n 0'8 p o r 
c iento sobre el mes anterior, equi-
valente a un r i t m o anual del 9'6 po r 
ciento. Respecto a - productos a l i -
ment ic ios en general, e i l a m e n t o 
fue de 2 ' Í por ciento, equivalente a 
u n incremento anual del 25 p o r 
ciento. E l p a í s necesita contener l a 
sub ida de la carne, y p o r eso anun-
c i ó que ha ordenado u n conc*al de 
sus precios, control que permane-
c e r á efectivo todo e l t i e m u que 
sea necesario. 
E n s u discurso, considerado in-
mediatamente en algunos sectores 
como de pu ro consumo inte rno p o r 
n o adoptar otras medidas m á s 
veras sol ici tadas po r el Congreso, 
S indica tos y consumidores , N ; con 
d i jo que este con t ro l no ^ es una 
s o l u c i ó n permanente, r e f i r i éndose a 
Ja necesidad de atacar la i n h a n ó n 
desde todos los frentes de l presu-
puesto, aprovechando l a o c a s i ó n pa-
r a mos t ra r su o p o s i c i ó n a la am-
p l i a c i ó n de programas sanitarios, 
de v iv ienda y de e d u c a c i ó n , s e g ú n 
h a propuesto e l Congreso. 
L a med ida anunciada po r N i x o n 
se a d e l a n t ó en dos d í a s a l a «Sema-
n a de Bo ico t» a l consumo de car-
ne organizada po r las Asociacio-
nes de Amas de Casa en todo e.' 
p a í s , en protesta p o r los altos pre-
c ios . 
T a m b i é n d i jo N i x o n que «si fué-
ramos a aprobar todos los aumen-
tos propuestos a m i presupuesto 
s ignif icar ía una subida del 15 po r 
ciento en vuestros impuestos o una 
subida de precios para todos los 
n o r t e a m e r i c a n o s » . . 
En lazando con l a po l í t i ca inter-
nac ional , m o s t r ó esperanzas de que 
los acuerdos de V i e t n a m se cumpl i -
r í a n y se e x t e n d e r í a n a Laos y 
Camboya . TamSïe i i r e i t e r ó que l<i 
que se vent i la hoy en el mundo es 
l a s u p r e m a c í a , rechazando las su-
gerencias de determinados sectores 
minor i ta r ios para d i sminu i r el pre-
supuesto defensivo: «Unos Estado? 
Unidos fuertes no son una amena-
za para la paz —dijo N i x o n — ; son 
el indispensable g u a r d i á n de la paz 
y l a l iber tad en el mundo l ibre.»— 
E F E . 
LA RETIRADA NO E S T O T A L 
P A R I S , 30.—«La ret i rada de los 
Estados Unidos no es total , porque, 
en el aspecto mi l i t a r , quedan de 
diez a veinte m i l consejeros mi l i ta-
res, disfrazados de civiles y, sobre 
el no l í t i co , Estados Unidos c o n t i n ú a 
apoyando el Gobierno de Nguyen 
V a n Thieu .» 
Con esta d e c l a r a c i ó n c o m e n t ó hoy 
el min i s t ro de Es tado dei G . R . P. , 
Nguyen V a n H i e u , la re t i rada de I 
las tropas norteamericanas de Viet-
nam. '1 representante del Frente 
Nac iona l de L i b e r a c i ó n considera 
s e r á , . as imismo, «un acontecimiento 
h i s t ó r i c o » . — E F E . 
DENUNCIA D E INFILTRACIONES 
NORVIETNAMITAS 
P A R I S , 30. — Mient ras las tropas 
norteamericanas abandonan V i e t-
nara, las tropas norvietnamitas con-
t i n ú a n i n f i l t r á n d o s e en el Su r» , d i jo 
hoy en P a r í s el v icepr imer min i s t ro 
de !a R e p ú b l i c a de V ie tnam (Sai-
gón) , Nguyen L u n V i e n , quien pre-
side la Delegac ión en las consultas 
entre las dos partes sudvietnami-
t a s . — E F E . 
LA OPINION D E V I E T N A M D E L 
N O R T E 
K O N G K O N G . 30. — V ie tnam det 
Norte se ha congratulado hoy por 
la to ta l ret i rada de las tropas ñor 
teamericanas de V i e t n a m del Sur , 
pero ha advert ido que s e g u i r á lu-
chando por erradicar totalmente el 
neocolonial ismo- de dicho p a í s . — 
E F E . . . . 
CAO A DIA, 
m o m o o 
EN MEMO 
M E J I C O . — C a d a v e i n t i -
cuatro horas u n n i ñ o r e c i é n 
nac ido es abandonado en l a 
v í a p ú b l i c a o en a l g ú n lu -
gar de l a c iudad de M é -
jico, d i jo ayer e l director 
de l a C a s a C u n a de la I n s -
t i t u c i ó n M e j i c a n a de As i s -
tencia a l a N iñez , e l m é d i c o 
Gonza lo R e t a n a V i v a n c o . 
D i j o que a l a C a s a C u n a 
que é l d i r ige l l egan cada 
a ñ o u n promedio de 800 pe-
q u e ñ o s menores de seis 
a ñ o s . L a m i t a d de el los son 
lactantes abandonados e n la 
calle y los restantes, n i ñ o s 
extraviados o recogidos 
temporalmente por enfer-
medad o encarcelamiento 
de sus padres. 
C o m o causa de este aban-
dono, el m é d i c o se r e f i r ió 
a " u n a aguda p a t o l o g í a so-
c i a l , que se manif ies ta en l a 
miser ia , l a inseguridad, l a 
ignoranc ia , l a p r o s t i t u c i ó n , 
el abandono de l a mu^- r i 
otros mo t ivos" . V 
Exp l i có el m é d i c o que e l 
n ú m e r o de solicitudes de 
a d p p c i ó n es por lo menos 
dob lé que e l de n i ñ o s adop-
tables, lo que permite, u n a 
m á s adecuada se lecc ión de 
los futuros tutores. 
D i j o que e l porcen^ 
s e g ú n e l sexo es superior 
m r io que se refiere a las 
n i ñ a s , aproximadamente e n 
u n 60 por ciento, y " p e n -
j sames que se debe a que la 
gente pobre ve en el v a r ó n 
u n a esperanza de ayuda 
e c o n ó m i c a futura" .— E F E , 
m e s i s e i n j e r t o s e n 
v á l v u l a c à t d í d C à 
Clausura del simposium mmtsrmdúiia/ 
M A D R I D , 30.— Se ñ a n c lausu-
rado las tareas del 1% S i m p o s i u m 
In te rnac iona l sobre " P r ó t e s i s e 
injertos de l a v á l v u l a c a r d í a c a " , 
que ayer Inauguraron los P r í n c i -
. pes de ' E s p a ñ a , y a" los que h a n 
acudido especialistas de nueve 
p a í s e s . 
E n las sesiones de trabajo, los 
asistentes h a n in tercambiado p u n 
tos de v i s ta sobre su exper iencia 
r c l a j lva a los problemas de l a 
r e c o n s t r u c c i ó n de las v á l v u l a s y 
l a s u s t i t u c i ó n de l a m i s m a por 
u n a p r o t é s i s a r t i f i c i a l y por t e j i -
dos biológicos . 
H o y se h a n estudiado los aspec-
tos relat ivos a l a p r e s e r v a c i ó n y 
c o n s t r u c c i ó n de las v á l v u l a s a r t i -
ficiales, complicaciones postope-
ra tor ias m á s inmediatas y l a for-
m a de evitarlas, etc. 
E l doctor F i g u e r a A l m e r i c h , di-
rector de l S impos ium. h a exp l i ca -
do que en l a c l í n i ca de Pue r t a 
de Hie r ro , se h a n efectuado, des-
de marzo de 1971, ciento t r i en ta y 
tres susti tuciones valvulares con 
p r ó t e s i s de B j o r k , con resultados 
satisfactorios. L a s edades extremas 
de esta serie h a n sido de cuatro a 
sesenta a ñ o s . A ñ a d i ó el doctor F i -
guera que var ios de estos casos 
h a n s ido operados e n s i t u a c i ó n de 
paro c a r d í a c o y masaje externo; 
otros, d e s p u é s de recuperado e l e n -
fermo de su paro c a r d í a c o previo; 
algunos h a n s ido operados de u r -
gencia , c o n edema agudo de r 
m ú n , o con endocardi t is t o t a l -
mente ref rac tor ia a l a m e d i c a c i ó n . 
D e n t r o de estos casos cabe des-
tacar t a m b i é n l a s u s t i t u c i ó n v a l -
v u l a r c o n protesis de B j o r k , a 
unos dieciocho n i ñ o s , c o n edades 
entre los cuar to y los d iec isé is 
a ñ o s , con excelentes resultados. 
P o r s u parte, e l doctor M a r t í -
nez B o r d í u , de l a C i u d a d S a n i t a -
r i a " L a P a z " , p r e s e n t ó u n estudio 
sobre los resultados surgidos con 
las protesis valvulares , desde ene-
ro de 1966. E n e l c i tado Cen t ro 
hospi ta la r io se h a n real izado 360 
reemplazos valvulares s imples ; 208 
mitrajes y 152 a ó r t i c o s . T a n t o e n 
m l t r a l como e n aor ta se h a segui-
do e l c r i te r io de revisar por sepa-
rado e l resultado de las p r ó t e s i s 
de bolas y de disco. Respecto a 
l a m o r t a l i d a d • g lobal , e l doctor 
M a r t í n e z B o r d í u m a n i f e s t ó que es 
cuatro veces superior e n e l grupo 
de protesis n ú t r a l e s que en e l 
de p r ó t e s i s a ó r t i c a , y esencia lmen-
te q u i r ú r g i c a s . L a c o m p l i c a c i ó n 
m á s frecuente l a consti tuye l a de-
h iscenc ia p a r c i a l de su tu ra en el 
a n i l l o de l a p r ó t e s i s m i t r a l . M á s 
adelante a ñ a d i ó que l a r e g r e s i ó n 
d e los s í n t o m a s y signos es m á s 
precoz e impor tan te t ras e l r eem-
plazo a ó r t i c o . L o s resultados per-
manecen por lo general estables 
por u n lanso de t iempo de m á s 
de tres a ñ o s y permi ten l a rea -
n u d a c i ó n de l a ac t iv idad profe-
s iona l e n m á s del setenta y c inco 
por ciento de las protesis a ó r t i c a s 
y en el c incuenta por ciento de 
las mi t ra les , que. superaia l a i n -
t e r v e n c i ó n , ' t e r m i n ó d i c i endo .—PY-
R E S A . 
WENTOS 
m E v o m m R E S 
DE c i / E m s 
Ayer jiaron sus cargos 
M A D R I D , 30.. — « J u r a m o s a Dios 
y prometemos a l Inst i tuto de Cen-
sores Jurados de Cuentas de Es -
p a ñ a ser fieles a l a v e r d a d . » Así 
comentaba e l Juramento que pro-
nunc ia ron hoy en M a d r i d , en l a se-
de del Ins t i tu to Nac iona l de Pre-
v i s ión , 136 nuevos miembros d e l 
Ins t i tu to de Censores Jurados de 
Cuentas de E s p a ñ a . 
E l Ins t i tu to de Censores Jura-
dos de Cuentas de E s p a ñ a ©s una 
i n s t i t u c i ó n formada por miembros 
que acceden a e l l a d e s p u é s de los 
pertinentes estudios mercanti les y 
de u n a opos i c ión . E n los ú l t i m o s 
ejercicios pa ra el ingreso lograron 
el paso a miembros de pleno de-
recho 335 opositores, de los cuales 
han formulado el pertinente jura-
mento 98 en Málaga , 3 en Oviedo, 
136 hoy en M a d r i d , , y e l resto í o 
h a r á n en fecha p r ó x i m a en Barce-
lona y San S e b a s t i á n . 
L a ceremonia de juramento es-
taba pres id ida po r M a g i n Pont 
Mestres , presidente de l Inst i tu to; 
Anton io R o d r í g u e z Sastre, presiden-
te de honor del m i s m o Inst i tuto, 
y otras personalidades. — C I F R A . 
f f 
muerto e s t a vivo 
• Pasó quince días extraviado 
tras un accidente aéreo 
R I O D E J A N E I R O . 30. — D e s p u é s de quince d í a s deambulando p o r 
l a selva a m a z ó n i c a y dado como muer to po r las autoridades, a p a r e c i ó 
ayer, sano y salvo, el p i lo to c i v i l b r a s i l e ñ o J o s é Car los Chaves, qu ien 
pudo llegar a Por to Ve lho , sobre e l río Made i r a , en e l t e r r i to r io de 
Rondon ia (Amazonas). 
E n l a i n f o r m a c i ó n , conocida hoy en esta c iudad , se a ñ a d e que Cha-
ves tuvo que realizar u n aterrizaje forzoso con e l p e q u e ñ o a v i ó n que 
p i lo taba , en u n c laro abier to en l a selva. 
E n su relato. Chaves i n f o r m ó que só lo pudo al imentarse con hojas 
y frutos silvestres. Durante doce d í a s estuvo perdido, s in rumbo, hasta 
que se e n c o n t r ó frente a l r í o Jaru . Siguiendo entonces el curso del agua, 
pudo l legar a u n p e q u e ñ o poblado y trasladarse d e s p u é s a Por to Ve lho . 
E F E . * : , -
S O 
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s i ó n e l con t ro l , v ig i lanc ia y aplica-
c ión del acuerdo vigente, s e g ú n se 
especifica en el a r t í c u l o 13 de é s t e , 
que p r e v é l a c o n s t i t u c i ó n de l a Co-
m i s i ó n . E s t a C o m i s i ó n M i x t a des-
a p a r e c e r á cuando el nuevo acuerdo 
entre en vigor . 
Para as is t i r a esta: r e u n i ó n de l a 
Tercera C o m i s i ó n M i x t a , e l p róx i -
mo d í a 5 de a b r i l l l ega rá a M a d r i d 
l a De legac ión comuni ta r ia , presidi-
da po r e l conde R o l a n d de Kergor -
lay, d i rec tor general adjunto de Re-
laciones Exter iores de l a C o m u n i d a d 
E c o n ó m i c a Europea , quien, proba-
blemente, d i r i g i r á t a m b i é n l a par-
te comuni ta r i a en las p r ó x i m a s ne-
gociaciones con E s p a ñ a , con vistas 
a l nuevo acuerdo. E n total . l a Dele-
" á c i ó n de l a Comun idad se c o m 
p o n d r á de t reinta y c inco perso-
nas. 
Por su parte, l a De legac ión espa-
ñ o l a e s t a r á pres id ida po r el repre-
sentante e s p a ñ o l ante l a C. E . E . . 
don Alber to Ullastres , y s e r á su v i -
cepresidente el director general de 
Relaciones E c o n ó m i c a s Internacio-
nales, don J o s é L u i s C e r ó n . L a De-
legac ión e s p a ñ o l a se c o m p o n d r á de 
representantes de los Min i s t e r ios de 
Asuntos Exter iores , Hacienda y D i -
r ecc ión General de Aduanas, Traba-
jo , Agr i cu l tu ra , Indus t r ia , C o m e r 
c ió y P l a n de Desarrol lo , 
TEMARIO 
Las sesiones de trabajo comenza-
r á n ei viernes 6 de a b r i l , a las 
diez de l a m a ñ a n a , en e l Pa lac io 
Nac iona l de Exposic iones y Congre-
sos, y en el p rograma de t rabajo 
figuran los siguientes puntos, den-
tro del orden del d ía : 
1) A p r o b a c i ó n del acta levanta 
da en l a s e s i ó n anter ior (marzo ' de l 
a ñ o 1972). 
2) Excepcionalmente , l a C . E . E . 
ha admi t ido que E s p a ñ a in t roduzca 
u n punto sobre el tema «S i tuac ión 
actual y desarrol lo de las relaciones 
comerciales E s p a ñ a - C.E.E.» . L a 
Delegac ión e s p a ñ o l a h a r á u n a valo-
r a c i ó n del actual acuerdo, con vis-
tas a una e x p o s i c i ó n sobre lo que 
crea oue pueda ser l a n e g o c i a c i ó n 
dc¡ nuevo acuerdo. 
3) P r e c i s i ó n de l a vo lun tad de l a 
C . E . E . de que el nuevo acuerdo en-
tre en v igor e l 1 de enero de 1974. 
E l cuarto punto del orden del d í a 
e s t a r á dedicado a l examen de l a 
a p l i c a c i ó n del acuerdo. E n este pun-
to se e x p o n d r á n las dif icultades es-
p a ñ o l a s para las exportaciones de 
determinados productos . 
Finalmente , en el qu in to pun to 
del o í den del d ía se t r a t a r á n temas 
varios, entre los que destaca l a p r ó -
xima, r e u n i ó n .dé : l a C o m i s i ó n Ase-
sora Arance la r ia . 
E n general, se subraya que e l 
©un to de v is ta e s p a ñ o l es el de in -
s is t i r en el tema agr í co la . Se" revi-
s a r á n las dif icultades existentes pa-
ra las exportaciones de agrios, v i -
nos y aceites, a s í como l a aproba-
c i ó n comuni t a r i a del Reglamento 
1035/72 de frutos y productos hor-
t í co la s y ios contingentes comuni -
tarios para las exportaciones espa-
ñ o l a s de productos p e t r o l í f e r o s , tex-
tiles y pasas e higos. 
E l m i s m o d í a 6 a las ocho de i a 
tarde, el min i s t ro e s u a ñ o l de Asun-
tos exteriores, s e ñ o r López Bravo , 
o f r e c e r á u n a r e c e p c i ó n a ambas de-
legaciones. — P Y R E S A . 
P O S T U R A DE L A C A M A R A DE 
C O M E R C I O DE M A D R I D 
M A D R I D , 3. — S i t u a c i ó n moneta-
r i a in ternacional y estado de las re-
laciones E s p a ñ a - C . E . E . han sido 
dos de los temas m á s importantes 
abordados p o r l a C á m a r a de Comer-
c io e Indus t r i a de M a d r i d en su Ple-
no mensual . 
Las relaciones E s p a ñ a - C E . E . , 
sesrún se puso de manifiesto, van a 
modif icarse sensiblemente, c o m o 
consecuencia de las p r ó x i m a s re-
uniones que t r a t a r á n de establecer 
una zona de l ib re cambio . E l Pleno 
a c o r d ó seguir con el mayor i n t e r é s 
las vic is i tudes y repercusiones que 
las p r ó x i m a s negociaciones puedan 
representar pa ra las actividades co-
merciales e industr iales . 
C o n respecto a las vicis i tudes 
monetarias y las medidas adopta-
das p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n e s p a ñ o -
l a respecto a los mecanismos expor-
tadores, el Pleno a c o r d ó pedir con-
sultas a l a Super io r idad , en to rno 
a l recientemente creado Seguro de 
Cambio . 
L a C á m a r a fue i n í o r m a d a de i a 
c o n t e s t a c i ó n rec ib ida del min i s t ro 
de Jus t i c ia en r e l a c i ó n con l a ges-
t i ó n real izada cerca de dicho De-
partamento, para e l estudio de me-
didas de mayor r igor cont ra toda 
clase de hechos o delitos que pon-
gan en pel igro l a seguridad de l a 
p rop iedad mercan t i l e industr ia l .— 
C I F R A . 
COMUNICADO DE LAS REUNIO-
NES DE LA CE. A . EN BARCE-
LONA 
B A R C E L O N A , 3 0 — E l ó r g a n o d i -
rect ivo de l a C o n f e d e r a c i ó n E u r o -
pea de l a Agr icu l tu ra , reunido en 
Barce lona bajo l a pres idencia de 
don L u i s M o m b i e d r o de la Tor re , 
h a decidido po r unan imidad inv i t a r 
a F ie r re L a r d i n o i s , comisar io agr í -
co la de l a C o m u n i d a d E c o n ó m i c a 
Europea da Bruselas , pa ra que pre-
sente, en l a Asamblea Genera l que 
t e n d r á lugar en Inter laken (Suiza), 
durante el mes de septiembre, u n 
informe sobre «la agr icu l tura euro-
pea y las negociaciones del G.A.T.T. 
(Nixon - R o u n d ) » , s e g ú n el comuni-
cado final de aquel la r e u n i ó n . 
Con esta o c a s i ó n , l a C.E.A. some-
t e r á a los representantes de la 
agr icu l tura de todos los p a í s e s eu-
ropeos a una toma de pos i c ión que 
refleje el punto de vis ta de l a agri-
cu l tura en r e l a c i ó n con tan impor-
tantes negociaciones. 
P o r o t ra parte se ha creado un 
C o m i t é que tiene po r objeto ocu-
parse de los problemas del medio 
ambiente v de l a p r o t e c c i ó n de Ta 
MaturaíeTia.—CIFP 4. 
; o.c d.e. para" españa' 
P A I U S , 10. — E n l a r e u n i ó n cele-
brada hoy p o r el C o m i t é de Indus-
t r i a de la O . C D . E . , E s p a ñ a ha ob-
tenido una de las vicepresidencias 
en r e p r e s e n t a c i ó n de los p a í s e s en 
proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n . 
Las otras vicepresidencias han re-
c a í d o en Estados Unidos , Noruega, 
B é l i c a y Aus t ra l i a . E l represen-
tante e s p a ñ o l que d e s e m p e ñ a r á la 
c i tada vicepresidencia para el a ñ o 
en curso, s e r á el secretario general 
t é c n i c o del M i n i s t e r i o de Industr ia , 
don Manue l Azpi l icue ta . 
E l C o m i t é de Industr ia , uno de 
los pr incipales ó r g a n o s de la Orga-
n izac ión , se ocupa de a rmonizar a 
escala gubernamental las po l í t i c a s 
relacionadas d i r e c t a o indirecta-
mente con el desarrol lo indus t r ia l . 
E F E . 
BUSQUEDA D i 
UN PERRO 
Mordió a un hijo de Pemán 
C A D I Z . — A t r a v é s de los me-
dios informat ivos se h a hecho u n 
l l amamien to sol ic i tando del d u e ñ o 
del perro que e l domingo pasado 
m o r d i ó a u n hombre, que se p o n -
ga en contacto con e l t e l é f o n o n ú -
mero 213394, de esta c iudad. 
A l parecer, el perro es u n pastor 
cruzado con alsaciano, y m o r d i ó 
a don J o s é M a r í a . P e m á n Domecq 
—hijo del i lustre escritor— e l p a -
sado domingo, d í a 25, en e l lugar 
conocido por L a C a ñ a d a del L o -
bo, de l t é r m i n o , m u n i c i p a l de J e -
rez de l a F ron te ra . ' 
E l propie tar io de l c a n se ofreció 
a don J o s é M a r í a P e m á n pa ra to-
do lo que pudie ra ser necesario, 
pero e l mord ido no lo cons ide ró 
preciso, creyendo que l a morde-
du ra no t e n í a m a y o r i m p o r t a n -
c ia . 
S i n embargo, e l doctor que asis- . 
te a l her ido considera necesario 
que e l perro pueda ser sometido a 
s u o b s e r v a c i ó n , por lo que h a sido 
hecho u n l l amamien to requ i r i en-
do l a presencia del d u e ñ o del c a n 
y l a de este m i s m o . — C I F R A . 
e r ó n y C á m p o m , 
e n í d í V . i t a l i a n a 
Nk§m los mmltuéos elmíúmks 
proclamados oficialmente 
R O M A , 30 (Urgen te . D e l c o r r e s p o n s a l de A M A N E C E R y « P y r e s a » , 
P I S T O L E S I . ) — « N o h a b r á s egundo t u r n o e l e c t o r a l ; s i l o h u b i e r a , 
g a n a r í a m o s c o n m á s d e l 70 p o r c i en to de su f rag ios . L a J u n t a M i l i -
t a r de B u e n o s A i r e s l o sabe, y e v i t a r á nuevas l l a m a d a s a las u r n a s . » 
E s t a s p a l a b r a s d e l ex p r e s i d e n t e J u a n D o m i n g o P e r ó n , referentes a 
l a p o s i b l e a l t e r n a t i v a que p o d r í a p l a n t e a r s e en l a A r g e n t i n a en las 
p r ó x i m a s h o r a s , f u e r o n p r o n u n c i a d a s e n tono ta jante antes de que 
sí c o n o c i e r a n a q u í , p o r e l t e l e d i a r i o i t a l i a n o de las nueve de l a no-
che, las ú l t i m a s n o t i c i a s s o b r e los da tos a n u n c i a d o s p o r l a a u t o r i d a d 
j u d i c i a l a r g e n t i n a : 4 9 7 p o r c i en to p a r a C á m p o r a y 31'3 p a r a B a l b í n . 
P o c o s m i n u t o s d e s p u é s , l a m i s m a t e l e v i s i ó n i t a l i a n a t r a n s m i t í a 
u n a e n t r e v i s t a en e x c l u s i v a c o n c e d i d a p o r P e r ó n y C á m p o r a , a las 
siete de l a t a rde , en l a q u e e l p r e s i d e n t e e lec to a f i r m a , e n c a m b i o , 
q u e « s e g ú n i n f o r m a c i o n e s ve races de que d i s p o n e m o s / e l F r e n t e Jus-
t i c i a l i s t a h a a l c a n z a d o e n l a s e l ecc iones d e l 11 de m a r z o e l 52'6 p o r 
c i e n t o » . L a c o n t r a d i c i ó n es r e a l m e n t e so rp renden t e , t an to m á s pues-
to q u e l a t e l e v i s i ó n i t a l i a n a , en ese m o m e n t o , nos h a h e c h o o í r , c ier-
t a m e n t e ad rede , las p a l a b r a s o r i g i n a l e s e n l e n g u a e s p a ñ o l a de H é c -
t o r C á m p o r a , m i e n t r a s que , en o t r o s p u n t o s de l a e n t r e v i s t a , u n lo-
c u t o r c o n v o z en «off» t r a d u c í a e n i t a l i a n o , c u b r i e n d o l a v o z d e l en-
t r e v i s t a d o . 
P e r ó n c o n t e s t ó e n i t a l i a n o a todas las p r e g u n t a s que le d i r i g i e -
r o n , c o n f i r m a n d o , en d e f i n i t i v a , a t r a v é s de este ú l t i m o c o n t a c t o c o n 
l á o p i n i ó n p ú b l i c a i t a l i a n a , s u p e r s o n a l i d a d de l í d e r p o l í t i c o d e l m o -
v i m i e n t o j u s t i c i a l i s t a , d e c i d i d o a a c e p t a r e n t o d o m o m e n t o l a vo-
l u n t a d d e l p u e b l o . P o r l o que se ref iere a las v a r i a s i n t e r p r e t a d o -
nes que se le h a d a d o a l a i d e o l o g í a d e l m o v i m i e n t o j u s t i c i a l i s l a . 
P e r ó n d i j o que « c o m o es u n s i s t e m a t a n l e j ano de u n o c o m o de 
o t r o de los g r andes i m p e r i a l i s m o s d o m i n a n t e s , h a s u f r i d o los ata-
ques de a m b o s y h a s i d o s o m e t i d o d u r a n t e m u c h o t i e m p o a l o que 
•«OpU3[lS p p UOp-BJldSUOD SOUIKUn3[¡ SOJJOSOtl 
U n a de las p r e g u n t a s i b a e n c a m i n a d a a a c l a r a r c u á l e s s o n las 
fu tu ra s l í n e a s p r o g r a m á t i c a s d e c i d i d a s en R o m a . C á m p o r a c o n t e s t ó 
q u e se h a d i s c u t i d o sobre t o d o l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , q u e « e s desas-
t r o s a , p o r c u l p a de l o s G o b i e r n o s que se h a n s u c e d i d o e n estos 
a ñ o s » . _ _ • . ' .'' '. ~ i ; ' 
R e c o r d a m o s , e n fin, l o s n u m e r o s o s e n c u e n t r o s c e l e b r a d o s e n 
R o m a c o n a u t o r i d a d e s p o l í t i c a s , financieras y de l a i n d u s t r i a . T a n -
to C á m p o r a c o m o P e r ó n s u b r a y a r o n q ü e A r g e n t i n a q u i e r e e n t r a r 
e n c o n t a c t o c o n t o d o s los g r andes p a í s e s d e l m u n d o . P e r ó n , p o r s u 
pa r t e , t e r m i n ó d i c i e n d o que « I t a l i a t i ene cosas que: n o s o t r o s nece-
s i t a m o s , m i e n t r a s que n o s o t r o s t e n e m o s cosas que q u i z á s I t a l i a pue-
d a nece s i t a r . P o r eso, p o d e m o s p o n e r n o s de a c u e r d o » . 
M E N S A J E D E T O R R I J O S A C A M P O R A ' 
C I U D A D D E P A N A M A , 30. — E l d i r i g e n t e de la" r e v o l u c i ó n pana-
m e ñ a , g e n e r a l O m a r T o r r i j o s , h a r e c i b i d o u n mensa j e d e l p r e s iden t e 
e l ec to de A r g e n t i n a , H é c t o r C á m p o r a , e n e l que se d ice que « j u n t o s 
y u n i d o s l u c h a r e m o s p o r l a l i b e r a c i ó n y l a i n d e p e n d e n c i a de todos 
los p u e b l o s i b e r o a m e r i c a n o s » . — E F E . 
I I T A R E S 
R E G I O 
Se simuló una situación conflictiva internaciom 
R I P O L L (Gerona) , 30. — Desde el 
pasado d í a 27 se han venido des-
ar ro l lando en parte de las provin-
cias de Barcelona , L é r i d a y Gerona 
u n supuesto t á c t i c o con ' interven-
c i ó n de las grandes unidades de 
la I V Reg ión M i l i t a r . 
L a zona de ejercicios compdende 
una superficie aprox imada de unos 
diez k i l ó m e t r o s cuadrados, en i a 
cua l destacan como á r e a s pr inc ipa-
les de maniobra R i p o l l , V i c h . M a n -
resa, Solsona, Berga y A l p . 
Todas las unidades actuantes. B r i -
gada de M o n t a ñ a 41 y B r i g a d a 
To t I V , reforzadas con la un idad 
de H e l i c ó p t e r o s X I , C o m p a ñ í a de 
Esquiadores - Escaladores Transmi-
siones y Gua rd i a C i v i l de l a zona, 
han intervenido ú n i c a m e n t e con sus 
Cuarteles Generales y Planas Mayo-
res, e n los cuales se han integrado 
una nu t r i da r e p r e s e n t a c i ó n de jefes | 
y oficiales de dist intas A r m a s del 
E j é r c i t o f r a n c é s , pertenecientes a 
s u I V y V I I Regiones Mi l i t a r e s , qus 
conjuntamente con los mandos es-
p a ñ o l e s pa r t i c ipan en fo rma act iva 
en las decisiones a adoptar . 
Di r ige e l E j é r c i t o e l general jefe 
de la Div is ión de M o n t a ñ a Urge l 
n ú m e r o 4, De L a r a dei C i d . L a re-
p r e s e n t a c i ó n francesa e s t á a l man-
do del general de br igada Pauly, 
segundo jefe de l a I V R e g i ó n M i l i -
tar . E l tema planteado c o n s i s t i ó en 
u n esquema en l a defensa operati-
va de l a r e g i ó n , ante u n a s i t u a c i ó n 
conf l ic t iva de c a r á c t e r internacio-
n a l , que cu lminaba en u n desem-
barco del supuesto enemigo en l a 
costa catalana y que f ina l i za rá con 
u ñ a serie de acciones coordinadas a 
f i n de l legar a u n a cobertura de 
parte de l a f rontera pi renaica . 
N o t a c a r a c t e r í s t i c a de este t ipo 
de ejercicios fue la cont inuada y 
permanente a c t u a c i ó n de los ejerci-
tantes, que deben resolver u n gran 
n ú m e r o de problemas t á c t i c o s , cuya 
fase de e j e c u c i ó n e s t á garantizada 
p o r una tup ida red de t ransmisio-
nes, rad io y t e l e fón i ca s . 
E l objeto p r inc ipa l de esta co-
l a b o r a c i ó n m i l i t a r f r a n c o - e s p a ñ o l a 
es resolver problemas profesionales 
de i n t e r é s mutuo , recogiendo ense-
ñ a n z a s p r á c t i c a s dentro del ambien-
te de amis tad que une a ambos 
E j é r c i t o s . — C I F R A . 
F U N E R A L ¡POR E L G E N E R A L 
C E ANO - V I V A S 
M A D R I D , 30. Organizado p o r 
l a De legac ión N a c i o n a l de la Ju-
ventud, se ha celebrado esta m a ñ a -
n a u n solemne funeral en sufragio 
dei a lma del general de br igada d o n 
J o s é Ceano-Vivas Sabau, ex inspec-
tor del Serv ic io General de Instruc-
tores, asesor m i l i t a r de la Delega-
c i ó n Nac iona l d e la Juventud, falle-
c ido recientemente. 
P r e s i d i ó e l acto el delegado na-
c iona l de l a Juventud, don Gui l ler -
m o F e r n á n d e z Julbez, a qu ien acom-
p a ñ a b a n altos mandos de l a Dele-
gac ión Nac iona l . — P Y R E S A . 
El proceso de 
Gil tobles 
(Viene de ia 1.* pág.) 
sas se c o m p r o b ó que algunos Int. 
portantes accionistas habían utili-
zado los fondos de reserva del Ban-
co para hilvanar especulaciones en 
d a ñ o de los ahorradores. Frente a 
tan relevante y grave serie de he-
chos i l íc i tos , e IBanco de Italia re-
h u s ó convalidar la s i tuación en que 
se encontraba dicho instituto y de-
nunc ió el hecho a las autoridades 
Judiciales. 
AI principio, los acusados era» 
diecinueve, pero a lo largo de la 
instrucción del proceso han queda-
do s ó l o siete. La vista final del 
proceso se hará el 3 del próxima 
abril. La pet ic ión del ministerio 
fiscal contra don José María Gil 
Robles es de cinco años y siete me-
ses de cárcel .—PYRESA. 
Plan de urgente acción 
política en Guipúzcoa 
Fue presentado a Fernández Miranda 
M A D R I D , 30. — U n a c o m i s i ó n d e l C o n s e j o P r o v i n c i a l de G u i -
p ú z c o a , p r e s i d i d a p o r e l g o b e r n a d o r c i v i l y je fe p r o v i n c i a l d e l M o -
v i m i e n t o , s e ñ o r S a l m e r ó n , y a c o m p a ñ a d o p o r e i de l egado n a c i o n a l 
de P r o v i n c i a s , s e ñ o r A p a r i c i o A r c e , y d e l c o n s e j e r o n a c i o n a l , s e ñ o r 
O r e j a , h a v i s i t a d o e s t a t a rde , e n s u d e s p a c h o o f i c i a l , a l m i n i s t r o se-
c r e t a r i o g e n e r a l , d o n T o r c u a t o F e r n á n d e z M i r a n d a , p a r a h a c e r l e en-
t r e g a d e l p l a n de u r g e n c i a de a c c i ó n p o l í t i c a p a r a a q u e l l a p r o v i n -
c i a , e l a b o r a d o p o r e l c i t a d o C o n s e j o P r o v i n c i a l . 
E l m i n i s t r o d e p a r t i ó c o r d i a l m e n t e c o n l o s conse j e ros g u i p u z c o a -
nos , a qu ienes c o n f i r m ó que , e n b r e v e , se d e s p l a z a r á a S a n Sebas-
ú a b í a n s i d o p l a n t e a d o s . P o s t e r i o r m e n t e , l a m i s m a c o m i s i ó n v i s i t ó 
t i á n p a r a p r o s e g u i r « i n s i t u » e l e x a m e n de l o s p r o b l e m a s que le 
a l v i c e s e c r e t a r i o g e n e r a l , d o n M a n u e l V a l d é s . L a r r a ñ a g a , c o n e l mis-
m o o b j e t o . — P Y R E S A . 
yvvvvvvvvvvvvtvvvvvvwvvwi\\^ 
Extraña muerte de una niña española 
CViene de la 1.' pág.) 
M a n u e l a G o n z á l e z L ó p e z , & q u i e n s u espo-
so h a b í a c o n d u c i d o , j u n t o c o n l a n i ñ a , e n co-
che h a s t a e l a e r o p u e r t o , se e n c u e n t r a a dis-
p o s i c i ó n d e l j u e z en p r i s i ó n p r e v e n t i v a . U n 
p r i m e r e x a m e n fo rense y l a a u t o p s i a p r a c t i -
c a d a h o y a l c a d á v e r de l a n i ñ a c o n f i r m a n 
— s e g ú n h a c o m u n i c a d o a l a a g e n c i a « E f e * l a 
J e f a t u r a de P o l i c i a de F r a n c f o r t — a q u e l l a s 
sospechas d e m a l o s t r a t o s i n f l i g i d o s a l a pe-
q u e ñ a M a r í a I sabe l . S u m a d r e m a n i f e s t ó hoy, 
en u n i n t e r r o g a t o r i o j u d i c i a l , que l a n i ñ a se 
I h a b í a l e s i o n a d o en u n a c a l d a y que las que-
m a d u r a s de l a s m a n o s se l a s h i z o a l a s i r u n a 
p l a n c h a ca l i en t e , A l pa r ece r , l a B r i g a d a de 
I n v e s t i g a c i ó n C r i m i n a l h a r e a l i z a d o e n é l d i s -
t r i t o de S i e g e n , d o n d e r e s ide l a f a m i l i a V a l -
ve rde , en l a l o c a l i d a d de D r e i s - T i e f e n b a c h , 
a l g u n a s p e s q u i s a s q u e t a m b i é n c o m p l e t a r í a n 
l a p r i m e r a i n t e r p r e t a c i ó n d e l suceso . 
C o n t i n ú a n l a s i n d a g a c i o n e s d e n t r o d e l se- | 
c r e t o s u m a r i a l . L a P o l i c í a no, h a r e v e l a d o de- | 
t a l l e s de l a n e c r o p s i a , que , e n p r i n c i p i o , pa- < 
rece c o n f i r m a r l a e x i s t e n c i a de heridas, infer- g 
nas p o r t r a u m a t i s m o en e l c u e r p o de l a n i ñ a - | 
F F E . I 
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BUENOS AIRES Argentina reanudará las 
cienes d i p l e m á t i c a s con Cuba 
• La iniciativa de Lanusse, es posible 
qae sea rechazada por Fidel Castro 
BUENOS AIRES, 29. ( D e l 
iviado especial de A M A N E -
ER y Pyrssa, D I E G O CAR- . 
~EDO.)—Dentro de muy po-
cos días, desde luego antes del 
25 de mayo, la Argentina re-
anudará las relaciones con 
Cuba. Cuando Cámpora llegue 
al Poder va a encontrar con-
sumado uno de les proyec Is 
m á s audaces de su c a m p a ñ a . 
La iniciativa partió; al pere-
cer del presidente L a n u s s e , 
dentro quizá de una nueva es-
trategia contra el justicialis-
mo, y fue aceptada ya por los 
jefes de Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas. Falta saber 
ú n i c a m e n t e la reacción de Cu-
ba y si el Gobierno de Fidel 
Castro acepta e n t r a r en el 
juego. El apoyo moral que la 
Prensa de L a Habana presta 
al peronismo hace pensar en 
la posibilidad de que prefiera 
diferir las negociaciones hasta 
que asuma el Poder la nueva 
Adminis trac ión. 
Buenos A i r e s mantuvo en 
esta ú l t ima etapa una verda-
dera apertura diplomática, in-
terpretada por el principio de 
universalidad y basada en el 
respeto a las fórmulas políti-
cas de cada país. El Palacio 
de San Mart ín fue uno de ios 
primeros en reconocer a la Be-
pública Popular China, al nue-
vo Estado de Bangla Desh y 
al rég imen de la Mongòl ia Ex-
terior, sin que por eso se viera 
afectada la buena amistad con 
países tan furibundamente an-
tisocialistas como Paraguay o 
Brasil. L a reapertura de la 
Embajada en Cuba fue objeto 
de rumores y especulaciones 
que hasta ahora, cuando ya 
parec ían apagados p o r com-
pleto, no h a b í a n podido con-
firmarse. 
Hay muchas hipótes i s apre-
suradas para explicar las ra-
zones que impulsaron a las ac-
tuales autoridades argentinas 
a dar este paso. Para unos, es 
só lo el comienzo de la actua-
ción opositora que las Fuerzas 
Armadas desarrol larán con el 
Gobierno peronista. Para otros, 
es una respuesta indirecta, pe-
ro clara y contundente, a las 
palabras de Cámpora. E n vez 
de responder con otro discur-
so, el- Gobierno lo hace c o n 
hechos. Daba la sensac ión des-
de el día 11 que los militares 
hab ían pasado a una actitud 
defensiva, y esta decis ión, que 
pronto a l canzará resonancia 
mundial, p u d i e r a ser el co-
mienzo de una nueva táct ica . 
Tampoco hay que descartar que 
el reconocimiento del rég imen 
cubano sea só lo la últ ima^ eta-
. pa de la pol í t ica exterior de 
Lanusse, impulsada por un dé-
seo de amistad hacia todos los 
países de habla castellana. 
La noticia a ú n no ha tras-
cendido a la calle, así que to-
davía no puede hablarse de 
reacción popular. Es evidente 
que va a disgustar bastante a 
las mayor ías peronistas porque 
frustra uno de los golpes de 
efecto con que el Gabinet» de 
Cámpora intentar ía consolidar 
en seguida su prestigio, y a 
los sectores conservadores por 
cuanto representa de derrota 
para su causa. El restableci-
miento de las relaciones con 
Cuba figuraba entre las exi-
gencias n.ás apremiantes de la 
juventud peronista y su reali-
zación depararía al Ejecutivo 
un margen de confianza por 
parte de los sectores m á s in-
quietos y exigentes. Tampoco 
existe reacción oficial, entre 
otras razones porque es muy 
probable que los dos l íderes 
m á x i m o s del justicialismo. Pe-
rón y Cámpora, a ú n no hayan 
sido informados. Pero es evi-
dente que la noticia les dis-
gustará. 
O L E A D A D E T E R R O R I S M O 
Esta m a ñ a n a , el terrorismo 
penetró en los locales de la 
m á x i m a responsabilidad mili-
tar. Minutos antes del medio-
día, una potente explos ión sa-
cudió el sól ido edificio del Co-
mando de la Armada. Nume-
rosas dependencias quedaron 
destrozadas. Mientras las bri-
gadas de salvamento realizan 
las labores de desescombro, la 
reserva es absoluta. Ha sido 
impedido el acceso a los perio-
distas, y las únicas noticias que 
se tienen proceden de un bre-
ve comunicado difundido so-
bre las tres de la tarde. Prue-
ba de la gravedad es que el 
propio presidente L a ¡n ui s s e 
abandonó una reunión de la 
J u n t a (je Calificaciones del 
Ejérc i to p a r a trasladarse a 
comprobar personalmente los 
daños . 
Todav ía no se conoce con 
exactitud el n ú m e r o de vícti-
mas. Hasta el momento, se ha 
rescatado un solo cadáver, pe-
ro tan mutilado que no ha po-
dido ser identificado. Hay va-
rios heridos y se teme, como 
así lo deja entrever la nota 
oficial, que bajo los escombros 
haya otros muertos. E n el edi-
ficio, equivalente en la prácti -
ca asi Ministerio de Marina, 
aparte del personal militar, 
prestan servicio durante las 
horas de la m a ñ a n a unos dos 
mil funcionarios civiles, y se 
calcula que en el momento de 
la explos ión había d e n t r o 
o t r a s ochocientas personas 
realizando gestiones, aparte de 
un n ú m e r o muy elevado de re-
clutas y de soldados que espe-
raban en los pasillos para ser 
licenciados. 
A pesar del tiempo transcu-
rrido —casi seis horas—, en el 
momento de transmitir e s t a 
crónica siguen siendo muy po-
cos los detalles que se conocen. 
Se sabe que la bemba había 
sido colocada en los servicios 
destinados a la tropa. Las in-
mediaciones del Comando han 
quedado acordonadas y se pro-
hibe totalmente la entrada o 
salida. Con este acto de terro-
rismo, cuyas dimensiones to-
davía no se pueden calcular, 
culmina por el momento una 
jornada de intensa actividad 
terrorista. Todo empezó con 
el secuestro y la destrucción de 
un coche de la Casa de Go-
bierno. Poco después , un gru-
po extrémis ta lanzaba explosi-
vos contra los ventanales 4el 
edificio de los Tribunales de 
Rosario, y unos minutos m á s 
tarde, el estallido de un arte-
facto colocado a la puerta de 
su casa segaba la vida de la 
madre de un destacado l íder 
justicialista. L a alarma permi-
t ió que otras bombas coloca-
das en locales públicos y en 
los domicilios de otros l íderes 
pol ít icos fuesen desarmadas a 
tiempo. 
E n Buenos Aires se registró 
una explos ión en el edificio del 
Sindicato de Prensa, fue ata-
cado y desarmado un oficial 
de la Pol ic ía y se perpetró un 
robo masivo de vehículos en 
un aparcamiento público. Ex-
plosiones, asaltos y atentados 
similares conmueven a otras 
ciudades del país . Per© nada 
ha despertado tanto interés ni 
t a n t a preocupación como lo 
ocurrido en el Comando de la 
Armada. La Marino había sido 
tradiclonalmente el sector m á s 
antiperonista de l a s Fuerzas 
Armadas. Sin embargo, ú l t ima-
mente había adoptado una ac-
titud decididamente partidaria 
de proseguir adelante con el 
proceso institucional, aun a 
costa de devolverle el Poder a l 
justicialismo. 
SE HACEN PUBLICOS IOS 
RESIÍLTAMS ELECTORAIES 
+ Los radicales renuncian a la 
segunda vuelta para la presidencia 
E l Frente Justicialista de L i -
beración ha obtenido el 49'59 
por ciento? de los votos en las 
recientes elecciones, s e g ú n los 
* • * 
LONDRES C h i n a s e 
eresa per el "Concorde" 
Y Norteamérica le ofrece su 
versión del mismo avión 
L O N D R E S . — (Del c o r r e s p o n s a l de « P y r e s a » , A N T O N I O 
P A ¿ R A . ) - L a s a l a b a n z a s y p a l a b r a s de q u e t u v o C h u 
E n L a i , p r i m e r m i n i s t r o c h i n o , p a r a el « C o n c o r d e » , no h a n 
h e c h o desvanecerse los m i e d o s ni las amenazas q u e pesan 
sobre el p r o y e c t o c o n j u n t o f r a n c o - b r i t á n i c o . E s m u y posóle 
o u e ^ o s c h i n o s ha-an u n p e d i d o de a l g u n a u n i d a d m a s d e l 
«ConcordeTpor a ñ a d i d u r a a l a s t res o p c i o n e s que a ú n man--
i enen y qúePno c a n c e l a r á n . La n ^ i c i a l l e g a d a de P e k í n no 
l e v a n t a l a m o r a l de los , « p r o c o n c o r d i s t a s » n ¿ . ^ ^ ¿ . " ^ 
de p e s i m i s m o que se c i e r n e s o b r e ^ innch-es c o r r e e l 
a v i ó n no e s t á t o d a v í a d i l u c i d a d o , pues en L o n d r e s c o r r e e l 
? u m C r de q u e la c o n t i n u a c i ó n d e l p r o y e c t o r e s u l t a m u y p r o -
b l e m á t i c a T q u e , a l o s u m o , se l i m i t a r á al m á x i m o la cons-
í r u S t ó n deyi C o n c o r d e » al ob j e tp d e ^ e f 0 U f [ ^ S o r e s q u e 
ca so Q u e d a r í a n d e s o c u p a d o s m u c h o s de los t r a b a j a d o r e s q u e 
la « B r i ü s h A r c r a f t C o r p o r a t i o n » m a n t i e n e en s u p l a n a i ndus -
t r i a l de B r i s t o í d o n d e P h a s t a a h o r a h a n v e n i d o f a b r i c á n d o s e 
a l g u n a s pa r t e s d e l a v i ó n . 
T n d o depende de que , de a q u í a s e p t i e m b r e , s u r j a n o n o 
n i á í f o l i c f f i e T d e c o m p r a de tales a p a r a t o s a ^ g o de l a s 
d i v e r s a s c o m p a ñ í a s a é r e a s d e l ™ r i d o . No J a ^ m u c h a s espe 
r a n y p ç en este sent d o , y a que t ras e l ve to de « r a n - A m » y u c 
<<Twa>! v l a c a n c e l a c i ó n de sus o p c i o n e s a b u n d a p o r s u ausen-
c E eT e n t u s i a s m o en t re los c o r r o s de c o m p r a d o r e s . P e r o a u n 
e m r P lns o b r e r o s de los dos países, l o c u a l s u p o n e t an to co-
mo d e d r aue de m o m e n t o h a b r á bas tan tes de sp idos . L o m a l o 
m o d e c i r que de m o ^ h res p o n e r l o s a p u n t o 
s e r á h a s t a s aca r a ^ n o le s a l g a n 
p a r a que ̂ f j ^ ^ ^ ^ t iePce c o n tantoS o b s t á c u -i lSg^ryS f u e d a e ^ P ^ n £ e S t r e los c i r c u . 
los de a m i g o s ' d e l « C o n c o V d e » u n p ^ ^ s u a l e 
gre n o m b r e , e s t á r e s u l t a n d o bas tan te d e s c o r a z o n a d o s 
r. w-,,:, nnp n e r d e r l a m o r a l , d e c í a en e l P a r l a m e n t o 
m i ^ ^ r B ^ n n e l ^ u t a d o ^ l i b o r i s t a que e s t á d e s e m p e ñ a n d o 
tareas d ¿ a b o r d o defensor de los « c o n c o r d i s t a s » en la 
C á m a r a B a i a A s . m i s m o , se t iene e n t e n d i d o que este v a a pe-
C a m a r a ? ^ a ; ^ s ' " ^ ' e r c i 0 e I n d u s t r i a , W a l k e r , u n a ac la -
d i r a l m i n i s t r o d ^ ^ ñ e ^ 1 0 q u e « c i e r t o s agentes de v e n t a s » 
r a c i ó n sob re las c a m p a n a s que g n e v a n d o 
Tl%T¡lfaTe%ua^ d e ' q u e , e n vez d e l « C o n -
c o r d e ? dPebenPadqulHr u n a f l o t i l l a de «VC-10», v e r s i ó n e s t a d o 
u n i d e n s e de l m i s m o . 
resultados definitivos que aca-
ban de hacerse núbllcos. 
Detrás del Frente Justicia-
lista, que ha c o n s e g u i d o 
5.907.464 votos d e l total de 
11.911.832 sufragios computa^ 
dos, se,, ha situado la U n i ó n 
Cívica Radical, con 2.537.605 
votos, que suponen el 21'30 jMjr 
ciento; la Alianza Popular Fe-
deralista, en tercera posición, 
ha obtenido 1.775.867, © sea é l 
14'90 p o r ciento. Inmediata-
mente detrás ha quedado la 
Alianza Revolucionaria, c o n 
885.305 votos y el 7'43 por cien-
to. De los restantes grupos, 
ninguno ha sobrepasado el 3 
por ciento de los votos. — P Y -
RESA. 
SE ESPERA- U N A D E C I S I O N 
"REVOLUCIONARIA" 
B U E N O S AIRES 30. — Los 
resultados electorales revelan 
que el Frente Justicialista de 
Liberación no ha logrado la 
mayor ía absoluta (el 50 m á s 
1 por ciento de los sufragios) 
necesaria para que no se pro-
duzca segunda vuelta. 
La proximidad a la cifra ne-
necsaria configura la s i tuac ión 
"delicada" a que se refirió ano-
che Arturo Mor Roig, minis-
tro del Interior. A todo esto, 
trascendió que el hecho queda-
rá resuelto por un "act« revo-
lucionario" de la Junta Mil i -
tar, la cual proc lamará la fór-
mula Cámpora Solano Lima 
del Frente Justicialista. Esta 
resolución la homologará lue-
go la Junta Nacional Electo-
ral. 
La decis ión del radicalismo 
de no concurrir a la segua#a 
vuelta electoral para presiden-
te y vicepresidente, s o b r e la 
que informó esta tarde en Bue-
nos Aires un portavoz oficial 
de dicho partido pol í t ico (el 
segundo de la Repúbl i ca ) , fa-
cilita las cosas. Dicha decis ión 
—informó el portavoz—la adop-
tó la Mesa Directiva del Co-
mité Nacional durante una re-
unión conjunta con los miem-
bros de la Comisión de Acción 
Pol í t ica y la Mesa Directiva de 
la Convención partidaria. 
Presidió la reunión Ricardo 
Balbin, titular del partido. No 
estuvo presente el l íder del Mo-
vimiento d^ R e n o v a c i ó n y Cam-
bio, B a ú l Alfonsín. 
La abs tenc ión dispuesta por 
la Unión Cívica Radical se li-
mita a la segunda vuelta de 
presidente y vicepresidente. Se 
reafirma, en cambio, la deci-
sión de participar en la se-
gunda vuelta para la elección 
de gobernadores y senadores 
nacionales. 
Héctor Cámpora, delega d o 
personal del ex presidente ar-
gentino Juan Domingo Perón 
y uno de sus hombres de m á s 
absoluta confianza, es, de he-
cho, presidente de la Repúbl i -
ca Argentina E F E . 
Comisión Delegada para Asuntos Económicos 
A L T O S U P E R A V I T D E L A R . E . N . F . E . 
^ Informe sobre la reforma del sistema monetario internaciona 
MADRID, 30. — Balo la presidencia de S. E . el 
Jefe del Estado se hia reunido en la mañaaia de 
hcy, en el palacio de E l Pardo, la Comis ión De-
legada del Gobierno para Asuntos E c o n ó m i c o s . 
• A propuesta de la S u b c o m i s i ó n de Salarios, la 
Comis ión eDlegada dií> su confcrniidaiá a la apro-
bación de ve int idós convenios colectivos sindica-
les de distinto ámbi to , que mejoran las coaidicio-
nes dî  trabajo de m á s de 60.0:00 trabajadores. 
• También dio su cciaformidad, .a -prepuesto del 
ministro de Agricultura, a dos mociones del 
F.O.R.P.SP.A., urna sobre intervención c o m p l e m e n í a -
ria en el sector de cí tr icos caí la caropeña 1972-
73 y otra sobre medidas de apoyo al mercado de 
la leche entera en polvo. 
• E l ministro de Hacienda i n f o r m ó a la Comi-
s ión Delegada sobre la reun 'én en Washington del 
«Comité de los Veinte» y de la s i tuac ión de los 
trabajos sobre la reforma del sistema monetario 
internacional. 
• La Comis ión Delegada fue infermada T«or el 
trársistro de Obras Púb' icas sobre les resultados 
de l a R .E.N.F .E. en el ejercicio eccnoiráco de 1972. 
Destacó el margen positivo de explotacTxín tjue, en 
dicho año , ha ascendido a 1.505 millones d£ pese-
tas, triplicando el de 1971, v Que es el m á s alto de 
la historia de la' red. E l primer sai'do positivo se 
produjo en 1970. Este margen de 1.505 miilloces de 
pesetas ha sido posible mlsrced al notable incre-
rner.to conseguido en los tráficos de viajeros v de 
mercancías , que ha sido de un 7̂ 2 por o:ento y un 
7'6 por ciento1, respectivamente, superior este úl -
timo al del producto rEacicnal bruto. E l totsJl de 
los Ingresos asciende ^ 24.500 mi l íones de pesetas, 
con un incremento de 2.706 millones respecto a 
1971, correspondiendo 930 a viajeros y 1.068 a mer-
esnetas. Entre las partidas de gastes destaca por su 
importancia la del personal, que asciende a 16.188 
millcnes de pesetas. E l rasto de los gastos acusa 
un limitado crecimiento, como consecuencia de las 
medidas de reducción de costes. 
Les resultados finales, incluyendo las cifras de 
intereses y amort izac ión industrial, suponen una 
MiEuficiencia a cargo del Tesoro inferior en 739 
millones de pesetas al déficit del a ñ o anterior, y 
menos que el previsto por el «Plan R.E.N.F .E . 1972-
75» y por los presupuestes gànerales del Estado. 
E n el ejercicio e c e n ó m i c o de 1972 existen fondos 
autogenerados que han permitido hacer frente, n-" 
primera vez, a todos los gastos financieres v cu-
brir parte dfe la amertizacien industrial. Restan to-
davía m á s de 3.CO0 millenes de pesetas de amor-
tizaciones, que han de ser sufragadas por el Tesoro. 
• E l mrnislro de Trabajo peresentó a la Comi-
s ión diversos informes de carácter laboral, así como 
otros sobre su viaje a Asturias y sobre les pro-
blcrras y peticiones planteados por las autoridades 
provinciales y las representacicnes sindicales. 
• La Comis ión recibió otros informes: del mi-
nistro d© Industria, sobre asuntes de su Departa-
mento; del de Agricultura, sobre la coyuntura agra-
ria; del de Información y Turismo, sobre inter-
oaimbio tur ís t ico con los países del Mercado Común 
y sobre otros asuntos del Departamento, y del 
min i s tró de Relaciones Sindicales, sobn* asuntos 
soc ioeconómicos . 
• La Comis ión aprobó diversos expedientes en 
materia de su competencia, entre elles varios de 
inversión de capital extranjero—PYRESA. 





LLEVA DIECIOCHO AÑOS 
INTEGRACION DE CHIPRi 
S E R V I C I O S E S P E C I A L E S 
D E P Y R E S A 
E l p r ó x i m o domingo se cumplen 
dieciocho a ñ o s de la f u n d a c i ó n de 
l a o r g a n i z a c i ó n ch ip r io ta « E O K A » 
que en 1965 c o m e n z ó a ac tuar en 
l a c landest in idad con t ra los ingle-
ses y posteriormente, con t ra los 
« t r a i d o r e s c h i p r i o t a s » , d i r i g i d a po r 
el general George Grimas. 
C o n mot ivo de este aniversario, 
fuentes oficiales de Ch ip re h a n 
apuntado l a pos ib i l idad de que e l 
general Gr ivas , dir igente m á x i m o 
de l a desaparecida « E O K A » y que 
c o n t i n ú a su l u c h a e n l a i s l a e n hits-
c a de l a «Enos i s» o u n i ó n griega, 
t rate de provocar incidentes e i n ~ 
CIMSO da r u n golpe de Estado p a r a 
derr ibar a l presidente Makasrios y 
ocupar el Poder . 
È L P A P E L P O L I T I C O ' . 
D E L A « E O K A » 
L a o r g a n i z a c i ó n c landes t ina n a -
cional is ta d i r ig ida mi l i t a rmente por 
el general George Gr ivas , que cuen-
t a en l a ac tua l idad 37 a ñ o s de &dadf 
y fue, desde el p r imer momento, 
u n abierto luchador en pro del des-
pegue ch ip r io t a de Ing la te r ra ; aun-
que s u idea f i n a l e ra l a u n i ó n de 
l a i s l a a Grec ia . L a labor de l a 
« E O K A » c o m e n z ó e n 1955, e n l u -
c h a con t ra Ingla ter ra , y sus a c t i v i -
dades guerr i l leras se recrudecieron 
en 1956, cuando las autoridades 
b r i t á n i c a s depor taron a l arzobispo 
M a k a r i o s , a r a í z de su c a m p a ñ a en 
favor d¡e l a independencia. 
G r i v a s in t ens i f i có sus ataques, 
u n a vez lograda l a independencia 
de l a tutela, b r i t á n i c a , con t ra los 
chipr iotas griegos, traidores y t a m -
b i é n con t ra l a m i n o r í a turqa d é l a 
is la , que fue apoyada po r él G o -
bierno de T u r q u í a . 
E n 1963-64, Ch ip re volv ió a re-
gis t rar confl ictos, a r a í z de l anun-
cio de rev i s ión de l a C o n s t i t u ç i ó n , 
que t ra taba de res t r ingir los dere-
chos de l a m i n o r í a turca . Ingla te-
r r a hubo de enviar tropas pa ra 
mantener el o rden ; e í conf l ic to se 
solvicionó con l a l legada de u n a 
fuerza pacif icadora de las N a c i o -
nes Unidas , que a ú n permanece en 
l a i s la , y con e l trazado de l a f a -
mosa « L í n e a ve rde» , que separa l a 
v ida de las comunidades griega y 
tu rca a t r a v é s de l a Hermes Street. 
Nad ie se opone a que unos y otros 
atraviesan l a l í nea , s i m b ó l i c a e n 
algunos casos, pero a l l í e s t á , bajo 
l a v ig i l anc ia de los soldados f i n l a n -
deses y daneses de las Naciones 
U n i d a . 
Los ú l t i m o s hechas violentos en 
l a is la , ocurridos en noviembre de 
1967, acarrearon l a d i m i s i ó n de 
George Gr ivas de todos s<iis cargos, 
y s u posterior d e s a p a r i c i ó n de C h i -
pre. Gr iva s fijó su residencia e n 
Atenas, y cierto d í a de septiembre 
de 1971, d e s a p a r e c i ó s i n dejar ras-
tro. Todos s u b í a n donde h a b í a ido, 
pero nadie conoc í a su paradero, 
hasta que e l min is t ro ch ip r io ta de 
Asuntos Exteriores, Spyros K y p r i a -
nou, d e c l a r ó dos semanas d e s p u é s 
de su d e s a p a r i c i ó n de Atenas que 
Gr ivas estaba en l a i s la y que e l 
Gobierno esperaba de su patr iot is-
mo que no provocara i n t r i g a » . 
G R I V A S A P O Y A L A D I M I S I O N 
D E M A K A R I O S 
Desde su l legada a Chip re , e l ge-
nera l Gr ivas h a ido dando mues-
tras de ac t iv idad po l í t i c a creciente 
con mot ivo dal u l t i m á t u m pre-
sentado a Makar ios por los obispos 
de K i t i u m , Pafos y K y r e n i a , pa ra 
que abandonase l a Pres idencia de 
Chipre , e l ex dir igente de l a 
« E O K A » ofreció a los obispos todo 
su apoyo cont ra el arzobispo-presi-
dente. 
Y a el 27 de enero, pasado, M a -
karios a c u s ó a l general Gr iva s de 
ser e l causante de los disturbios y 
atentados que h a n venido s u c e d i é n -
dose en Chipre en los ú l t i m o s me-
ses. A l mismo tiempo, los pa r t ida -
rios de Gr ivas declaraban, a t r a v é s 
del l lamado C o m i t é para l a Coord i -
n a c i ó n de l a «Enosis» r u é no iba a 
presentar candidato a las eleccio-
nes (posteriormente gomadas por 
M a k a r i o s como candidato ú n i c o ) , 
e i g n o r a r í a n el resultado d H escru-
t inio de votos. 
L A « E O K A » S E G U N D A 
D e s d ç vuelta, de Gr ivas , sus 
seguidores se h a n dedicado a l a 
f o r m a c i ó n y desarrollo de u n g r u -
po clandest ino que es en rea l idad 
u n a « S e g u n d a E O K A » . Has t a é l 
momento, su golpe m á s espectacu-
l a r lo l levaron a cabo e l 17 de d i -
ciembre de 1972, ocupando é l po-
blado de A y i a N a p a , e n l a r e g i ó n 
de Famagus ta , y a i s l á n d o l o de l res-
to de l a i s la . Este golpe, é l de m á s 
audac ia l levado a cabo por los g r i -
vistas desde septiembre de 1.971, 
hizo pensar a l Gobierno de Nicòs ia 
que «Digenis» , nombre clave c o n 
que se conoce e n l a guer r i l l a a 
Georges Gr ivas , hab la montado 
u n a o p e r a c i ó n a g r an escala que le 
lleve a c u m p l i r su juramento de 
« v e r a C h i p r e conver t ida e n p ro -
v i n c i a griega, antes de mor i r . 
E h etsa s i t u a c i ó n , y ante los r u -
mores de que algo se p repara pa ra 
e l dieciocho aniversar io de l a f u n -
d a c i ó n de l a « E O K A » , no es de 
e x t r a ñ a r que C h i p r e se encuentre 
tensa y e n aler ta , p a r a preveni r 
cualquier suiceso revolucionar io d i -
r ig ido con t ra e l mandato del r e c i é n 
reelegido presidente M a k a r i o s . 
J\̂ A/WVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVA^ 
LA ESPOSA DE 




su hija j nie tos 
M A D R I D , 30. — L a esposa 
del Jefe del E s t a d o , d o ñ a 
Carmen Polo de Franco, asis-
t i ó esta tarde a l a inaugu-
r a c i ó n en un hotel madr i l e -
ñ o de l a expos i c ión de la 
p in tora Betsy Westendorp de 
B r i a s . A c o m p a ñ a b a n a d o ñ a 
C a r m e n Polo , su hi ja , l a 
marquesa de Vi l laverde , y 
sus nietos Francisco y M a -
r i d a M a r t í n e z - B o r d í u . 
A l a entrada de l hotel fue 
rec ib ida po r la- p in tora , en 
c u y a c o m p a ñ í a r e c o r r i ó l a 
e x p o s i c ión detenidamente, 
durante, aproximada m e nt e, 
media hora. A >la salida, l a 
esposa del Jefe de l Es tado 
f i r m ó en el l ib ro de oro del 
establecimiento hotelero. 
L a e x p o s i c i ó n consta de 39 
retratos a l pastel y 17 ó l eos 
de t e m á t i c a p a i s a i í s t i c a v 
f lo ra l . E n t r e los retratos f i -
guran los de d o ñ a Carmen 
Po lo de Franco v sus nietos 
Carmen , duquesa de Cádiz ; 
M a r i o l a , A r á n z a z u , F rane i s -
v Ja ime. 
L o s cuadros de Betsy Wes-
tendorp, p in to ra de ascen-
dencia holandesa y nac iona-
l i d a d f i l i p i n a , p ó r s ü m a t r i -
mon io can e l s e ñ o r Br ias , 
muestran una gran seguridad 
en e l dibujo , a c o m p a ñ a d a de 
un suave tratamiento del co -
lor . Sus retratosv c o m o ha 
dicho Un c r í t i co , son u n do -
cumento inapreciable sobre 
la sociedad e s p a ñ o l a , p u e s 
para e l l a han posado l a m a -
y o r í a de las personalidades 
po l í t i cas , financieras y ar i s -
t ó c r a t a s de nuestro p a í s . — 
P Y R E S A . 
íiWWVVVVVVVVVVVVWV̂ AAAAAAAAAÂ VVV* 
En Jerez de la frontera 
Homenaje nacional 
a Perico Chicote 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A . 30. — 
E n una cena de gala celebrada en el 
Palacio Domecq, le ha s ido rendido 
u n homenaje de c a r á c t e r nac ional al 
popular Per ico Chicote . C o n s i s t i ó 
e l acto en l a entrega p o r parte de 
don Alva ro Domecq Díez a l mun-
dialmente conocido b a r m a n de las 
insignias de la Orden de l a Venen-
c ia de Oro . As is t ie ron numerosos 
profesionales de toda E s p a ñ a , que 
en estos d í a s celebran en Sev i l l a su 
concurso nacional . 
D o n A lva ro Domecq p r o n u n c i ó 
unasp alabras de homenaje a Per i -
co Chicote. R e c o r d ó l a amis tad que 
le une a él desde hace muchos a ñ o s , 
d e s t a c ó l a impor tanc ia de tener 
amibos y le e x p r e s ó el c a r i ñ o de 
todos. 
Chicote i n t e n t ó p ronuncia r pala-
bras de agradecimiento, pero l a 
e m o c i ó n se lo i m p i d i ó y se l imitó 
a decir «grac ias» . — P Y R E S A . 
Se incrementa el fuego 
petrolero "Marquina" 
Se da por desaparecido al radiotelegrafista 
L O N D R E S , 30.—El fuego a bordo 
del buque petrolero e s p a ñ o l « M a r -
q u i n a » , se h a incrementado s e g ú n 
i n f o r m a esta m a ñ a n a e n Londres 
l a A g e n c i a M a r í t i m a «Lloyds» por 
i n f o r m a c i ó n rec ib ida de D a k a r . 
E l remolcador « C o m e t » de l a A r -
mada francesa h a l legado en l a 
madrugada a l lado de l « M a r q u i n a » 
pero ñ o h a podido i n i c i a r los tra-
bajos de remolque por e l m a l es-
tado e n que se encuentra e l buque. 
E F E . 
O F I C I A L D E S A P A R E C I D O 
B I L B A O , 30.—El of ic ia l de r ad io -
t e l e g r a f í a de l buque-tanque « M a r -
q u i n a » h a desaparecido en e l abor-
daje sufr ido por d i cho petrolero 
con e l mercante de nac iona l idad 
noruega «Viokfr io», s e g ú n h a In-
formado a «Ci f ra» u n portavoz de 
l a c o m p a ñ í a a r m a d o r a del buque. 
L a s mismas fuentes s e ñ a l a n que 
39, de los 45, t r ipulantes , que com-
p o n í a n l a d o t a c i ó n de l petrolero 
l l e g a r ó n e n perfecto estado de s a -
l u d a D a k a r . L o s seis restantes, a l 
mando de l c a p i t á n de l petrolero 
J u a n L u i s Olaete, permanecen a 
bordo del moto pesquero e s p a ñ o l 
« E n r i q u e R o d r í g u e z P e l a y o » que se 
encuentra a l costado de l petrolero 
incendiado, pendientes de l a s i t u a -
c ión de l buque .—EFE. 
L L E G A D A D E N A U F R A G O S A 
L A S P A L M A S 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A -
R I A , 30. — L l e g a r o n esta tarde a l 
aeropuerto de L a s P a l m a s de G r a n 
C a n a r i a , 39 de los cuarenta y seis 
C h à n t à j i s t à d e t e n i d o 
Pedía dos millones y medio de 
pesetas al patrono, bajo amenazas 
B I L B A O , 30. — E n el espacio de c inco horas, l a Pol ic ía b i l b a í n a ha 
descubierto y detenido a u n frustrado chantaj is ta que p r e t e n d í a obtener 
p o r amenazas y a n ó n i m o s , dos mil lones y medio de pesetas, de u n 
conocido indus t r ia l de esta capi tal . 
Funcionar ios de la Jefatura Super ior de Pol ic ía , a l tener conocimiento 
de los hechos y de que po r medio del a n ó n i m o se conminaba a depo-
si tar dos mil lones y medio de pesetas a l mencionado indus t r ia l , en 
paquetes conteniendo billetes de m i l pesetas, usados, y que d e b í a dejar 
en el asiento delantero del coche de su propiedad, en el aparcamiento 
del cementerio de Guecho, montaron el opor tuno servicio, que dio como 
resultado l a de t enc ión del presunto autor del a n ó n i m o , J . F . L I . U . , a s í 
como guantes ut i l izados por é s t e para no dejar huellas en el sobre 
y carta del a n ó n i m o , as í como una cinta de rotular , t a m b i é n ut i l izada 
po r el detenido. 
E l indus t r ia l b i l b a í n o h a b í a s ido amenazado y advert ido de que 
no denunciase el caso a la Pol icía , ya que estaba vigi lado po r indiv iduos 
armados y se jugaba su vida , l a de su esposa y las de sus dos hijos, s i 
se p o n í a en contacto con la Pol ic ía . S e g ú n se presupone, posiblemente 
influido por sucesos y actuaciones de grupos extremistas, J . F . L l . U . pre-
t e n d i ó aprovecharse de tales circunstancias para que las sospechas de 
la Pol ic ía se encaminasen hacia los componentes de otras organizaciones, 
con lo cual hubieran quedado impunes los p r o p ó s i t o s del chantajista. 
Aunque l a Pol ic ía no ha facil i tado la filiación completa del presunto 
autor, se conoce que ocupaba u n puesto de responsabi l idad en l a em-
presa de su v í c t ima .—PYRESA. 
hombres que formaban l a t r i pu la -
c ión de l petrolero e s p a ñ o l « M a r -
q u i n a » , que en l a madrugada d e l 
pasado mié r co l e s c h o c ó con e l mer -
cante noruego «Vickfr io», cuando se 
encontraba a 150 m i l l a s a l Sur de 
D a k a r y e n viaje desde e l golfo 
P é r s i c o has ta Tenerife. 
L o s t r e in ta y nueve t r ipulantes 
del « M a r q u i n a » l legaron proceden-
tes de D a k a r a bordo de u n a v i ó n 
de l a c o m p a ñ í a «Air Afr ique» y por 
l a noche a las siete y en a v i ó n de 
« I b e r i a » , emprendieron viaje a M a -
d r i d donde s e r á n recibidos por los 
rectores de l a c o m p a ñ í a « M a r í t i m a 
V i z c a í n a de Bi lbao» , propietar ia d e l 
buque y por sus famil iares . 
E l petrolero e snaño" « M a r q u i n a » , 
construido en 1967 con m a t r í c u l a 
de B i l b a o y c o n u n registro bru to 
de 41.611 toneladas y desplazamien-
to m á x i m o d e 92.600, fue embestido 
por e l mercante noruego «Viokfr io» 
s i n que se sepan las causas. 
E n t r e los 39 t r ipulantes l legados 
esta tarde, y que fueron recibidos 
y atendidos por e l inspector de l a 
c o m p a ñ í a en L a s P a l m a s , s e ñ o r 
C a s t i l l a y d l r ec t i vós de las Casas d e l 
M a r i n o se encontraban dos h e r i -
dos: u n hombre j o v e n y otro ma-
: yor que tiene u n a p ie rna ro ta por 
l o que hubo d e ser ins ta lado en u n a 
s i l l a de ruedas. 
Todos ellos se negaron a respon-
der a las preguntas de los. per iodis -
tas, a lesando que t e n í a n severas 
instrucciones a l respecto. . S i n e m -
bargo, e l inspector e x p l i c ó que los 
capitanes de los barcos protacronis-
tas de l s i n i è s t r o e s t á n sometidos a 
l a lofdca i n v e s t i g a c i ó n , ya .aue l a 
col is ión fue de gran envergadura y 
las p é r d i d a s numerosas. 
A ruesros, de los periodistas, e l 
pr imer of ic ia l de l « M a r q u i n a » , d o n 
R a m ó n Pa lomar , acced ió f i n a l m e n -
te a contestar algunas preguntas. 
—Se a b a n d o n ó e l « M a r q u i n a » . 
—De n inguna manera , e l canitá,ra 
y c inco oficiales m á s e s t á n con é l , 
en embarcaciones p é g a d a s a l cos-
tado del barco. D e n inguna m a n e r ® 
se h a abandonado l a e m b a r c a c i ó n . 
—/"Quién a b o r d ó a q u i é n ? 
—Desde luego el noruego nos 
a b o r d ó a nosotros. D e fo rma inex -
pl icable, pero fue as'. 
— / C u á l fue el nr imer barco que 
a c u d i ó e n su auxi l io? 
— E l e s n a ñ o l « Z a n a t a » . Este b a r -
co mat r icu lado en H u e ' v a , nos re -
cogió y nos l levó a D a k a r . 
—;.Hay posibilidades de salvar e l 
buque? 
— S i los auxil ios l legan a tiempo 
esperemos que sí . 
—;:Cuál es su s i t u a c i ó n actual? 
—Se e s t á in ten tando ext.ln<nn> p-l 
fue<?o, po^-oup el barco sigue nr 
d i e n d o . - P Y R E S A . ar 
O T R A C O L I S I O N 
H ^ O K O ^ T o 3 o . - » r v ^ m a r ^ 
ro=! de u n nptroiero brHánif.n h j ¡ ' í 
resul tado muertos y St b w w ' ï 
envolver las llprnns el h i r c o d 
rmá* d ° una c r ^ i r m cmi y os 
fuero frarv»s!. y \ inH^anto ^ 
duio a r)rim°r-a<3 hrvn.t; fjp 
oí accedo orien+oi 
H o n g K o n g . — E F E . Puerto 
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i instakiones de 
ífícíos habitados 
ácrata sobre el salario 
orinas pa 
s en e 
y aparece 
M A D R I D , 30.—La Presidencia del 
Gobie rno ha dictado, una orden, in-
serta hoy en el «Bole t ín Oficial del 
E s t a d o » , por , la que se aprueban las 
normas bás icas de instalaciones de 
gas en edificios habitados. 
E n l a d i spos i c ión se especifica 
que todas l a s Instalaciones de gas 
existentes en la actual idad d e b e r á n 
ajustarse a las nuevas norraas. Para 
i a ' a d a p t a c i ó n de las instalaciones a 
Jas' nuevas normas se f i ja un plazo 
m á x i m o de u n a ñ o , a pa r t i r de hoy. 
, Las aberturas en muros exteriores 
p a r ó ' conseguir la entrada perma-
nente; de aire o sal ida de humos no 
s e r á n obligatorias., s iempre que se 
reemplacen por aberturas perma-
tssntes en puertas o ventanas exte-
¡riores. Las aberturas en ventanas, 
©ara, i a sal ida de gases de l a corn. 
' büs t ión , deberán., hacerse en ¡a par-
te m á s a l ta de l a ventana. 
L a s vá lvu l a s de .cierre de los ssr-
"dcios de gas para cada uno de los 
isbdnados que no sean accesibles 
] desde e l in te r ior de i a v ivienda, de-
feeráa hacerse accesibles en . e l p lazo 
s a á x i m o de d o j meses, ; , " 
L a s t u b e r í a s de m a t e r i á l e s p lás t i -
c a s que const i tuyan conductos as-
cendentes, d i scur ran v e r t i c a l m e n í e 
p o r patios abiertos, y veti lados, ra- ^ 
Vo trazado ñ o e s t é p r ó x i m o a pun-
tos donde se pueda p roduc i r com-
b u s t i ó n de cualquier t ipo y es tén-
debidamente protegidas . en puntos 
accesibles, i e n d r á n u n p l á z o m á x i - . 
sno de s u s t i t u c i ó n de dos, a ñ o s . Pa-
r a e l resto de las instalaciones con 
t u b o de p l á s t i c a , es decir , ramales 
horizontales , instalaciones, en e l i n -
t e r io r de las viviendas, s ó t a n o s , 
'montantes por* huecos de escalera 
n otros recintos en e l in te r ior de 
los edif icios, e l p lazo de susti tu-
c i ó n s e r á de dos meses. Los tubos 
de " ¡ o r n o y cobre empotrados no 
r e q u e r i r á n el cumpl imien to de las 
norraas b á s i c a s , s iempre que se 
compruebe su perfecta estanquidad. 
E n las instalaciones existentes en 
l a ac tual idad se p e r m i t i r á l a u t i l i -
z a c i ó n de uniones roscadas, tam-
b i é n cuando se compruebe d i cha es-
tanquidad . Cuando se trate de gases 
secos, s i l a prueba de estanquidad 
.mostrase que no hay fugas, se dis-
p o n d r á de -un plazo m á x i m o de 
seis meses pa ra adaptarse a las 
no rmas b á s i c a s . 
L a s normas b á s i c a s establecidas 
afectan. a L dimensionado de tube-
r í a s , materiales, instalaciones de tu-
b e r í a s , reductores, r egu l ádo re s^ y 
l imi tadores de p r e s i ó n ; i n s t a l a c i ó n 
de contadores, ensayos y verifica-
ciones; entrada de aire, de combus-
t i ó n y e v a c u a c i ó n de humos, e ins-
ondecoraciones 
irito Posta 
talaciones que no se ajusten a las 
n o r m a s — P Y R E S A . 
D I S P O S I C I O N E S R E F E R E N T E S 
A N U E S T R A R E G I O N 
E i « B o l e t í n O f i c i a l d e l E s t a d o » 
de a y e r p u b l i c a las s igu ien tes dis-
p o s i c i o n e s r e f e r en t e s ' .a . n u e s t r a 
r e g i ó n : 
O r d e n e s d e L M i n i s t e r i o de Jus-
t i c i a p o r las que se d e s i g n a n ca-
n ó n i g o s p o r o p o s i c i ó n de l a S a n -
t a I g l e s i a C a t e d r a l M e t r o p o l i t a -
n a de Z a r a g o z a a d o n V i c e n t e 
G o n z á l e z V a l l e , y bene f i c i ado p o r 
o p o s i c i ó n , s a c h a n t e de l a cate-
d r a l b a s í l i c a de l P i l a r a d o n B o -
n i f a c i o B á ñ e z M a r t í n , y maes-
t r e s c u e l a de l a C a t e d r a l M e t r o -
p o l i t a n a de Z a r á g o z a a d o n Joa -
q u í n A z n a r C l e o f é . 
P o r r e s o l u c i ó n de í a Confede-
r a c i ó n - H i d r o g r á f i c a d e l p b r ó , se 
d e t e r m i n a l a a d m i s i ó n de d o n 
L u i s M a t é M o r e n o de M o n r o y co-
m o a s p i r a n t e a l c o n c u r s o r e s t r i n -
g i d o p a r a c u b r i r u n a p l a z a va -
can t e de i n g e n i e r o a g r ó n o m o su-
p e r n u m e r a r i o . e n d i c h a e n t i d a d 
v e x c l u i r a d o n A l b e r t o P o r t i l l a 
fcrespo p o r n o pe r t enece r a l Cue r -
p o N a c i o h á r de Ingen i e ro s A g r ó -
n o m o s . 
ropa , M i d a : en su lucha contra 
l a d e g r a d a c i ó n del medio ambiente 
Apnbmión mámme de la prapaest® espm§h 
imtm lu mntaminmión atmosíérkiï y éel m/m 
V I E N A , 30, — C o n la a d o p c i ó n 
de una serie de. resoluciones , que 
reflejan u n p r imer ' compromiso en-
tre "tendencias divergentes y i a de-
c i s ión , de convocar para 1975, en 
Bruselas , una segunda cpnfe renp iá 
de min i s t ros , ha concluido esta 
tarde, en el palacio . h ñ p e r i a l . de 
Viena , l a p r i m e r a Conferencia m i 
nis ter ia l europea de P r o t e c c i ó n del 
Med io Ambiente , celebrada bajo 
los auspic ios , del . Consejo de, E u -
ropa. ' •' • •:' • ' 
' E n las . reso luc ionesse" , d e c l a r à 
Que ios minis t ros europeos del Me-
dio Ambiente , «en vista de la ame-
nazadora s i t uac ión en e l sector de 
la c o n t a m i n a c i ó n del medio árhbien-
te, señalan, l a necesidad de conce-
der una impor tanc ia especial a ; l a 
o lani f icac ión y mejoramiento, de la 
po l í t i ca p ú b l i c a de p r o t e c c i ó n ál 
medio a m b i e n t e » . ,. 
Las resoluciones; dedican especial 
a t e n c i ó n a la c o n f o r m a c i ó n ' d e r me-
dio ambiente natura l y reclaman, 
entre otras , medidas, l a e l a b o r a c i ó n 
de u n c a t á l o g o europeo de los pai-
sajes naturales necesitados de pro-
t ecc ión y que . presentan u n inte-
r é s internacional en el á m b i t o eu-
ropeo, 
T a m b i é n se rec lama ía a d o p c i ó n 
de medidas rigurosas de, p r o t e c c i ó n 
para las superficies de territorio> y 
a c u á t i c a s con c a r á c t e r internacio-
na l , y finalmente se reclama í a in-
t r o d u c c i ó n , en. e l periodo escolar 
y en los setudios superiores, de la 
M S u p r e m ü ñ m ^ 
Sé refería a hs Cekghs §ikmks 
de Doctores y Licenciados 
M A D R I D , 30.— E l Jefe d e l E s -
tado, c o n o c a s i ó n del 1 de ab r i l , 
" D í a de l a v i c t o r i a " , h a conce-
d ido l a G r a n C r u z del M é r i t o 
P a s t a l a l m in i s t ro de Hac i enda , 
«floñ A l b e r t o M o n r e a l Luque . 
' ' I gua lmen te h a concedido l a P l a -
c a de O r o de l a C a j a Pos t a l de 
A h o r r o s , a d o n V í c t o r M e n d o z a 
O l i v ó n , don J o s é V i l a r a s a u f Sa l t . 
•don- - José -Barea Te je i ro y don Fe-
l i c í s i m o de Blas - Hernando.— C I -
F R A , 
M A D R I D , 30. — L a S a l a I I I del 
Supremo h a anulado e l decreto del 
M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n y C i e n c i a 
de 13 de enero de 1973,. que deja-
ba en suspenso preceptos del Es -
ta tuto G e n e r a l de los Colegias O f i -
ciales de Doctores y Licenciados 
en F i losof ía y Le t ra s y en Ciencias 
pa ra l a r e n o v a c i ó n de . cargos' en 
las Jun ta s de Gobierno de los mis-
mos. D e c l a r a l a sentencia de l m á s 
a l to t r i buna l que los t r á m i t e s pa-
r a l a r e d a c c i ó n del decreto n o 
' fueron legales, que e l M i n i s t e r i o 
lo e n v i ó a Consejo de M i n i s t r o s 
con sólo tres d í a s de a n t e l a c i ó n y 
que los Min i s t e r ios de la Gober-
n a c i ó n , Hac ienda , A g r i c u l t u r a y 
Relaciones S ind ica les opusieron d i -
versos razonamientos, por lo que 
el decreto carece de sus va l imien -
tos Ju r íd i cos esenc ia lés . . . 
E n noviembre de 1971, e l C o n -
sejo N a c i o n a l de los Colegios O f i -
ciales de Doctores y Licenc iados 
en F i losof ía y Le t ras y en C i e n -
cias convocaba elecciones pa ra ce-
lebrarse en e l mes de febrero de 
1972, de acuerdo con lo dispuesto 
en l a L e y G e n e r a l de E d u c a c i ó n 
y e n e l Esta tuto de los Colegios 
Ofic ia les citado. -
D i s p o n í a e l referido decreto l a 
c o n s t i t u c i ó n de u ñ a comis ión "pa-
r a coordinar y preparar con l a ma-
yor urgencia los estudios que ser-
v i r á n de base a u n a reglamenta-
c ión de lo previsto en l a L e y G e -
nera l de E d u c a c i ó n , encaminada a 
u n a nueva o r d e n a c i ó n corporat i -
va". ' Y d i s p o n í a igualmente e l de-
creto l a s u s p e n s i ó n de los precep-
tos del Es ta tu to G e n e r a l de los 
Colegios Corpora t ivos de Doctores 
y Licenc iados para l a r e n o v a c i ó n 
d8 cargos en las Jun tas de Gobier -
n o hasta que d i cha nueva ordena-
c ión estuviera vigente. 
E l Oò;nse.to Nac iona M e • ios C»-
legios de Doctores y Licenciados 
r e c u r r i ó ante e l Supremo, en so-
l i c i t u d , de que fuese anulado t a l 
decreto, que publi?ado; a d e m á s , 
d e s p u é s de l a convocatoria de elec-
ciones dejaba s i n efecto las mis-
m a s . — C I F R A . 
P Ü N T U A L I Z A C I O N S O B R E C N A 
E R R O N E A I N F O R M A C I O N 
M A D R I D , 30.— , L a O f i c i n a d é 
P rensa del Min i s t e r i o de M a r i n a 
h a publ icado l a siguiente n o t a : 
- " E n r e l a c i ó n con e l contenido 
de l a c r ó n i c a del corresponsal . de 
" A B C " en L o n d r é s , don Al fonso 
B a r b a , pub l icada en d icho diar io 
en s u ed i c ión del d í a 30 ac tual 
( p á g i n a 31), esta O f i c i n a de P r e n -
sa desmiente of icialmente que el 
buque ch ip r io t a "Claud ia0 ' , a l u d i -
do en d i c h a c r ó n i c a y por tador 
de u n embarco de a rmas pa ra el 
I .R .A . , h a y a entrado en e l puerto 
de Cád i z , n i en n i n g ú n otro puer-
to e s p a ñ o l , siendo por tanto una. 
a p r e c i a c i ó n totalmente e r r ó n e a l a 
expresada por el c i tado corres-
ponsal" .— P Y R E S A . 
e n s e ñ a n z a re lacionada con l a pro-
t ecc ión del medio ambiente. 
Las conclusiones de i a Conferen-
c ia Europea de V i e n a consti tuyen 
só lo un p r i m e r paso d é compro-
miso entre dos posturas divergen-; 
í es que se han revelado en e l , seno 
de Ja Conferencia. Los p a í s e s euro-, 
peos altamente industr ia l izados, y; 
en especial los del M e r c à d o ' ' C o - í 
, raún, que anteriormente h a b í a n si-; 
do los m á x i m o s propugnadorss de 
r igurosas medidas contra l a cónta- ' 
m i n a c i ó n a t m o s f é r i c a , de las aguas 
y l a proceden te d e l a u t i l i zac ión I 
de l a ene rg í a , especialmente, xa nu-i 
'clear, han var iado ú l t i m a m e n t e su 
ac t i tud ante l o incalculable de los 
costos que una p r o t e c c i ó n completa 
del medio ambiente r e p r e s e n t a r í a ' 
para l a indus t r ia , y en la Confe-
rencia de V i e n á han.: propugnado 
m á s b ien una « p r o t e c c i ó n de l a Na-.-
í u r a l e z a » que u n a lucha: á fondo 
con t ra . l a c o n t a m i n a c i ó n . E n cam-
bio , los d e m á s Estados del Con-
sejo de E u r o p a y otros part icipan-
í e s en la Conferencia no se consi-
deran satisfechos con íá p r o t e c c i ó n 
de, l a Natura leza y r é c l a m a ron, me-
didas, realmente eficaces' cont ra ia 
c o n t a m i n a c i ó n , a base d e l ' p r i n c i p i o 
de responsabi l idad de los causantes 
.de l a c o n t a m i n a c i ó n , es decir, obl i -
gar a. las industr ias que provocan 
l a c o n t a m i n a c i ó n a t m o s f é r i c a y de 
las aguas a cargar c o n los costos 
para imped i r l a . 
.Poco antes d e ' c o n c l u i r l a Confs . 
r enc i a de V i e n a , c a u s ó gran impac-
to entre los part icipantes l a con-
c lus ión de u n acuerdo de protec-
c ión del medio ambiente e n t r é ios 
Estados Un idos y l a U n i ó n Sovié-
t ica , conseguido en base a los acuer-
dos de la « c u m b r e » de M o s c ú del 
pasado mayo,- tras diez d í a s de ne-
gociaciones. 
T ras l a c o n c l u s i ó n de i a Confe-
renc ia Eu ropea de V i e n a , l a Dele-
g a c i ó n e s p a ñ o l a , encabezada por el 
m i n i s t r o comisa r io del P lan de Des-
a r ro l lo y presidente de l a Comi -
s i ó n in te rmin i s te r i a l del M e d i d A m -
biente, don Laureano López R o d ó , 
e m p r e n d e r á , m a ñ a n a s á b a d o , v ia jé 
a M a d r i d . 
E l s e ñ o r L ó p e z R o d ó a s i s t i ó ano? 
che a una cena ofrecida po r e l se? 
cretar io general del Consejo d s 
E u r o p a , L u j o Tonic io-Sor in j , a los 
jefes de d e l e g a c i ó n de los veinti-
cuat ro p a í s e s europeos y los doce 
organismos internacionales que han 
asist ido a l a Conferencia sobre Pro-
t ecc ión del M e d i o Ambiente . E l m i -
n is t ro e s p a ñ o l a s i s t i ó as imismo á 
l a r e c e p c i ó n , ofrecida en honor de 
las delegaciones part icipantes poy 
el alcalde de V i e n a , Fél ix S lav ik . 
L a . i n t e r v e n c i ó n de M Delegac ión 
e s p a ñ o l a en l a Conférer ic ía del Me-
d io Ambiente , en V i e n a , ha mere-
c idq l a m a y o r a t e n c i ó n y h a lo-
grado una a p r o b a c i ó n general, en 
especial por parte de los p a í s e s qus 
propugnan una, l ü c h a r igurosa con-
t ra l a c o n t a m i n a c i ó n a t rnos fé r i ca 
y de las aguas. P o r i n t e r v e n c i ó n 
de la De legac ión e s p a ñ o l a se han 
abierto a d e m á s las puertas a todos 
los p a í s e s r i b e r e ñ o s del M e d i t e r r á -
neo para par t i c ipar en los traba-
jos específ icos para la p r o t e c c i ó n 
del medio ambiente en la zona. 
Durante su estancia en Viena el 
min i s t ro López R o d ó r ec ib ió en la 
Emba jada de E s p a ñ a al jefe de ia 
R e p r e s e n t a c i ó n consular y comer, 
c ia l e s p a ñ o l a en H u n g r í a , - s e ñ q r 
Gamir.4 Según , se a n u n c i ó anterior-
m é n í e , . é l s e ñ o r López Rodo man-
tuvo dos largas entrevistas Con los 
minis t ros a u s t r í a c o s de Asuntos 
Exter iores y de Comercio , y nume-
rosos contactos con los minis t ros 
europeos y r e p r e s e n í a n i e s de las 
organizaciones internacionales que 
han acudido a la Conferencia. — 
E F E . -
e ñ u w u r t 
p o r A r a b i a ? 
B E I R U T , 30.— E l d ia r io de B e i -
r u t " A n Ñ a m a r " , i n f o r m a hoy 
que " c i r c u l a n rumores e n los m e -
dios d i p l o m á t i c o s " de K u w a i t en 
e l sentido de que entre diez m i l 
y quince m i l soldados de A r a b i a 
Saud i t a h a b í a n cruzado i a fronte-
r a de K u w a i t , 
E l despacho, procedente de u n 
corresponsal de " A n Ñ a m a r " , en 
K u w a i t , W a f í x R a m a d a n , ind ica 
que n o h a y c o n f i r m a c i ó n of ic ia l 
de los informes. E s t a m a ñ a n a la 
P rensa de K u w a i t gio comenta 
los informes.— E F E . 
A T A Q U E A T A N Z A N I A 
D A R E S S A L A A M . 30.— E l b a -
lance de muertes a consecuencia 
de ataques efectuados con t ra tres 
aldeas tanzanias, cerca de l a fron-
te ra con B u r u n d i , e l 15 de marzo 
real izado, a l parecer por fuerzas 
b u r u n d í e s , asciende a 74, i n f o r m a n 
c í rcu los informat ivos de D a r E s 
S a l a a m . — E F E . 
FALLECIO EL SEGliO 
EFE DEL ESÍADO MAÏOR 
EL AIRE 
, & f A D R I p , 30, .— .Fa l l ec ió . , esta 
m a ñ a n a en M a d r i d , a ios '"a a ñ o s 
de edad, é l general de Div is ión , 
J o s é I l l o H e r n á n d e z , segundo jefe 
del Es tado M a y o r de l A i r e . 
Se d a l a c i rcuns tanc ia de que 
ayer le h a b í a sido impuesta l a 
G r a n C r u z del M é r i t o M i l i t a r por 
el min i s t ro del E j é r c i t o . 
E l ent ierro s e r á hoy s á b a d o , a 
las 10*15, y e l cortejo f ú n e b r e par-
t i r á del Hosp i t a l G e n e r a l del A i -
r e . — C I F R A . -
m i l i t a r e 
ir o 1 o. o r e 
L l· e. ï l : " ' C l . e :-0. 
E S 
O R I E N T A A 
U D I A N T E S 
fueron muchos los pilotos que m les obedeGieron 
I '•: P A R I S . (Del corresponsal de 
I A M A N E C E R v Pyresa, E N R I -
I Q U E L A B O R D E . ) — E l E j é r c i t o 
i del A i r e , que n o pudo in terveni r 
I en las p o l é m i c a s suscitadas po r 
I l a acc ión del P l a n «C lemen t 
I M a r o t » de con t ro l de l a navega-
I c ión a é r e a , ha publ icado u n «li-
I bro b l a n c o » en e l que se contes-
I ta a las c r í t i c a s formuladas coa-
I i r a los servicios mi l i ta res que 
I reemplazaron a los civi les entre 
I el 28 de febrero y el 18 de mar-
I zo. E n este documento no se ci ta 
3 e l accidente del 5 de marzo, que 
¿ c a u s ó la muerte de sesenta ¥ 
t ocho personas, ya que se en-
I cuentra e s í e a s u n í o en v ía s de 
5 i n s t r u c c i ó n j u d i c i a l . 
I E n e s í e documento se ind ica 
I que el P l an «Clemen t M a r o t » es 
I u n P lan de cr is is cuyos procedi-
1 mientos de con t ro l de lá na\rega-
1 c ión a é r e a son i d é n t i c o s a los 
I que se u t i l i zan habitualmente, 
I de acuerdo con las normas de 
I l a O r g a n i z a c i ó n Internacional de 
S Aviac ión C i v i l . A s i m i s m o , se sub-
I raya que s i se ap l i có de u n mo-
1 do r í g i d o fue debido a una. pre-
I o c u p a c i ó n de seguridad. E s t a 
5 rigidez —se agrega— no ha sor-
I prendido m á s que a Quienes m-
5 terpretan ios reglamentos con 
I demasiada l ibera l idad . 
I N U M E R O S A S I N F R A C C I O N E S 
I E n to ta l , en los d í a s que es-
tuvo en ejercicio .el P l a n «Cle-
ment M a r o t » se anotaron c in-
cuenta y u n a infracciones por 
ciertos pi lotos extranjeros. Así , 
siete aviones s iguieron u n i t ine-
ra r io en sentido contrar io y al-
gunos n i tan s iquiera contesta-
ron a l cont ro lador que les indi-
caba que Se atuviesen a su ru-
ta; otros penetraron en zonas pa-
r a las que no t e n í a n autoriza-
c i ó n e inc luso han cruzado sec-
tores sin contacto r a d i o f ó n i c o 
alguno; uno de ellos c a m b i ó su 
r u m b o s in a u t o r i z a c i ó n , con l o 
cua l Obligó a otro aparato a una 
maniobra de esquiva. E l 9 de 
marzo, un a v i ó n s in p lan de 
vuelo que h a b í a sido rechazado 
p o r Est rasburgo, no o b e d e c i ó las 
ó r d e n e s y s igu ió su ruta . E l 12 
de marzo, u n p i lo to a d v i r t i ó que 
no t e n í a suficiente carburante, 
con el p r o p ó s i t o de pasar ante 
aviones y m á s tarde «se p r e s e n t ó 
en la pis ta 25, cuando h a b í a s ido 
autor izado para a terr izar en l a 
pis ta cero s ie te» . 
E l 15 de marzo, ot ro aparato 
se n e g ó rotundamente a descen-
der del nivel 250 a l n ive l 180. co-
mo, se le p e d í a p o r el controla-
dor , con el fin de ahorrar com-
bust ible , etc. 
E n fin, se ind ica que durante 
las tres semanas del P l a n «Cle-
ment M a r o t » se denunciaron seis 
riesgos de co l i s ión , lo cua l co-
rresponde a l a nota media del 
a ñ o 1972, que r e g i s t r ó u n total 
de ciento t re inta y seis. 
De o t ra parte, los controlado-
res civiles q u é fueron a l a huel-
ga y que se encuentran some-
tidos a una serie de sanciones, 
e s t á n dispuestos a manifestar su 
d isconformidad con este proce-
dimiento, ya que, s e g ú n ellos, 
«ca s t i ga r a u n ind iv iduo dos ve-
ces po r una m i s m a falta es a l -
go cont rar io a l Derecho fran-
cés». E n efecto, los controlado-
res que se han visto penalizados 
con r e t e n c i ó n de p r imas o des-
censos en el e sca la fón , pueden ' 
t o d a v í a i n c u r r i r en nuevas san-
ciones. E n suma: los Sindicatos 
de la C o n f e d e r a c i ó n General de 
Trabajo, que no h a b í a n interve-
n ido en l a huelga, p romov ida 
por l a Con fede rac ión Francesa 
de Trabajadores Cris t ianos , se 
suma ahora a l a protesta y pide 
que la Asamblea Nac iona l con-
sidere a pa r t i r de la p r ó x i m a 
legislatura l a d e r o g a c i ó n de !a 
ley de 1964, po r l a que se l i m i -
ta el derecho de huelaa en la na-
vegac ión a é r e a . As imismo, riiden 
e l pleno ejercicio de la l iber tad 
s indica l y el levantamiento de : 
las sanciones al personal que fue 
a l a reciente huelga de controla-
dores. U n asunto, pues, que no 
ha terminado tod a v í a. — P Y -
R E S A . 
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•• E l Cent ro «Guia» del Patronato 
de Obras Docentes de l M o v i m i e n t o 
nos e n v í a estas' ñ o t a s : -
F o r m a c i ó n p rc fes icna l adÉnlnis -
t r a t í v a para m i n u s v á l i d o s . — E l 
Serv ic io Soc ia l de R e c u p e r a c i ó n -y 
R e h a b i l i t a c i ó n de MiHusválidos;, del 
Min i s t e r i o de Trabajo , pertenecien-
te a l a Segur idad Soc ia l de dicho 
Departamento, h a ' planif icado- una 
o p e r a c i ó n de f o r m a c i ó n .fprofesiooaií 
adminis t ra t iva , en c o o r d i n a c i ó n con 
e l P rog rama de P r o m o c i ó n Profe -
s ional Obrera . L o s cursos d a r á n c o -
mienzo e l p r ó x i m o a b r i l , e n las, s i -
guientes capitales pi lo to; iMadrici» 
Barce lona , L a Ctoruña, Guipúzcdias,, 
M á l a g a , Oviedo,. Sevilla,,; V a l l a d o l i d , 
Valencia» V i z c a y a y .Zaragdba.'. L a 
d u r a c i ó n de los m i smos s e r á de 
u n a ñ o y l a f o r m a c i ó n profes io-
na l previs ta s e r á enteramente g r a -
tui ta . E I P . P . O . s e l e c c i o n a r á a 
quienes pretendan par t i c ipar en d i -
chas t a r e a s format ivas . T e n d r á n 
preferencia en i a o p e r a c i ó n selecti-
va los m i n u s v á l i d o s con u n . p o r -
centaje no in fe r io r a l 35 po r c ien-
to de d i s m i n u c i ó n . 
Bscas pa ra Aleman ia , — Se c o n -
voca siete becas pa ra e l verano de 
1973 en in te rcambio con ei Gob ie r -
n o de l a R e p ú b l i c a Federal A l e m a -
n a y d e s t i n a d a s a l perfecciona-
mien to del profeisorado. E s t á n ' d e s -
t inadas a c a t e d r á t i c o s y profesores 
numerar ios de « l engua a l e m a n a » de 
Inst iutos nacionales de B a c h i l l e r a -
to y Escuelas Univers i tar ias de E s -
tudios Empresar ia les y Escuelas de 
F o r m a c i ó n de Profesorado de E d u -
c a c i ó n General Bás i ca , menores de 
cuarenta y c inco a ñ o s y que no h a -
yan disfrutado de u n a beca s i m i -
l a r en los ú l t i m o s c inco a ñ o s , p a -
r a las becas destinadas a los c u r -
sos organizados p o r el « G o e t h e Ins-
t i t u t» , de una d u r a c i ó n de tres se-
manas. Las becas ofeecidas po r eJ 
Min i s t e r i o de C u l t u r a de Bavie ra 
v Nordrhe in-West ia len , e s t á n des t i -
nadas a profesores numerar ios de 
a l e m á n , de Bach i l l e ra to o e n s e ñ a n -
za, univers i tar ia , s iempre que acre-
d i ten u n m í n i m o de un a ñ o de do-
cencia. E l p lazo de a d m i s i ó n f ina -
l iza , el d í a 31 de m a r z o de 1973. 
Becas para F r a n c i a . — Se convo-
can diez becas paar el verano de 
1973 en in tercambio con el Gob ie r -
no f r a n c é s , pa ra cursos de perfec-
c i o n a m iento del profesorado. E l 
plazo de sol ic i tud f inal iza el d í a 31 
de marzo de 1973. 
P R A C T I C A N T E S . — E l Min i s t e -
r io de E d u c a c i ó n ha resuelto con-
ceder un nuevo plazo de seis me-
ses, i m p r o r r ú g a b l e ü , a pa r t i r de su 
p u b l i c a c i ó n ei» e l '• 'Boletín Of ic ia l 
de l Es tado" (23-3-73) para que los 
practicantes en M e d i c i n a y Ci rug ía , 
que po r cualquier causa no lo hubie-
r an sol ic i tado en el t iempo h á b i l 
pa ra el lo, pueden hacerlo a l ampa-
ro de lo dispuesto en el decreto 
127/1962 de 29 de marzo, si r e ú n e n 
los requisi tos establecidos en el 
m i smo , y que en dicho decreto se 
regulaba pa ra sol ic i tar el d ip loma 
de p e d ó l o g o . 
E S T A D I S T I C A C. O. U . - - E l Cen-
t ro " G u í a " de Zaragoza ha l levado 
a cabo u n estudio sobre e l censo 
del a lumnado de C. O. ü . en el Dis-
t r i t o Univers i t a r io de Zaragoza pa-
r a saber el a lumnado que accede a 
l a Un ive r s idad el curso 1973-74. Es-
te estudio l leva e l siguiente resu-
m e n : ' - ' ' ' . • '• • - - 1 
Pamplona . 1.700; T e r u e l , 286; 
Huesca . 548; L o g r o ñ o , 763, y So-
r i a , 345. 
Sobre Zaragoza se e s t á a ú n a 
fal ta de los datos de tres centros. 
Has t a el momento y a falta de 
el los e l n ú m e r o de a lumnos ascien-
de a casi 3.000, p o r lo que es fácil 
predecir que el a lumnado del G.O.U. 
asciende en e l D i s t r i t o Univers i ta-
r i o de Zaragoza a casi 7.000 alum-
nos. - - i- -, , . -, . - , '., .. . ;,..•' •';-•' 
Pa ra m á s i n f o r m a c i ó n , pueden di-
r ig i rse a este Centro " G u í a " del Pa-
tronato de Obras Docentes del Mo-
vimiento ( S a n c l e m e n t é , 4, p r imero ) , 
en horas de oficinas de once a dos, 
o b ien l l amando a l t e l é fono 2301-49. 
C O S A S 
L U N A DE 
DE DOCE 
M I E L E N E S P A Ñ A 
PARELAS iAPDNESAS 
T O K I O . — U n g r u p o d e doce pa r e j a s j a p o n e s a s c o m p r o m e -
t idas en m a t r i m o n i o h a s a l i d o h o y de e s t a c a p i t a l c o n des t ino 
a C o p e n h a g u e , d o n d e c e l e b r a r á ? ! sus-, e sponsa les , m a r c h a n d o 
s e g u i d a m e n t e a l a i s l a e s p a ñ o l a de M a l l o r c a p a r a pa sa r su 
l u n a de m i e l . , ; N ** ' 
L a e x c u r s i ó n c o n fines m a t r i m o n i a l e s , i n c l u i d a l a ce remo-
n i a de s la b o d a ante el·] a l c a l d e de C o p e n h a g u e , cues t a 300.000 
yehs p b r p e r s o n a '(unas 67.536 pesetas) . —» E F E - R E U T E R . 
NIÑOS INCAPACES DE HABLAR 
L O N D R E S . — V a r i o s p r o f e s o r e s de B i r m i n g h a m , h a n lanza-
d o u n a se r ie de i n f o r m e s s o b r é l a c r e c i e n t e i n c a p a c i d a d de 
v a r i o s ñ i ñ o s p a r a m a n t e n e r u n a c o n v e r s a c i ó n n o r m a l . E s t o s 
n i ñ o s , se d ice en los i n f o r m e s , p u e d e n h a b l a r , y de hecho son 
capaces de u s a r e l l engua je de los a n u n c i o s y p r o g r a m a s de 
t e l e v i s i ó n , p e r o no de m a n t e n e r u n a c o n v e r s a c i ó n n o r m a l ! 
L a r a z ó n se debe, s e g ú n los i n f o r m e s , a que estos n i ñ o s p r o -
ceden de « h o g a r e s s i l e n c i o s o s » y, an tes de s u i ng re so en í a 
escuela , h a n o í d o h a b l a r m u y poco , excep to en t e l e v i s i ó n . ' 
E s t o hace que, c u a n d o los n i ñ o s v a n p o r p r i m e r a vez a l a . 
escuela , a los c i n c o a ñ o s de edad , h a y a de s o m e t é r s e l e s ' a u n 
p r o c e s o de r e e d u c a c i ó n . — P Y R E S A . 
AIRE LIBRE CONTRA LA CALVICIE 
L O N D R E S . — B e t t y R o n e y , e s p e c i a l i s t a b r i t á n i c a e n t e m a s 
c a p i l a r e s , h a m a n i f e s t a d o que las p e r s o n a s que p a s a n s u v i d a 
e n c e r r a d a s e n u ñ a o f i c i n a t i e n e n m a y o r e s p o s i b i l i d a d e s de 
q u e d a r s e ca lva s que a q u e l l a s q u e t r a b a j a n a f a i r é l i b r e y s i n 
s o m b r e r o . • , 1 
« L a s a l u d d e l c a b e l l o neces i t a u n a b u e n a a t m ó s f e r a » , d i j o 
l a s e ñ o r a R o n e y , q u i e n s e ñ a l ó , a s i m i s m o , que las pe r sonas 
c o n m e n o s p r o b a b i l i d a d e s de p e r d e r e l p e l o s o n l o s pasto-
r e s . — P Y R E S A . 
A PESAR DE TODO, TUVO EL HIJO 
L O N D R E S . — P a ü l i n e S m i t h e r a m h a d a d o a l u z u n h i j o , 
que h a r e c i b i d o e l n o m b r e de M a r k , « c o n t r a t o d o p r o n ó s t i -
c o » , en o p i n i ó n de los m é d i c o s . E s t o s h d b í a n a c o n s e j a d o a Pau -
Une que a b o r t a s e c u a n d o é s t a c o n o c i ó e l e m b a r a z o , p e r o e l l a 
se n e g ó . P o c o antes , l a s e ñ o r a S m i t h e r a m h a b í a s u f r i d o cua-
t ro o p e r a c i o n e s q u i r ú r g i c a s d e l c o r a z ó n , en dos da las cua-
les h a b í a es tado c l í n i c a m e n t e m u e r t a . — P Y R E S A . 
SALVARA VIDAS POR RADIO 
N U E V A Y O R K . — L o s pac i en t e s que s u f r e n u n a taque car-
d í a c o en s u d o m i c i l i o p o d r á n , e n ade lan te , r e c i b i r u n t ra-
t a m i e n t o i n t e n s i v o m i e n t r a s se d i r i g e n a l h o s p i t a l . Y a h a n 
e n t r a d o en f u n c i o n a m i e n t o e n N u e v a Y o r k dos a m b u l a n c i a s 
e q u i p a d a s c o n e l m a t e r i a l n e c e s a r i o p a r a s o m e t e r a l pac i en t e 
a u n e l e c t r o c a r d i o g r a m a , a h o r r á n d o s e de es ta m a n e r a u n 
t i e m p o que puede ser p r e c i o s o . 
V a r i o s m é d i c o s d i r i g i r á n ..por r a d i o l a s o p e r a c i o n e s d e l per-
s o n a l de las a m b u l a n c i a s . — - P Y R E S A . 
FEMINA AL VOLANTE DE UN TAXI 
G I J O N . — D o ñ a H e r m i n i a A g ü e r a es l a p r i m e r a m u j e r que 
e jerce e n es ta c i u d a d l a p r o f e s i ó n de t a x i s t a . S u m a r i d o , d o n 
P r u d e n c i o , L l e r a , es e l c o n d u c t o r d e l t a x i n ú m e r o c i n c o desde 
nace u n o s a ñ o s , y p à r a que .éi p u e d a d e s c a n s a r y a d e m á s por -
q u e le g u s t a c o n d u c i r y a y u d a r a. sos t ene r t a casa , es p o r l o 
q u é s u e sposa d e c i d i ó s a c a r e l c a r n e t d e c o n d u c i r de p r i m e r a . 
E n s u p r i m e r - d i a de t r aba jo , d o ñ a H e r m i n i a r e a l i z ó s u p r i -
m e r a c a r r e r a p o r u n i m p o r t e de 24 pese tas y le d i e r o n u n a 
de p r o p i n a . E l p ú b l i c o f e m e n i n o de G i j ó n l a s o l i c i t a m u c h o 
p o r q u e , s e g ú n parece , p r e f i e r e n v i a j a r h a b l a n d o de cosas pro-
p i a s de l a s m u j e r e s . — P Y R E S A . 
SE NIEGA A DEVOLVER UN CARRO BLINDADO 
L O N D R E S , — ' É l g r a n j e r o J o h n R i c h a r d s o n h a d e c l a r a d o 
s u g u e r r a p a r t i c u l a r a l E j é r c i t o , y a que h a m a n i f e s t a d o q u e 
d e s a f i a r á u n a o r d e n j u d i c i a l o b l i g á n d o l e a d e v o l v e r ü n c a r r o 
b l i n d a d o . 
E l c a r r o l l e g ó a p o d e r de R i c h a r d s o n c u a n d o c a y ó de u n 
puen te , p r e c i s a m e n t e e n l a s t i e r r a s d e l t o z u d o g r a n j e r o , q u i e n , 
c u a n d o l l e g a r o n v a r i o s s o l d a d o s s o l i c i t a n d o e l t anque , so la -
m e n t e d i j o : « F u e r a de m i t e r r e n o . » « S o l a m e n t e p o d r á n e n t r a r 
a r e c u p e r a r e l c a r r o p a s a n d o s o b r e m i c a d á v e r . » —- P Y R E S A , 
LE COSTO UN OJO DE LA CARA 
, L O N D R E S . — L a s e ñ o r a E m i l y G r o v e s , de c i n c u e n t a y d o s 
a ñ o s de e d a d y m a d r e de o n c e h i j o s , h a s i d o i n d e m n i z a d a c o n 
m á s de c i n c o m i l l o n e s de pese tas c o m o c o n s e c u e n c i a de ha-
b e r p e r d i d o la v i s t a a r e s u l t a s de u n d i s p a r o c o n bala de 
g o m a h e c h o p o r un s o l d a d o b r i t á n i c o en B e l f a s t en el á r e a 
de A ñ d e r s o n s t o w n . v .-, ' 
L a s e ñ o r a G r o v e s se a s o m ó a l a v e n t a n a de s u ca sa cuan -
d o r e c i b i ó e l d i s p a r o . L a b a l a l e r o m p i ó v e i n t i d ó s huesos de 
l a c a r a , y p e r d i ó d e f i n i t i v a m e n t e la v i s t a . 
« P o r m u c h o d i n e r o q u é m e den , n o m e d e v o l v e r á n l o s o j o s » , 
h a s i d o e i c o m e n t a r i o de l a s e ñ o r a G r o v e s , q u i e n d i c e no 
g u a r d a r r e n c o r a l s o l d a d o . — P Y R E S A . 
UNIVERSIDAD 
A DISTANCIA 
Se amplia el plazo 
de matrícula 
M A D R I D , 30. — E l Gabinete de 
Prensa de l a Univers idad Nac iona l 
de E d u c a c i ó n a Dis tancia comunica 
que; ante la afluencia de peticiones 
que desbordan todas Jas previsio-
nes, se a m p l í a hasta el d í a 5 de 
a b r i l el plazo de m a t r í c u l a pa ra el 
Curso de O r i e n t a c i ó n de mayores 
de veint ic inco a ñ o s , que deseen ac-
ceder a e s t a Univers idad . — P Y -
R E S A . 
Ensayo entre la Defensa 
Aérea y los radioescuchas 
M A D R I D , 30. — Todas las emisoras de R a d i o d i f u s i ó n de E s p a ñ a , in-
c lu ida Rad io Nac iona l , han par t ic ipado hoy en el ensayo de aler ta «Co-
nemrad n ú m e r o 7», que ha tenido por objeto estudias las posibi l idades 
de los centros emisores en orden al cont ro l de las emisiones radio-
e l éc t r i c a s ante una s i t u a c i ó n de emergencia nacional . E l ejercicio, que 
c o m e n z ó a Jas nueve de la m a ñ a n a para te rminar a l a una de la tarde, 
ha s ido seguido por los radioyentes de todas las emisoras e s p a ñ o l a s , 
que se mantuvieron durante cuatro horas a la escucha en espera de 
los sucesivos mensajes que fueron t ransmit idos a lo largo de toda la 
m a ñ a n a . Ahora , el Servic io de Con t ro l de Emis iones R a d i o e l é c t r i c a s 
espera la c o m u n i c a c i ó n sol ici tada a estos radioescuchas, en el sentido 
del e n v í o de una nota en la que hagan constar l a hora y las palabras 
de los posibles mensajes escuchados p o r las diferentes emisoras. 
, É s t o s e je rc ic ios ' han coincid ido esta vez con uno de los ejercicios 
ru t inar ios de «Rojo ro jo» , del M a n d o ; d é la Defensa Aérea y en este 
sentido, en a ' g ú n momento a t r a v é s de las antenas, pudo escu-rHarse 
c ó m o «la Defensa, Aérea vigilaba atentamente noche v día el espacio' 
a é r e o e s p a ñ o l » , entre otras advertencias vertidas en diferentes momen-





P A M P L O N A , 30.— E l p á r r o c o f 
tres coadjutores de l a par roquia 
de Via ina , saneionados con u n a 
m u l t a de setenta y c inco m i l pe-
setas cada uno, a r a í z de u n a 
h o m i l í a que p ronunc ia ron en s u 
par roquia a pr imeros de febrero 
pasado, h a n abandonado el m o -
nasterio de l a O l i v a , donde h a n 
estado recluidos durante los ú l t i -
mos d í a s . 
A y e r se rec ib ió en M a d r i d u n 
te legrama — s e g ú n i n f o r m a hoy e l 
" D i a r i o de N a v a r r a " — e n e l que 
se i n d i c a que los sacerdotes p o -
d r á n reincorporarse desde hoy a 
s u labor pastoral en V i a n a . E n l a 
c i t ada i n f o r m a c i ó n n o se esper i -
f icá q u i é n remite l a refer ida co-
m u n i c a c i ó n . 
P o r o t ra parte, hace dos s ema-
nas, el arzobispo de P a m p l o n a y 
su obispo aux i l i a r h ic ie ron p ú b l i -
c a u n a no t a en l a que se a lude 
a i p rob l ema pastoral de V i a n a , 
a s í como a los once sacerdotes de 
Pf imnlona , cuyo . procesamienta 
fue denegado por ios obispos, — 
C I F R A . 
1 
Por 
C a r l o s mS 14 IZQUIERDA 
rmm i CONTRA 
LA IGUALDAD 
"Una colectividad que rechaza 
el servicio militar está destinada 
e la esclavitud". 
P o r r a r í s i m a paradoja, una entre 
otras muchas, l a s u b v e r s i ó n izpuier-
dis ta francesa movi l i za a las juven-
tudes, a las universitarias e incluso 
a las de la segunda e n s e ñ a n z a , casi 
n i ñ o s , o n i ñ o s s in casi , contra la 
"Ley Debré" , con la que se intenta 
l a igualdad en el servicio mi l i t a r 
supr imiendo o reduciendo al mín i -
m o las p r ó r r o g a s por estudio; p r ó -
rrogas, c l a r ó e s t á , que beneficiaban 
a los estudiantes, mientras que los 
otros j óvenes franceses, obreros y 
campesinos, por ejemplo, a c u d í a n 
a los cuarteles en el momento de 
ser l lamados a filas. 
Después de unas elecciones gene-
rales i en las que la izquierda exigió 
todas las igualdades, y en las cua-
jes l a l lamada clase obrera dio en 
gran parte sus votos a la izquierda 
por s i m p a t í a o lealtad, he a q u í esta 
e x t r a ñ a c a m p a ñ a en beneficio de 
lós estudiantes, en gran parte ds 
famil ias burguesas, mientras que se 
o lv ida de los otros, de las famil ias 
obreras, cuyos hijos son casi con-
siderados ciudadanos de segunda 
clase. Claro que, en este caso las 
izquierdas francesas se j uegan la 
repulsa popular , que un d í a puede 
llegar con mucha fuerza, pensando 
tan sólo en l a conquista de la , s im-
p a t í a estudianti l , puesto que los es-
tudiantes, de cierta manera, son los 
que ahora secundan mejor las acti-
tudes estridentes y violentas que a 
l a izquierda interesan. 
M a l asunto és te de la opos i c ión 
a l a "Ley Debré" , puesto que con 
el la , con esa precipi tada y masiva 
opos i c ión estudianti l a una ley jus-
ta, se pone de manifiesto: no tan 
s ó l o el doble juego izquierdista si-
no, y sobre todo, el desquiciamien-
to social f rancés que permite la ac-
c ión contra la seguridad nacional, 
n e g á n d o s e a aceptar una ley mi l i t a r 
necesaria, a cargo de una parte de 
l a juventud gala, minada m á s por 
l a molicip y la estridencia que por 
una pos ic ión po l í t i ca con sentido. 
Pero, realmente, no debiera extra-
ñ a r a nadie que de las polvaredas 
que la demagogia levanta incesante-
mente lleguen estos lodos en los 
que Francia chapotea y se fatiga des 
de hace t iempo. 
Después de torpedear la l ibertad, 
al aceptar la alianza con los comu-
nistas que la niegan —"Libertad, 
¿ p a r a qué?" , ha dicho Lenin—, las 
izquierdas, y entre ellas las izquier-
das burguesas despistadas, y las iz-
quierdas llamadas proletarias trai-
cionando, procuran ahora hacerse 
las locas ante la igualdad que pro-
cura la "Ley Debré" . 
Como si en el horizonte todo fue-
r a azul; con ausencia total de ame-
nazas bé l i ca s , se quiere debili tai: la 
capacidad mi l i t a r francesa, que ya 
no es mucha, haciendo floja y difí-
c i l la recluta de los soldados que 
deben nu t r i r las unidades en armas, 
en beneficio exclusico de una mino-
r í a juven i l pr ivi legiada en lo econó-
mico y en lo social. Pero, sobre 
tanta insensatez, y pensando en la 
d i n á m i c a de las contradicciones, de 
lo que . debieran saber mucho .los 
comunistas, t a m b i é n cabe ü n a re-
acc ión juven i l obrera, movida por 
la i nd ignac ión , que haga pagar ca-
ro a sus dirigentes estos "juegos 
t á c t i c o s " tan descarados. Ta l vez pa-
r a , el E j é r c i t o , o t ra paradoja, esta 
susencia de los estudiantes en sus 
filas, si l a "Ley D e b r é " no cuajara, 
fuera hasta beneficiosa, puesto que 
a l e j a r í a n de los cuarteles á muchos 
elementos subversivos juveniles que 
gozan de p r ó r r o g a s mil i tares y que, 
por otra par te , ' a l reincorporarse 
d e s p u é s de la p r ó r r o g a , con veinti-
siete o veintiocho a ñ o s , ya no son 
subversivos y sí , con harta frecuen-
cia, absolutamente conservadores. 
Y , ya como f inal , cosa que parece 
que no saben los revolucionarios de 
Ja hora , tanto las corrientes favora-
bles a las p r ó r r o g a s como esa otra 
moda de lós e j é r c i t o s mercenarios, 
que desde Amér ica llegan a Euro-
pa, de llegar a ser real idad, con 
gran a legr ía para los que no quie-
ren servir y para los demagogos de 
vía estrecha, lo que p r o d u c i r í a n , a l 
margen de la seguridad nacional 
que se r í a perjudicada por falta de 
soldados, es un afianzamiento de 
las fuerzas de la r eacc ión m á s cie-
ga, siempre contenida, aunque no 
se vea a s imple vista, por la pre-
sencia en las filas de las gentes del 
pueblo que no hacen de l a mi l i c i a 
una p ro fes ión . Para la po l í t i ca inte-
r io r son mejores los profesionales, 
pero, en caso de guerra, son nece-
sarios los cupos de alistamiento for-
zoso en plan de absoluta igualdad. 
Las izquierdas, que suelen fallar 
en lo p a t r i ó t i c o , fallan ahora tam-
bién en lo que p u d i é r a m o s l lamar 
progresivo, que tal es el servicio 
mi l i t a r obl igatorio e igual para to-
dos. Pero ellos, los izquierdistas, es 
posible que en el pecado de la es-
tupidez l leven t ambién la peniten-
c ia de no saber por donde se an-
È S P A N O L E S 
Ante el V Congreso Sindica 
A l c u m p l i r s e el segundo ani-
v e r s a r i o de l a L e y S i n d i c a l , 
h a s i d o c o n v o c a d o p a r a l a p r i -
m e r a q u i n c e n a de a b r i l e l 
V P l e n o d e l C o n s e j o S i n d i c a l , 
ante e l que se p r e s e n t a r á , s i n 
d u d a , u n a t e m á t i c a tan a m -
p l i a c o m o in te resante , y en 
a lgunos aspectos , d e c i s i v a pa-
r a el a m p l i o m u n d o d e l tra-
bajo . N o hay m á s que p ro -
f u n d i z a r u n p o c o en las de-
l i b e r a c i o n e s m a n t e n i d a s p o r 
el C o m i t é E j e c u t i v o y en las 
i n f o r m e s de los p re s iden te s 
de los C o n s e j o s N a c i o n a l e s de 
E m p r e s a r i o s y de T raba j ado -
res . E s t á n en c u r s o m e d i d a s 
y d i s p o s i c i o n e s que desar ro-
l l a n l a L e y , p e r o f a l t a n toda-
v í a v a r i o s r eg lamen tos , que 
en las r eun iones d e l Congre -
so s e r á n o b j e t a de a m p l i o 
a n á l i s i s y es tud io . E x i s t e n , co-
m o es l ó g i c o , m u c h a s p r eocu -
pac iones e m p r e s a r i a l e s en u n 
m o m e n t o é n e l que de l a es-
t r u c t u r a i n d u s t r i a l y a g r í c o l a 
depende l a p a u l a t i n a in tegra-
c i ó n en el M e r c a d o , C o m ú n , l a 
pues t a a p u n t o p a r a l a d u r a 
c o m p e t e n c i a que c a b e p r e v e r 
en l a p resen te d é c a d a . S o b r e 
todo se ins i s te en l a sa lvaguar -
d a d e l de r echo a c o n v e n i r H-, 
b remente , c o m o l a f o r m a m á s 
a r m ó n i c a de m a n t e n e r l a s re-
l ac iones e n t r e los d i s t i n t o s 
c o m p o n e n t e s de l a empresa , 
a l t i e m p o que se pone de ma-
n i f i e s to l a i n q u i e t u d p o r l a s i -
t u a c i ó n m o n e t a r i a i n t e rnac io -
n a l . T a m b i é n se p i d e u n Ins-
t i t u to p a r a l a E x p o r t a c i ó n , e l 
seguro de c a m b i o y l a p r o m o -
c i ó n de en t idades s i nd i ca l e s 
de e x p o r t a c i ó n p a r a c o m e r c i a -
l i z a r a d e c u a d a m e n t e los p ro-
duc to s y m a n d a r l o s a l exte-
r i o r . • • , " , - . . , ": : j ; 
P o r s u par te , los t rabajado-, 
res h a n p l a n t e a d o u n a l l a m a -
d a de a t e n c i ó n m u y c l a r a y le-
g í t i m a sobre e l d e s a r r o l l o po-
l í t i c o . N o t i enen n d d a c o n t r a 
é l y e s t a r á n de a c u e r d o en 
que se l l eve a cabo . P e r o en-
t i é n d a s e b ien , que debe ser de 
v e r d a d y h a c i a ade lan te . A q u í 
no c a b e n f ó r m u l a s v a g a s o 
p e r j u d i c i a l e s p a r a quienes se 
en t regan c o n t e s ó n a s u t a rea 
y desean l a c o r r e s p o n d i e n t e 
dos i s de b ienes ta r . N u n c a ten-
d r í a r a z ó n de se r u n desar ro-
l l o h a c i a a t r á s , en benef ic io 
de los m á s cu l tos , de los m á s 
r i c o s o de los m á s l i s tos , «en 
p e r j u i c i o — d i c e n — d e l p u e b l o 
l l a n o de E s p a ñ a » . E s t a reser-
v a s i n c e r a que se p l an t ea , co-
m o é s n a t u r a l , h a b r á de ser 
t e n i d a en cuen ta . P o r q u e se 
v iene p r o d u c i e n d o u n f e n ó m e -
no, c o n t r a e l que n o s o t r o s es-
t a r e m o s s i e m p r e p o r p r i n c i -
p io . M u c h o s que antes hab la -
b a n de l o s o c i a l , d e d i c a n aho-
ra s u e n e r g í a a h a b l a r s ó l o de 
los aspectos f o r m a l e s d e l des-
a r r o l l o p o l í t i c o . C o m o s e ñ a l a -
r a o p o r t u n a m e n t e e l m i n i s t r o 
de T r a b a j o , el d e s a r r o l l o so-
c i a l es l a v í a p a r a e l segundo . 
P o r eso h a y que p o t e n c i a r to-
dos los i n s t r u m e n t o s de inte-
g r a c i ó n y de p a r t i c i p a c i ó n co-
l e c t i v a de los t r aba jadores en 
l a d i s t r i b u c i ó n de l a r i q u e z a 
n a c i o n a l . 
E n d e f i n i t i v a , s i e l s i n d i c a -
l i s m o n a c i ó p a r a eso, de lo 
que se t r a t a es, c o m o G a r c í a 
R a m a l h a s e ñ a l a d o , de que s i -
ga s i endo f i e l a sus o r í g e n e s . 
Puede i r a c o m o d á n d o s e a los 
t i e m p o s en sus e s t r u c t u r a s y 
en s u f achada , p e r o j a m á s de-
b e r á p e r d e r e l s en t ido s o c i a l 
y de j u s t i c i a que le h i zo na-
c e r c o m o a s p i r a c i ó n s u p r e m a 
de u n p a í s r e p e n t i n a m e n t e de-
f r a u d a d o en s u c o n s e c u c i ó n . 
E l F u e r o d e l T r a b a j o , e l Fue-
ro de los E s p a ñ o l e s y l a L e y 
de P r i n c i p i o s d e l M o v i m i e n t o 
' s o n los p i l a r e s en que se apo-
y a y s o b r e los que c i m e n t a s u 
o b r a de c a d a d í a a l s e r v i c i o 
de s u m a n c o m u n i d a d de inte-
reses que es l a e m p r e s a . E n -
t end iendo que t a n i m p o r t a n -
tes s o n en e l l a e l c a p i t a l co-
rno e l t raba jo , e i n c l u y e n d o , 
p o r supues to , en é s t e , a los 
t é c n i c o s . L a s neces idades de 
l a s o c i e d a d e s p a ñ o l a s o n m u -
. chas y se d e r i v a n p a u l a t i n a -
men te de s u c r e c i m i e n t o . P a r a 
todas e l las h a y que b u s c a r so-
l u c i o n e s a p r o p i a d a s . ' E s o es l o 
que t r a t a de hace r é l V C o n -
greso S i n d i c a l . 
L o s r eg lamen tos , los in fo r -
mes sobre las a c t i v i d a d e s l le-
vadas a cabo , l a s i t u a c i ó n f i -
nanc i e r a , las p r o p u e s t a s de 
l a s d i s t i n t a s en t idades y or-
g a n i s m o s de l a O r g a n i z a c i ó n 
y las d i r e c t r i c e s y p r o g r a m a s 
genera les de a c t u a c i ó n p a r à 
los p r ó x i m o s dos a ñ o s consu-
m i r á n l a rgas ho ras , que e n 
n i n g ú n caso s e r á n p e r d i d a s . 
T o d o lo que se haga p o r ar-
m o n i z a r el m u n d o d e l t r aba jo 
r e s u l t a r á a l a p o s t r e benefi-
c io so y e v i t a r á con f l i c to s . A u n -
que l ó g i c a m e n t e se t e n g a n 
que p r o d u c i r los que encuen-
t r a n s u r a í z en é l p r o p i o au-
ge e c o n ó m i c o d e l p a í s , a l que 
hay que a t e m p e r a r e l i nd i s -
pensab le avance s o c i a l . 
• la literatura actua! búlgara es ingenua, 
esencialmente ideológica y muy simple 
PLOVDIV, LA ATEMS DE BULCm, CENTRO ARTISTICO 
E n una entrevista que mantuve 
con el consejero del Comité Popu-
lar de Cultura, Kostadine Popov, 
me habló extensamente de !a or-
ganización, objetivos y logros del 
citado Comité. Los datos y las ci-
fras brotaban como un torrente 
de sus labios sin que yo pudiese 
siquiera tomar unas notas. Hizo 
una pausa para indicarme que al 
final me daría unos lolictos escri-
tos por él mismo en los que figu-
raban todos estos datos, y jomi-
nuó el canto a la cultura actual 
de Bulgaria. Como en otras oca-
siones, permanecí atento y en si-
lencio. Cuando me hablaba del nú-
mero de librerías y bibliotecas que 
existen en el país, señalé; 
—Es cierto que me ha causado 
una buena impres ión ver bastan-
tes librerías y con públ ico en su 
interior. Sin embargo, me parece 
que el catálogo general no es muy 
amplio. 
E n Bulgaria se puede encontrar 
cualquier libro, todos los autores 
nacionales y extranjeros y sus 
obras son conocidas del gran pú-
blico y los libros se encuentran 
al alcance de cualquier mano y 
de cualquier bolsillo. 
La literatura actual búlgara que 
he leído, y que en algún modo 
indicará la tónica general, es in-
creíblemente ingenua, prof u n d a-
mente ideológica e Infantilmente 
escrita. E n las novelas, todas ellas 
exponentes de ventajas del comu-
nismo frente a otros sistemas, los 
protagonistas son o buenos o ma-
los, o comunistas o tiranos. Sus 
vidas son insulsas y só lo realizan 
heroicidades en nombre del partí-
do. Fís icamente son descritos como 
«un hombre fuerte», joven y vigo-
roso, de cuadradas espaldas y lim-
pia sonrisa de humanidad», o co-
mo un hombre prematuramente 
envejecido, con ojos de malicia que 
indican sus malos deseos y sus vi-
cios. No hace falta decir qué ideas 
polít icas sustenta cada uno de es-
tos personajes. 
Al final, y para hacerme una idea 
exacta de. las funciones del Comi-
té, pregunté «candorosamente» si 
de él dependía también la Junta 
de Clasificación. La intérprete no 
lo entendió , pero mi interlocutor, 
sí, aunque hizo como si tampoco 
comprendiese. Insist í . Señalé que 
en España existía, por ejemplo, 
p a r a guiones cinematográficos u 
obras teatrales1. Seguían sin enten-
derme o sin quererme entender. 
Yo sabía que la peor pregunta que 
se le podía hacer a aquel hombre 
era sobre la censura. Al final, me 
decidí: 
—Quiero decir si la censura tam-
bién depende de este Comité. 
Rápidamente aseguró: 
—En Bulgaria no existe ninguna 
censura. Si usted tiene un guión 
y és te reúne calidades artíst icas y 
entra en los planes de producción 
anual de películas, su guión es fil-
mado. 
¿Para qué continuar hablando? 
Decir que en Bulgaria no existe la 
censura es como decir que a Es-
paña no van turistas. Son cosas 
imposibles de negar. Podría ha-
berme dicho que no existía una 
Junta de censura, o que cada au-
tor es su propio censor o que las 
profundas convicciones políticfts de 
los autores hacían innecesaria la 
existencia de la censura. Todo, me-
nos decir que no hay. Sobre todo, 
porque las posibilidades por m í 
apuntadas tampoco son suficientes 
en un país de régimen comunista, 
donde siempre tiene que haber una 
persona de confianza del Partido 
introducida en todas partes y que 
responde con su cabeza de los po-
sibles errores. 
Al final, la intérprete, que co-
menzaba a ser m á s amable dentro 
de su sequedad, me dijo: «Aquí es 
que no se habla de estas cosas. E n 
realidad np existe un organismo lla-
mado censura, sino que ésta se rea-
liza a muchos niveles.» Vamos, que 
siguiendo con el ejemplo del guión 
cinematográfico, se entrega ésteL en 
C a s a c a r a c t e r í s t i c a de l a c i u d a d v i e j a de P l o v d i v . — ( F o t o P Y R E S A . ; 
la Unión de Cineastas, donde le dan 
el primer visto bueno; pasa a la fase 
de producción y vuelven a repasar-
lo; durante la filmación continúan 
desmenuzándolo; a la hora del mon-
taje vuelven a hacerlo; cuándo llega 
la hora de la distribución pasa otro 
examen, y, finalmente, antes de ser 
exhibido recibe el ú l t imo salvocon-
ducto. Esto es así en la práctica, 
aunque no se realicen estos exáme-
nes por una comis ión fija y deter-
minada, ni debe sellarse un infor-
me en cada ocasión. Lo cierto es que 
no pasa ni la m á s mín ima imagen o 
frase considerada anti-marxista. 
A PLOVDIV 
La es tac ión de ferrocarriles de So-
fía esta pidiendo a gritos ser cam-
biada. E n la actualidad, los coches 
no pueden llegar a menos de dos-
cientos metros de la puerta y los 
viajeros se ven obligados a cargar 
con sus maletas hasta las paradas 
de los autobuses o de los taxis, que 
normalmente escasean. E n ei inte-
rior de la estación, todo es viejo y 
sucio y no corresponde en absoluto 
á la capital de Bulgaria. E l viaje a 
Plovdiv, en compartimento de. pri-
mera, es corto y c ó m o d o . 
Plavdiv es la segunda ciudad de 
Bulgaria. Tiene unos trescientos mil 
habitantes, es industrial y agrícola 
y su paisaje es bello. Los Ródopes 
ofrecen ai visitante la ocas ión de 
contemplar un incomparable pan-
orama. Hay caza, pesca y un buen 
número de rutas para practicar el 
m o n t a ñ i s m o . La región da un exce-
lente vino —un Cabernet y un Mav-
rud que han conseguido gran núme-
ro de distinciones en certámenes in-
ternacionales—, que se embotella en 
la fábrica de Assenovgrad y que 
tienen fácil salida en el exterior. E n 
toda la zona se han cambiado mu-
chas hectáreas de secano en rega-
díos y existen grandes extensiones 
de terreno dedicadas a la produc-
ción de productos agrícolas en in-
vernadores. (En Bulgaria se encuen-
tran, por ejemplo, pepinos en cual-
quier época del a ñ o y estas exporta-
ciones son un importante capítulo 
en su comercio exterior.) 
Plovdiv tiene un barrio viejo en-
cantador, con unas casas caracterís-
ticas y profusamente adornadas , 
tanto en el exterior, con pinturas, 
como en el''interior, rico en made-
ras trabajadas. E n tiempos pasados 
fue un importante centro comercial 
y esta ciudad ha asistido a los cam-
bios pol í t icos y sociales de toda la 
historia de Bulgaria. E n el Museo 
Arqueológico se guarda un tesoro 
tracio recientemente encontrado y 
que' consiste én ocho copas y una 
bandeja de oro macizo de 24 quila-
tes. E n total pesa seis kilos y 164 
gramos y es el mayor de los teso-
ros de esta época (los tracios fue-
ron los primeros habitantes de Bul-
garia) que se conserva. A los obre-
ros que lo encontraron, me dics una 
persona del Museo, se Ies recom-
pensó con una vivienda. 
Plovdiv es también en la actuali-
dad un importante c m t r ó cultural 
y en donde residen y trabajan un 
grupo muy importante de los ac-
tu iV:s pintores búlgaros . La intér-
prete, cada vez m á s amable, tenía 
especial interés en que v is i táramos 
una galería de arte moderno. Al fi-
nal, no fue posible por encontrarse 
cerrada. 
E n el hotel «Trimontium», el m á s 
lujoso de' Plovdiv, con bastante con-
fort en las habitaciones, faltaba la 
leche a la hora del desayuno. «No 
puede usted pensar —me dijo todo 
el mundo— que es que hay escasez 
de leche, habrá sido un problema 
en el aprovisionamiento del hotel.» 
F ' «yosourt» búlgaro tiene farha y 
en esta ocas ión fue un excelente 
sustituto. 1 
V E L I K O TIRNOVO 
EI taxi «Volga - Attaché», m á x i m o 
lujo de la industria automovi l í s t ica 
soviética, nos lleva hasta VeLko 
Tirnovo, la antigua capital, bajo una 
tormenta de nieve. 
Veliko Tirnovo tiene dos hoteles 
de lujo. Ninguno de ellos posee ha-
b! clones con baño —según me di-
jeron— y la ducha consiste en una 
«alcachofa» adosada a la pared y en 
el suelo, muy cerca del lavabo, una 
rejilla que da paso al agua hacia el 
sumidero. Velfko Tirnovo es para 
muchos la ciudad m á s bella de Bul-
garia. Sus casas colgantes recuerdan 
a Cuenca y el río que la rodea, a los 
pies ''e la e levación donde está en-
clavada la ciudad, hace que a veces 
el recuerdo nos transporte a Tole-
do. El, temporal de nieve impid ió 
una excursión á la antigua muralla, 
desde donde se divisa, al parecer, 
una magnífica vista. 
E n Veliko Tirnovo, y graciuas a mi 
acompañante local, un periodista 
búlgaro que afirma eso de que «hay 
r u j t.ner amigos hasta en el infier-
no, y que él lo mismo es amigo del 
secretario del Partido qua de mon-
jas y curas», tuve la ocas ión de co-
mer en un pequeño monasterio re-
gido ahora por seis monjas ortodo-
xas. La superiora —«no sabia que 
venían ustedes, sino hubiéramos 
preparado otra comida mejor»—• 
nos ofreció un licor, judías guisadas 
y un^s dulces caseros. Siempre guar-
daré u n grato recuerdo de las mon-
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C A S C O P R O T E C T O R 
Hace u n a ñ o sobre poco m á s o menos, y en estas mismas p á g i n a s , 
c o m e n t é con cierto humor —aquel de que dispongo, que no es mucho 
n i muy sobresaliente— l a presencia masiva de unos desdichados co-
lines en la ventanil la trasera de los a u t o m ó v i l e s , que s in causa jus-
tificada se h a b í a n convert ido en una suerte de inevitable ornato auto-
movi l í s t i co . L a boga del co j ín parece ya superada, aunque t o d a v í a 
quedan los necesarios supervivientes, generalmente cursis y repollu-
dos Y como la gente parece incansable en el sucederse de los usos 
irracionales, he observado l a lenta pero creciente presencia, tras 
las ventanillas traseras de los coches, de algo inesperado, insó l i to , 
incongruente: u n casco o varios cascos protectores, de esos de p lá s -
t ico duro que se ponen los a lbañ i l e s , los obreros de la c o n s t r u c c i ó n 
y sus correspondientes jerarcas laborales, mientras trabajan; expre-
s ión material izada de esa consigna cívica que nos ha mar t i r izado a tra-
vés de los t íp icos «mass m e d i a » : « T r a b a j e , pero seguro» . 
Como el modelo de casco colocado en los coches suele ser m ó d i -
camente estridente en cuanto a colorido —azul intenso, ro jo cris-
pante amar i l lo rabioso, gris acerado, blanco f renét ico—, me l l a m ó la 
a t e n c i ó n ver l a cant idad de coches que los llevaban, si bien consi-
d e r é que, a lo mejor, m i trayecto habi tual de p e a t ó n o usuario de 
transporte colectivo de superficie co inc id ía con e l de aparejadores, 
ingenieros, arquitectos, maestros de obras, a lbañ i l e s o, en general,- de 
personas que en su trabajo u t i l izan ese medio de p r o t e c c i ó n que 
les evita el ladr i l lazo en la azotea, que d i r í a u n castizo. Pero fue 
u n taxista quien me puso en la pis ta de que los cascos protectores 
no fueran instrumento de trabajo, sino inesperado objeto de adorno, 
con misteriosas intenciones. E n efecto, el taxista me seña ló que dos 
a u t o m ó v i l e s que estaban delante del taxi en una de esas inevitables 
paradas provocadas por u n s e m á f o r o , luc ían los cascos protectores 
en sus ventanillas traseras, y en ambos casos con muestras de que 
j a m á s h a b í a n sido uti l izados para el que parece su oficio terminante: 
l impios , lustrosos y bri l lantes, con colorines jubilosos y rotundos. E1 
taxista c o m e n t ó : «Hay q u é jeringarse con l a moda de los casquitos. 
Se conoce que se han cansado de los dichosos, cojines y ahora les 
ha dado por esto. Cada d ía me tropiezo con m á s coches que llevan 
los casqu i tos .» Le a rgü í que acaso se tratara de profesionales que 
ut i l izaran los cascos protectores en su trabajo o trabajos, y que los _ 
l levaran a mano en el coche. M e di jo que no, que era una moda 
cada d ía m á s extendida; que era imposible que todos los au tomóv i l e s 
que los l levaban fueran de profesionales de la c o n s t r u c c i ó n , por m u 
cho que se construya; y que en M a d r i d no parecen exist ir demasiadas 
actividades que justifiquen e l casco, para ta l p ro l i f e rac ión . 
A par t i r de ese momento me he fijado cada vez m á s en el asunto y, 
en efecto, me parece bastante claro que se trata de una moda, s.n 
Por Marcelo ARROITA-JAUREGUI 
jus t i f i cac ión laboral . Una moda que seguramente no ha nacido a q u í 
y que ya se debe estar extendiendo por el pa í s . Una moda que con 
seguridad t e n d r á una expl icac ión , m á s o menos lógica. ¿De q u é presu-
me el automovil is ta que luce po r lo menos u n casco protector en la 
ventanil la de su a u t o m ó v i l ? ¿Acaso de profesional t écn i co a niveles 
que respaldan el a u t o m ó v i l y l a propiedad pr ivada de un instrumento 
de trabajo que, habitualmente, proporciona la empresa? Pudiera ser, 
y que tal p r e s u n c i ó n —a pesar de la ca ída en picado que el prestigio 
en la sociedad de determinadas actividades t écn icas ha sufrido en los 
ú l t i m o s a ñ o s — le resulte rentable, en cualquier sentido. ¿Tal vez d é 
propietar io de u n solar en una de las t íp icas urbanizaciones de los 
alrededores de las ciudades, que se e s t á construyendo all í un chalecito 
para el f in de semana o puentes de cierta entidad, y acude puntual-
mente a revisar el estado de las obras? T a m b i é n pudiera ser, en Ja 
escala actual del desarrollo e c o n ó m i c o . ¿Se trata, ta l vez, de una 
coartada para just i f icar el a u t o m ó v i l con el respaldo de una seña l de 
«condic ión o b r e r a » que el casco protector a p o y a r í a con su presencia? 
Vaya ü s í e d a saber. ¿Acaso la habi tual cu r s i l e r í a galopante, que a l canzó 
su m á x i m a exp re s ión en el coj ín y los estilos del coj ín , se mueve 
ahora a t r a v é s de versiones m á s o menos socialistas, como un signo 
de los tiempos? N o d i r í a que no, porque la cu r s i l e r í a es u n azote 
implacable y eterno, que sabe adaptarse como nadie a las circunstan-
cias e f ímeras , y tal vez estamos ante las primeras muestras de la 
curs i le r ía del porvenir , de la cu r s i l e r í a de la «ciencia-ficción». 
¿O se trata, en un mundo tan erotizado como el actual, según los 
testimonios cient í f icos y morales m á s acreditados, de una oscura lla-
mada e rò t i ca , de un disfrazado exhibicionismo e ró t i co , que no capta-
mos los que en esos terrenos carecemos de talentos receptivos? 
L o que sea s o n a r á , digo yo. Me l imi to a levantar acta de un hecho 
q u é e s t á ah í , y que pueden observar. Los a u t o m ó v i l e s se adornan ac-
tualmente con cascos protectores, alegres, brillantes, de pomposo colo 
r ido, de u t i l idad confusa en cuanto al lugar en que se exhiben. Pero 
ah í e s t á n , unas veces azules, otras amari l los , otras colorados, otms 
blancos, asomados al mundo circunstante a través de las ventanas 
traseras de los autos. 
(PYRP<5\, 
I M L I G E m A 
Por Germán IIBIELOS ORSOLICH 
L a gente a menudo suele pre-
guntarse entre s i acerca de l a s u -
puesta in te l igencia de t a l o cua l 
conocido. Es frecuente o í r l a pre-
guntas " ¿ C r e e s que es in te l igen-
te?" Como es de suponer, este 
adjetivo t a n excesivamente u t i -
l izado en nuestros tiempos d i -
n á m i c o s h a perdido casi toda 
su eficacia. L a i n f l ac ión afecta 
no solamente a l a moneda ; l a 
i n f l ac ión afecta a todo. P r o c u -
raremos desesperadamente que 
no nos llegue t a m b i é n a afec-
tar a todos. Pero .el t é r m i n o 
« in t e l i genc i a» , en este caos de 
p a l a b r e r í a y propaganda, es qu i -
zá uno de los que se u t i l i zan con 
mayor desorden e imprec i s i ón . 
H a y muchos tipos de i n t e l i -
gencias; in te l igencia como for-
mas de sensibi l idad o ap t i tud 
hac ia t a l o cua l faceta del arte, 
de l a ciencia o de l a vida en s í ; 
pero lo m á s c a r a c t e r í s t i c o en 
nuestros tiempos seria dis t inguir 
entre « in t e l igenc ic a b s t r a c t a » e 
((inteligencia p r á c t i c a » . I n t e l i -
gencia abstracta s e r í a l a de 
aquellos mejor dotados para l a 
e s p e c u l a c i ó n t eó r i ca , los que, 
n u t r i é n d o s e del mundo de las 
ideas, v iven de ellas, los preocu-
pados por la evoluc ión de l a H u -
manidad, por el porvenir . In te-
l igencia p r á c t i c a p o d r í a ser l a 
de los mejor dotados para so-
lucionar problemas materiales y 
concretos. P a r a abrirse camino 
en l a vida, nada mejor que la 
intel igencia p r á c t i c a ; esas per-
sonas t r iun fan e c o n ó m i c a y so-
cialmente, medran, se dice de 
ellas que s n inteligentes, han 
SCÍjHd l lega ai r iba no se h a n 
d i s t r a ído , n i . d e s o r i é n t a d ó con 
quimeras n i u t o p í a s , e s t á n en su 
sitio magistralmente adaptados, 
y h a n visto claro el asunto de 
esta v i d a ; lá competencia ha s i -
do su campo de batal la . . I 
L a intel igencia ab&trdota, por 
el contrar io -es m a l a consejera 
para los negocios de este m u n -
do ; parece al imentarse del m á s 
a l l á , y ú n i c a m e n t e se preocupa 
de lo trascendente y general i -
zado. Estos inteligentes —verda-
deros y ún icos motores de la 
Hi s to r i a y de la Cul tura— son 
torpes en la vide y j a m á s lie-, 
gan a sentirse n i medianamente 
seguros de sí mismos; a veces 
les parece s o ñ a r , pero casi s iem-
pre sufren los m á s duros golpes 
y decepciones. H a n elegido el c a -
mino m á s difícil , el m á s eleva-
do; en sus a'mas se l ib ra a d i a -
rio no la bata l la de la compe-
tencia, sino l a dura lucha en-
tre el bien y el m a l Quizá por 
eso, cuando dos personas discu-
ten acerca de la intel igencia de 
a l g ú n tercero, tardan en llegar 
a u n acuerdo, y si a lguien nos 
pregunta en r e l ac ión con este 
tema, s e r á conveniente averiguar 
antes que nadr s i lo. que busca 
es el tr iunfo mater ia l o la ver-
dad, que es en el fondo la m á s 
elevada t e v ú e n c i a mora l e i n -
telectual. 
N o nos l lamemos a e n g a ñ o 
hay demasiados háb i l e s , vivos y 
vivillos. pero muy pocos i n t e i i 
gentes de ve-dad; la pena 
que l a , just icia de tos hombre* 
llegue a menudo t an tarde 
esclarecer esta d a ñ i n a e n r , ^ ' 
P A S A T I E M P O S 
CL JUEGO DE LOS OCHO ERRORES 
f i J . M W 
^ n t s t i m t m - j r ' © t r o ; d ibu jo . h ^ r - ® e h j mot ivos que los di ferenciá is . 
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Me asad*. — 2: 
H B e r a o fila. — 
8üv E v i t a l a difi-
cu l t ad . — 4: Ter-
Hlínacié i i verba l . 
De idad .egipcia. 
5: T r a l ^ j o « s -
ceslvo. - C o n -
jun to © m u c h e -
dumbre de per-
sonas. — 6: A r -
bus to de las le-
g u m i ñ o s a s , de 
cuyos ta l los y 
hojas se obt iene 
u n a sustancia 
colorante azu l . -
S í m b o l o Quími-
co . —- 7; Apóco-
pe. . M i n a s de 
sa l . 8: Cual -
q u i e r a d a l o a 
dioses adorados 
p o r l o s genti-
les . .=» 9: E n t e . 
11: Conjun to de 
hojas, ramas y 
ot ros despojos de plantas . -
V E R T I C A L E S . — i : E l p r imero . — 2: M f i a r a s . — 3: P r d x l m o , « w c » -
no . ~ 4: N o v i l l o que no pasa de dos a ñ o s . — 5; G rac i a . - Posesivo. •— 
é: M a s a de nieve. - Chasco, b u r l a . — 7; Ent regad . - T r i t u r a r , desmenuzar. 
8: P e r í o d o de t iempo. - P a r t í c u l a p r iva t iva . — 9% Adverb io fami l ia r . — 
10: M a r de Rus i a . — 11: C a m p e ó n . 
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•wár nan. iriilini' 
Problemas de a jedrez 
Por Harry Smith 
m i Í 
JEROGLIFICO 
Juegan negras • y dan mate en 
dos. ¿ C ó m o ? ¿ D O N D E L O G U I S A R A S ? 
SL NO ES HLSTORLA, ES ANECDOTA 
P R O D U C T O M A R A V I L L O S O 
U n peluquero, tan calvo como 
ttná- bo l a de b i l l a r , s récomendaba a 
sus d ien tes u n producto maravi . 
l ioso pa ra cura r l a calvicie- Y alt 
guien, soijprendido, le d i jo : 
— S i tan marav i l loso es, ¿ c ó m o se 
i p l i c a que no l o haya usado usted 
-—Porque e c h a r í a a perder e l ne. 
godo . Y o vendo e l producto en so-
ciedad con m i : o f ic ia l que^ como 
puede usted ver, tiene u n a esp lén-
d ida cabellera de las que ahora es-
t á n en candelero. Pues b ien , l o re . 
presento l a cabeza antes de usar e l 
producto, y m i socio l a suya des-
p u é s dfe usar lo . 
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LUNES S A B A D O 31 MARTES 
15,35 DE NORTE A SUR. 
Hoy la provincia protago-
nista del programa s e r á 
Huesca Su industria, su 
arte su agricultura y: sus 
recursos turísticos quedarán 
analizados en el transcurso 
de ia «misión 
16,30 PRIMERA SESION. 
«El caballero del Misstssip 
pi». de Sudolph Maté ss 
ana típica película de aven-
turas con Tyrone Poweí 
haciendo de jugador profe 
sional integran también el 
reparto Piper Laurie. Julie 
Adam» j John yeintírg 
22,30 FICCIONES (Seguada 
«El m&lb 4e Mwtel». de 
Batee, coa Agustín Sonzá-
tez Elena Marfa Tojelro 
José Luis Peilicena y Fran-
' . cisco Valladares, en los prin-
clpales papeles. 
Desde Aintree. transmi 
slón de ia prueba hípica de 
obstáculos más importante 
• del calfendario iníeraacisna! 
18,00 PAYASIN (Programa Na-
cional). 
Cuentos música, pasatiem-
pos, noticias y concursos 
en un espacio dedicado a 
los n i ñ o s. Realización-. 
Eduardo Sánchez Torel 
19,25 CONCIERTO (Segundo 
Programa). 
Desde el Palacio de Con-
gresos del Ministerio de In-
formación y Turismo. «Israel 
en Egipto» de Haendel. por 
• !a Orquesta Slnfénisa y Coro 
/ . d i ia RTVE 
23,00 CONCIERTO DÉ LA OR-
QUESTA CIUDAD DE 
BARCELONA CProgrima 
Nacional). 
Obras de Mozart, Sratos y 
Beethovea Oireetor S o s 
Marfoá , 
15.20 TARDE PARA TODOS. 
En el programa vespertino 
del domingo, numerosas ac-
tuaciones musicales En «a 
todo ritmo» «eremos » Ted 
dy Bautista. Franklin ios 
Canarios Blanco. ftngiP Bell 
Walker y él conjunto lénnox 
En «Música y humor» a los 
tsrmanos Calatrava En «Mun 
do camp», a fàalarce Acuña 
y Torrebruno. y como estre-
llas invitadas. Moncho. The 
- Conexión y Eiaine Oeimar 
iodo ello presentado pw 
luán Antonio Fernánde? Ab» 
w y Carmen Bernardos 
23.00 COMPANERA TE HE DA-
DO, Y NO SIERVA. 
20.30 LA PANTERA ROSA (Se-
gunda Cadena). 
22,15 CINE CLUB. CICLO ADAP-
TACIONES LITERARIAS 
(Segunda Cadena). 
«Tismps de amar, tiempo de 
morir».' la novela; de Ench 
María Remarque, ha sidri no-
tablemente recreada por Bou-
glas- Sirle 
15,30 LA OPERA DEL TERCÉ 
PROGRAMA (Tercer Pro-
; Continúa el ciclo dedicado 
a las composiciones sspa-
fioias- Hoy, «Pepita Jimé-
nez», de Albénlí. con Tere» 
' «a Berganza, Julita Moiraa 
e més Bívadeneirs. bajo te 
dirección de Pablo SoroMbal 
22,30 GRAN TEATRO (Tercer 
Programa}. 
«Los melindres de Belisa». 
de Lope de Vega, en adap-
tación de Alfredo Marqueríe. 
Protagonista: Berta Biaza. 
Dirección: Leocadia Machado. 
«tn un principio» es el ,ti 
tulo del primer episodio de 
• ; esta serle escrita por Alípn 
so Paso y protagonizada pw 
Carlos Larfanaga y ; María 
luisa Merlo. 
feoO RITO Y GEOGRAFIA DEL 
CANTE (Segunda Ca-
dena). 
Programa dedicado a Diego 
Clavel, aibañir dé Puebla de 
Cazaila. y uno de los «can 
taores» más importantes de 
los últimos tiempos 
12,30 SOMBRAS RECOBRADAS 
(Segunda Cadena). 
«Trípoli», de James Cruze, 
uno de los directores que 
contribuyó a forjar el «cla-
s i c i s m o » cinematográfico 
norteamericano, con Waide-
mar Young. Esther Ralston 
y Un jovencísimo Wailaee 
• Beery 
V en «Cómo es. cómo se 
hace», ei procese de con-
fección de un libro, ^ 
n i * J 
13,05 PAGINAS DE UNA VIDA 
(Programa Nacional). 
£e lunes a sábado, ei futbs 
•. , pTta Jacinto 0u; 
11.30 ALMANAQUE MUSICAL 
(Segundo Programa), 
«Concierto para::,pian^ -flí-
mero 4. en' so! m'enor»i co-
mo homenaje. a Rachmani-
, eoff, en et- centenaris de 
su nacimiehto. 
t v e 
21.45 EL CINE. CICLO MAR-
L0N BRANDO. 
«Hombres», de Fred Zínne 
r manñ, fue la primera películe 
del actor El film muestra 
ei drama de la incorpora 
ción a la vida civil de los 
parapléjicos víctimas de ¡a 
ouerra 
23,00 ENCUENTRO CON LA 
MUSICA (Segunda Ca-
^ E N EUROPA SE baila El «jazz» 
^"j ha irrumpido con ,'fuerza y Jo 
sephine Baket triunfa en París 
Mientras, en España, comienza ¡a 
Campaña pro Estatuto Catalán y 
Calvo Sotelo es . procesado En los 
años treinta también ias mujeres 
se ; dedican al deporte v el eiem 
> «Ei pájaro de fuego», en 
versión del ballet de Stra-
wmkf 
... üttimos capítulos de la 
novela-rio «La dama vestida 
de blanco» que finaliza el 
viernes 
15.30 SEMANAS DE MUSICA 
ESPAÑOLA (Tircer Pro-
grama). 
Obras de • Javier Alfonso. 
Gaspar Casado, 
pez del Cid y Mans \ 
Calvo Manzano. 
22,30 HISTORIAS DEL TEATRO 
REAL (Segundo Pro-
grama). 
Un capitulo más ce ia /ida 
del primer ccIísí 
d i r e c t o 
p r a d o 
cP@l r e t£ 
M , YA ÉSTA ULTIMADO el propi. 
me del ciclo dedicado a Bette 
Oavis, que comenzará a emitirse 
a mediados del próximo mes de 
mayo. Los títulos seleccionados son 
«Jezabel», «Amarga victoria». «La 
solterona». «La carta», «Una vida 
robada», «La, estrella», «Banquete 
de bodas» y «Su propia vícíima»-
v NARCISO tBAREZ MENTA será el 
protagonista de «Llama un ins-
pector», ia obr» de i . B. Prleatley 
que será emitida el . 6 de abril 
dentro del espacio «Estudio*!».: A 
las órdenes de Cayetano Loca de 
Tena, Interpretan los principaies 
papeles Amparo Pamplona. Tomás 
Blanco, Manuel Galiana, Ana Maris-
car y Manuel Gallardo. 
A PARTIR DEL próximo 3 de 
abril comenzará a emitirse la 
nueva serie «Biografía», que ofre-
cerá una semblanza sobre la vida 
y la obra de los españoles ilus-
tres. Los personajes que se glosa-
rán en los diferentes capítulos de 
este nuevo espacio de la Segunda 
Cadena serán Baroja, Ramón Gómez 
de la Sema. Vaile-lnclán, Azodn. 
Falla. Torroja. Marañón. Vázquez Díaz. 
Ortega y Gasset, Gaudi,*. Juan Ra-
món Jiméne?, Solana y Ciará. 
«ju 6AJ0 EL TITULO de «Cita con 
ei teatro norteamericano». Radio 
Nacional de España prepara un nue-
vo cicio dramático, en el que se 
incluirán obras de O'Neill. Mlllei. 
Tennessee Williams, William Inge y 
Edward Albee La adaptación del 
ciclo correrá a cargo de Carlos 
José Costa. : 
l̂EL FESTIVAL BE Eurovlsión se 
** transmitirá también en directo 
por RNE. desde tbxemburgo Repor 
p í o ' « a s 8o6resaíientn es- el de 
Mai Pepa Colomer.' Ja , primera 
aviadora catalana Todo este, y al 
gunas cosas más. se comentan en 
el espacio semanal de «España si 
glo XX» 
AUNQUE LA ESTRELLA 'de Holly 
wood cada día brilla más mor 
tecina, la .concesión, de los .. Oscat 
durante una función de gala, a la 
que son invitados los ídolos del, 
mundo EinematOgráfico, sigue aca-
parando la atención mundial la 
«Revista de cine» del viernes, en el 
espacio; «Boenas'tardes», estará de: 
dicada integrameníe a un . reportaje, § | | 
a base de entrevistas con los ac 
tores y directores galardonados, 
anécdotas y cuanto ocurra en ia | | ' 
entrega de- los premios que siguen 
con gran interés el mundo del 
espectáculo y todos los aficionados 
al séptimo arte. 
.... , ; 
y ^ . Preci-
samente cuando ? 
JoaqBin. Con «Las flores», una obra 
perfectamente inserta en !?' fatíi-
ción «aiidalucista» de estos auto-
íes^, reaparece -en la. pequeña pan-
talla Maíia José Alfonso, tras dosj 
^años -de í, ausencia. 
tajes, noticias, .entrevistas e mfor-
maciones de tnde tipo sobre el 
desarrollo, de este certamen musi-
cal, ofrecidas por Eduardo Sotílios 
enviado especia!; de 'Radio Naclonaí 
de España. . ; , 
l o g r a m o s d e l a s e m i s o r a s l o c a l e s 
RADIO NACIONAL 
A l as §'55: A p e r t u r a . . 6'58: 
O r a c i ó n de madn igada . 6'05: A l -
borada. T'OS: Buenos d í a s . 8: E s -
p a ñ a a las ocho: 8'40: As í c a n -
t a m i t ie r ra . 9: L a mujer . I n c l u -
ye : Novelas famosas: « L a n i ñ a 
de L u z m e l a » , de C o n c h a E s p i -
na . 10'05: A p r e n d a cantando. 
10'20; Protagonis tas : Nosotros. 
12: Angelus . O r a c i ó n de l siglo 
X X . 1210: Concier to de l medio-
d í a . 13'05: P á g i n a s de u n a v i -
d a : « S a n t i a g o B e r n a b é u » . 13'30: 
A r a g ó n a l d í a . D i a r i o hablado 
loca l . 14: F i n de semana. 14'30: 
Segundo d ia r io hablado. 15: A l -
t a f ide l idad . 16'05: P a y a s í n . 
17'08: S á b a d o s festivos. 19'05: 
P a r a vosotros, j ó v e n e s . 20'30: 
M i s i ó n rescate. 21'10: Pulso de 
l a c iudad. 2115: A n t o r c h a de-
por t iva . 21 "30: Radiogaceta de 
los deportes. 22: Tercer diar io 
hablado. 32*30: P a t r u l l a tes t i -
monio . 23: Concier to por l a O r -
questa C i u d a d de Barce lona . 
0'30: 24 horas. 0'57: M e d i t a c i ó n 
rel igiosa. 1: Nocturno e s p a ñ o l . 
Inc luye : Buenas noches, Europa . 
3: B o l e t í n in format ivo y cierre 
de l a e s t a c i ó n . 
N O T A : E n el b o l e t í n Infor-
mat ivo de las 13 horas, t r a n s m i . 
s l ó n de u n reportaje de l sorteo 
de l a L o t e r í a Nac iona l corres-
pondiente a l d í a de hoy. 
RADIO JUVENTUD 
A las 7 horas : Apertura. ; 7'03: 
A l b o r a d a en A r a g ó n . 7'30: B u e -
no d í a s Zaragoza. 7'32: A l aire 
de l a jo ta . 7'45: Canciones de 
hoy. 8'01: E n pie con voces y 
-orquestas.' 9*01: Alegramos su 
trabajo. W O l : Cosas. 10'30: V u e -
l o m u s i c ; ! a Méj ico . U ' O l : S á -
bado zarzuelero. 1115: D e v i a -
je, II'SO: M a t r i m o n i o c o n repa-
ros. 11'45: E l cantante y su n o -
t i c i a . 12'01: Angelus . 12'03: Z a -
ragoza y sus caminos . 1215; E x i -
tos m e d i o d í a . 12'30: Espec ia l s á -
bado. 13'01: M i c r ó f o n o in forma-
t ivo. 13'06: Aper i t i vo mus ica l . 
13'50: G r a d e r í o . 14'01: P a n a - a -
m a c u l t u r a l de l a c iudad . 1415: 
Zaragoza informaciones. 14'30: 
R a d i o Nac iona l de E s p a ñ a . 15'01: 
Comentar io de ac tua l idad , 1515: 
R a d i o C l u b (dedicados) . ' 16*01: 
Confidencias . 16'30: Temas de 
pe l í cu la s . 17'01: Super d i n g 
dong. 17"SO: M u s i c a l . IS 'Ol : Pro-
yecc ión joven . 19'01: Disco 'boom' 
19*30: R o n d a h i s p á n i c a . 20*01: 
E l rosar io e n f a m i l i a . 20*30: M ú -
sica e n m i c r ó f o n o . 21*01: L a j o r . 
nada deport iva. 31*30: L a voz 
de l a c iudad. 21*40: P a n o r a m a 
de l a m ú s i c a nueva. 22: R a d i o 
N a c i o n a l de E s p a ñ a . 22*30: E s -
p a ñ a v iva . 23*01: P i s t a de m e -
dianoche. 0*01: Disco e x p r é s , 
1: C ie r re . 
RADIO ZARAGOZA 
A las 7 horas: A p e r t u r a : Bue-
nos, d í a s . 7*58: M a t i n a l , Cadena 
Ser. 8*30: « F é m i n a 20», por E n -
rique Ca lvo . 10: « R a d i o A l e -
g r í a» , por Paco Or t i z . 11*55: N o -
tas locales. 12: M e d i o d í a , Cade-
n a S .E .R . 12*30: Espejo mus ica l , , 
por Paco Or t i z . 13*30: Deportes. 
14: « F i n de S è m a n a » , por J o s é 
J u a n Ch lcón . 14*30: R a d i o N a -
ciona l de E s p a ñ a . 15: E l deporte 
a l d í a . 15*05: Los cuarenta pr in-
cipales. 1715: A r a g ó n dedica hoy 
su p f ó g r a m a a P u e n d e í u n a . 18: 
Campo a r a g o n é s . ( E m i s i ó n de 
d i v u l g a c i ó n a g r í c o l a , por R a f ael 
C a m b r a ) . 20: M a ñ a n a fiestas. 
20*30: Los cuarenta p r i n c i p a -
les. 20*55: E l t iempo en Zarago-
za. 21: Los cuarenta p r i n c i ü a -
les. 21*30: E d i c i ó n 21*30: (Des-
de el Va t i cano y ¿ e s d e ir. vdrid),:. 
22: R a d i o N a c i o n a l de E s p a ñ a . 
22,3Ó: R a d i ó - deporte. 22*45: 
S h o w 101. 24: Show . P é r e z de 
Olmos . 3 : C ie r r e de l a e s t a c i ó n . 
F R E C U E N C I A M O D U L A D A : 
D e 19 a 24 horas. 
RADIO POPULAR 
A l as 7 horas : P ï e s e n t a c i ó n . 
7*05: F e l i z d í a , buen Dios . 7*10: 
el d í a es joven : ¡ M ú s i c a ! 8: C a -
lidoscopio. 8*30: Popula r e n d i -
recto. 10*30: T u r i s t a en m i t ie -
r r a . 10*50: A t r i l selecto. 11: Pre -
s e n t a c i ó n de E d i c i ó n Med iod í a . 
11*01: T e h a b l a u n a mujer. 
11*30: S in fono la . 11*40: Recor-
dando. 12: Angelus . 12'Q5: M e -
r id i ano Zaragoza. 12*10: C a d a 
d í a u n nombre, 12*25: Frase cé-
lebre. 12*30: H i s p a n o a m é r i c a . 
12*50: E l mundo de los n i ñ o s . 
13: T o p 50 de E s p a ñ a . 13*30: E l 
ex t ra de l s á b a d o . 14: O n d a de-
portiva-. 14*10: Sobremesa m u s i -
cal . 14*30: C o n e x i ó n con R a d i o 
N a c i o n a l . 15: E l mundo de l a 
m ú s i c a . 15*55: Car te lera . 16: A l -
rededor de l re loj , con . . . P l á c i d o 
Serrano. 17: Documento . 17*01: 
T e r t u l i a . 18: L a eterna palabra . 
18*20: B u z ó n de p é r d i d a s . 18*30: 
Emba jada de l a a l eg r í a . 19: L a 
hora Pranc i s . 20: San to rosario. 
20*30: A fondo. 21: A c t u a l i d a d 
deportiva.. 21*10: Zaragoza hoy. 
Serv ic io informat ivo. 22: Cone-
x i ó n con R a d i o , Nac iona l . 22*30: 
Nuestros populares. 23: U n paso 
h a c i a l a paz. 23*01: O m c i r ó n . 
23*55: Pa labras para el Si lencio. 
24: Cier re . 
Todos nuestros programas se. 
emi ten t a m b i é n en F . M . 97*8 
MO V, IN m í m i O M 
PRIMERA CADENA 
U ' 4 5 C a r t a de ajuste. Po lk ïo . 
- r e - o a n á r i o . . • -,. 
12*00 A p e r t u r a y p r e s e n t a c i ó n 
12'01 H o y t a m b i é n es fiesta. 
P r o g r a m a i n f a n t i l . . 
l i 'OO Almanaque . Datos d e l 
d í a . 
14'30 P r i m e r a ed ic ión . I n f o r -
m a c i ó n general . 
15'00 Not ic ias . E s p a ñ a y e x -
tranjero. 
15'S5 D e Nor te a Sur . " H u e s -
c a " , 
16*00 H í p i c a . G r a n Na t iona l , 
. desde Liverpoo l . 
16'30 P r i m e r a ses ión . " S I ca-
ba l lo de M i s s i s s i p í " (1953). 
18'25 Avance informat ivo . 
18'30 Vues t ro amigo Quique. 
18*45 Los Ch i r ip i t l f l áu t i cos . 
19*30 Subasta de tr iunfos. P r o 
grama-concurso. 
20*30 P lane ta A z u l , por Fé l ix 
R o d r í g u e z de l a Fuente. " P r i -
ma tes" (II.) . 
21*00 Informat ivo especial. 
22'00 Ci rcu i to europeo tenia. 
Va lenc ia . 
2210 Diver t ido Siglo . "1924 , · . 
33*30 Cen t ro Médico . " L a / d O c . 
t o r a y e l s e ñ o r H a r p e r " . 
SEGUNDA CADENA 
19*00 Deporte en l a 2. N a t a -
c ión . Campeonato de E s p a ñ a 
de Invierno. 
20*30 Correcamlnos. " C o r r e -
Caminos , corre ve loz" . 
21*00 M e r i d i a n o cero. " M l s s 
G o o d a l l y los c h i m p a n c é s " . 
22*00 C r ó n i c a 2. Revis ta de ac -
tualidades, d i r ig ida por Car-
los S e n t í s . 
22*30 Picciones. " E l cast i l lo 
de M e r r e t " . 
TELEVISORES 
A I M O L O 
18 meses plazo 
RADIO MORANCHO 
E s t r e n o s p a r a e l p r ó x i m o l u n e s 
demasiado apuesto.,.dem.astado jover» 
demasiado liberal... No tenía ninguna 
posibilidad... /Era perfecto/ 
ó Cómo iba a terminar su audaz aventura í* 
R O B E R T 
R E D F O R D 
" E L 
d N D D N O " 
•'OBERT REOFOROt* 'EL CAN0OAT0* tacPÉTER BOYLE 
, MELVVN OOUGLAS «m JCfin J McKdv «njá̂MCHAfL BitCHt 
(Mayores de 14 años) 
UNA VENGANZA PERFECTA, 
A LO LARGO DE UN «SUS-
PENSE» INAUDITO 
M N OTRAS 
DE LA PUERTA 
' M A R L E S ANTHONY_ 
B R O N S O N P E R K I W S 
. . . ^ g ^ W R EASTMAIMCOLOR 
(Mayores cíe 18 años) 
S A L A E S P E C I A L 
m í 
(Mayores 
de 18 años) 
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M N BAS PIDE 
EL DIVORCIO 
N U E V A Y O R K , "30.—La can tan-
te J o a n B á « z h a sol ici tado e l c d i -
vorc io en Rewood C i t y (Cal i for-
n i a ) , precisamente e l d í a en que 
se c u m p l í a e l quinto an iversar io 
de s u boda con e l pac i f i s ta D a v i d 
H a r r i a . 
J o a n B á e z y H a r r i s se separaron 
a finales de 1971, cerca de cua t ro 
meses d e s p u é s de que él sa l ie ra de 
l a cá rce l , donde p a s ó veinte meses 
por negarse a cumpl i r e l servicio 
m i l i t a r . — P Y R E S A . 
G I N E - N O T I C I A S 
« I L B O S S " 
R O M A . — E l actor norteamerica-
cano H e n r y S i l v a , especializado en 
papeles de "duro", r e g r e s a r á a . Ita-
l i a para asumir el comet ido p r inc i -
p a l en u n a p e l í c u l a que se t i t u l a r á -
"II Boss" . -La p e l í c u l a —un d rama 
po l i c í aco— s e r á d i r ig ido po r Fer-
nando D i Leo , y en el la p a r t i c i p a r á 
t a m b i é n e l i ta l iano G i a n n i Garko.— 
P Y R E S A . 
( " J E A N N E , L A F R A N C E S A » 
P A R I S . — E l real izador cinema-
tog rá f i co b r a s i l e ñ o Carlos Diégues , 
ha te rminado el rodaje de su pel í -
P A L A F O X 
PROXIMO E S T R E N O 
¡La vida fabulosa y violenta de un hombre que 
se convirtió en leyenda! 
m 
Las aventuras de 
robert r e d f o r d en Jferemiah J b h n s o n 
un fiínule SYDNEY POLLACK 
BOBEBT RPDBÒRD pn "JEREMIAH JOHNSON unfilm de Sydney Pollack.unaproouccioBjoe Wjzan-Sanford 
^ wu f rFFR l vw AMN McLERlE-STEFAN GlERASCH -CHARLES TYNER ycon-DELLE BOLTON 
(TODOS PUBLICOS) 
cu la " J e a ñ n e , l a francesa". Se tra-
ta de una comedia protagonizada en 
sus dos personajes po r Jeanne M o -
reau y e l modis ta Fier re Cardin .— 
P Y R E S A . 
P E L I C U L A D E C A N D Ï C E 
B E R G E N 
N U E V A Y O R K . — Candice Ber-
gen se i n c o r p o r a r á a l rodaje de 
' The man who love cat doncing", 
una comedia de a c c i ó n que prota-
goniza B u r t Kennedy. E n p r inc ip io 
el personaje en c u e s t i ó n fue otor-
gado a l a inglesa Sarah M i l e s que, 
p o r circunstancias personales, hu-
bo de abandonar e l rodaje para re-
gresar a Londres . Candice Bergen 
ha protagonizado, entre otros f i lms , 
" E l Y a n g Tseng, en l lamas", " V i v i r 
para v i v i r " , " E l m a g ó " y "Los aven-
tureros". — P Y R E S A . 
N U E V O " D R A C U I A " 
L O N D R E S . — L a f i r m a cinema-
tog rá f i ca b r i t á n i c a "Hammer" , es-
pecial izada en temas f a n t á s t i c o s y 
de "terror", h a in ic iado e l rodaje 
de una nueva v e r s i ó n de " D r á c u l a " , 
cuya acc ión se desarrol la en los 
t iempos actuales. Los papeles pro-
tagonistas e s t á n a cargo del vete-
rano Cr i s topher Lee y de l a joven 
j a m a i cana Paul ine Perat. — P Y -
R E S A . 
N U E V A P E L I C U L A D E 
P O L A N S K I 
L O N D R E S . — R o m á n Polansk i h a 
conc lu ido el rodaje de su nueva pe-
l í cu l a "¿Qué"? , rodada í n t e g r a m e n -
te en G r a n B r e t a ñ a . E l real izador 
polaco ha contado en esta oca s ión 
con el concurso de Marce l lo Mas-
t ro ianni y Sidney Rome, que inter-
pretaron los papeles centrales del 
f i l m . — P Y R E S A . 
" T E C N I C A M E N T E D U L C E " 
R O M A . — L a actr iz francesa M a -
ría Schneider, h i ja del veterano ac-
tor Daniel Ge l in , tras intervenir a l 
lado de M a r i ó n B r a n d o en " E l úl-
t imo tango de P a r í s " y "Queridos 
padres", d i r ig ida por E n r i c o M a r í a 
Salerno, t r a b a j a r á a las ó r d e n e s de 
Michelangelo Anton ion i . L a pe l í cu l a 
en c u e s t i ó n se t i t u l a r á "Técnica-
mente dulce" y es posible que se 
ruede par-~r7iliT.ente en E s p a ñ a . E l 
protagonista mascul i l lo , a ú n sin de-
c id i r p o d r í a ser I tóvid Carpenter. 
P Y R E S A . 
Juanjo Menéndez, me/or actor nacionàl TEATRO PRINCIPAL 
ICROSAS" 
A y e r hizo su p r e s e n t a c i ó n en e l 
P r i n c i p a l el g a l á n cantante cine-
m a t o g r á f i c o Lu i s Lucena , a l frente 
de su e s p e c t á c u l o "Mujeres pe l i -
grosas" una serie de variedades de 
jugosa gracia, en las que f iguran 
l a supervedette M a r i s a López, de 
escul tural presencia; M a r y Adams , 
segunda supervedette; e l actor có-
mico G r a n Pepote; l a b a i l a r i n a 
R o j o la G a d i t a n a ; L a m i n a , ba i -
l a r i n a ; t r í o "Los Luceros", con sus 
bailes sexys; l a pareja de danza 
e s p a ñ o l a C a r m e n Rafae l ; P a t r i -
z ia-Eme, y el actor Jav ie r M u r . 
Apar te del ballet " K a r s s o n " y l a 
orquesta "Los Delf ines" . 
/ E l conjunto del e s p e c t á c u l o es 
muy agradable y e s t á compuesto 
de n ú m e r o s independientes entre 
. sí, s in n i n g ú n h i lo t e m á t i c o que 
lo-í una. Destacamos a L u i s L u c e -
na, cabecera del p rograma por de-
recho propio, ; que canta unas can-
ciones de su repertorio con agra-
dable estilo y personalidad. Se luce 
en sus interpretaciones de c a n c i ó n 
y baile la espectacular . M a r i s a L ó -
pez. E l cómico G r a n - Pepote inter-
viene en unos, "skefchs;" de g r a f í a 
fac i lona , con r e p e r c u s i ó n en cier-
to sector del púb l ico . 
E n conjunto, todo muy entrete-
nido, propio para p ú b l i c o domin-
guero s in muchas exigencias. 
S I P A B I O . 
M A D R I D . — B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l m i n i s t r o de I n f o r m a c i ó n y T u r i s m o , s e ñ o r S á n c h e z B e l l a , se Ha ce-
l e b r a d o l a en t rega de p r e m i o s d los « M e j o r e s de T e l e p r o g r a m a » . E n l a fo to , J u a n j o M e n é n d e z r ec ibe de 
m a n o s d e l s e ñ o r S á n c h e z B e l l a e l p r e m i o a l m e j o r a c t o r n a c i o n a l . — ( F o t o C I F R A G R A F I C A . ) . • 
CINIGLUBS 
" V I R G E N D E L C A R M E N " 
H o y s á b a d o , d í a 31, se proyecta-
r á , a las siete de la tarde, en el sa-
lón de actos del Colegio M a y o r 
Uriiversitr-rio "Vi rgen del Carmen" 
(Albareda,, 23), l a pe l í cu l a franco-
i ta l iana. " S o l rojo"_, d i r ig ida por Te-
rence Y o u n g e interpretada por 
Charles Bronson , A l a i n Delon y Ur-
sula Andress . 
TEATROS 
P R I N C I P A L . — H o y v m a ñ a n a , 
¡ d o s ú l t i m o s d í a s ! 7'15 v 11. 
L u i s Lucena en su gran es-
p e c t á c u l o M U J E R E S P E L I -
G R O S A S , con. una se lección de 
a t r a c c iones intemacionales . 
M a ñ a n a , ¡desped ida ! (Mayores 
18 años . ) 
CINES DE ESTRENO 
A V E N I D A . — 5. 7, 9 y 11. ( M a -
yores 18.) U N A M U J E R S I N 
A M O R . M e t r o c olor . Janet 
Leigh, T r i s h V a n Devere. M a -
ñ a n a , mat ina l a las i r 4 5 . 
C O L I S E O . — 5, 7, 9 y 11. ( M a -
yores 18.) Segunda semana. 
L A C A S A D E C R I S T A L . Best 
seller de T r a m a n Capote, con 
V i c M o r r o w . M a ñ a n a , mat ina l 
a las i r 4 5 . 
C O S O . — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
14.) Segunda semana. B A J O 
C U A L Q U I E R B A N D E R A . Cine-
mascope. Technicolor . T o n y 
C u r t í s , Charles Bronson , M i -
chele Merc ie r . M a ñ a n a , m a t i -
nal a las 11*45. 
D O R A D O . — 5, 7, 9 v 11. ( M a -
yores 18.) Tercera semana. L A 
G A T A S O B R E E L T E J A D O D E 
Z I N C . El izabe th Tavlor . Paul 
Neíwman. M a ñ a n a , mat inal . - a 
las 12. (Todos p ú b l i c o s.) 
V I E N T O S A R D I E N T E S . C o -
lor . 
F L E T A . — 4'45, 7, 9 y 11'15. ( M a -
yores 18. 2 ú l t i m o s d í a s . S O L -
D A D O A Z U L . T o d d - A o - C o l o r y 
sonido es tereofónico ' . Candice 
Bergen, Peter Strauss. M a ñ a -
na, mat ina l a las 11'45. 
G O Y A . — 5, 7. 9 y 11. (Mayores 
14 y menores a c o m p a ñ a d o s . ) 
S I G U E M E . M i a Farro\v, T o -
po!, M i c h a e l Jayston. D i r e c -
- c ión : C a r o l Reed. M a ñ a n a , 
mat ina l a las 11'45. 
M O L A . — 4'30, 7'15 y 10'30. (Ma-
yores 14 y menores acompa-
ñados . ) Tercera semana. L O S 
C A G O N E S D E N A V A R O N E . 
Technicolor . G r e g o r y Peck. 
D a v i d N iven , Anthony Q u i n n . 
M a ñ a n a , ma t ina l a las 11'45 
.. (Tbdos púb l i cos . ) C A T E T O A 
B A B O R . Technicolor . Al f redo 
Landa . 
P A L A C I O . — 5, 7, 9 v 11. ( M a -
yores 18.) T e r c e r a semana. 
A M O R E N R E B E L D I A . Annie 
Gi ra rdo t , Clau de Jade. M a ñ a -
na, mat ina l infant i l a las l l 'SO. 
V I E N T O S A R D I E N T E S . 
P A L A F O X . — 4'45, 7, 9'15 y 11T5. 
(Mayores 18.) D O L A R E S . Tech-
n ico lor . Warren Beatty, G o l -
die H a w n . M a ñ a n a , ma t ina l a 
las i r 4 5 . 
R E X . — 4'45, 7, 9'15 y 11'15. ( M a -
yores 14 y menores aco impaña -
dos.) T e r c e r a semana. L A 
A V E N T U R A D E L P O S E I D O N . 
P a n a v i s i ó n . C o l o r de L u x e y 
s o n i d o e s t e r eo fón i co . Gene 
H a c k m a n , Ernes t B o r g n i n e. 
Ca ro l Lynlev. M a ñ a n a , mat ina l 
a las 11'45. 
V I C T O R I A . — 5, 7, 9 v 11. (To-
dos públ icos . ) T A R Z A N Y E L 
A R C O I R I S . C i n e m a s c o p e . 
Eastmancolor . Steve Hawkes , 
Peter Lee .Lawrence. M a ñ a n a , 
a las 11'45, mat ina l infant i l . 
ÉSPAlSOLEAR. Eas tmancolor . 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
A C T U A L I D A D E S . — 4'45, 7, 9 v 
11'15. (Mayores 18.) V A N I N A 
V A N I N I . Color . F i l m de Rose-
l l i n i , con Sandra M i t o . M a r t i -
ne Caro l ( v e r s i ó n or ig ina l ) . 
M a ñ a n a , ma t ina l a las i r 4 5 . 
E L I S E O S . — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) S M I C S M A C S M O C 
( C U A T R O H O M B R E S Y U N A 
M U J E R ) . U n f i l m de Claude 
i Le louch , con Catherine Alle-
gret, A m i d o u . 
CINES DE REESTRENO 
A R G E N S O L A . — 4'45, 7, 9 v U ' I S . 
(Mayores 18.) Ul t imos d í a s . 
L A A V E N T U R A E S L A A V E N -
T U R A . F i l m de C l a u d e L e -
louch , con L i n o Ven tu ra . 
A R L E Q U I N . — 4'45, 7, 9 v U i 
(May o i ^ s 18.) tíORSALIMo. 
Eas tmancolor . l e a n Pau l B e l -
mondo, Ala in . Delon . M a ñ a n a , 
matinail infant i l a las i r 4 5 , y 
; tarde a l a s 5. R I S A S Y S E N -
S A C I O N E S D E ANTASíO. 
C h a r l e s Chapl in , Douglas F a i r -
banks . , , 
D E L I C I A S . — 5, 7. 9 y 11. ( M a -
yores 18.) S I M O N , C O N T A -
M O S C O N T I G O . Cinemascope. 
Eas tmancolor . Alf redo Landa . 
Ingr id Garbo. U l t i m o d ía . 
D U X . — 5. 7, 9 v 11. (Todos p ú -
blicos.) E L Z O R R O J U S T I -
C I E R O . Eas tmancolor . M a r -
t í n Moore , Simonetta. B l o n d e l l 
G R A N V I A . — 5, 7, 9 v Ü. ( M a -
yores 18.) L A G A T I T A Y E L 
B U H O . Cinemascope. T e c h n i -
color . B a r b r a Streisand, Geo r -
ge Segal. 
M A D R I D , — Sala 1: 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 14.) • E L H O M B R E 
D E R I O M A L O . Eas tmanco -
lo r . Lee V a n Cleff. G i n a L o -
l l ob r íg ida . Sala 2: 5, 7, 9 v-11. 
(Todos púb l i cos . ) A S O 79, L A 
D E S T R U C C I O N D E H E R C U -
L A N O . Eas tmancolor . B r e d 
H a r r i s . Susan Paget. 
N O R T E . — 5, 7. 9 y U . ( M a y o -
res 18.) L I G U E S T O R Y (His-
tòria de l ligue). T o n y Leblanc, 
M a n o l o G ó m e z B u r , D i a n a L o -
rys . ;" ' J . O - j . V ; : . 
P A R I S 5, 7, 9 y .11- ( M a y o -
res 18.) C O M O E L V I E N T O . 
T e c h n ico lor . S idnev Poi t i e r . 
B r a d f o r d D i l l m a n . 
P A X . — 5 tarde. (Todos p ú b l i -
cos.) T A R Z A N Y L A R E B E -
L I O N E N L A J U N G L A . T e c h -
n ico lo r . 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) E L G R A N G O L P E D E 
L O S 7 H O M B R E S D E O R O . 
Technicolor . Rossana P o d e s t á , 
Ph i l i ppe Leroy . 
R I A L T O . — 5 tarde. (Todos p ú - -
blicos.) R A D I O M A N I A S . L a u -
r e l y Ha rdy , y TARZANí F U -
R I A ' S A L V A J E . L e x Ba rke r . 
7, 9 y 11. (Mayores 18.) C E R -
C O D E F U E G O . James Ste-
war t , George Kennedy. 
R O X Y . — 4'45, 7, 9 y 11. (Todos 
p ú b l i c o s ) E L D O R A D O . T e c h -
n ico lor . John Wayne, Rober t 
M i t c h u m . 
S A L A M A N C A . — 5, 7, 9 v 11 
(Mayores 18.) L A C U R I O S A . 
Pat ty Shepard, M á r y Francis . 
T O R R E R O . — 5 ,7, 9 v 11. ( T o -
dos púb l i cos . ) I N T R I G A E N 
C I U D A D D E L C A B O . T e c h n i -
color . James B r o l i n , Jacque l i -
ne Bisset . 
PELOTA 
F R O N T O N J A I A L A I . — 4'30 y 
11. P A R T I D O S D E P E L O T A A 
C E S T A P U N T A . Q U I N I E L A S . 
L A T I N O 
L A H O R A D E L 
John Ireland — Mark Damom 
Sesiones: 5 • 7 - 9 - 11 
(Mayores de 18 a ñ o s ) 
C O R A J E 
- Fernando Sancho 
" L A S A L L E " 
H o y s á b a d o , ' 31 dé marzo; en sc-
s ión de 7'15 tarde, se p r o y e c t a r á en 
el s a lón de actos del Colegió M a y o r 
Univerc i ta r io " L a "Salle" (San Juan 
de la Cruz , 22), l a p e l í c u l a " M a l : 
donne", d i r ig ida por Sergio G o b b i 
e interpretada por Fierre Vaneck,. 
E l s a M a r t i n e l l i y Rober t Hosse in . 
/ , : • " G O Y A " 
H o y s á b a d o , 31 de marzo, a las 
siete de l a tarde, se p r o y e c t a r á l a 
segunda pe l í cu l a del c ic lo de Pec-
k i n p a h : " L a ba lada de Cable H o -
gue". Tecnicolor . - C o n Jason R o -
bards y S te l l a Stevens. 
. L a p r o y e c c i ó n y e l debate, como 
de costumbre, en e l s a l ó n de ac-
tos de l Colegio de " E l Ca rme lo" 
( L a Gasea, 25). Mayores de d iec i - i 
ocho a ñ o s . 
EL GRUPO "ATES" ACIU 
i ! EN EL COLEGIO 
i m DEL GAÜEr 
Hoy, en funciones de tarde y 
noche, se presenta en e l Colegio 
M a y o r Unive r s i t a r io " V i r g e n d e l 
Ca rmen" , el G r u p o "Ates" ( A u l a 
de Tea t ro Expe r imen ta l de S a n -
tander) , que p o n d r á en escena " L a 
pancar ta" , de Jorge Dias , y " B o -
r u l l " , dé I ta lo R i c a r d i . Es t a eg l a 
segunda vez que .el G r u p o a c t ú a 
en Zaragoza, pues el a ñ o pasado 
y a l o - h i z o con l a obra "T iempo 
de 98", ¡de J u a n A n t o n i o Cas t ro . 
L a t e m á t i c a de ' las obras es de 
gran i n t e r é s , abordando " B o r u q " 
l a l l a m a d a de l a conciencia d e í 
hombre ; y " L a pancar ta" p lan tea 
u n a e s t ampa ' de l a sociedad en l a 
que v iv imos . 
COLISEO EQUITATIVA 
PROXIMO. LUNES, ESTRENO 
¡LA PELICULA ESPERADA DE 
ORNELLA MUTTI! 
Una de las realida-
des jóvenes más es-




so defenderse de 
las consecuencias 
de su rapto «sal-
vaje» 
¡El gran film italia-
no de D a mi a no 
Damiani! 
(Mayores de 18 años , exclusivamente) 
PROXIMO LUNES, ESTRENO, en 
T E A T R O F L E T A 
(El sa lón de los grandes acontecimientos cinematográficos) 
Con el mismo arrollador éxito que tuvieron 
« West side story» y «El violinista en el tejadó», 
aparecerá este fabuloso éxito mundial, giran 
atracción del mundo del espectáculo 
S o p h i a L o r e n • P e t e r d T o o t e 
United Aníists 
E L H O M B R E D E 
L i M A N C H A 
(Mayores de 14 años) Encargos de localidades, en taquilla 
¡Dos últimos días: «Soldado azul» 
I L O C A L I D A D E S P A R A MAÑANA, E N C O N T A D U R I A C O L I S E O 
Zaragoza, sábado 31 de m u ds 1973 
N L A I N M O R T A L G I V D A D D A A A 
Entrega de diplomas en el Centro de Higiene 
y Seguridad y en l a Universidad l a b o r a l 
F u e f i r m a d a l a e s c r i t u r a d e c e s i ó n d e t e r r e n o s 
p a r a d i c h o C e n t r o p o r l a M u t u a d e A c c i d e n t e s 
Presidió el director ejecutivo del Plan Nacional, doctor González de la Puerta 
E l doctor Gonzá léz de l a Puer ta , entregando diplomas a los m é d i c o s 
asistentes a l Curso super ior de expertos en M e d i c i n a L a b o r a l 
(Foto M O N G E . ) 
A y e r p o r l a m a ñ a n a , e l d i r e c t o r 
e j e c u t i v o d e l P l a n N a c i o n a l de 
H i g i e n e y S e g u r i d a d d e l T r a b a j o , 
d o c t o r d o n J o s é G o n z á l e z de l a 
P u e r t a , p r e s i d i ó e n e l C e n t r o P r o -
v i n c i a l de d i c h o P l a n , s i t o e n l a 
a n t i g u a c a r r e t e r a d é H u e s c a , u n a 
s e r i e de i m p o r t a n t e s ac tos . 
A n t e r i o r m e n t e , e l d o c t o r G o n -
z á l e z de l a P u e r t a h a b í a e fec tua-
d o u n a d e t e n i d a v i s i t a a l C e n t r o 
d e T r a u m a t o l o g í a , R e h a b i l i t a c i ó n 
y Q u e m a d o s de l a C i u d a d S a n i -
t a r i a de l a S e g u r i d a d S o c i a l , 
a c o m p a ñ a d o d e l d e l e g a d o p r o v i n -
c i a l de T r a b a j o , d o n C a m i l o S u e i -
r o R o d r í g u e z ; d i r e c t o r d e l a C i u -
d a d S a n i t a r i a , d o c t o r d o n A l e -
j a n d r o G a s e a , y e l d i r e c t o r d e l 
C e n t r o P r o v i n c i a l de H i g i e n e y 
S e g u r i d a d de T r a b a j o , d o c t o r 
d o n J o s é L u i s M a r t í n C e l i m é n -
d i z . 
A l C e n t r o ú l t i m a m e n t e c i t a d o , 
y c o n las p e r s o n a l i d a d e s q u e le 
a c o m p a ñ a b a n l l e g ó e l d o c t o r 
G o n z á l e z de l a P u e r t a , a l a s o n c e 
y m e d i a de l a m a ñ a n a , y d e s p u é s 
d e s a l u d a r a l o s f a c u l t a t i v o s , t é c -
n i c o s y p e r s o n a l a d s c r i t o a l ser-
v i c i o d e l m i s m o , p a s ó a l s a l ó n 
de ac tos , d o n d e p r e s i d i ó seguida-
m e n t e l a c l a u s u r a y e n t r e g a de 
d i p l o m a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l cur -
so de D i v u l g a c i ó n e n H i g i e n e y 
S e g u r i d a d d e l T r a b a j o , e n e l que 
h a n p a r t i c i p a d o m e d i o c e n t e n a r 
de p r o d u c t o r e s de dos e m p r e s a s 
Za ragozanas . 
O c u p a r o n l a p r e s i d e n c i a , c o n 
él d i r e c t o r e j e c u t i v o d e l P l a n N a -
c i o n a l de S e g u r i d a d e H i g i e n e d e l 
T r a b a j o , l o s s e ñ o r e s S u e i r o R o -
d r í g u e z , G a s e a y M a r t í n C e l i -
m é n d i z , q u i e n i n t e r v i n o e n p r i -
m e r l u g a r , e n s u c a l i d a d de d i -
r e c t o r d e l C e n t r o P r o v i n c i a l , pa-
r a c o n g r a t u l a r s e p o r e l é x i t o a l -
c a n z a d o e n es te c u r s o , q u e vie* 
ne a p o n e r e n c o n t a c t o a l o s p r o -
d u c t o r e s c o n l a p r e o c u p a c i ó n 
q u e i m p l i c a a t o d o s l o s n i v e l e s 
l a n e c e s i d a d d e e v i t a r e n nues-
t r o p a í s l o s a c c i d e n t e s l a b o r a l e s 
y e n f e r m e d a d e s p r o f e s i o n a l e s , a 
t r a v é s de u n a a c t i t u d consecuen -
t e y p r á c t i c a a n t e e l r i e s g o p r o -
f e s i o n a l . 
F e l i c i t ó p o s t e r i o r m e n t e a c u a n -
tos h a n p a r t i c i p a d o e n es te cui> 
s o , p ò r s u p e r m a n e n t e i n t e r é s 
y c o n s t a n c i a e n l a s c l a se s q u e se 
í e s h a n i m p a r t i d o , y les e x h o r t ó 
a s egu i r m a n t e n i e n d o u n f ecun-
d o c o n t a c t o c o n es te C e n t r o , i n -
s i s t i e n d o e n q u e e l P l a n N a c i o -
n a l l o c o n s t i t u y e n f u n d a m e n t a l -
m e n t e t o d a s a q u e l l a s p e r s o n a s 
q u e de m o d o c o n s c i e n t e y en tu -
s i a s t a se e s f u e r z a n p o r l l e v a r a 
l a r e a l i d a d l o s o b j e t i v o s perse-
g u i d o s p o r e l m i s m o . 
A c o n t i n u a c i ó n se p r o c e d i ó a 
l a e n t r e g a de l o s d i p l o m a s . 
P A L A B R A S D E L D O C T O R G O N -
Z A L E Z D E L A P U E R T A 
I n t e r v i n o s e g u i d a m e n t e e l doc -
t o r G o n z á l e z de l a P u e r t a , q u i e n 
d e s t a c ó l a g r a n t r a s c e n d e n c i a d e 
é s t o s c u r s o s q u e se e s t á n cele-
b r a n d o en t o d o n u e s t r o p a í s , p u e s 
de e l los e s t á s a l i e n d o u n c a m -
b i o e n l a a c t i t u d d e l m u n d o d e l 
t r a b a j o e s p a ñ o l f r en te a l a p r o -
b l e m á t i c a d e l r i e s g o p r o f e s i o n a l 
v de los a c c i d e n t e s y e n f e r m e d a -
des l a b o r a l e s . L a S e g u r i d a d 
— a ñ a d i ó — es u n p r o b l e m a q u e 
l o s p r o d u c t o r e s t i e n e n q u e rea -
l i z a r y l l e v a r i n d i v i d u a l m e n t e a 
l a p r á c t i c a c a d a v e z q u e se po -
n e n a t r a b a j a r , a u n q u e d e t r á s de 
e l l o s e x i s t a u n a g r a n o r g a n i z a -
c i ó n a l s e r v i c i o de es ta S e g u n -
d a d - es d e c i r , c a d a u n o de e l l o s 
es é l r e s p o n s a b l e d i r e c t o de s u 
p r o p i a s e g u r i d a d y t e n e r con -
c i e n c i a de es to s u p o n e u n p a s o 
t r a s c e n d e n t a l e n f a v o r d e l P l a n 
N a c i o n a l de H i g i e n e y S e g u n d a d 
á e l T r a b a j o . . . 
P o r ú l t imo-«sd !S i í r*o a t o a o s » 
c o n s t i t u i r s e e n cen t ros de i r r a -
d i a c i ó n de las e n s e ñ a n z a s r e c i -
b i d a s , de m o d o q u e todos sus 
c o m p a ñ e r o s p u e d a n b e n e f i c i a r s e 
de e l l as , y s u b r a y a n d o que e l d i -
p l o m a q u e a c a b a b a n de r e c i b i r 
s u p o n í a n o l á c o n c e s i ó n de de-
r e c h o s , s i n o u n a m a y o r ex igen-
c í a . 
T e r m i n ó s u i n t e r v e n c i ó n f e l i -
c i t á n d o l e s p o r s u c o n t r i b u c i ó n a 
las t a reas de l a g r a n f a m i l i a de 
l a S e g u r i d a d , de l a q u e y a for -
m a b a n p a r t e , y p i d i é n d o l e s q u e 
m a n t u v i e r a n e n e l f u t u r o s u con -
t ac to c o n e l l a . 
C L A U S U R A D E L C U R S O S U P E -
R I O R D E E X P E R T O S E N M E -
D I C I N A L A B O R A L 
A l a u n a de l a t a rde , y e n e l 
m i s m o l o c a l , e l d i r e c t o r e j ecu t i -
v o d e l P l a n N a c i o n a l de H i g i e n e 
y S e g u r i d a d d e l T r a b a j o , a c o m -
p a ñ a d o de las d e m á s p e r s o n a l i -
dades , c l a u s u r ó e l C u r s o Supe -
r i o r de E x p e r t o s e n M e d i c i n a L a -
b o r a l P r e v e n t i v a , a l que h a n as is-
t i d o v e i n t e m é d i c o s de las p r o -
v i n c i a s de C á d i z ; H u e l v a , M a d r i d , 
N a v a r r a , A l i c a n t e , C ó r d o b a , P o n -
t e v e d r a , C i u d a d R e a l , S a n t a n d e r , 
O r e n s e , B i l b a o y Z a r a g o z a . 
H i z o u s o de l a p a l a b r a e n p r i -
m e r l u g a r e l d o c t o r M a r t í n C e l i * 
m é n d i z , q u e d e s t a c ó Pa p l u r a l i -
d a d de o r i g e n de es tos m é d i c o s , 
l l e g a d o s de d i s t i n t o s p u n t o s d e l 
t e r r i t o r i o n a c i o n a l c o n l a i l u s i ó n 
de p e r f e c c i o n a r s e e n aspec to t a n 
i m p o r t a n t e de l a M e d i c i n a . Des-
t a c ó l a s e r i e d a d e i n t e r é s c o n q u e 
p o r p a r t e de p ro fe so re s y a l u m -
nos se h a n d e s a r r o l l a d o las c l a -
ses t e ó r i c a s y p r á c t i c a s q u e for -
m a b a n p a r t e d e l p r o g r a m a del^ 
c u r s o y p u s o de r e l i eve los ' f r u -
tos p r e v i s i b l e s de l a f u t u r a ac-
c i ó n de los m é d i c o s a h o r a d i p l o -
m a d o s e n e l c a m p o de' l a S e g u r i -
d a d de H i g i e n e d e l T r a b a j o . 
T e r m i n a d a l a i n t e r v e n c i ó n d e l 
d o c t o r M a r t í n C e l i m é n d i z , p r o -
n u n c i ó u n a s p a l a b r a s e l d o c t o r 
d o n T e o d o r o de V e g a R u i z , je fe 
d e l G a b i n e t e P r o v i n c i a l d e Segu-
r i d a d e H i g i e n e d e l T r a b a j o , de 
H u e l v a , q u i e n e n n o m b r e p n > 
p i ó y de sus c o m p a ñ e r o s de cu r -
s o e x p r e s ó s u s a t i s f a c c i ó n p o r e l 
f e l i z d e s a r r o l l o d e l m i s m o , a s í 
c o m o p o r l a i m p o r t a n c i a de l a s 
e n s e ñ a n z a s r e c i b i d a s , y agrade-
c i ó e l e s fue rzo y c o r d i a l i d a d 
pues t a s de m a n i f i e s t o p o r l a d i -
r e c c i ó n y p r o f e s o r a d o d e l c u r s o 
a l o l a r g o d e s u d e s a r r o l l o ; 
I N T E R V E N C I O N D E L D O C T O R 
G O N Z A L E Z D E L A P U E R T A 
C e r r ó e l a c t o e l d o c t o r G o n z á -
l e z de l a P u e r t a , q u i e n g l o s ó l a 
g r a n i m p o r t a n c i a q u e t i e n e n es-
to s c u r s o s , y a q u e s u ñ n ú l t i m o 
es l a s e g u r i d a d y s a l u d de nues-
t r o s t r a b a j a d o r e s , y q u e p o r es-
t o m i s m o se qu i e r e , de m o d o 
cons tan te , i r p e r f e c c i o n a n d o to-
dos los m e d i o s de que se d i spo-
ne en es ta g r a n e m p r e s a nac io -
n a l de e v i t a r los acc iden te s y en-
f e r m e d a d e s l abo ra l e s . E n este 
m i s m o sen t ido de c u i d a r a l t ra -
b a j a d o r d e l r i e sgo p r o f e s i o n a l 
•—expl icó e l d o c t o r G o n z á l e z de 
l a P u e r t a — h e m o s de l o g r a r que 
l o s c i r c u i t o s de r e c o n o c i m i e n t o 
m é d i c o no sean s o l a m e n t e en 
f u n c i ó n de u n a p r e v e n c i ó n de t i -
p o m é d i c o , - s ino de M e d i c i n a L a -
b o r a l . 
A n u n c i ó d e s p u é s que a p a r t i r 
d e l p r ó x i m o m e s de a b r i l s e r á n 
c r eadas u n i d a d e s de S e g u r i d a d 
e n q u i n c e p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s , 
y q u e d i r i g i r á n s u a c t i v i d a d a; 
g r u p o s c o n c r e t o s de e m p r e s a s , 
c o n u n t o t a l de m i l o c h o c i e n t a s 
de é s t a s s e l ecc ionadas e n fun-
c i ó n d e l r i e sgo p r o f e s i o n a l que 
p o t e n c i a l m e n t e a fec ta a sus p r o -
d u c t o r e s . E n es ta a c c i ó n de las 
c i t a d a s u n i d a d e s se a c t u a r á u t i -
l i z a n d o e s t a d í s t i c a s c o n e l n ú m e -
r o de acc iden te s l a b o r a l e s p r o -
d u c i d o s y e l e s t a b l e c i m i e n t o de 
nuevos s i s t e m a s de c o n t r o l e ins-
p e c c i ó n , c o n e l f i n de l o g r a r u n a 
m a y o r e f e c t i v i d a d e n l a l u c h a , n o 
s ó l o c o n t r a e l a c c i d e n t e y enfer-
m e d a d e s p r o f e s i o n a l e s , Sino t a m -
b i é n c o n t r a e l p r o p i o r i e sgo . Pa -
r a e l l o i n t e r v e n d r á n de m o d o 
c o o r d i n a d o las nuevas u n i d a d e s 
de S e g u r i d a d c o n l o s e q u i p o s m ó -
v i l e s de S e g u r i d a d de los d i f t -
ren tes G a b i n e t e s y C e n t r o s P r o -
v i n c i a l e s d e l P l a n N a c i o n a l . 
D e s t a c ó d e s p u é s e l d o c t o r G o n -
z á l e z de l a P u e r t a c ó m o t o d o u n 
a b a n i c o de p r o f e s i o n a l e s e s t á a l 
s e r v i c i o de los o b j e t i v o s d e l P l a n 
N a c i o n a l , y d í a a d í a se q u i e r e 
p e r f e c c i o n a r los m e d i o s que st; 
u t i l i z a n e n es ta n o b l e e m p r e s a , 
E s t a c e s i ó n f o r m a l se h i z o en 
p r e s e n c i a de los n o t a r i o s d e l I lus-
t re C o l e g i o de Z a r a g o z a d o n J u a n 
L u i s G i m e n o y d o n R a f a e l M a n -
r i q u e de L a r a , f i r m a n d o p o r l a 
M u t u a de A c c i d e n t e s de Za rago -
za e l p r e s i d e n t e de s u C o n s e j o 
de A d m i n i s t r a c i ó n , d o n M á x i m o 
G a r c í a V e l a , y p o r pa r t e d e l P l a n 
N a c i o n a l de H i g i e n e y S e g u r i d a d 
de T r a b a j o , s u d i r e c t o r e jecut i -
vo , d o c t o r d o n J o s é G o n z á l e z de 
l a P u e r t a . v 
L a s u p e r f i c i e c e d i d a g ra tu i t a -
m e n t e p o r l a e n t i d a d za ragoza-
n a c i t a d a a l P l a n N a c i o n a l es 
de 3.350 m e t r o s c u a d r a d o s , y e v 
t á v a l o r a d a e n 2.959.950 pesetas . 
A s i s t i e r o n t a m b i é n a este ac to 
los s e ñ o r e s S u e i r o R o d r í g u e z , 
G a s e a , M a r t í n C e l i m é n d i z y e l 
d i r e c t o r de l a M u t u a de A c c i -
dentes de Z a r a g o z a , d o n A n d r é s 
de D i e g o . 
E N T R E G A D E D I P L O M A S E N 
L A U N I V E R S I D A D L A B O R A L 
A las seis de l a t a r d e se cele-
b r ó e n l a U n i v e r s i d a d L a b o r a l Fe-
m e n i n a e l a c t o de en t rega de d i -
p l o m a s a las 1.100 a l u m n a s que 
h a n p a r t i c i p a d o e n los 56 c u r s o s , 
de 20 a l u m n a s c a d a u n o , y q u e 
d u r a n t e e l p r i m e r t r i m e s t r e d e l 
c u r s o e s c o l a r h a n s i d o i m p a r t i -
dos e n este C e n t r o . 
P r e s i d i ó e l d o c t o r G o n z á l e z de 
l a P u e r t a , a q u i e n a c o m p a ñ a b a n 
el s e ñ o r S u e i r o R o d r í g u e z ; l a rec-
t o r de l a U n i v e r s i d a d L a b o r a l , se-
ñ o r i t a d o ñ a M a r í a V i c t o r i a E i -
l o a ; e l d o c t o r M a r t í n C e l i m é n d i z ; 
e l d i r e c t o r de P l a n i f i c a c i ó n d e l 
C e n t r o de S e g u r i d a d e H i g i e n e 
d e l T r a b a j o de M a d r i d , d o c t o r 
N e r í n ; e l d i r e c t o r d e l C e n t r o de 
S a n t a n d e r , d o c t o r C u a r t a s , y l a 
d i r e c t o r decano de C o l e g i o s de l a 
Va r io s trabajadores, de uno y o t ro Sexo, que rec ib ieron ayer, en e l 
Centro Regional de Higiene y Seguridad del Traba jo , los t í t u l o s q ü e les 
acreditan como socorristas en accidentes laborales. — (Foto M O N G E . ) 
s e ñ a l a n d o a l e fec to q u e se e s t á n 
p o t e n c i a n d o é s t o s de t a l m a n e r a 
q u e d e n t r o de seis meses e s t a r á n 
e n r e l a c i ó n de u n o a c i e n res-
p e c t o de l o s m e d i o s c o n que se 
c o n t a b a hace dos a ñ o s . 
T e r m i n ó s u i n t e r v e n c i ó n f e l i c i -
t a n d o a c u a n t o s h a n h e c h o p o s i -
b l e c o n s u p a r t i c i p a c i ó n e l no ta -
b l e é x i t o de es te C u r s o S u p e r i o r 
de M e d i c i n a L a b o r a l P r e v e n t i v a . 
F I R M A D E L A C E S I O N D E T E -
R R E N O S D E L A M U T U A D E 
A C C I D E N T E S D E Z A R A G O Z A 
A L P L A N N A C I O N A L 
P o s t e r i o r m e n t e t u v o l u g a r e n 
o t r a d e p e n d e n c i a d e l C e n t r o ^la 
f i r m a de e s c r i t u r a de l a c e s i ó n 
de t e r r enos de l a M u t u a de A c -
c iden tes de Z a r a g o z a a l P l a n N a -
c i o n a l de S e g u r i d a d e H i g i e n e 
d e l T r a b a j o , p a r a l a c o n s t r u c -
c i ó n d e l C e n t r o P r o v i n c i a l , cons-
t r u c c i ó n h e c h a y a e s p l é n d i d a rea-
l i d a d e i n a u g u r a d a , c o m o es sa-
b i d o , p o r e l m i n i s t r o de T r a b a j o 
e n s u ú l t i m a v i s i t a a n u e s t r a 
c i u d a d . 
E l doctor Gonzá lez de l a Puerta , director ejecutivo del P l a n Nac iona l 
de Higiene y Seguridad del Trabajo , saluda a l presidente de «La M u t u a 
defAccidentes de Za ragoza» , don M á x i m o Garc í a Ve la—(Foto M O N O S . ) 
MüMUiCESt Zaragoza, sábado 31 de mano de 1973 Fég. S 
U n i v e r s i d a d L a b o r a l , s e ñ o r i t a do-
ñ a M a r í a A n d ú j a r . 
T r a s u n a s b r e v e s p a l a b r a s de 
l a r e c t o r , i n t e r v i n o e l d o c t o r M a r -
t í n C e l i m é n d i z , c o n g r a t u l á n d o s e 
de l a p a r t i c i p a c i ó n m a s i v a d e l 
a l u m n a d o de este C e n t r o a t r a -
v é s de l o s d i s t i n t o s c u r s o s p r o -
g r a m a d o s y d e l n o t a b l e ap rove -
c h a m i e n t o a l c a n z a d o , l o q u e re-
p e r c u t i r á de m o d o m u y benef i -
c i o s o n o s o l a m e n t e e n l a p r o p i a 
m e n t a l i z a c i ó n de es te m i l l a r de 
j ó v e n e s q u e p o s t e r i o r m e n t e l l e -
v a r á n sus c o n o c i m i e n t o s e n e s t a 
m a t e r i a a a q u e l l o s c e n t r o s de t r a -
b a j o d o n d e h a n de d e s a r r o l l a r 
sus a c t i v i d a d e s . 
' H i z o d e s p u é s u s o de l a p a l a b r a 
e l d o c t o r G o n z á l e z de l a P u e r t a , 
q u i e n d i j o q u e es tos c u r s o s rea -
l i z a d o s e n l a U n i v e r s i d a d L a b o -
r a l s o n c o m o u n a s í n t e s i s de to-
d o l o q u e e l P l a n N a c i o n a l qu ie -
r e r e a l i z a r a t r a v é s d é l o s d i s t i n -
tos e s t a m e n t o s de n u e s t r a socie-
d a d . 
A n u n c i ó d e s p u é s l a p r ó x i m a p u -
b l i c a c i ó n de u n l i b r o p e d a g ó g i c o 
p a r a e l p r i m e r e s c a l ó n de l a E d u -
c a c i ó n G e n e r a l B á s i c a , q u e h a de 
s e r v i r a n u e s t r o M a g i s t e r i o p a r a 
l a d e b i d a m e n t a l i z a c i ó n de nues-
t r o s e sco la res e n m a t e r i a t a n i m -
p o r t a n t e c o m o es l a S e g u r i d a d e 
H i g i e n e en e l T r a b a j o . 
F e l i c i t ó d e s p u é s a l a r e c t o r y 
a l a s a l u m n a s p o r e l d e s a r r o l l o 
de estos c u r s o s , e n l o s q u e h a n 
a s i s t i d o t a m b i é n e l e q u i p o de 
m a n t e n i m i e n t o d e l C e n t r o , y p i -
d i ó que las e n s e ñ a n z a s i m p a r t i -
das a d q u i e r a n c a r á c t e r c í c l i c o e n 
e l f u t u r o . 
P o r ú l t i m o , p r o n u n c i ó u n a s elo-
cuen tes p a l a b r a s l a r e c t o r , q u i e n 
a g r a d e c i ó , e n n o m b r e de l a U n i -
v e r s i d a d L a b o r a l , l a i n i c i a t i v a d e l 
P l a n N a c i o n a l e n t r a e r a este 
C e n t r o los m e n c i o n a d o s c u r s o s , 
y p r o m e t i ó que , de a c u e r d o c o n 
l a p e t i c i ó n d e l d i r e c t o r e j ecu t i vo 
d e l P l a n N a c i o n a l , s e r í a n , efect i -
v a m e n t e , i n c o r p o r a d a s estas en-
s e ñ a n z a s a l p r o g r a m a e d u c a t i v o 
d e l a l u m n a d o , c o n c a r á c t e r c í -
c l i c o . 
L a s p a l a b r a s de l a r e c t o r , co-
m o l a s de' los an t e r i o r e s o rado-
res , f ue ron m u y ' a p l a u d i d a s , d á n -
d o s e c o n e l l o p o c final·lzado ^ 
a c t o . 
Fdlkdos los concursos del «Día 
del Agricultor», deF.LM. A.-7S 
• El primer premio de mejorm rurales, a la 
Comunidad de vecinos de Santa Coloma 
Y a hay r e so luc ión a los concur-
sos convocados por F I M A / 7 3 con 
mot ivo del «Día del Agr icu l to r» , 
que t e n d r á lugar el p r ó x i m o d í a 9, 
E l Jurado ha realizado una á r d u a 
labor para d i lucidar los pr imeros 
premios entre las 81 localidades per-
tenecientes a las provincias de 
Huesca, L o g r ó ñ o , Navarro , Teruel 
y Zaragoza, todas con m é r i t o s so-
bresalientes, que h a b í a n acudido a 
la convocatoria de este a ñ o . 
Para que la ap rec i ac ión de mér i -
tos por el Jurado fuese m á s exacta, 
aparte el estudio minucioso de las 
memorias presentadas por las pro-, 
p í a s localidades, se designaron re-
presentantes de dos organismos ofi-
ciales cOn el f in de que efectuasen 
visitas a las diez localidades pri-
meramente seleccionadas y compro-
basen sobre la misma real idad las 
consecuciones que h a b í a n sido adu-
cidas en las • solicitudes. 
Para el concurso d é «Mejoras de 
desarrol lo comuni tar io en el medio 
ru r a l» el p r imer premio, dotado con 
50.000 pesetas y d ip loma ha sido 
concedido a l a Comunidad de ve-
cinos de Santa Coloma ( L o g r o ñ o ) , 
por las obras de abastecimiento de 
aguas y saneamiento. 
E l segundo premio, dotado con 
20-000 pesetas y d ip loma, a L a Cuba 
(Teruel); Te íec lub n ú m e r o 566, por 
p a v i m e n t a c i ó n de todas las calles 
de l a local idad, a lumbrado p ú b l i c o , 
arreglo de dos caminos para entra-
da de veh ícu los , blanqueo de facha-
das, , ajardinamiento y puesta de 
macetas, reloj p ú b l i c o y polidepor-
t ivo cubierto. 
E l tercer premio, dotado con 
10.000 pesetas y d ip loma, a la Co-
munidad de vecinos dg A l m o n a c i d 
de l a C u b a (Zaragoza), por su obra 
de abastecimiento de aguas y sanea-
miento, donde 130 vecinos han apor-
tado 21.000 horas de trabajo. 
H a y q ú e hacer r e s e ñ a r que el i m -
porte de estos tres premios es do-
nado p o r la Caja de Ahor ros y 
Monte d ç Piedad de Zaragoza, Ara -
gón y R i o j a . 
E n lo que a t a ñ e a las «Activida-
des sobresalientes en t écn icas agra-
r ias» ha sido concedido el p r imer 
premio, dotado con 25.000 pesetas 
y d ip loma , a don Manue l Murc i a -
no Vicente , de M o s c a r d ó n (Teruel) , 
agr icul tor con p r á c t i c a en explota-
c ión de conejos, con una produc-
c ión mensual aproximada de 1400/ 
„1.500 ki logramos de carne. 
E l segundo premio, dotado co i l 
10.000 pesetas y d ip loma, a don Do-
mingo El iza lde E c h e v a r r í a , de Ar iz -
cua (Navarra) , pastor - ganadero, 
por su excelente r e b a ñ o ovino la-
cho p a r a p r o d u c c i ó n lechera y 
t r a n s f o r m a c i ó n erí queso. 
E l tercer premio , dotado con 
5.000 pesetas y d ip loma, a don An-
gel Sánchez . J ú d c z , de Ateca (Za-
ragoza), agr icul tor y p romotor en 
i a comerc i a l i z ac ión de almendras y 
cerezas. 
E n l a d o n a c i ó n de estos premios 
colaboran la Ca ja de Ahor ros M u -
n ic ipa l de Pamplona y la Caja de 
Ahor ros de la Inmaculada de Za-
ragoza. 
Se ha concedido t a m b i é n premio 
h o n o r í f i c o donado por l a Di recc ión 
General de C a p a c i t a c i ó n y Exten-
s ión Agrar ias al Plante l de Exten-
s ión A g r a r i a de Fraga (Huesca) , 
po r la confecc ión de mapa de sue-
los de l t é r m i n o de Fraga, afectan-
do a 21.757 h e c t á r e a s 52 parajes y 
en el que se efectuaron 198 tomas 
de muestras de t ierra . 
E l Ju rado t o m ó l a r e s o l u c i ó n de 
que pa ra la ed i c ión de 1974, a las 
actuales c inco provincias a las que 
h a abarcado l a actual convocator ia 
se afiada l a de Sor i a . 
L a entrega de estos premios ten-
d r á 'lugar en ©1 transcurso de losi 
actos dtel «Día del Agr icu l to r» , que 
c o n t a r á n con l a presencia de l ilus-
í r í s i m o s e ñ o r d i rec tor general de 
C a p a c i t a c i ó n y E x t e n s i ó n Agrar ias . 
G O B I E R N O M I L I T A R 
C a m p o de t i r o . — P a r a g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o , se h a c e p ú b l i c o 
q u e e n e l c a m p o de t i r o y m a -
n i b b r a s t e n d r á n l u g a r l o s d í a s 2, 
3, 4, 5, 6 y 7 e j e r c i c i o s de t i r o c o n 
a m e t r a l l a d o r a s , m o r t e r o s y l anza -
g r a n a d a s , de o c h o de l a m a ñ a n a 
a s ie te de l a t a rde . 
m m i A s DEL 
GOBERNADOR 
CIVIL 
A u d i e n c i a s r e c i b i d a s a y e r p o r 
e l g o b e r n a d o r c i v i l y j e fe p r o v i n -
c i a l d e l M o v i m i e n t o , s e ñ o r T r i -
U o - F i g u e r o a , e n s u d e s p a c h o d e l 
G o b i e r n o C i v i l : 
— D o n M a n u e l J o r d á , d i r e c t o r 
d e l B a n c o de V i z c a y a . 
— D i r e c t o r de l a E s c u e l a de In-
g e n i e r í a T é c n i c a de S a l e s i a n o s de 
L a A l m ú n i a de D o ñ a G o d i n a , pa-
d r e C a r b o n e l l . 
— D o n J u a n S á n c h e z R a d a . 
— A l c a l d e , t en ien te a l c a l d e y 
s e c r e t a r i o d e l A y u n t a m i e n t o de 
Z u e r a . 
— P r e s i d e n t e d e l C l u b N á u t i -
co , d o n F é l i x M a r u g á n . 
— G e r e n t e de « M e r c a z a r a g o -
z a » , d o n J o s é M i g u e l S i n . 
—; P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de 
« B a l a y » , d o n E s t e b a n B a y o n a , y 
d i r e c t o r gene ra l , d o n J o s é L . V i -
cen te . 
— G r u p o S i n d i c a l d e Panade -
r í a . 
•— C o m i s i ó n de l a D i r e c t i v a de l 
R e a l Z a r a g o z a , C l u b de F ú t b o l . 
— C o m i s i ó n de l a D i r e c t i v a de l 
M o t o C l u b de A r a g ó n . 
E n e l c a m p o de t i r o y m a n i -
obras de V a l d e s p a r t e r a t e n d r á n 
l u g a r los d í a s 3, 4 y 7 e j e r c i c i o s 
de t i r o c o n a r m a s p o r t á t i l e s , de 
o c h o de l a m a ñ a n a a dos de l a 
t a rde . 
O R G A N I Z A C I O N S I N D I C A L 
S E C R E T A R I A D O D E A S U N T O S 
E C O N O M I C O S S I N D I C A L E S 
A s e s o r í a F i s c a l . — Se p o n e - e n 
c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s con-
t r i buyen t e s p o r el i m p u e s t o i n -
d u s t r i a l , c u o t a de benef ic ios , que 
se e n c u e n t r a n expues tas , en los 
S i n d i c a t o s r e spec t ivos , e l censo 
de c o n t r i b u y e n t e s c l a s i f i cado p o r 
j un ta s , h a s t a e l p r ó x i m o d í a 10 
de a b r i l , s e g ú n p r e c e p t ú a l a re-
g l a 12 de l a i n s t r u c c i ó n regula-
d o r a d e l i m p u e s t o , m o d i f i c a d a 
p o r o r d e n m i n i s t e r i a l de 26-12-72. 
P u d i é n d o s e r e c l a m a r c o n t r a l a 
i n c l u s i ó n en las j u n t a s h a s t a e l 
S I N D I C A T O P R O V I N C I A L D E 
A C T I V I D A D E S S A N I T A R I A S 
L A B O R A T O R I O S - T A L L E R E S D E 
P R O T E S I S D E N T A L . — E l p r ó x i m o 
d í a 8 de mayo cumple el plazo que 
establece el decreto 3.068/1972 de 
18 de agosto ( "Bole t ín Ofic ia l del 
Es tado" de 8 de noviembre de 1972) 
para que las empresas actualmente 
consti tuidas como laboratorios-ta-
lleres de p r ó t e s i s dental puedan so-
l ic i ta r el carnet de empresa con 
responsabil idad, advir t iendo que de 
no hacerlo dentro del plazo seña la-
do i n c u r r i r á n en los motivos de san-
c ión que establece el mendionado 
decreto. 
C A M A R A O F I C I A L S I N D I C A L 
A G R A R I A 
C U R S O D E F O R M A C I O N Y 
D E S C A N S O P A R A M A T R I M O -
N I O S T R A B A J A D O R E S C A M P E -
S I N O S P O R C U E N T A A J E N A . 
O r g a n i z a d o p o r l a H e r m a n d a d 
N a c i o n a l u n c u r s o p a r a m a t r i m o -
n io s t r a b a j a d o r é s c a m p e s i n o s e n 
l a C i u d a d S i n d i c a l de T a r r a g o n a , 
d e l 3 a l 10 de m a y o , p o d r á n asis-
t i r h a s t a ve in t e m a t r i m o n i o s de 
es ta p r o v i n c i a e n las c o n d i c i o -
nes e c o n ó m i c a s a c o s t u m b r a d a s . 
es dec i r , se les a b o n a r á l a estan-
c i a en l a R e s i d e n c i a , y e l i m p o r -
te d e l v ia je p o r f e r r o c a r r i l , c o n 
b i l l e t e r e d u c i d o , s i endo r e q u i s i t o . 
e l ser t r a b a j a d o r a g r í c o l a p o r 
c u e n t a a jena y a l c o r r i e n t e e n 
l a c o t i z a c i ó n a l a M u t u a l i d a d , a s í 
c o m o no h a b e r a s i s t i d o a es tos 
cu r sos , p o r l o m e n o s , e n t res 
a ñ o s an t e r io r e s . 
L a s s o l i c i t u d e s d e b e r á n cur -
sarse a t r a v é s de l a r e s p e c t i v a 
H e r m a n d a d de L a b r a d o r e s y G a -
naderos de l a l o c a l i d a d a que 
pe r t enezca e l s o l i c i t a n t e , y an-
tes d e l 12 de a b r i l . 
C O L E G I O M E N O R 
« B A L T A S A R G R A C I A N » 
E l Colegio Menor « B a l t a s a r Gra-
cián» celebra estos d í a s sus tradi-
c lóna les fiestas colegiales. E i i el 
programa de actos f iguran entre 
otros una capea para hoy s á b a d o , 
baile, excursiones, etc- Ent re los 
festejos destaca por su i n t e r é s e l 
segundo festival de m ú s i c a «folk», 
para artistas noveles. Y a el a ñ o pa- % 
sado se ce l eb ró la p r imera ed i c ión 
de este festival, alcanzando un ro-7 
tundo éx i to de participantes y de 
púb l i co . E l pasado d ía 25 de marzo 
tuvo lugar la p r imera fase e l imina-
tor ia con la i n t e rvenc ión de treca 
solistas y conjuntos y en él que-
daron clasificados en pr imer y se-
gundo lugar el grupo « N u e s t r o 
t i empo» y el cantante N e i l Clougth , 
respectivamente. H o y . s á b a d o , a las : 
10,30 de la noche, se c e l e b r a r á l a 
segunda fase e l iminator ia de dicho 
festival, en (la que p a r t i c i p a r á n 
otros trece cantantes o grupos pa-
r a conseguir clasificarse a la f ina l 
que t e n d r á lugar el p r ó x i m o d í a 8, 
domingo, a las cuatro de la ta rde» 
en e l sa lón de actos del Colegio 
Menor . 
Animaimos, pues, al Colegio Me-
n o r « B a l t a s a r Grac ián» para que 
sus fiestas resulten tal como las 
han preparado y para que el fes-
t ival «folk» alcance el éx i to que el 
a ñ o pasado a c o m p a ñ ó todo el des-
a r ro l lo del mismo. 
« L O S I G U A L E S » 
N ú m e r o premiado en e l sorteo de 
ayer, con m i l doscientas cincuenta 
pesetas, el 126 (ciento ve in t i sé is 1 y .-
con ciento veint icinco pesetas, to-
dos los terminados en 26 (veinti- | 
s é i s ) . 
ASAMBLEA DE EMPRESARIO 
METALURGICOS ARAGONESE 
Se estudió el acuerdo entre España f 
la Comunidad Económica Europea 
Con el s a lón de actos de l a De-
, legac ión P rov inc i a l de Sindigatos 
toiaimente abarrotada de p ú b l i c o , 
se c e l e b r ó una r e u n i ó n de las J u n -
tas Generales de la& Uniones P r o -
vinciales de Empresar ios de los 
Sindicatos Provinciales del M e t a l de 
Zaragoza, Huesca v Teruel, Con l a 
asistencia d é l presidente del S i n -
dicato Nac iona l del Meta l , d o n J a -
vier R i c o Gambarte . 
C o n él © o m p a r t i e r o n l a presiden^ 
c ía el secretario nacional , don E n -
r ique Cerezo Carrasco; e i pres iden-
te del S indica to P rov inc ia l de Z a -
ragoza, d o n Albe r to Fru tos S o l á n s . 
y ios de Huesca y Teruel , s e ñ o r e s 
don E n r i q u e Pié Po r t a y d o n J o s é 
He rnan i Lacasa M a r í n , con los p re -
sidentes de las respectivas Uniones 
de Empresar ios de las tres p r o v i n -
cias, s e ñ o r e s Fer re r L ledó , Capero 
Romanos y Pamplona Blasco . 
Tras u n a p r e s e n t a c i ó n del p res i -
d e n t e nacional , don Javier R i c o 
Gambarte , el secretario nacional del 
S indica to del Meta l , s e ñ o r Cepero 
Carrasco, exp l icó a los empresarios 
cuá l puede ser e l posible contenido 
del acuerdo que se va a f i r m a r en -
tre E s p a ñ a y l a Comunidad E c o -
n ó m i c a Europea . Es te acuerdo v ie -
ne forzado por cuanto en E o r o p a 
existe u n bloque de nueve naciones 
o Mercado C o m ú n , m á s una red de 
acuerdos de zona de l ib re cambio 
c o n cada uno de los antiguos p a í 
ses miembros de l a E . F . T . A . , o, co -
m o en el caso griego o en e l turco, 
hay unos acuerdos que p r e v é n l a 
fu tura i n t e g r a c i ó n . 
Igualmente a d v i r t i ó de que e s t e 
posible t ratado s e r á s imi l a r a los 
f i rmados con Por tugal , Suecia, 
Aus t r i a , etc., y c o n t e n d r á una zona ' 
de l ib re cambio indust r ia l , una zo-
n a de l ib re cambio ag r í co l a y un 
acuerdo especial para productos s i -
d e r ú r g i c o s . 
L a zona de l ib re cambio indus-
t r i a l s u p o n d r á u n desarme arance-
la r io v u n a l ibe ra l i zac ión del co-
mercio, a s í como las posibles m o -
dificaciones del Impuesto de C o m -
p e n s a c i ó n de G r a v á m e n e s In ter io-
res. 
E l acuerdo s i d e r ú r g i c o s e r á s i m i -
l a r a l sueco o a l a u s t r í a c o , t am-
b ién con desarme arancelario, l i -
be ra l i zac ión del comercio, reglas de 
competencia s e g ú n el a r t í c u l o 65 de 
la C .E .C .A . , y po l í t i ca s imi la r de 
precios a l a establecida por e s t a 
Comunidad . 
Igualmente a n a l i z ó los efectos 
que en l a competencia van a cau-
sar estas nuevas condiciones co-
merciales v e x p u s o los factores 
fundamentales para conseguir una 
m e n t a l i z a c i ó n agraria y exportadora 
frente a u n mercado de trescien-
tos mi l lones de consumidores 
Todo e l lo con especial a t e n c i ó n 
e m p r e s S ' T ' f ^ Ia e presarial , no tanto como concen-
tracion con tendencia a] 
mo. que en algunos casos s e r á ne-
cesario pero en otro-s no tanto, co-
m o a l a D o s í b i l w M de e s t a b l e a r 
asociaciones empresariales de todo 
t ipo. T a m b i é n ins i s t ió mucho en 
los problemas de espec ia l izac ión , 
redes de comerc i a l i zac ión , desarro* 
l io t ecno lóg ico v necesidad de m o n -
tar una e c o n o m í a de subcontrata-
c i ó n ta l y .como funciona en E u -
ropa, 
De una fo rma especial e s t u d i ó , 
los problemas de f inanc iac ión en 
cuanto l a empresa e s p a ñ o l a tiene , 
menos l i b e r t a d de a m o r t i z a c i ó n , 
m á s peso de capi ta l propio , m e n o s 
a u t o f i n a n c i a c i ó n y irnos c r é d i t o s a 
cor to p l a z o sometidos a grandes 
peligros y riesgos de e s p e c u l a c i ó n . 
T a m b i é n les exp l i có deteftidamen"* 
te el papel que puede rugar el c a -
p i t a l extraniero en nuestra a p r o x i -
m a o i ó n a l a Comun idad E c o n ó m i c a 
Europea , a s í como sus peligros y 
el tema de los o b s t á c u l o s no a ran -
c é l a n o s , tanto los conocidos por su 
estructura l e g a l (el caso de la8 
restricciones cuanti tat ivas), c o m o 
toda una a m p l i a gama que v a » 
desde las t í p i c a m e n t e para-arance-
lanas hasta las normas t é c n i c a s , 
industriales, de embailaie, etc., o lag 
propias compras gubernamentales. 
E n defini t iva, les inv i tó a t rans-
formar sus estructuras pa ra conver -
tirse en empresas que han de a ten-
d_er a un mercado de mayor c a p a -
c idad y de mayor oalidiad. L a regla 1 
de oro de su t r a n s f o r m a c i ó n es l a 
de conseigUir i d é n t i c a s condiciones! 
de competencia que la de sus c o m -
petidores europeos del m i s m o ramo. 
Tras Un breve comentar io de d o n 
Javier R i c o a esta expos ic ión se 
a b r i ó u n animado debate en torno 
a l a p r o b l e m á t i c a expuesta. 
C R U C I G R A M A 
H O R I Z O N T A L E S . — 1: Asado. — 
2: A l a . — 3: E lude . — 4: A r . - R a , 
5: Afán. - M a s a . ' — 6: Añil . - Co. -
I ra . — 7: San. - Sal inas. — 8: N u -
men. — 9: Ser. — 11: Broza . 
V E R T I C A L E S . — 1: As . — 2: 
Añas . — 3: Afín. — 4: E r a l . — 5: • 
Sal . - Sus. — 6: A l u d . - Camelo. — 
7: Dad . - Mole r . — 8: E r a . - In . — 
9: Asín . — 10: A r a l . — 11: As . 
A J E D R E Z 
1. ... 
2. R2A 
J E R O G L I F I C O 
P 8 R = D + 
D8D mate. 
E n una cacerola. 
O C H O E R R O R E S 
1. lazo del antifaz; 2, grifo de l a 
b a ñ e r a ; 3, cor t ina; 4, boca del ba-
ñ i s t a ; 5, pata de la b a ñ e r a ; 6 ca-
ñ ó n de la p is to la ; 7, b o t ó n de l a 
gorra ; 8, t a c ó n de l a bota. 
N L T A L C I V D A D O 
Pkm del Cornija Provmí&l del Movimiento 
era l p r e s i d i r á 
e Aki ib ierre 
fie 
Mmmm para sugerencias 
obre fÈmimimknto ' del Consejo Maciomi 
E l pasado 27 de marzo tuvo lugar una ses ión del 
F í e n o del Consejo Prov inc ia l del Movimien to , bajo la 
presidencia del jefe p rov inc ia l jr gobernador c i v i l , ex-
ce l en t í s imo s e ñ o r don Federico Tr i l lo-Figueroa y Váz-
quez, actuando de vicepresidente el subjefe provinc ia l , 
don Fernando Mol ine ro S á n c h e z , y de secretario, don 
S e b a s t i á n Cont in Pel l icer . 
Abr ió l a ses ión el s e ñ o r Tr i l lo-Figueroa , quien, por 
ser é s t a l a p r imera vez que p r e s i d í a el Pleno del Con-
sejo, s a l u d ó à los asistentes e hizo una cá l ida alocu-
c i ó n sobre el papel que en l a v ida pol í t ica nacional , 
p rovinc ia l y local tienen ios ó r g a n o s colegiados del 
Movimien to , ; entendiendo siempre a é s t e como la en-
t idad po l í t i ca para todos los e s p a ñ o l e s . Di jo que la 
po l í t i ca es rio só lo doctr ina, sino, sobre todo, conducta, 
destacando que por el Esta tuto O r g á n i c o del M o v i -
miento se -eflnen las facultades del Consejo Provin-
c i a l , en especial en cuanto a que debe lograr el ma-
yor n ú m e r o de participantes y cumplii1 todas aquellas 
otras facultades que las leyes le a tr ibuyen para velar 
p o r l a permariencia de los Pr inc ip ios Fundamentales. 
E l jefe p rov inc ia l t r a n s m i t i ó a los asistentes el afec-
tuoso saludo del vicesecretario general del Movimien-
to a todo él Consejo P rov inc i a l zaragozano. 
E l s e ñ o r M o l i n e r o r e s p o n d i ó a l saludo del jefe pro-
v inc i a l en nombre de todo el Consejo, fe l ic i tándole 
y d e s e á n d o l e los .mayores éx i tos en e l d e s e m p e ñ o del 
cargo. 
A c o n t i n u a c i ó n se i n f o r m ó de los nombramientos de 
alcaldes y Jefes locales habidos desde la ú l t i m a re-
u n i ó n dél Consejo, as í como del n ú m e r o de reuniones 
de Consejos Locales, signo de la v i ta l idad que este 
ó r g a n o colegiado tiene a n ive l loca l . 
Seguidamente hubo e lecc ión de dos consejeros para 
c u b r i r las vacantes existentes en l a C o m i s i ó n Perma-
nente, que son las de don Lu i s G ó m e z Laguna y don 
J . E i r o a G a r c í a , de los grupos c) y g), respectivamente, 
resultando elegidos, entre diecisé is votados, los seño-
res M u r o Navar ro (don Ju l i án ) y Ca ta l á C a r r e ñ o , que, 
por tanto, pasan a fo rmar parte de l a C o m i s i ó n Per-
manente del Consejo. 
P L A N D E A C C I O N P O L I T I C A 
E l s e ñ o r M o l i n e r o i n f o r m ó sobre el P l an de Acción 
Po l í t i ca confeccionado por el Departamento de Polí-
t i ca L o c a l , as í como de l a M e m o r i a de actividades na^ 
d ó n a l e s y provinciales del a ñ o 1972, haciendo consi-
deraciones sobre l a c o m p a r a c i ó n de nuestra provin-
c ia con las restantes en los distintose apartados de 
actividades reflejados en la M e m o r i a . A s i m i s m o se 
ref i r ió a l a M e m o r i a e informe anual de la Jefatura 
P rov inc ia l , ya aprobados por l a C o m i s i ó n Permanente 
con anter ior idad y enviados a los consejeros provin-
ciales. / 
E l s e ñ o r Tr i l lo-Figueroa i n f o r m ó de las Asambleas 
Comarcales de Autoridades y Mandos , celebradas has-
ta l a fecha en L a A l m ú n i a y Ateca, y que continua-
r á n en el resto de los part idos de l a provinc ia . Des-
tacó su eficacia po l í t i ca y los contactos humanos que 
se establecen, para el mejor conocimiento y so luc ión 
de los problemas de las distintas comarcas. E s de se-
ñ a l a r l a ampl i tud con que han sido registradas por 
toda la Prensa de l a capi ta l . 
Se t r a t ó , a c o n t i n u a c i ó n , de la C o m i s i ó n formada 
en el seno del Consejo para el estudio de sugeren-
cias a l a propuesta de funcionamiento del Consejo 
Nacional del Movimien to , documentos enviados a to-
dos los consejeros provinciales, a los consejeros loca-
les de Zaragoza y a sesenta y seis Consejos Locales 
de la provincia , no t i f i cándose de las sugerencias recibi-
das hasta l a fecha. 
O R A D O R E S E N E L A C T O D E A L C U B I E R R b 
Se i n f o r m ó a l Consejo de los actos a celebrar para 
la c o n m e m o r a c i ó n de la gesta de Alcubierre , en los que 
i n t e r v e n d r á n como oradores el vicesecretario general 
del Movimien to , el delegado nacional de Provincias y el 
s e ñ o r Ti l lo-Figueroa, y de los actos de ce l eb rac ión del 
«Día tía los Caídos» de la provinc ia , en la bas í l i ca de 
la Santa Cruz del Va l l e , que t e n d r á n lugar e l p r ó x i m o 
día 4 de jun io . 
I N F O R M E S Y P R O P U E S T A S 
E l subjefe p rov inc ia l not i f icó sobre l a r e u n i ó n intsr-
provinc ia l ds mandos celebrada en Gerona los pasa-
dos 12 y 13 de marzo, a l a que concurr ieron, en repre-
sen t ac ión de Zaragoza, el Jefe y el subjefe provincia^ 
les el secretario del Consejo Prov inc ia l , los inspecto-
res y el Jefe del Departamento de Pol í t i ca Loca l , 
Anunc ió l a r e u n i ó n in terprovincia l a celebrar en Za-
ragoza, con asistencia de J e r a r q u í a s provinciales de 
M a d r i d , Barcelona, Valencia , Baleares, B i l b a o y Zara-
goza, los p r ó x i m o s d ía s 4 y 5 de a b r i l . 
Fueron aprobadas cuatro Asociaciones propuestas 
por l a Delegación P rov inc ia l de l a F a m i l i a , y se t r a t ó 
ampliamente, por varios consejeros, sobre el tema del 
asociacionismo. 
A propuesta del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r gobernador 
c iv i l y jefe prov inc ia l , el Consejo, por unanimidad , 
a p r o b ó u n acuerdo por el que se fel ici ta a l excelen-
t í s i m o s e ñ o r don Rafael Orbe Cano, gobernador c i v i l 
y jefe p rov inc ia l del Mov imien to de Valenc ia , po r su 
nuevo cargo, a l a vez que se le agradecen los servi-
cios prestados durante el t iempo que e je rc ió el car-
go de presidente de este Consejo. 
N I M P O R T A N T E P A A 
AYUNTAMIENTO INICIA GESTIONES PA 
QUISKION DEL COLEGIO DE LOS ESCOL 
A p r i m e r a h o r a de l a t a rde de 
ayer , e l A y u n t a m i e n t o p l e n o ce-
l e b r ó s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a ba jo 
l a p r e s i d e n c i a d e l a l ca lde , d o c t o r 
d o n M a r i a n o H o r n o L i r i a . T r a s 
l a l e c t u r a de l ac t a de l a s e s i ó n aa-
t e r i o r , que fue a p r o b a d a , e l se-
c r e t a r i o , d o n X a v i e r de P e d r o , 
e n u n c i ó los d i s t i n t o s d i c t á m e n e s 
que figuraban en e l o r d e n d e l 
d í a , y que fue ron a p r o b á d o s . 
D e l a C o m i s i ó n i n f o r m a t i v a de 
H a c i e n d a y E c o n o m í a se a p r o b a -
r o n las cuentas genera les d e l pre-
supues to o r d i n a r i o y e spec i a l de 
U r b a n i s m o y la ' de A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l P a t r i m o n i o d e l e je rc i -
c i o 1971. 
D e l a C o m i s i ó n de P r o p i e d a -
des, i n i c i a r las ges t iones p a r a l a 
a d q u i s i c i ó n de l i n m u e b l e s i to en 
l a c a l l e d e l G e n e r a l F r a n c o , n ú -
m e r o 2 (Co leg io de las E s c u e l a s 
P í a s ) , y a d q u i s i c i ó n , m e d i a n t e 
c o n c u r s o , y v e s t u a r i o p a r a los 
d i s t i n t o s s e r v i c i o s de l a C o r p o r a -
c i ó n . 
L a C o m i s i é n de U r b a n i s m o so-
m e t i ó a l P l e n o l a r a t i f i c a c i ó n 
de l a c u e r d o de l a C o m i s i ó n Per-
m a n e n t e sob re o r d e n a c i ó n de u n a 
m a n z a n a en e l c a m i n o de los M o -
l i n o s ; c o n c a r á c t e r p r o v i s i o n a l , l a 
c o n v a l i d a c i ó n de o t r a l i m i t a d a 
p o r l a a v e n i d a de M a d r i d y ca-
l l e d e l A r z o b i s p o A ñ ó s d e l B u s -
to, y o t r a de c o n v a l i d a c i ó n t a m -
b i é n e n l a ca l l e de R o g e r de L a u -
r i a . Se a p r o b a r o n las a l t u r a s y 
v o l ú m e n e s de u n a m a n z a n a s i -
t u a d a en t re las ca l les de A l o n -
so V y R e b o l e r í a , y se d i o cuen-
ta de l a r e s o l u c i ó n de l a C o m i -
s i ó n P r o v i n c i a l de U r b a n i s m o 
a p r o b a n d o c o n c a r á c t e r d e f i n i t i -
vo e l p r o y e c t o de s e r v i c i o s de 
u r b a n i z a c i ó n en l a p l a z a de las 
T e r r a z a s . 
R U E D A D E P R E N S A C O N E L 
A L C A L D E 
T e r m i n a d o e l P l e n o , e l a l c a l -
i d a c a t ó l i c a 
S A N T O R A L D E H O Y 
Santos: Aníós , profeta; Ba lb ina , 
Virgen; B e n j a m í n , d i á c o n o ; Teódu-
lo, Anesio, Fél ix y Corne l ia , m á r t i -
res. 
M i s a de feria. 
C U L T O S Y N O T I C I A S 
B A S I L I C A D E L P I L A R . — A las 
seis, misa de infantes con salve a l 
f ina l . Desde las seis y media , misa 
cada media hora hasta l a una in-
clusive, en l a Santa Cap i l l a . 
E l coro es só lo po r la m a ñ a n g , 
ft las nueve, seguido por una misa 
tonventual. 
Por l a tarde, misa a las cinco, 
Seis, siete, ocho y nueve, los sába-
dos y v í s p e r a s de fiesta. 
A las seis y media , rosario de 
infantes. , : 
A las nueve, rosar io de devotos. 
E l templo se c ierra a i te rminar 
!a ú l t i m a misa . 
C O N F E R E N C I A S C U A R E S M A L E S 
E N " O S C U S " 
E l jueves, a las cuatro y cuarto 
fle la tarde, la- Obra Socia l "Oscus" 
pros iguió las conferencias cuares-
tnales para mujeres, en l a capi l la 
del Colegio de las Madres D o m i n i -
sas (calle de Boggiero) , desarrolla-
ba por don A l b i n o H e r n á n d e z , ca-
pi tán cape l l án castrense, bajo e l 
ptulo "Los fallos del cr is t iano y su 
ionve r s ión" . 
Va lo rando los fallos humanos de 
eada persona, e l conferenciante en-
tecó l a . c o n v e r s i ó n p o r e l camino 
per sona í , po r el eclesial y po r el de 
la comunidad. Ayer , viernes, a l a 
misma hora y en e l m i s m o lugar, 
se dio la c u l m i n a c i ó n de las confe-
rencias cuaresmales, bajo el t í t u l o 
' Jesucr is to hoy". 
F ina l iza ron los actos con una ce-
l eb rac ión , e u c a r í s t i c a , s í n t e s i s y s í m -
bo lo de u n cr is t ianismo que concen-
t ra voluntades: y corazones para 
compar t i r la lucha por la mejora 
de la v ida y de l a sociedad. 
L a concurrencia de s e ñ o r a s a es-
tos actos fue todos los d í a s muy 
numerosa, s in duda gracia-s a í pres-
tigio de l a Obra Socia l "Oscus". 
L M I S A S V E S P E R T I N A S L O S 
^ S A B A D O S Y V I S P E R A S D E 
D I A S F E S T I V O S 
A las cinco: E n el P i l a r y parro-
q u i a de Santa Engrac ia . 
A las cinco y media : E n la pa-
r roqu ia de Lore to . 
A las seis:. E n el P i l a r y parro-
quias de San Migue l , Santa Engra-
c ia , San A n t o n i o y Santa Gema, 
iglesia d^i Nues t ra S e ñ o r a de Gra-
c i a (Hospi ta l Provinc ia l ) y Resi-
dencia Sani tar ia . 
A las seis y media: E n la Seo. 
A las siete: E n el P i l a r y parro-
quias de San. Gi l , ' San M i g u e l . San 
Vicente M á r t i r , S a n t a Engrac ia , 
Nues t ra S e ñ o r a de Al fabás , Perpe-
tuo Socorro , A lmudena . San Anto-
. n io , J e s ú s Maestro , P r e s e n t a c i ó n , 
Santa Ana , Santa R i t a , Santa Gema, 
Santa Teresa y San Juan de A v i l a . 
A las siete y media: E n la Seo y 
.parroquias de Santiago, San Pablo, 
San B r a u l i o . San Pedro Após to l , 
Santo Domingui to de V a l , San Jo-
s é de Calasanz y Santa Cruz , e igle-
s ia de San J o s é Pignatel l i y N o v i -
ciado de Sarita Ana . 
A las ocho menos cuarto: E n San 
Fel ipe . 
A las ocho: E n el P i l a r y parro-
quias de San G i l . San Migue l , Mag-
dalena, A l t a b á s , Por t i l lo , San Vale-
ro , Rosar io , S^n Francisco de As ' s , 
/ m o r Ke rmoso , Sagrada Fam 
S a n L i n o , San Eugenio , San J o s é 
^"tesano, Corpus C h r i s t i , Corona-
c ión de l a V i rgen , Lourdes / Cr is to 
Rey, Carmen, Corazón de M a r í a , A l -
mudena, Montserrat , San Vicente 
de Paú l , San Juan de la Cruz , San 
. Antonio , J e s ú s Maestro , Guadalupe, 
Dolores, Santa R i t a , e iglesias ' de 
l a E x a l t a c i ó n de l a Santa Cruz y 
Santa Isabel. 
A las ocho y media: E n l a parro-
qu ia del Perpetuo Socorro e igle-
sias del Sagrado Corazón , San José 
Pignatel l i y E n c a r n a c i ó n . 
A las nueve: E n el P i la r . 
C O F R A D I A D E L A S S I E T E 
P A L A B R A S Y D E S A N J U A N 
L a Cof rad ía de las Siete Palabras 
y de San Juan, convoca a todos los 
Hermanos para asistir a l a . misa 
comuni ta r ia de Cuaresmad y a l Ca-
p í t u l o General de Hermanos que se 
c e l e b r a r á m a ñ a n a , d í a 1 de abr i l , 
con arreglo al programa siguiente: 
E n la iglesia de San Cayetano y 
a las diez y media de l a m a ñ a n a , 
m i s a comuni ta r ia con los cantos a 
cargo de l a C o r a l de San Pablo. E l 
C a p í t u l o General de Hermanos se 
c e l e b r a r á a las doce, en el s a l ó n de 
actos de la Sociedad E c o n ó m i c a de 
Amigos del P a í s (Don Ja ime I, 18; 
bajo) , con e l siguiente orden del 
d í a : "Preces y lectura del C a p í t u l o 
a n t e r i o r " ; "Hermanos ingresados; 
"guardia en el Paso"; "procesiones 
del Viernes Santo y predicadores"; 
"coche de enfermos"; " informe so-
bre l a secc ión de tambores"; indica-
ciones a los Hermanos" ; "renova-
c ión de cargos en l a Jun ta de go-
bierno"; "ruegos y proposiciones", 
y "resumen, colecta y preces". 
C O F R A D I A D E L S E Ñ O R A T A D O 
A L A C O L U M N A 
M a ñ a n a , domingo, c e l e b r a r á su 
fiesta p r inc ipa l l a Cof rad ía del Se-
ñ o r Atado a la C o l u m n a con arre-
glo a l p rograma siguiente: 
A las diez de la m a ñ a n a y en el 
al tar mayor de l a iglesia pa r roquia l 
de Santiago, misa de cumpl imien to 
pascual para los Hermanos cofra-
des, oficiada po r el reverendo don 
Fernando Fuster, consi l iar io de la 
Cof r ad í a que, as imismo, o c u p a r á l a 
Sagrada C á t e d r a , y a c o n t i n u a c i ó n 
se p r o c e d e r á a, l a i m p o s i c i ó n de há-
bitos a los nuevos Hermanos y a 
aquellos que no lo hayan hecho. 
A las once y media . C a p í t u l o Ge-
neral o rd inar io en el sa lón de actos 
del Colegio de los Hermanos Cora-
zonistas (paseo de la M i n a , 4) , con 
"el siguiente orden del d ía : "Lectura 
del acta del C a p í t u l o anterior"; "es-
tado de cuentas"; "normas para el 
p r ó x i m o desfile procesional" , y 
"ruegos y preguntas". 
X o m o tradicionalmente viene ha-
c i é n d o s e todos los a ñ o s , s e r á servi-
do u n vino e s p a ñ o l . 
H E R M A N A D A D D E N U E S T R A 
S E Ñ O R \ D E L P I L A R Y S A N T O 
D O M I N G U I T O D E V A L 
M a ñ a n a domingo, d í a 1, a Jas 
once de la1 m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en 
l a cap i l l a de Santo Domingui to , 
del S. T. M . de la Seo, misa men-
sual reglamentaria,-que s e r á aplica-
da por el eterno descanso del a lma 
de d o ñ a M a r í a Or t iz de Pinedo. 
L a Schola Can torum "Santa M a -
r í a del P i la r , d i r ig ida por don Juan 
Azagra, i n t e r p r e t a r á , diversas com-
posiciones. . 
L a p l á t i c a e s t a r á a cargo del ca-
n ó n i g o don Fernando Pé rez Aísa , 
cons i l ia r io de l a Hermandad . 
A l fínal de l a misa se d a r á a ado-
rar l a re l iqu ia del Santo, terminan-
do con i m p o s i c i ó n de medallas q u 3 
pueden retirarse en Don Alfonso I, 
n ú m e r o 25, p l a í Se i m á t a a 
asiciados, infantes, ex w / i n t e s y 
fié*es en general. 
ARTE 
t u r a s y e s c u l t u r a s d e 
i s t a s u n i v e r s i t a r i o s 
Correspondientes al II Certamen IVacional 
Desde hace u n o s d í a s , h a n que-
d a d o expues tas en l a G a l e r í a « N a -
h a r r o » las ob ra s de p i n t u r a y es-
c u l t u r a de l ó s u n i v e r s i t a r i o s es-
p a ñ o l e s , e s p e c i a l m e n t e las de los 
es tud ian tes de B e l l a s A r t e s y de 
A r q u i t e c t u r a , a u n q u e t a m b i é n se 
e x h i b e n en l a e x p o s i c i ó n los t ra-
ba jos de l o s a l u m n o s de F i l o s o -
f ía y L e t r a s y de A r q u i t e c t u r a 
T é c n i c a . A l a i n a u g u r a c i ó n , v e r i -
ficada e l p a s a d o d í a 23, as is t ie-
r o n d i v e r s a s p e r s o n a l i d a d e s de 
l a v i d a c u l t u r a l y a r t í s t i c a de l a 
c i u d a d , y en t r e e l l a s e l t en ien te 
de a l c a l d e de legado de C u l t u r a 
de n u e s t r o A y u n t a m i e n t o , d o n R i -
c a r d o M o r e n o , y e l p r o f e s o r L a -
c a r r a , que en r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
r e c t o r m a g n í f i c o de l a U n i v e r s i -
d a d , e x p r e s ó , c o n s e n c i l l a s p e r o 
e locuen te p a l a b r a s , l a i m p o r t a n -
c i a d e l c e r t a m e n y e l g r a d o de 
m a d u r e z i n t e l e c t u a l y a r t í s t i c a 
q u e h a n l o g r a d o h a s t a e l m o m e n -
to los u n i v e r s i t a r i o s de n u e s t r o 
p a í s , en t r e e l l o s , l o s e s tud i an t e s 
de B e l l a s A r t e s , q u e c o n s u nue-
v a f o r m a c i ó n a n i v e l s u p e r i o r , 




M a ñ a n a , d o m i n g o , d í a 1 de 
a b r i l , l as p a n a d e r í a s q u e e s t a r á n 
de g u a r d i a S e r á n las s igu ien te s : 
A R R A B A L . — G i l ( M . D o m i n -
go A g u d o , 1-3), O n d é ( a v e n i d a de 
l a J o t a , 65). 
L A S F U E N T E S . — L a l m o l d a 
( S i l v e s t r e P é r e z , 17). 
M O L A - T O R R E R O . — P i n i l l a 
( Z u m a l a c á r r e g u i , 8), A r a n a (Boen-
te, 9-11). 
M A G D A L E N A - P L A Z A D E L P I -
L A R . — S e v i l l a (Pa la fox , 13), G n -
d é (San t i ago , 22). 
A V E N I D A D E M A D R I D - D E -
L I C I A S . — M a l l é n (Unce ta , 63), 
V a l e r o ( N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a l t , 
2-4), D o b ó n (De l i c i a s , 81). 
C E N T R O . — G i l ( G e n e r a l F r a n -
co , 52), G i n é s ( A r m a s , 91), G i m é -
nez ( P r e d i c a d o r e s , 12), C a p a p é 
( S a n P a b l o , 117). 
G R A N V I A - C A S A B L A N C A . — 
D o b ó n ( V í a , 37), M e r c a d o (Ta r r a -
gona , 28), H e r n á n d e z ( S a n A n t o -
n i o M a r í a C l a r e t , 34). 
M I G U E L S E R V E T - S A N J O -
S E . — B e r n a ( M i g u e l Se rve t , 58), 
G r a c i a ( J o s é P e l l i c e r , 11). 
O L I V E R - V A L D E F I E B R O . — 
T o r r e s (P rog re so E s p a ñ o l , 43), 
M e r c a d o vPegaso, 64). 
e x t r a o r d i n a r i o s en sus r e a l i z a c i o -
nes. L o expues to es m u c h o ; h a n 
q u e d a d o expues tas n a d a m á s n i 
n a d a m e n o s que sesenta y c u a t r o 
ob ras , l a m a y o r í a de e l las exce-
lentes, p i n t u r a s , a lgunos d i b u j o s 
y unas pocas e s c u l t u r a s . M e r e c i e -
r o n ser p r e m i a d a s p o r e l J u r a d o , 
p r e v i a m e n t e c o n v o c a d o , las s i-
guientes o b r a s : « P i n t u r a 2» , de 
F e r n a n d o B e r m e j o , e s t u d i a n t e de 
B e l l a s A r t e s , a l a que se o t o r g ó 
e l p r i m e r p r e m i o ; « V è n t a n a » , de 
L u c i a n o M a r t í n , e s t u d i a n t e de 
A r q u i t e c t u r a , que c o n s i g u i ó e l se-
g u n d o p r e m i o ; « O b s e q u i o y sor-
p r e s a » , de E n r i q u e G a l a , a l u m -
n o de B e l l a s A r t e s , que m e r e c i ó 
e l t e r c e r p r e m i o , y « A u d i t o r i o » , 
de M a r í a L u i s a B u e n o M i ñ a m -
bres , t a m b i é n e s tud i an t e de B e -
l l a s A r t e s , c u y a p i n t u r a o b t u v o 
u n á c c e s i s e n e l r e f e r i d o ce r t a -
m e n . 
Y o e n c o n t r é c a s i t o d o l o ex-
p u e s t o m u y b u e n o ; s o n exce len-
tes, s o b r e t o d o , l a s p i n t u r a s de 
E n r i q u e L a r r o y , p o r c i e r t o n o ga-
l a r d o n a d a s , a l a s q u e e l a r t i s t a 
c a t a l o g a c o n los r i m b o m b a n t e s 
t í t u l o s de « E l r e fug io a n t i n u c l e a r 
de l o s p e q u e ñ o s m a e s t r o s de l a 
l o c u r a » y « H a c e dos d í a s j u s t o s , 
dos meses o q u i z á t res a ñ o s » , q u e 
son , t o d o h a y que d e c i r l o , u n o s 
m u y o r i g i n a l e s t í t u l o s p a r a u n a s 
m u y o r i g i n a l e s p i n t u r a s . 
E n e s c u l t u r a m e r e c e n des tacar -
se dos de los s ie te t r a b a j o s de l a 
m u e s t r a : « F i g u r a t u m b a d a » , de l a 
e s tud ian t e de F i l o s o f í a y L e t r a s 
P a l o m a J a é n , y « T i e r n o sauce : 
c a s i o r o , c a s i á m b a r , c a s i l u z » , 
d e l e s t u d i a n t e de A r q u i t e c t u r a 
V i c e n t e D í e z F a i x a t , c u y a t i tu la - ' 
c i ó n t a m b i é n se l a s t rae . 
N o se sabe t o d a v í a c u á n d o se-
r á l a c l a u s u r a de l a m u e s t r a , pe-
r o y o c r eo que l á e x p o s i c i ó n de 
las o b r a s de estos a r t i s t a s per-
m a n e c e r á a b i e r t a a l g u n o s d í a s 
m á s . 
M A R I O R A M O S 
E X P O S I C I O N D E G R A B A D O S 
E N L A S O C I E D A D " D A N T E 
A L I G H I E R I " 
HOy s á b a d o , d í a 31, a las siete y 
media de la tarde, en nuestra sala 
de exposiciones (Blancas. 2), ten-
d r á lugar l a i n a u g u r a c i ó n de los 
grabados que presentan Aranda y 
B o n d í a . 
L a d u r a c i ó n de l a misma t e n d r á 
lugar, de siete a nueve de l a tarde 
en d í a s laborales, y de doce a 
dos, en d í a s festivos, hasta el d í a 
14 de ab r i l . 
de, d o c t o r d o n M a r i a n o H o r n o 
L i r i a , r e c i b i ó en l a S a l a de Co-
m i s i o n e s a las represen tan tes de 
los m e d i o s i n f o r m a t i v o s loca les 
p a r a c o m e n t a r a lgunos de los 
acue rdos adop t ados p o r l a C o r -
p o r a c i ó n . 
D e s t a c ó c o m o t r a scenden te pa-
r a l a c i u d a d el d i c t a m e n presen-
t ado p o r l a C o m i s i ó n de P rop ie -
dades , a u t o r i z a n d o l a i n i c i a c i ó n 
de ges t iones p a r a l a a d q u i s i c i ó n 
d e l C o l e g i o de las E s c u e l a s P í a s 
e n l a c a l l e d e l G e n e r a ! F r a n c o , 
n ú m e r o 2, que p e r m i t i r á da r u n 
nuevo paso h a c i a l a a p e r t u r a de 
l a a v e n i d a I m p e r i a l , m e t a que 
— s e g ú n d i j o e l a l ca lde —se ha-
b í a p r o p u e s t o l a a c t u a l C o r p o -
r a c i ó n c o n t i n u a n d o l a l a b o r rea-
l i z a d a p o r las p recedentes . 
E l P l e n o m u n i c i p a l a c o r d ó 
c o n c r e t a m e n t e d i c t a m i n a r s u 
c o n f o r m i d a d y conseso a l a Ca -
j a de A h o r r o s , de Z a r a g o z a , A r a -
g ó n y R i o j a p a r a que a d q u i r i e r a 
e l m e n c i o n a d o i n m u e b l e , y d i c h a 
e n t i d a d h a o f r ec ido s u v e n t a pos-
t e r i o r a l A y u n t a m i e n t o , c o n ob-
j e to de que p u e d a n p r o s e g u i r s e 
las obras , de a p e r t u r a y p r o l o n -
g a c i ó n de l a a v e n i d a I m p e r i a l . 
E s t e p l a n p a r c i a l , t r as los t r á -
m i t e s legales , t a l vez p u e d a l le-
va r se a l p r ó x i m o P l e n o m u n i c i -
p a l . I n s i s t i ó e l d o c t o r H o r n o L i -
r i a en l a g r a n i m p o r t a n c i a de es-
te a c u e r d o y en las bene f i c iosas 
c o n d i c i o n e s que se o f recen p a r a 
l a a d q u i s i c i ó n p o r pa r t e d e l M u -
n i c i p i o e l a n t i g u o C o l e g i o de E s -
c o l a p i o s a t r a v é s de l a c i t a d a en-
t i d a d c r e d i t i c i a . 
V I S I T A A O B R A S 
P A L E S 
M Ü N I C I -
E n o t r o o r d e n de cosas , e l a l -
c a l d e m a n i f e s t ó q u é l a S e c c i ó n 
de U r b a n i s m o s igue conced ien -
do n u m e r o s a s l i c e n c i a s de o b r a s 
que r e ú n e n los r e q u i s i t o s previs -
tos en las o r d e n a n z a s . D u r a n t e u n 
mes , desde^ l a s e s i ó n c e l e b r a d a 
p o r l a C o m i s i ó n P e r m a n e n t e e l 
28 de f é b r e r o h a s t a l a de l 28 de 
m a r z o , se h a n c o n c e d i d o 2.375 l i -
cenc ia s p a r a ob ra s . 
D i j o que h a b í a v i s i t a en l a m a -
ñ a n a de. ayer v a r i o s sec tores de l a 
c i u d a d d o n d e se e s t á n r e a l i z a n d o 
o b r a s de u r b a n i z a c i ó n y que, en 
gene ra l , l l e v a n u n r i t m o sat isfac-
t o r i o , en t re e l las l a s de l a p l a z a 
de R o m a , g r u p o G e n e r a l í s i m o 
F r a n c o , fase final d e l paseo de 
M a r í a A g u s t í n , p l a z a d e l P o r t i l l o 
y paseo de E c h e g a r a y y C a b a l l e -
ro , que v a n c a m b i a n d o p o c o a 
p o c o l a fisonomía de l a c i u d a d . 
T a m b i é n e l a l c a l d e v i s i t ó aye r 
los an t i guos d e p ó s i t o s de a gua de 
T o r r e r o , j u n t o a l p a r q u e de P i g -
n a t e l l i , y p u d o c o m p r o b a r que 
es p o s i b l e , c o n l i ge ra s r e f o r m a s , 
u t i l i z a r l o s c o m o u n a g r a n s a l a 
d e d i c a d a a a c t i v i d a d e s c u l t u r a l e s 
o r e c r e a t i v a s . T a m b i é n sob re 
e l los , c o n e l d e b i d o a c o n d i c i o n a -
m i e n t o , se p o d r á d i s p o n e r de u n a 
ex tensa z o n a p a r a i n s t a l a c i o n e s 
d e p o r t i v a s , a m p l i a c i ó n d e l pat-
que o l o que e n s u m o m e n t o de-
t e r m i n e l a C o r p o r a c i ó n . 
L a s o b r a s d e l s ec to r d e l « T u -
b o » p r o s i g u e n , p e r o a l a c o m e t e r 
RUO SOCIAL 
Clausura de dos 
cursos en la Escuela-
Hogar 
E n l a Escuela Hogar de l a Sec-
c ión Femenina, s i ta en e l paseo de 
M a r í a A g u s t í n , se c e l e b r ó ayer por 
la tarde e l acto de clausura de una 
convocatoria de Servic io Socia l en 
l a que han par t ic ipado numerosos 
j ó v e n e s zaragozanas cumpl idoras de 
dicho Servicio , en dos turnos de 
t reinta y c inco y cuarenta asisten-
tes, respectivamente. Tras celebrar-
se una m i s a fueron entregadas las 
correspondientes credenciales a d i -
chas cuimplidoras, que han venido 
demostrando a lo largo de las cia-
ses de Cu l tu ra General y diversas 
actividades u n a ejemplar constan-
c ia e i n t e r é s . 
D I A B E T I C O S 
L a L . A . C . R . E . (Lucha Ant id iabé -
t ica de la Cruz R o j a E s p a ñ o l a ) , ce-
l e b r a r á hoy s á b a d o , d í a 31, a las 
ocho de l a tarde, y en la Presiden-
cia del Hosp i t a l de Cruz Ro ja , sito 
en la calle de Sancho y G i l , 8, char-
la sobre "Relaciones de la L . A . C . R E . 
(Lucha A n t i d i a b é t i c a de la Cruz Ro-
ja E s p a ñ o l a ) con la A.D.E> (Asocia-
c ión de Diabé t i cos E s p a ñ o l e s " ) . Ver-
s a r á sobre el tema el doctor don 
J o a q u í n Lóseos Lóseos . 
Se inv i ta a d i abé t i co s , familiares 
de los mismos y a toda' persona in-
teresada en el tema. 
l a p a v i m e n t a c i ó n de las ca l les 
s u r g i ó e l p r o b l e m a de l m a l esta-
do de las i n f r a e s t r u c t u r a s y de 
bodegas m u y super f ic ia les en a l -
gunas v i v i e n d a s , p o r lo que h a si-
do necesa r io u n a r e n o v a c i ó n de 
todos estos s e r v i c i o s , a u n q u e se 
e s t i m a que, a pesa r de estas i n -
c i d e n c i a s n o p r e v i s t a s , se t e r m i -
n a r á l a p a v i m e n t a c i ó n en e l pe-
r í o d o p r e v i s t o . 
E l S e r v i c i o de V i a l i d a d y A g u a s 
sigue r e a l i z a n d o es tud ios p a r a 
c o m p l e t a r l a p a v i m e n t a c i ó n de 
t o d a l a c i u d a d y l o l l e v a bas tan-
te ade l an t ado . 
C o m o p r o b l e m a s , d i j o e l a l c a l -
de q u eha s u r g i d o el de los . ac-
cesos a l P a r q u e S i n d i c a l de E d u -
c a c i ó n y D e s c a n s ó , donde en a l -
gunos t r a m o s no. puede darse l a 
a n c h u r a p r o y e c t a d a y deseada 
p o r i n c i d e n c i a s c o n p r o p i e d a d e s 
de l S i n d i c a t o de R i e g o s de L a A l -
m o z a r a y. p r o p i e t a r i o s p a r t i c u -
la res de fincas a fec tadas . Se- rea-
l i z a r á l o p r o y e c t a d o en todo l o 
p o s i b l e y q u e d a r á n pend ien tes las 
a m p l i a c i o n e s p a r a e l f u tu ro . 
E l a l ca lde se d e s p i d i ó de los 
i n f o r m a d o r e s , i n s i s t i e n d o e n l a 
g r a n i m p o r t a n c i a d e l a c u e r d o 
a d o p t a d o p o r e l P l e n o r e spec to a 
las ges t iones conducen te s a l a ad-
q u i s i c i ó n d e l ed i f i c io de E s c u e l a s 
P í a s , q u è , c o n l a de los cua r t e l e s 
a l M i n i s t e r i o de l E j é r c i t o , s o n v i -
tales p a r a e l d e s a r r o l l o u r b a n o 
de Z a r a g o z a . 
mu-
NORMA LID A l 
OTAL 
C o n t i n ú a en las d i s t i n t a s _ F a -
cu l t ades l a t ó n i c a de t r a n q u i l i d a d 
ex is ten te desde las ú l t i m a s j o r n a -
das. U n i c a m e n t e h a y que s e ñ a l a r 
la i n a s i s t e n c i a a ^clase de cua t ro» 
cu r sos de C i e n c i a s Q u í m i c a s , i m > " 
t i vada , a l pa rece r , p o r l a o r d e n 
de s u s p e n s i ó n de clases d i spues -
ta, d í a s pasados , p o r e l R e c t o -
r ado . . :|i 
E s c u r i o s o y a l e c c i o n a d o r des-
t aca r que en l a a s a m b l e a a n i v e l 
de d i s t r i t o c e l e b r a d a a m e d i o d í a 
en e l a u l a m a g n a de l a F a c u l t a d 
de C i e n c i a s , d o n d e y a t r a d i c i o n a l -
men te se v i e n e n c e l e b r a n d o e s t a 
c lase de r eun iones , y en l a que'', 
se r e g i s t r ó u n a a s i s t enc i a m u c h o 
m e n o r que l a de d í a s pasados e n 
i d é n t i c a s ocas iones , se p l a n t e ó 
u n a a g r i a d i s c u s i ó n e n t r é los dos 
g rupos p r o t a g o n i s t a s del , deba te 
m a n t e n i d o . 
D e los dosc ien tos a l u m n o s , 
a p r o x i m a d a m e n t e , presentes e n 
l a a m p l i a sa la , u n a g r an m a y o -
r í a se p r o n u n c i ó p o r l a a s i s t en - ' 
c i a n o r m a l a c lase y l a d e c i s i ó n 
c o m u n i t a r i a de e v i t a r todo i n c i -
dente c o n l a fue rza de O r d e n P ú -
b l i c o . F r e n t e a es ta a c t i t u d , u n 
g r u p o m i n o r i t a r i o m a n t u v o l a 
p o s t u r a c o n t r a r i a , a g r i á n d o s e l a 
p o l é m i c a has t a l l ega r a las agre-
s iones pe r sona les . E n t e n d e m o s 
que, finalmente, se i m p u s o e l sen-
t i r de l a m a y o r í a . 
F u e r z a s de l a P o l i c í a A r m a d a , 
que a p a r e c í a n e s t ac ionadas en l a 
p l a z a de S a n F r a n c i s c o , p e r m a -
n e c i e r o n en d i c h o l u g a r h a s t a p r i -
m e r a h o r a de l a t a rde , s i n q u e 
t u v i e r a n que i n t e r v e n i r en n i n -
g ú n m o m e n t o . 
e 
Giros acuerdos del Pleno de la Diputación 
L a D i p u t a c i ó n Prov inc ia l c e l e b r ó 
anoche ses ión p l e n à r i a , ba jo la p re -
s i d è n c i a de don Pedro Bar ingo , a l 
que a c o m p a ñ a b a n en al mesa pre-
sidencial el vicepresidente de l a 
C o r p o r a c i ó n , doctor Malurnbres L o -
g r o ñ o , y e l d iputado doctor Zueco 
B a r b a . 
E l s e ñ o r Ba r ingo d io . cuenta de 
su asistencia a las reuniones sobre 
la r e a n u d a c i ó n del fer rocarr i l de 
Canfranc, cstentando t a m b i é n l a 
r e p r e s e n t a c i ó n del presidente de la 
D i p u t a c i ó n de Huesca, que se h a -
l laba enfermo, y m a n i f e s t ó l a bue-
na acogida y d i spos ic ión de las au -
toridades francesas para establecer 
un p e r í o d o de seis a ñ o s de reanu-
d a c i ó n del servicio, en tos eme se 
estudie su rentabi l idad. E x p r e s ó su 
grat i tud a las personalidades dei 
vecino p a í s po r la cord ia l acogida 
que dispensaron a la de legac ión 
e s p a ñ o l a y por la c o m n r e n s i ó n que 
han tenido para la r e so luc ión de 
este p rob lema tan interesante para 
Aragón . , 
E n t r e los d i c t á m e n e s apro-
bados por el P leno de l a D i -
p u t a c i ó n , en su se s ión de 
Eeoche, f igura é l dte l a adju-
d i c a c i ó n de l concurso de u n 
estudio socio • e o o n ó m i c o 
de l a p rov inc ia de Zaragoza 
a d o n J o s é A n o n l o B á g u e n a 
S á n c h e z , p o r l a camtidad de 
4 300 000 pesetas. 
Dada l a impor tanc ia ide 
esta c i f ra nos hemos intere-
sado por e l alcance de dir 
cho d i c t á m e n , y a s í hemos 
sabido que se t r a t a r á de u n 
estudio a fondo de todos y 
cada uno de los pueblos de 
cada comarca ,d€ nues t ra 
p rov inc ia , pa ra conocer con 
de ta l le todas sus necesVa-
des de cualquier orden. 
A l concurso se h a b í a n pre-
sentado numerosas propues-
tas , habiendo s&do elegida 
la de l equipo de economis-
tas que encabeza e í s e ñ o r 
Baguena S á n c h e z , por ser s u 
propuesta l a m á s convincen-
te en los aspectos documen-
ta l y e c o n ó m i c o . 
H i z o a l u s i ó n d e s p u é s a las asam-
bleas de autoridades v mandos l o -
cales que e s t á realizando^ l a Jefa-
tura P rov inc i a l de l Movimiento ' , ba -
jo l a presidencia del gobernador c i -
v i l y jefe provinc ia l , v de las cua-
les só lo ha pod ido asis t i r - a una 
por razones de otras funciones de 
su cargo. E s t i m ó i n e r e s a n í s i m a s 
estas asambleas, en las que Se es-
tablece u n contacto directo entre la 
autor idad prov inc ia l y los mandos 
locales, para que a q u é l l a tenga una 
vis ión p a n o r á m i c a de l a p r o b l e m á -
tica de una comarca . 
A l u d i ó d e s p u é s a l a vis i ta del 
embajador norteairnericano al_ P a -
lacio P rov inc i a l y d e s t a c ó el inte-
r é s de dicho d ip lomá t ico. de. r a i -
gambre h i s p á n i c a , por una estrecha 
c o l a b o r a c i ó n con nuestra provincia . 
Ju s t i f i có d e s p u é s la ausencia en 
esta ses ión de] diputado don Ange l 
F e r n á n d e z , ya que esta m i s m a tar-
de h a b í a fallecido su padre p o l í t i -
co, proponiendo constase en acta 
el sentimiento de l a C o r p o r a c i ó n 
y se comunicase así a l a fami l ia . 
Se fijó para d d í a 25 de ab r i l , a 
las ocho y media de l a tarde, el 
p r ó x i m o Pleno. 
E l o rden del d í a c o m p r e n d í a 14 
d i c t á m e n e s ; q ü e fueron aprobados, 
y entre los que d é s t a c a n , por s u 
importancia , los siguientes: 
De la Comis ión de Urbanismo^, 
l a a p r o b a c i ó n de las bases i u r í d i -
co - adinimstrat ivas fínancieran que 
r e g i r á n en el convenio prov inc ia l 
de transportes sanitarios. 
"Adjudicar el concurso de con t ra -
t a c i ó n de un estudio s o c i o - e c o n ó -
mico de la provincia de Zaragoza, 
a don J o s é Anton io Beguena S á n -
chez, por la cant idad de 4.300.000 
pesetas. • 
L a Comis ión de Agr icu l tu ra p re -
s e n t ó una propuesta., que fue ap ro -
bada, para la modi f i cac ión v a m -
pl iac ión del acuerdo entre la D i -
p u t a c i ó n y el Centro Regional de 
Investigaciones Agrarias del E b r o , 
para una c o l a b o r a c i ó n en materias 
ag r í co la s . 
Fue aprobado el d i c t á m e n de l a 
C o m i s i ó n de Obras Púb l i cas , p ro -
poniendo veinticinco mil lones de 
pesetas para la conse rvac ión de c a -
minos vecinales y carreteras p r o -
vinciales. 
A este respecto, el s e ñ o r B a r i n -
go d i i o que casi u l t imada va l a 
etapa de p a v i m e n t a c i ó n de la red. 
v i a d a provincia l , se acometen obras 
de seña l izac ión , s u p r e s i ó n de paj-
sos a n ivel y rasantes en las p r i n -
cipales carreteras pr ivinciales . 
L a C o m i s i ó n de C o o p e r a c i ó n 
a p r o b ó subvenciones, po r m á s do 
siete mil lones de pesetas y p r é s t a - . 
mos po r m á s de tres mil lones , a 
los Ayuntamientos de Santa Cruz 
de Moncayo, Maga l lón , San Mateo 
de GállegO, B io t a . A n i ñ ó n . Miedes 
de Aragón , V e r a de Moncayo, B o -
torr i ta , S á s t a g o , Mesones de Isue-
la , P i n a de E b r o . Remol inos , V i l l a -
nueva de Gál lego , Berdejo, ' Cet ina , 
Gr i se l Mal lén , Alagón, Lumpiaque , 
L a A h n o l d a y E p i l a . 
E l presidente de l a C o m i s i ó n de 
Organ i zac ión del Trabajo, s e ñ o r 
Col lados , p r e s e n t ó una p r o p o s i c i ó n , 
que fue aprobada, para modif icar 
la c u a n t í a de l a gra t i f icac ión c o m -
plementar ia de destino por r end i -
miento a los funcionarios de la C o r -
p o r a c i ó n Provinc ia l . E n e l la se es-
tablece una base de emolumentos 
b á s i c o s con una m e i o r a de un ¿UU 
por c i e n t o , a satisfacer en dos 
anualidades y absorbibles cuando 
se determine por el Gobierno las 
bases de las retribuciones al per-
sonal de la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l , 
.de acuerdo con la Lev de R é g i m e n 




E n la fase nacional del Concurso 
de Ba rmen , organizado por la Aso-
c iac ión S ind ica l c o r r e s p o n d i e n t e , 
que se ce l eb ró aver por la tarde en 
Sevíllu, fufe o r o d a m a d o e n m n e ó n 
nacional en la p r e p a r a c i ó n de «cóc-
tel» el emtVeado del restaurarte 
«Savov», A", /arasroza, don A n t o j o 
J i m é n e z ' Fernán^"? : , quien en la fa-
se de sector c e b r a d a h a r é dv?S 
en nuestra ciudad l*f»Wá o M ^ H o 
el t í t u l o de subcamoe^ i r e g ; " " ' ; ' · 
Le expresamos nuestra nfuc-Va 
enhorabuena, oue hacemos extensi-
va al mencionado restaurante 'zara-
gozano. 
MMÉMECM, Zaragoza, sábado 31 de mano de 1973 Pá§. n 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
PARA ANUNCiOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de la nothe del día anterior a su publkaiión se reiiben anumios, 
para esta sentón, en la Administración de este diario. Por teléfono al 22-93-40 
ACADEMIAS 
A U T O Escuela Planas. Co-
ches modernos. Costa, 3. 
A C A D E M I A de conductores 
«Aragón» San Migue] 48 
Indeoendencia 14 
ARMERIAS 
¡CALADORES! ¡Pescadores ! 
Escopetas v cartuchos de 
las marcas m á s acredita-
das nacionales y extranje-
ras. C a ñ a s v cebos espe-
ciales para todos los es t i -
los de pesca. «Globel» M a -
>or, 14 v 16. Teléf. 293Ó4S. 
Zaragoza. 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
P R O F E S O R A M U N I C I P A L 
S I S T E M A P R O P I O 
Clases mensuales. Es tud io para ser profesoras ti tu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Ven ta de patrones 
de modelos 
P A S E O I N D E P E N D E N C I A , 9 (entrada: San Migue l , 2) 
Te lé fono 22-22-36 . 
P A R T I C U L A R , p i s o amue-
blado, con te lé fono , sector 
Avda . de Navar ra . Te léfono 
,259743. 
A L Q U I L O piso ampl io amue-
blado, sector M o l a , a fa-
m i l i a o s e ñ o r i t a s . Te l é fo -
n o 230268. 
A L Q U I L O p i s o amueblado 
lujo, sector G r a n Vía. Te-
lé fono 218366. 
S E S t O R A s o l a c o m p a r t i r í a 
piso amueblado con s e ñ o -
r i t as o mat r imonio , s i t i o 
c é n t r i c o , precio razonable. 
G r a l . Franco, 102, p r inc ipa l 
derecha. 
P I S O exterior, c é n t r i c o , 
amueblado, cinco habi ta -
ciones, ca lefacción, t e l é fo -
no, f r igor í f ico , t e l e v is ión . 
Llamar ; telf. ,239915. 
A R R I E N D O local . M o n i neón 
Motos , n ú m e r o 1. Te léfono 
293059. 
P I S O Madre Vedruna , cinco 
habitaciones, calefa c c i ó n 
central . Te lé fono 232477. 
V E N D O basculante. Te léfono 
2S9366. 
P A R T I C U L A R , Seat 850 cua-
tro puertas. Teléf. 211485, 1 
a 330; 334786. horas t ra -
bajo. 
V E N D O F o r d M . T. S. Oca -
s ión . A d m i t o cambio. Te lé -
fono 234436. 
V E N D O Ci t roen 2 C V ber-
l ina, 3 ventanas. A v i l a , 25. 
V E N D O 600-D como nuevo. 
D a r í a facilidades. M o s é n 
Domingo Agudo 19, p r i n c i -
pal B . Ar raba l . 
S E I S C I E N T O S D, impecable 
298062. 
V E N D O 4 - L , moderno. Don 
Pedro Luna , 30. 
850 Coupé moderno, extra-
ordinar io . Aljafería , 12. 
P A R T I C U L A R vende 6 0 0 - D . 
Te lé fono 231844. 
P A R T I C U L A R v e n d e pa r t i -
cular Seat 850'-N. Teléfono , 
250566. , ; 
OCASIÓN: Vendo 600-D buen 
estado, facilidades. Cantin 
y Gamboa , 16 dup l i cadó . 
Loca l . 
V E N D O S i mea 1.000, gran l u -
jo, motor moderno, , f ac i l i -
dades. R ica rdo de! Arco 24 
Loca l . Ar raba l . 
P A R T I C U L A R , 850-N. Te lé fo-
no 372319. -. 
C O M P R A R I A R^S, R-6 o R-4, 
se-minuevos, pago contado. 
Teléf 376307. 
V E N D O Seat 600. M u y bue-
nas condiciones, maric u 1 a-
35.500, 19.000 pesetas. R a -
zón: J o s é Pell icer, 35, 10 I 
( d e s p u é s de las 4 tarde). 
V E N D O 2 C V furgoneta. T o -
ledo, 20. 
C A S A C A Í A N 
R E S T A U R A N T E E C O N O M I C O 
Para comer noche y día, CASA GALAN le 
ofrece mayor economía 
C A S T A ALVÁREZ, 90 T E L E F O N O 22-76-44 
A L Q U I L O local magní f i co , 95 
metros, c o n te lé fono , o f i c i -
na , servicios, suelo de te-
r razo , frente mercado L o -
bez Pueyo (Torrero) , puer-
t a h ie r ro muy grande, m u -
cha luz. S i n traspaso. L l a -
m a r 257084. 
A L Q U I L O piso estrenar, c é n -
tr ico, 4 habitaciories, b a ñ o , 
a s e o , ca le facc ión central, 




Especia l idad en la pre-
p a r a c i ó n de f ó r m u l a s 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo m á s 
moderno y p r e c i o s 
m á s e c o n ó m i c o s 
Z U R I T A , 4 
T e l é f o n o 22-16-84 
L O C A L 170 m2, 4.000 pese-
tas entrada bar r io Oliver. 
Cal le M a d r i d . Teléf. 332426. 
A R R I E N D O piso, 5 hab i t a -
ciones, b a ñ o , ropero, 2.800. 
Te lé fono 293209, 
A R R I E N D O boni to piso, t i -
p o apartamento, amuebla-
- do lujo, ca lefacción, lava-
dora , todo exterior, mucho 
so l , terraza. 7.500 m á s gas-
tos. Alférez Provis iona l . 4 
( e s q u i n a Calvo Sotelo) . 
Llaves , p o r t e r í a . 379417. 
T U R G E N T E ! Arr iendo p i s o 
amueblado, hasta 15.O0O pe-
, setas. 256803. 
A R R I E N D O vivienda mqdes-
desta, bajo, para m a t r i m o -
nio solo, es en Torrero . T e -
l é fono 226489. 
P A R T I C U L A R alqui lo piso 5 
habitaciones, calef a c c i ó n 
central . S a n c h o Abarca . 
Teléf. 217662. 
A L Q U I L O piso con muebles, 
buen sector. Razón : L a t a » 
sa, Í7, cuarto D . 
S E Ñ O R A c o m p a r t i r í a p i s o 
s e ñ o r a ' o s e ñ o r i t a honora-
ble. V e r l o t a r d e s . Pedro 
M a r í a R i c , 39, p r imero cen-
tro . 
A R R I E N D O local , 150 .m2, o 
300 aproximados, o vendo 
con facilidades. A r i a s , 21 
(sector Del ic ias) . Te lé fono 
330641. 
S E A R R I E N D A local inter ior 
c é n t r i c o , propio para a l m a -
cén . Te lé fono 219463. 
BODAS Y YIA1ES 
C O C H E S ú l t i m o s modelos. 
Te lé fono 223040 San Mi-
guel 48! 
COLOCACIONES 
D E P E N D I E N T A y ayudante 
de most rador precisa Gran-
j a As to r i a . San V i c e n t e 
P a ú l , 1. Ref. n ú m . 17.250. 
S E Ñ O R I T A S vendedoras di-
n á m i c a s , y activas. Excelen-
tes ingresos. E x i t o asegura-
do. Te lé fono 355298, de 10 
a 1. 
P R O D U C T O S F a n precisa se-
ñ o r i t a s en l a venta domici-
l i a r i a . Excelentes ingresos 
E x i t o asegurado. Te lé fono 
355298, de 10 a 2. 
N E C E S I T O chica, 3 personas, 
facilidades s a l i d a s . Can-
. franc, 22 y 24, escalera pri-
mera, noveno izquierda. 
S E N E C E S I T A N montadores 
de p r imera , segunda y ter-
cera, sueldo y p r imas . In-
teresados l l amar a l teléfo-
no 412800 o presentarse en 
calle Miraf lores , (12. Ser-
pasa. O f i c i na Colocac ión . 
Ref. 16.814. 
D E P E N D I E N T E mos t r a d o r 
necesita bar O r o del R h i n . 
R e q u e t é A r a g o n é s , n ú m e r o 
2. Of ic ina Colocac ión . Refe-
rencia 17.325. 
R E P R E S E N T A N T E S a comi-
s ión zonas Navar ra , Rio.ja, 
Sor i a , venta mueble me tá l i -
co. Dir ig i rse : F á b r i c a . Mon-
te Carmelo, n ú m e r o 16. Te-
lé fono 332989. 
PLOMAR, S. 4. 
S a s t r e r í a a medida 
Confecciones para ca-
ballero, s e ñ o r a y n i ñ o 
A L F O N S O I , 13 
T E L E F O N O 224788 
V E N D O F-100, gas-oi l , 24.000 
k i l ó m e t r o s . Calle Leopoldo 
Romeo, 26, horas comercio . 
V E N D O 600-D seminueyo. 
M o r r i s 1100 extraordinario, 
y S imca 1.000 G L , m o t ó r 
moderno, Mosén Domingo 
Agudo, 19 p r inc ipa l B 
r À r r a b a l ) • 
¡OCASION! 850 extraordina-
r io , barato. Te l . 343117. 
V E N D E D O R E S para capital 
y provinc ia quieran labrar 
se porvenir , interesan. Pre-
sentarse en «Sigma», Z u r i t a 
5. De nueve a doce. 
L I M P I A D O R A S , ayudante de 
dependiente mostrador y 
camareros precisa Restau-
rante Casablanca. V ía His-
panidad, K m . 2. Ofic . Co: 
locac ión Ref. 17.318. 
A Y U D A N T E y aprendiz de se-
cundo o tercer a ñ o dé de-
pendiente mostrador . Pre-
cisa B a r Ta l ía . Sevi l la , 11 
Ofic . Coloc . Ref. 17.366. 
M O D I S T A para destajista en 
fino para casa de modas 
Sheldons. San Juan de la 
Cruz , 13. Of ic ina Coloca-
c ión . Ref. 17.288. 
S E N E C E S I T A chica f i ja con 
informes, condiciones muy 
buenas. Corona de Aragón, 
21, cuarto A . 
F R E G A D O R A necesita b a r 
Oro del R h i n . R e q u e t é Ara-
gonés , n ú m e r o 2. Ofic . Co-
locac ión . Ref. 17.326. 
N E C E S I T O empleada nogar. 
Chalet. Informes: Francis-
co Vi to r i a , , 9, p o r t e r í a . 
N E C E S I T O muchacha f i j a 
B u e n sueldo. Zur i t a , 16, se-
gundo izquierda. 
N E C E S I T O chica f i ja o de 
ocho y media a c inco . M a -
r i ñ a Moreno, 26, tercero B 
S E N E C E S I T A chica para co-
cina, interna, buen sueldo. 
Presentarse en Fuenclara 
2 (al f inal de eiscaparates 
Gay) , o l l amar a l teléf o 
no 210848. 
COMPRAS 
C O M P R O muebles v t o d a 
• clase de objetos antiguos. 
Paqui ta E c h e b e r r í a . T i e n -
da. Contamina, 2. Te lé fo -
no 227136. 
M O N E D A S , d u r os,, pesetas, 
billetes, l o t e r í a , pago m u -
cho. Latassa, 25, cuarto F. 
Te lé fono 356212. 
C O M P R O, monedas, sellos, 
c r o m o s , etiquetas, ruego 
ofertas concretas. P la Font. 
A p a r t a d o Correos 1.326. 
Barcelona . • 
N A T A C I O N , e n s e ñ a n z a s , per-
feccionamiento. Te l . 356254. 
I D I O M A S r á p i d a m e n t e , co» 
r r e c t í s i m a m e n t e . Pre c i o s 
sorpresa. 211506. 
A C A D E M I A E l Corte Pari-
s ién , profesorado, modelos, 
patrones, corte y prueba. 
M o l a , 6, tercero. 
C L A S E S gui tarra c lás ica y 
moderna. Santiago, 22. Tien-
da . Te lé fono 222622. 
A L E M A N . Profesora nativa. 
250415. 
F R A N C E S : Profesora nativa 
. t i tulada. Teléf. 229745. 
E N S E Ñ O y bordo a m á q u i n a . 
Te lé fono 375787. 
G R A D U A D O escolar prepara, 
c ión . 412718. 
FINCAS 
V E N D O piso, 4 habitaciones, 
sector G r a n Vía. L l a m a r te-
l é fono 298820. 
V E N T A de pisos exteriores, 
confortables v modernos 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente, 15. 
V E N D O piso grande, mucho 
cho sol en Cervantes. Telé-
fono 231642. 
P A R T I C U L A R vende a cons-
t ruc tor casa para reforma 
o derr ibo, barata. Te lé fono 
227029. 
V E N D O 1.200 metros aproxi-
madamente en Urbaniza-
c ión E l Sisa l lar . P r ó x i m o a l 
Condado. R a z ó n : 411996. 
P A R T I C U L A R , p i s o sector 
G r a n Vía , s in gastos. Ra-
zón: Latassa, 24, entresuelo 
segunda. P . V e r l o de 12 a 3., 
V E N D O piso 3 habitaciones. 
Calle S. Roque, 5-7, segura-
do quinta (Delicias). 
C O M P R A R I A terreno en V a l -
defierro. Te l é fono 342838. 
V E N D O piso 82 m2, calefac-
c ión central . Cal le Cavia , 
11 (sector G r a n V í a ) . Ra-
zón p o r t e r í a y te l . 355767, 
de 9'30 a 10'30 noche. 
¡OCASION! Piso semiesqui-
na avenida M a d r i d , 65 me-
tros. Par t icu lar . Te lé fono 
343117. 
V E N D O l o c a l p e q u e ñ o , 30 
m2 acogido, sector M a d r e . 
Vedruna . Teléf. 230830. 
M A D R E Vedruna , piso 30 m2, 
i n m e jorable o r i e n t a c i ó n , 
pocos gastos. Teléf. 222995. 
P A R T I C U L A R v e n d e local 
acogido, barato, 256 m. , sec-
tor Tenor Fleta , con faci-
lidades. Teléf. 295653. 
V E N D O casa pueblo 60 kiló-
metros Zaragoza, gar a j e, 
dos- pisos, terraza p a r t í e u - ' 
l a r a par t icular . Te léfono 
232973. 
V E N D O finca r ú s t i c a rega-
d ío -25 h e c t á r e a s . Otra futu-
ro r e g a d í o del Cinca , 70 
h e c t á r e a s , ambas en Sari-
ñ e n a . Te lé fono 214048. Za-
ragoza. 
S E C O M P R A t ierra secano, 
s in intermediarios. Teléfo-
no 233671. 
V E N D O loca l acogido, 220 
metros cuadrados, a estre-
nar, mucha al tura, 4 puer-
Í tas, par t icular , directamen 
te, sector Jorge Cocci . Buen 
precio. Te léfono 355010. 
H E R N A N Cor t é s , 5 habitacio-
nes, ca lefacc ión central , 150 
m2, armarios empotrados. 
Fincas G r a n Vía . 
V E N D O parcela en M o n t a ñ a -
na, con cuadras, jaulas me-
tá l i cas y huerto. R a z ó n : Ca-
' l ie Mayor , n ú m e r o 11, ter-
cero D . 
V E N D O p i s ó tres h a b i t a d o 
nes. D i e g o Velázquez . Ra-
zón : P o r t e r í a . 
P I S O Fernando Catól ico , sie-
te habitaciones, ca lefacción, 
: 272268. 
pi/m s i . 
N o lo dude. E n cues-
t i ón de g é n e r o s de 
punto, n a d i e m á s a 
punto que 
P U N T O , S. L . 
L ibe r t ad , 16-18 
Te lé fono 23-65-75 
V E N D O piso León X I I I , 140 
m2, con o s in garaje. Telé-
fono 223980. 
V E N D O piso, sector Delicias . 
335764. , 
S E V E N D E o arr ienda pe-
q u e ñ o piso, en avenida de 
Amér i ca . Te l . 253311. 
V E N D O 1.350 metros terreno. 
Cal le Madre Sacramento, 
44, segundo izquie rda . 
GESTORIAS 
G E S T O R I A «Aragón» toda 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. San Miguel , 
n ú m e r o 48. 
HÜÉSPEDES 
D O S C A B A L L E R O S , só lo pa-
r a d o r m i r en casa part icu-
lar . Pa lomar , 39 p r inc ipa l . 
H A B I T A C I O N E S d o b 1 e s v 
sencillas o p e n s i ó n comple-
ta, ca le facc ión . T e l é f o n o 
232934. C e r d á n , 4, segundo, 
tercera. 
C O M P L E T A o d o r m i r , , eco-
n ó m i c a . Toledo, 22, tercero 
izquierda. 
C E N T R I C O , confort , ¿ o b l e , 
sencil la . 291468. 
P A R T I C U L A R , una o dos se-
ñ o r i t a s d o r m i r o convenga, 
c é n t r i c o . 296130. 
P A R T I C U L A R , una o dos se-
ñ o r i t a s fijas, dormi r , c o c i -
na . M o l a , 6, 3.° izqda . 
I N D I V I D U A L o c o m p a ñ e r o . 
212848. 
H A B I T A C I O N p a r a d o r m i r 
274419. 
F A M I L I A R completa. Cortes 
de Aragón , 53, tercero i z -
quierda. 
A C A B A L L E R O serio, solven-
te, d a r í a p e n s i ó n . C a s a 
selecta. 292600. 
D O R M I R ind iv idua l , 30 pese-
tas. P rad i l l a , 11. Loperena. 
H A B I T A C I O N E S c é n t r i c a s 
confortables, independien-
tes 217694. 
S E Ñ O R I T A S d o r m i r o c o n -
venga. Sector M o l a . 371752. 
P A R T I C U L A R dos, completa 
o c o n v e n g a , c é n t r i c o , 
confort. 296130. 
C O M P L E T A o dormir , cale-
facc ión central . Te lé f o n o 
259776. 
C O M O ú n i c o s y en famil ia , 
d o r m i r o completa. Uno o 
dos j ó v e n e s . Sector M o l a 
Te lé fono 237218. 
H O S T A L , amplios, ind iv idua-
les, dobles, preferible dor -
mir , precios especiales pa-
r a fijos. Santander. 3. 
RESTAURANTES 
Punto obligado 
a la hora del 
aperi t ivo. «La 
Maravi l la» . 
TRANSPORTES 
O E Zaragoza a B a r celona: 




T R A S P A S O p u e s t o doble 
buen sector, d a r í a facilida-
des pago. Teléf. 299979.' 
S E T R A S P A S A tienda de al¡-
m é n t a c i ó n autoservicio 
muv acreditada. Te l é fono 
293101. 
O C A S I O N : Puesto comesti-
bles, c h a r c u t e r í a p m mos-
trador, sin entrada. Telé-
fono 271281. 
S E T R A S P A S A tienda 100 
m e t r o s , muchas facilida-
des. Teléf. 355378, 
T R A S P A S O , vendo: Alimen-
t ac ión , l impieza, fruta. L o 
cal moderno 70 m2. Faci l i -
dades. Teléf. 373338 
T R A S P A S O extraordi n a r i o 
negocio de d r o g u e r í a , per-
f u m e r í a y a r t í c u l o s de l im-
pieza. 300 m. de local , 280 
s ó t a n o . Teléf. 415500. 
T R A S P A S O futbolines por no 
p o d e r atender. Te léfono 
291260. 
S E T R A S P A S A c h a r c u t e r í a , 
n ú m e r o 4. Mercad i l lo San 
Rafael. 
U R G E traspasar c a r n i c e r í a , 
c h a r c u t e r í a , po r enferme, 
dad. 333144. 
T R A S P A S O o vendo autoser. 
y ic io a l i m e n t a c i ó n , su me. 
j o r i nve r s ión . S a l v a dor 
Mingu i jón , 21. 
T R A S P A S O autoservicios por 
no p o d e r atender, buen 
sector, buenas ventas a de 
mostrar . Te lé fonos 371278 
y 374026. 
P E L U Q U E R I A de s e ñ o r a s 
traspaso, a lqü i lo , doy me-
dias o buena oficiala , con 
buenos informes. Te lé fono 
343745. 
T R A S P A S O t ienda confecc ión 
muv acreditada, no poder 
atender, sector Delicias. Te-
léfono 344313. 
T R A S P A S O fonda, 15 habita-
ciones. 295308. C é n t r i c a . 
ESCOPETAS 





A r m e r í a E S C O B E D O 
M a y o r , 47. - T e l . 291273 
VARIOS 
M U E B L E S O l i m p i a , l i q u i d a -
c ión por reformas. Paseo 
Cué l la r , 7. 
P E R R E R A S Sanke l i . Lu jo 
, caza y guarda. Di rec tor c o -
merc ia l : Santiago Cuenca 
López . Oficinas: Santiago 
Lapuente, 7. Teléf. 295173. 
Par t icular : Va l l e de Bro to , 
15, noveno D . Teléf. 292961. 
ALBAÑILERIA en gene r a 1 
con fontanero, electricista, 
decorador, pintor , absolu-
ta g a r a n t í a . Teléf. 379122. 
R E V O Q U E S y r e s t a u r a c i ó n 
de fachadas, empresa con 
responsabil idad. Presupues-
tos. Te lé fono 379201. 
B A R N I Z A D O de muebles a 
domic i l io , presupuestos. Te-
léfono 228206. 
C O N S T R U C T O R E S : Compre 
sores alquiler . Avenida V a 
lencia, 4. taller. 
P I N T O R - empapelador, oter 
ta invierno. C o m p r a n d e 
nuestros papeles los colo 
camos gratis. T o d o s los 
muestrarios. 216638. 
PI N T U R A S, empapelados, 
trabajos garantizados Pre 
supuestos e c o n ó m i c o . Telé-
fono 370518 
ALBAÑIL, presupuestos re 
formas, tejados, t u b e r í a s 
Sal imos pueblos. Te léfono 
335143. 
B A R N I Z A D O S , lacados, nue-
vo v usado, muebles de 
encargo a medida. Puertas 
de embero 236824. 
D E C O R A C I O N en escayola 
cualquier clase de t rabaio 
Muchos modelos de plaque-
ta, e c o n ó m i c o s , rapidez. Co-
tano. 339992 - 375834. 
L A V A D O R A S , lavaderos, «•«• 
paraciones todas marcas. 
377925. 
D E C O R A C I O N techos esca-
yola con placas acús t i ca s 
« In te r fón» . Barcelona . 112. 
Te lé fono 333472. 
T E L E V I S O R E S , repara m o s 
todas marcas d ía , 6 meses 
g a r a n t í a . 378035. 
C O L C H O N E R O . Arregla , va-
rea, confecciona toda cla-
se colchones. Teléf. 214320. 
VENTAS 
D E R R I B O S calle Imperia l , 
venta de toda cl?se de m a -
teriales. Calle de Predica-
dores, n ú m e r o 40. Teléfo-
no 216456. 
S A B O R I N A Soro . 
S O R O . Jabones, detergentes. 
E N C A M B R I L S vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete p e r s o ñ a s , a dos-
cientos metros p l a y a . 
310.000 pesetas a convenir. 
R a z ó n : Teléf. 93-389-04-89 
V E N D O mol ino piensos de 
mar t i l lo elevador grano C i -
c lón, b á s c u l a contador y to-
da in s t a l ac ión funcionando. 
Teléfono 233130. 
V E N D O 25.000 ki logramos 
maíz , r a z ó n : Fernando Gas-
par. R a m ó n y Caja l . Ca-
setas. , 
M O R U E C O S c r u c e Lands-
chaff - Talaverana, padres 
medallas oro. Vendo a ele-
gir, corderos y corderas 90 
d ía s destetados peso 40 k i -
los a 90 pesetas. F inca «El 
Vivar» , en Alfaro (Logroño) . 
V E N D O 60 parejas delante-
ras y 40 viejas para carne. 
Alejo Navascuez. Te lé fono 
23. F u e n d e j a l ó n (Zaragoza). 
V E N D O c e r d o s destetados. 
Tor re Tejada. M o n t a ñ a n a . 
V E N D O caja caudales propia 
empresa, bancos. Te léfono 
276107. 
V E N D O m á q u i n a t r icotar se-
minueva del 8, facilidades 
pago. Te lé fono 371079. . 
V E N D O 20 ovejas j óvenes , 
En r ique Bece r r i l . Te lé fono 
20. Figueruelas. 
S E V E N D E N 200 corderos de 
pienso, promedio 20 ki los . 
C o r ra l iza Majada Casas. 
Tudela (Navar ra ) . 
V E N D O e s t a n t e r í a s , exposito-
res caramelos, v i t r i na f r i -
gor í f ica , todo como nuevo. 
Por cese de negocio. Telé-
fono 271021. 
V E N D O 40 ovejas gordas, 
carne. F i o r a n c i o Gui l lén . 
M u r e r o (Zaragoza). 
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TELEFONOS DE URGEIIA 
B O M B E R O S 22-22-22 y 23-77-00 
C A S A S D E S O C O R R O : Paseo de l a M i n a ... 22-39-15 
Clínica Facul tad de Medic ina 2249-21 
Sanator io «San Jo rge» (Delicias 33-10-77 
C r u z R o j a 22-48-84 
G U A R D I A C I V I L : Comandancia 29-20-80 
Serv ic io de Trá f i co 29-21-51 
G U A R D I A M U N I C I P A L 22-81-23 
G R U A S G A R C I A 22-09-93 
H O S P I T A L . D I S P E N S A R I O P U B L I C O . A m -
bulancias. Casa de Socorro . Cruz Ro ja 22-48-84 
H O S P I T A L M I L I T A R 25-08-07 
H O S P I T A L P R O V I N C I A L 22-19-65 
P O L I C I A . Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Super ior 22-67-21 
C o m i s a r í a A r r a b a l 29-28-24 
C o m i s a r í a C e n t r ó .;. 21-78-86 
C o m i s a r í a Delicias 33-28-37 
C o m i s a r í a San J o s é 22-69-85 
C o m i s a r í a E s t a c i ó n Po r t i l l o 22-23-73 
C o m i s a r í a E s t a c i ó n Ar raba l 29-29-33 
Pol ic ía A r m a d a 23-83-00 
P R A C T I C A N T E S D E U R G E N C I A 22-67-77 
S E G U R I D A D S O C I A L : Urgencias ... 21-59-95 y 21-59-96 
Residencia «José Anton io» 35-57-00 
Cent ro de R e h a b i l i t a c i ó n 34-47-06 
L L A M A D A S U T I L E S 
A G E N C I A S D E V I A J E S «WAGONS 
L I T S » 22-61-41 y 22-69-16 
T A X I S 22-27-02 
X F i i P B F N (Telegramas ñ o r te '^ono) 22-93-71 
T E L E X (Cabina púb l i ca 58077) 22-69-52 
J u l i á n T e í x e t r á Palvmari 
CIRUGÍA V ENFERMEDADES DE; LA MUJER -. 
V PARTO DIRIGIDO 
Consulta desde las 11 y previa peticidn de hora -
Calle del Doctor Cerrada .24-26 Teléfono 235125 
d o c t o r BERNA D 
CIRUGIA ESTETICA 
I N D E P E N D E N C I A , 3, 4.° - De 5 a 7 - T E L E F O N O 22-10-60 
A N G I O L O G I A 
E . G U A L L A R B R U M O S , -
Trastornos de la c i rcu lac ión de 
la sangre: varices, ú l ce ra s de 
las piernas, flebitis lumbar . C a l -
vo Sotelo, n ú m e r o 42. De doce 
a una y de cuatro a si^te. Te -
léfono 22 76 50. 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
(Medicina v c i rug ía ) 
D O C T O R M O L I N E R . — E s t ó -
mago, h ígado , intestinos, afec-
i cienes ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36-
Teléfono 22 88 96. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
D R . A N T O N I O Z U B I R I . - P ie l . 
Radioterapia c u t á n e a . Consul ta : 
de 5 a 7 y previa pe t ic ión de 
hora. General Franco, 94. T e l é -
fono 22 65 42. 
D R . M A R R O N G A S C A . — C a n -
cero logía c u t á n e a , radioterapia 
superficial . Consul ta : de cuatro 
a siete. Teniente Corone! V a -
lenzuela, n ú m . 5, sesrrndo. T e l é -
fonos 23 10 33 v 23 18 40. 
R E U M A T I S M O 
M . F E R R E R . — Enfermedades 
de los huesos v articulaciones 
(reumatismos v c i á t i ca ) . A l b a -
reda, 6, escalera 1.a planta 2.a, 
letra C. Consultas: de 3'30 a 
6'30. Te léfono 23 52 41. 
A N G E L B U E N O G A R C I A . — D i -
plomado en R e u m a t o l o g í a . San 
Vicente de P a ú l , 1, p r inc ipa l B . 
Te lé fono 23 31 30. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técn ico o r t o p d é d i c o : E U S E B I O L U I S B U I L 
Piernas de ventosa, en p l á s t i co , dura luminio y fibra s in t é t i ca . 
A L E M A N A S y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotator ia , A L E M A N E S 
F é r u l a s , c o r s é s y collaretes cervicales, en p l á s t i co 
Aparatos de pa rá l i s i s , en dura lumin io 
Cumpl imento toda clase de recetas m é d i c a s . V i s i t o a domici l io . 
Talleres y consulta: I B O R , 19 — Telé fono 29-39-13 — Z A R A G O Z A 
EARMACIAS DE GUARDIA PARA HOY 
F A R M A C I A S D E S E R V I C I O D I A ¥ N O C H E 
Avenida Compromiso de Caspe, 87; Barcelona, 51-C; C e r d á n , 35; 
Embarcadero , 32; Laguna Azor ín , 4; Lu i s Sallenave, 13; p a s é o de 
las Damas, 19; San Juan Bosco , 1, y Torre , 24. 
F A R M A C I A S Q U E P O R L A T A R D E C O N T I N U A N A B I E R T A S 
H A S T A L A S O N C E D E L A N O C H E 
Avenida Compromiso de Caspe, 87. — Montoto . — Telé fono 217331 
Avenida San J o s é , 21. — M a r t í n e z C o r d ó n . — Telé fono 410517. 
Barcelona, 51-C. — Angós. — Te lé fono 344587. 
Cerdán : 35. — Aubá . — Te lé fono 22271S. 
Embarcadero 32 (Casablanca). — Romero . 
Laguna Azor ín , 4. — Lagunas. — Te lé fono 344586 
Lu i s Sallenave, 13. — Torres . - Te l é fono 272952. 
Paseo de las Damas, 19. — Navar ro . — Teléfono 211945. 
Paseo Independencia. 25. — Zatcr re . — Telé fono 222864. 
Plaza del Por t i l lo , 2. — De Gregorio. — Telé fono 217953. 
San Juan Bosco, 1. — Alfonso C — Telé fono 252276. 
San Juan de la Cruz , 23 — Claverfa. — Teléfono 276168. 
San Juan de la P e ñ a , 121. — Garc ía . — Telé fono 297543. 
San Vicente de Paú l , 43. — Castafler. — Te lé fono 291265. 
Sos del Rey Ca tó l i co , 21. — Pardi l los . - Te léfono 275567. 
Tor re , 24. — Boneta — T e l é f o n r 296064. 
Unceta. 56. - Concha. Te lé fono 330237. 
N O T A . — Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en 
todas las farmacias o avisando directamente al t e lé fono 257253. 
D R . C A L A T A Y U D . - Pará l i s i s 
reuma, c iá t ica . Consul ta : Calvo 
Sotelo, 7, segundo A, derecha 
Teléfono 29 01 42-
H E M O R R O I D E S F I S U R A S 
Sin ope rac ión , L . M A R T I C O R -
N E E . — Consul ta : de once a 
dos. General Franco, 43. entre-
suelo. Te léfono 22 65 43-
O F T A L M O L O G I A 
(Enfermedades v c i rug ía 
de los ojos) 
R. P E R E Z A R A M E N D I A C- -
Consulta: Alfonso I, 23. De II 
a 1 v de 5 a 7. Teléfono 2365 59. 
O T O R R I N O L A R I N G O L O G I A 
R A M O N M A R T I N E Z B E R G A N r 
Z A . — Avenida de Goya, 58. T e - i 
léfono 22 06 49. De 4 a 5. menos | 
s á b a d o s v festivos. Horas con 
venidas. 
P U L M O N Y C O R A Z O N 
D R . E N R I Q U E N A V A R R O S A -
L A S . — Médico ex in te rno C. S. 
Valdec i l la . Rayos X . Elec t ro-
card iograf ía - Pruebas a lérgicas , 
Costa, 3, segundo derecha. Te -
léfono 22 38 08. 
V E N E R E O - P I E L A N A L I S I S 
D R . B U S T A M A N T E . — Ur ina -
rias, fimosis. Consultas: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
A 1RADAJ0 
O F E R T A S 
Se precisa univers i tar io para trabajo domingos y d ía s festivos, puede 
estudiar durante este t iempo. Ref. 72237. 
Se precisan tres universi tarias para trabajo de encuestas, que dispon-
gan de coche. Ref. 72218. 
Se precisa univers i tar ia para trabajo eventual, con conocimiento de 
m e c a n o g r a f í a . Ref. 72234. 
D E M A N D A S 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S D E C I E N C I A S 
Estudiante de Veter inar ia , p r imer curso. Ref. 720109. . 
t s tud ian te de Medic ina , p r imer curso. Ref 720110. 
Estudiante de Publ ic idad , tercer curso. Ref. 720116. 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S D E L E T R A S 
Estudiante de Fi losofía , p r imer curso. Ref. 720442. 
Estudiante de Fi losofía , segundo curso. Ref 720443. 
Estudiante de Medic ina . Ref. 720444. 
S E C C I O N D E T R A B A J O S D E E M P R E S A 
Estudiante de Ciencias, quinto curso. Ref. 721592. 
Estudiante de Ingen ie r í a Técnica , segundo curso. Ref. 721503. 
Estudiante de Filosofía, cuarto curso. Ref. 721594. 
S E C C I O N D E C U I D A D O D E N I Ñ O S 
Estudiante de A . T. S., segundo curso. Ref 721273 
Estudiante de A. T. S „ p r imer curso. Ref. 721274. 
Estudiante de Medic ina , quinto curso. Ref. 721275. 
N O T A . — Se pone en conocimiento de todas las familias y univer^ta ' 
nas interesadas en el cuidado de n iños en el pe r íodo estival, que se íia 
acier to el plazo de sol ic i tud e insc r ipc ión r e s p é c t i v à m e n t e . 
S E C C I O N D E C U I D A D O D E N I Ñ O S ( rég imen de urgencia) 
Te lé fonos 376918 y 34-01-50. 
Dirigirse a: Centro Guia del Patronato de Obras Docentes del ^oVÍ ' 
ento, Sanclemente, 4, pr imero; te lé fono 230148. 
t i lli 
DE ÉMDR/ff: Cierre semanal firme 
M A D R I D , 30.. — H a final izado el mes con una ses ión equi l ibrada, 
ligeramente en alza. L a demanda h a remi t ido en su fuerza, m o s t r á n d o s e 
^on cautela y dir igiendo el dinero hacia valores m u y escogidos. A l cie-
rre, dinero y papel en equi l ib r io , l igeramente favorable a l dinero, que 
quedaba para media docena de valores. 
E l sector b à n c à r i o acusa p é r d i d a s en general y abundan las repeti-
• clones. 
E l grupo se presenta u n tanto desdibujado y h e t e r o g é n e o , aunque las 
va r i ac iònes no son ^importantes. 
E l sector e l éc t r i co c o n t i n ú a en alza, presentando u n aspecto rirme 
y h o m o g é n e o . P redominan las alzas. Las Fecsas e H i d r o e l é c t r i c a Es -
p a ñ o l a ganan entre 3 y 4 enteros, mientras que l a ú n i c a p é r d i d a notable 
l a registra Reunidas (3 enteros). 
E l resto d e l j m é r c a d o se muestra h e t e r o g é n e o . A l imen tac ión y cons-
t r u c c i ó n , desdibujadas, tuvieron abundantes p é r d i d a s , mientras que in-
ve r s ión , ttiinerosiderúrgicas, q u í m i c a s y textiles, jun to con e léc t r i cas , 
se muestran en alza, dado el predominio de é s t a s . 
Los derechos de s u s c r i p c i ó n acusan una fuerte baja en sus cotiza-
ciones. Só lo gana,, el c u p ó n del Indus t r ia l de C a t a l u ñ a , 25 pesetas, mien-
tras que las perdidas se generalizan y alcanzan en ocasiones importan-
c i a como las 35 pesetas del Popula r y las 50 de D r a g a d o s . — P Y R È S A . 
C U A D R O D E V A L O R E S 
. B A N G O S . — Zaragozano, 1.150 
(dinero); A t l á n t i c o , 1.013 (—11); 
Exterior, . 685 t - 20 ) ; B i lbao , 1.165 
. ( _ 5 ) - B a n k u n i ó n , 854 ( p a p e l ) ; 
Centra l , 1.263 (+6); Banesto, 1.050; 
•fcurobancQ;' 805; I n d u b á n , 890; F o -
mento, 1.112 <+15); G e n e r a l del 
Comercio,1 '890 ( + 10); G r a n a d a , 
790- Hispano , 1.057 (—6); Ibé r i co , 
1.285 (dinero); C a t a l u ñ a 975 
( + 13); Indus t r i a l de León , 885; 
López Quesada, 1.206 X+Z) ; M e r -
cant i l , 1.252 ( + 2); Noroeste, 965 
(s/d.); Occidenta l , 1.375; Popular , 
B90 (—12); R u r a l , 770 (+5); S a n -
tander, 1.270 (—4); Urqui jo , 1.150; 
Valenc ia , i.577 (+2) ; V i z c a y a , 
1.048. ! 
A G U A , G A S Y E L E C T R I C I D A D . 
Viesgo. 299*50 (+2'50): ILangreo, 
B05; E l éc t . Reunidas . 160 (—3); 
ï ' e c s a p e q u e ñ a s , 283 (+3); Fecsa 
grandes, 275 (+4); F e n o s a, 184 
(—1); H i d r o e l é c t r i c a de l C a n t á b r i -
co, 299'75 (+1'75); H i d r o e l é c t r i c a 
de C a t a l u ñ a , 227 (+2); H i d r o e l é c -
t r i c a E s p a ñ o l a , 289*25 (+3*75); Se-
v i l l ana , 315 (+2) ; Iberduero, 360 
(—1); Nansa , 205 (papel); U n i ó n 
E léc t r i ca , 295 (+2) . 
A L I M E N T A C I O N . _ A g u i l a , 262 
(—3); Azucarera , 160 (—4); Cer-
vezas Santander , 135 ( + 5); Ebro , 
635 (—4). 
C O M E R C I O . — C i c . 513; F l n a n -
zauto, 762 (—3); Flnanza-uto y 
Servicios, 700 (+6); G a l e r í a s Pre -
ciados, 540 ( + 5). 
C O N S T R U C C I O N . — A l b a , -410 
•(—5); As land , 575 (—10); Cr i s t a -
ler ía , 935 (dinero); Dragados, 1.010 
(—20); E l E n c i n a r , 260; Est . U r b a -
nos, 118 (+1); Val lehermoso, 372 
(—1); Ceisa. 264 ( + 1); Met ropo-
l i t ana . 390 (—6); S i m a n e 295 
(+2); Urb is , 398 (+2). 
I N V E R S I O N M O B I L I À R I A . — P i -
bansa, 1-152 (dinero); Car t inbao , 
426 ( + 6); Car t i sa , 607 (+2); C e i -
vasa. 760; F iponsa , 452 (+2); P a -
t r i sa grandes, 312 (+4); Insa, 340; 
Popular insa . 830 (+10); Invat isa , 
830. 
M I N E R A S . ~ D u r o Felguera , 
176 (—3). 
M O N O P O L I O S . — Campsa , 477 
(—7); Tabaca le ra 525 (+15). 
N A V E G A C I O N Y P E S C A . ~ A s -
tilleros, 112 (+2); T r a n s m e d i t e r r á -
nea, 208 (—9). 
P A P E L Y A R T E S G R A F I C A S . 
Papelera E s p a ñ o l a , 134 (—7); P a -
peleras R e u n i d a à , 112 ('+2); Sa^ 
r r ió , 244 (+4). ' ' 
Q U I M I C A S . — Cros, 308 (+4); 
E n e r g í a s , 236,50 (—1*50); E s p a ñ o -
l a del Ox ígeno , 570; Explosivos , 
472 ( + 14); Cana r i a s 235; Insular 
del N i t r ó g e n o , 167 (—8); P e t r ó l e o s , 
458 ( + 1); H id ro -Ni t ro , 310 ( + 6). 
S E G U R O S . — F é n i x , 718 (+3). 
S I D E R U R G I C A S Y D E . C O N S -
T R U C C I O N E S M E T A L I C A S . — A l -
tos Hornos 267*50 (+6*50); S a n t a 
B á r b a r a , 170 (—6); M a t e r i a l , 155; 
Nueva M o n t a ñ a , 185; Tubacex, 310 
(—2); E s p a ñ o l a de Z inc , 200 ( + 5); 
Acumulador Tudor , 745 ( - 5 ) ; C i -
troen, 186: Femsa , 300; Fasa . 300; 
S a n t a A n a , 109 (—6); Seat , 450. 
T E L E F O N I A Y R A D I O . — Tele-
fónica , 414. 
: F O N D O S D E I N V E R S I O N . — I n -
T R A N S P O R T E S . — Met ropo l i t a -
no, 233 (—7). 
renta, 1.900*44; Suma , 1.654*76; M e -
d i t e r r á n e o , 723*18; Nespa, 756'97; 
Ahorrondo, 1.758'27: R e n t i e n d o , 
722*73; Font i sa , 1.235*64; Fondonor . 
t i 139*45; Cesteval,117*93; P l a n i n -
ver, 137*25; Banserfond, 125*21; I n . 
l u ñ a , 1.675 (+25);. B a n c o del Nor-
oeste, 1.485. 
verfondo. 111*05; Crecinco. 257*77. 
C U P O N E S . — B a n c o Popular , 
1.030 (—35); F i n a n z a u t o , 2.200 
(—50); B a n c o de Bi lbao , 865 (—5); 
Banco de G r a n a d a • 1.078 (+3); 
C i c . 305 ( + 3); Vallehermoso, 126 
(—3): B a n c o Indus t r ia l de Cata-
I N D I C E D E C O T I Z A C I O N D E 
A C C I O N E S . — Bancos comerciales, 
126*84; bancos industriales, 131*95; 
e l éc t r i cas , 112*11;. invers ión , 135*92; 
a l i m e n t a c i ó n , 112*53; c o n s t r u c c i ó n , 
134*08; monopolios 113*29; m i n é -
ros ide rú rg i ca s , 129*23: q u í m i c a s y 
textiles, 133*79- variqs, 114*47; ge-
neral , 121*10.—PYRESA. 
BOLSA DE BARCELONA 
B A R C E L O N A , 30, — E l mercado 
b u r s á t i l se h a desarrollado en B a r -
celona c o n m u c h a i r regular idad, 
salvo en el sector e léc t r ico , donde 
se h a mantenido una pos ic ión f i r -
me. E n consecuencia, é l resultado 
promedio de l a ses ión h a sido ne-
gativo pero s in a l a rmar a l a con-
currencia , de t a l fo rma que a l cie-
rre se apreciaban de nuevo signos 
reveladores de pos ic ión comprado-
ra en diversos t í t u los . 
D e las 98 clases de acciones co-
tizadas, 37 suben, 35 retroceden y 
26 no v a r í a n . E l í n d i c e cede 62 
c e n t é s i m a s , quedando a 131*50, con 
lo que e l resultado semanal s igni -
f ica u n a lza de 3*96 puntos. — C I -
F R A . 
C U A D R O D E V A L O R E S 
(Faci l i tado por e l B a n c o Centra l ) 
B a n c o Cen t r a l 1.265 (+7); H u -
l le ra E s p a ñ o l a , 212 ( = ) ; Aguas de 
Barcelona , 309' (+1); M o t o r Ibé -
r ica, 260 (—1); Cementos y .Pòr t -
land. 573 ( + 3); Cros, 300 (+9); 
Te le fón ica , 414 (+7); E s p a ñ o l a de 
Pe t ró l eos , 459 ( = ); Explosivos, 455 
(—15); G r a l . Azucarera , 160 ( + 1); 
M a q u i n i s t a Terrestre, 208 ( = ); I n -
dustrias Agr íco las , 295 (—1); S a n -
són, 352 (—6); T r a n s m e d i t e r r á n e a , 
212 (—2); Carburos M e t á l i c o s 635 
( = ) ; Ca t a l ana de Gas, 185 ( = ) ; 
Sev i l l ana , 316 ( = ) ; S n i a c e , 179 
(+2); Dragados y Construcciones, 
1.000 (—25); Q u í m i c a s Canar ias , 
227 (—3); L a Seda de Barce lona , 
'465 ( + 10); Fecsa de 5.000 pesetas, 
280 ( + 10); Fecsa de 1.000 pesetas, 
284 (+5). 
BOLSA DE BILBAO 
B I L B A O , 30. — Hoy se h a con-
tratado con b r í o en l a B o l s a de 
Bi lbao . M u c h o mejor ambiente que 
ayer, Y de nuevo las soc ieda t íes 
del meta l , a n i m a d í s i m a s , operan-
do con gran fluidez, c o m p o r t á n -
dose todas ellas, salvo dos. fo rmi -
dablemente y destacando l a extra-
ord inar ia pujanza de Cerrajera de 
M o n d r a g ó n , en v í s p e r a s de su J u n -
ta, que remonta su cambio ante-
r ior en 30 puntos. Igualmente ex-
t raordinar io el espectacular a lcan-
ce de Aceros Ola r ra , una tez m á s 
l a estrella de l a Bolsa , a l subir 
otros 40 puntos. 
Las e l éc t r i ca s , animadas, c o n 
mejor tono que en d í a s anterio-
res. Los bancos, muy irregulares y 
s in que a l cierre, a d e m á s , se vis-
lumbrase una pos ic ión c l a r a , y 
muy i r regular t a m b i é n e l compor-
tamiento de los grupos indus t r i a l 
y varios. 
A l cierre, d inero para las e léc t r i -
cas, mientras en e l conjunto de l a 
Bo l sa aparecen las posiciones muy 
equ i l ib radas .—CIFRA, 
C U A D R O D E V A L O R E S 
(Faci l i tado por e l B a n c o Central) 
Nav ie ra A z n a r 140' ( = ) ; Al tos 
Hornos, -263 (—%).;• H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a , 287 (+0*50); Iberduero 
ordinarias, 363 (+0*50); E l é c t r i c a s 
Reunidas , 153 ( + 3); E lec t ra de 
Viesgo 295 (—5); Explosivos. 467 
(+4)- ' B a n c o Cent ra l , 1.265 (+5); 
Banco de Bi lbao , 1.160 (—5); B a n -
co de Vizcaya , 1.060 ( = ) ; Ebro, 
Azúcares y Alcoholes, 665 (—5); 
U n i ó n Q u í m i c a del Norte fie Es-
p a ñ a , 310 (—20); Genera l A z u c a -
rera. 156 (—4): Sniace, 180 ( = ) ; 
Ni t ra tos de Cas t i l la , 152 (=) ; San-
ta B á r b a r a , 174 (—6); Babcock r 
Wi lcox , 190 (+9); Sefanitro. 145 
(—5). • ' * 
BOLSIN DE ZARAGOZA 
A C C I O N E S ^ — E l é c t r i c a s R e u n i -
das de Zaragoza, 151*50 por ciento. 
Cambios d e s p u é s d e l cierre del 
d í a 29. — C o m u a ñ i a . Te le fón ica , 
414. por ciento; E n e r g í a s . 238 por 
ciento; U n i ó n E léc t r i ca , 293 por 
ciento; B a n c o Hi spano Amer i ca -
no, 1.063 por "ciento; . B a n c o Z a -
ragozano viejas 1.150 por ciento; 
B a n c o Zaragozano nuevas, 1.154 
por ciento; B a n c o Cent ra l , 1.257 
por ciento; E l é c t r i c a s Reunidas de' 
Zaragoza, 153 por ciento; derechos 





M A D R I D , 30. — E l n ú m e r o de 
efectos protestados durante el p a -
sado mes de diciembre en E s p a ñ a 
fue de 216.011 por u n importe de 
12.639,8 mil lones de pesetas, s e g ú n 
datos d e l Inst i tuto Nac iona l de E -
t a d í s t i c a . -
E n el mismo mes del a ñ o anterior 
el n ú m e r o de efectos protestados 
fue de 259.420 por u n importe de 
13.144 mil lones de pesetas. — P Y -
R E S A . 
S U S P E N S I O N D E P A G O S 
Y Q U I E B R A S 
. M A D R I D , 30.—Durante el pasa-
do mes d é diciembre se produjeron 
en E s p a ñ a ç i e t : suspensiones de pa-
gos y otras tantas declaraciones de 
quiebra, s e g ú n datos del Ins t i tu to 
Nac iona l de E s t a d í s t i c a . 
D e las ci tadas suspensiones de 
pagos, tres c o r r e s p o n d í a n a indus-
trias manufactureras, y u n a a cada 
u n a de las siguientes' act ividades: 
Elec t r ic idad , ?as, agua y servicios 
s a n i t a r i o s . — P Y R E S A . 
ULTÜRAL 
D O N A N G E L B O N E T , E N E L 
C O L E G I O M A Y O R " M I R A F L O R E S " 
Dentro del Seminar io sobre "Pro-
fesiones j u r í d i c a s " que organiza el 
Colegio M a y o r U n i v e r s i t a r i ó " M i r a -
flores", se c e l e b r ó ayer una ses ión 
en dicho Centro, que fue d i r ig ida 
por don Angel Bonet , abogado. 
E l s e ñ o r Bonet se re f i r ió en su 
char la a la a b o g a c í a como trabajo 
profesional. D e s t a c ó las c a r a c t e r í s -
ticas fundamentales de dicha tarea 
y lás condiciones y aptitudes que se 
"requieren para l l evar ía a cabo. 
T a m b i é n m e n c i o n ó los medios a 
t r a v é s de los cuales u n l icenciado 
puede empezar, su f o r m a c i ó n profe-
sional , con el f in de dedicarse à d i -
cho trabajo. 
A l f inal izar su d i s e r t a c i ó n se 
a b r i ó un coloquio, en el que los 
alumnos asistentes al Seminar io le 
formularon numerosas preguntas. 
B I M , S. A. DE INVERSIONES 
MOBIIMIAS 
Junta General ordinaria de Accionistas 
E n e l t r a n s c u r s o de l a s e m a n a 
p a s a d a se h a c e l e b r a d o l a J u n -
t a G e n e r a l de B I N C A c o n u n a 
n o t a b l e a s i s t e n c i a de p ú b l i c o . É l 
P r e s iden t e , d o n M a n u e l Raven-
t ó s B l a n c , c e d i ó l a p a l a b r a a l D i -
r e c t o r G e n e r a l , d o n J o s é R o s Me-
d i a n o , q u i e n p r o c e d i ó a l a l ec tu-
r a de l a M e m o r i a d e l E j e r c i c i o . 
A c o n t i n u a c i ó n , e l S e c r e t a r i o , d o n 
V e n t u r a G a r c é s B r u s é s , d i o lec-
t u r a a l B a l a n c e , a l a C u e n t a de 
R e s u l t a d o s y a l a P r o p u e s t a de 
D i s t r i b u c i ó n de J B e n e f i c i o á ' s ien-
do a p r o b a d o s p ó r l a A s a m b l e a . 
C e r r ó e l ac to e l s e ñ o r R a v e n t ó s , 
q u i e n se r e f i r i ó en su d i s c u r s o a 
q u e - é s t a ..era l a s egunda vez en 
l a v i d a de B I Ñ C A que se r e u n í a . 
l a J u n t a G e n e r a l . A ñ a d i ó que m u -
chos de l o s p resen tes r eco rda -
r í a n que l a J u n t a d e l pa sado a ñ o 
c o i n c i d i ó c o n l a de l B a n c o Indus-
t r i a l de C a t a l u ñ a ; a h o r a , y a al-
c a n z a d a l a m a y o r í a de e d a d de 
l a S o c i e d a d , se c o n s i d e r ó opor -
t u n o c e l e b r a r es ta J u n t a separa-
damen te , s i n que e l lo r epresen te 
r e n u n c i a r en a b s o l u t o a l apoyo 
que e l B a n c o I n d u s t r i a l de Ca ta -
l u ñ a s igue p r e s t a n d o i n c o n d i c i o -
n a l m c n t e . •"'" 
U n o s hechos conc re to s a v a l a n 
l a m a y o r í a d é e d a d antes c i t a d a ; 
B I N C A h a c u b i e r t o las e tapas 
p r e v i s t a s ; o b t e n c i ó n de buenos 
r e s u l t a d o s e c o n ó m i c o s ; i n c l u s i ó n 
de sus acc iones a c o t i z a c i ó n en 
B o l s a y p e r m a n e n t e c o n t r a t a c i ó n 
de sus t í t u l o s . E s t a s r ea l i dades 
que a t odos sa t i s facen , a ñ a d i ó , 
h a n t e n i d o c o m o c o n s e c u e n c i a l a 
i n c o r p o r a c i ó n a l a S o c i e d a d de 
nuevos a c c i o n i s t a s , que h a n de-
p o s i t a d o s u c o n f i a n z a e n e l C o n -
se jo . 
A n t e s de r e f e r i r s e a l E j e r c i c i o 
de B I N C A , h i z o e l s e ñ o r R a v e n -
t ó s u n o s c o m e n t a r i o s sob re l a 
E c o n o m í a , y e n c o n c r e t o sobre 
l a B o l s a , que e n d e f i n i t i v a i n f l u -
ye d e c i s i v a m e n t e e n l o s r e su l t a -
dos de B I N C A . D u r a n t e 1972 y 
l o s meses de 1973 t r a n s c u r r r i d o s , 
se h a v i v i d o u n a c o n t i n u a d a a l za 
de l a B o l s a , a u n r i t m o que i n -
c l u s o se j u z g a e x c e s i v o , a l a l u z 
de l a s e x p e r i e n c i a s an t e r i o r e s , pe-
r o e n s u o p i n i ó n n o se p u e d e juz -
g a r l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a ac-
t u a l c o m o s i m i l a r a l a de los 
a ñ o s sesenta, y a en l a M e m o r i a 
se c i t a n a lgunas : de las d i fe ren-
c ias . L o s e c o n o m i s t a s , e spec ia l -
m e n t e los ex t ran je ros , , t i e n e n ex-
t r a o r d i n a r i a fe e n n u e s t r o p a í s ; 
e s t á n c o n v e n c i d o s que , l o q u è se 
h a d a d o e n l l a m a r m i l a g r o eco-
n ó m i c o e s p a ñ o l , n o h a h e c h o s i n o 
e m p e z a r y que d u r a n t e l a p r ó x i -
m a d é c a d a e l c r e c i m i e n t o del-
P r o d u c t o N a c i o n a l B r u t o a l canza -
r á co tas que h a s t a a h o r a n o s o n 
d e s c o n o c i d a s ; n o es de e x t r a ñ a r , 
pues , que de c u m p l i r s e estas pre-
d i c c i o n e s , l a B o l s a n o s ó l o conso-
l i d e s u a l za , s ino que s iga l a m i s -
m a t e n d e n c i a d u r a n t e u n p e r í o -
d o m á s l a r g o de l o que e s t a m o s 
a c o s t u m b r a d o s . 
L a p e r s p e c t i v a o p t i m i s t a t i ene , 
t a m b i é n s u r eve r so : las con t i -
nuas c r i s i s m o n e t a r i a s de estos 
ú l t i m o s meses , que p o d r í a n des-
e m b o c a r e n u n a g u e r r a comer -
c i a l a n i v e l de nac iones y c o m o 
c o n s e c u e n c i a i n c l u s o p o d r í a p ro-
v o c a r l a v u e l t a a u n a p o l í t i c a de 
a u t a r q u í a c o n sus cons igu ien tes 
efectos nega t ivos . 
E n r e s u m e n , s i las c r i s i s m o -
ne t a r i a s n o se i n t e r f i e r e n e n l a 
b u e n a m a r c h a de l a e c o n o m í a , 
c o n s i d e r ó e l s e ñ o r R a v e n t ó s que 
las pe r spec t i va s de B o l s a p a r a 
1973, e i n c l u s o p a r a los- a ñ o s s i -
' gu ientes , se p r e s e n t a n m u y favo-
rab les , y p o r t an to ve el fu tu ro 
c o n f r a n c o o p t i m i s m o . 
L a i n c l u s i ó n de las acc iones de 
B I N C A en l a B o l s a de B a r c e l o n a , 
c u m p l i e n d o e l deseo exp re sado 
p o r l a J ï Ç i t a de l a ñ o pasado , re-
present '* tm- j a l ó n i m p o r t a n t e en 
su d e s a r r o l l o , p a s a n d o a, ser u n a 
a u t e n t i c a s o c i e d a d p ú b l i c a , y la 
ley de l a o fe r t a y l a d e m a n d a se 
i m p u s o sobre l a c o t i z a c i ó n de sus 
acc iones , s i gu i endo , s a lvo conta -
das excepc iones e specu la t ivas , u n 
pe r fec to e q u i l i b r i o c o n el v a l o r 
te ó r i c o de l a S o c i e d a d y d a n d o a 
sus t í t u l o s u n a l i q u i d e z env id i a -
ble . E l v a l o r t e ó r i c o o l i q u i d a t i v o 
e ra de 145'94 p o r c i en to a final de 
a ñ o , y e l 175 p o r c i en to a ú l t i m o s 
de f eb re ro de l p resente . 
Refe ren te a l a C a r t e r a de B I N -
C A , r e s u m i ó en pocas p a l a b r a s la 
p o l í t i c a que d i r i g e l a s e l e c c i ó n 
de t í t u l o s , c o m p l e m e n t a n d o a s í 
e l de ta l l e que y a f i g u r a en la 
M e m o r i a . L a p o l í t i c a se a p o y a en 
c u a t r o p r e m i s a s : E q u i l i b r i o , Re-
s i s t enc i a , C a p a c i d a d de C r e c i -
m i e n t o y L i q u i d e z . C o n s i d è r ó que 
s i b i e n es i m p o r t a n t e o b t e n e r 
buenos r e su l t ados e c o n ó m i c o s i n -
m e d i a t o s , h a y que p e n s a r e n e l 
f u tu ro , y a que l ó g i c a m e n t e l a So-
c i e d a d debe s o b r e v i v i r y a h o r a 
es e l m o m e n t o de a f i r m a r sus c i -
m i e n t o s . 
A d e m á s d i j o , s o b r e los r e su l t a -
dos de 1972 (44.217.471'41 p é s e -
l a s ) : u n a vez m á s se h a a p l i c a d o 
e l e q u i l i b r i o y a u n b e n e f i c i o ne-
to d e l 22 p o r c i en to s o b r e e l C a -
p i t a l se a ñ a d e u n a i m p o r t a n t e 
p l u s v a l í a r e a l i z a b l e , p r e p a r a n d o 
a s í l a c u e n t a de R e s u l t a d o s de 
a ñ o s p r ó x i m o s . 
« C o m o sea q u e c i t o e l t e m a , 
p r o s i g u i ó e l P r e s iden t e , n o pue-
do d e j a r p a s a r l a o c a s i ó n de 
a n u n c i a r l e s que gracias , a las . fe-
l i ce s c i r c u n s t a n c i a s • d e l p resen te 
E j e r c i c i o 1973, e n los dos meses 
y m e d i o que l l e v a m o s t r anscu -
r r i d o s y a h e m o s o b t e n i d o los be-
nef ic ios p a r a a segura r l a presen-
te C u e n t a de R e s u l t a d o s , a d e m á s 
de u n a p l u s v a l í a r e a l i z a b l e de t a l 
v o l u m e n que i n c l u s o nos p e r m i -
te m i r a r c o n t r a n q u i l i d a d é l í u -
t u r o , s i n que es ta a f i r m a c i ó n re-
p r é s e n t e r e l a j a r en n i n g ú n m o -
m e n t o l a a t e n c i ó n sob re l a s ve-
l e idades t í p i c a s de l a B o l s a en 
p r i m a v e r a . » ' •= - ' 
P a s a n d o a l t e m a de d i v i d e n d o s , 
d i j o que , en l a M e m o r i a y a se 
v i ó "cuál es l a p r o p u e s t a d e l C o n -
se jo : c o m p l e m e n t a r e l D i v i d e n d o 
a c u e n t a q u e r e c i b i e r o n los ac-
c i o n i s t a s h a s t a u n c i n c o p p r c ien-
to sob re c a p i t a l ; este D i v i d e n -
do , en las ac tua les ç i r ç u n s t a n . - . 
c í a s , p o d r í a i n c r e m e n t a r s e , "pe-
r o e n o p i n i ó n d e l C o n s e j o tamr 
b i é n a q u í es a p l i c a b l e e l l e m a 
d e l e q u i l i b r i o , a s e g u r a n d o l a ren-
t a b i l i d a d f u t u r a de l a S o c i e d a d , 
que p o r l a l e g i s l a c i ó n a que e s t á 
su je ta s ó l o p u e d é d i s t r i b u i r u n a 
m í n i m a pa r t e de sus b e n e f i c i o s , 
e n t an to n o h a y a c o n s t i t u i d o las 
va r i a s R e s e r v a s legales ob l i ga -
t o r i a s . 
L a s S o c i e d a d e s de C a r t e r a , sec-
t o r d o n d e e s t á i n c l u i d a B I N C A , 
t i enen l a o b l i g a c i ó n l ega l de cons-
t i t u i r R e s e r v a s , que e n c o n j u n -
t o a l c a n z a r á n e l i m p o r t e d e l C a -
p i t a l s o c i a l , antes de tener l a l i -
b e r t a d de d i s t r i b u i r sus benef i -
c ios , en d e f i n i t i v a e s ta o b l i g a -
c i ó n p o t e n c i a r á l a S o c i e d a d y , 
p o r t an to , a sus a c c i o n i s t a s , c o m -
p l e t a n d o d i c h a s R e s e r v a s t a n 
p r o n t o sea p o s i b l e , a l c a n z a n d o 
a s í l a n u e v a e t a p a d e p l e n a con-
s o l i d a c i ó n de l a S o c i e d a d . 
A L C A Ñ I Z 
n i A YA CON EL NUEVO SERVICIO DE AliGRÜ 
i i d e c a m 
Entidad de Ahorro, distinta de las demás , tiene en funcionamiento sus Ofl 
ciñas de calle Mayor, número 12, para dedicar sus Servicios del AHORRO 
PREMIADO al público de Alcañiz y Comarca. Y hacerles partícipes de sus 
FABULOSOS PREMIOS MENSUALES AL AHORRO. Con ello FIDECAYA de-
sea contribuir, como un eslabón más, a estimular y fortalecer la economía 
del AHORRADOR ALCAÑIZANO, come lo viene haciendo, con éxito, en el 
resto de España, Introduciendo en esta Comarca su ya conocido 
AHORRÓ PPEMIADO 
SERVICIOS E INFORMACION 
ALCAÑIZ 
CALLE MAYOR, 12 
HORAS; de 8 a 15 (MAÑANAS) 
T^LErONO 130585 
DE CARRERA DE LA VII 
P DE R S 
Es ta noche, en el Centro Mercant i l , c e l e b r a r á una gran fiesta, con 
motivo del fin de ca r re l a , - l a . s é p t i m a p r o m o c i ó n de Técn icos de . 
Empresas T u r í s t i c a s . H á b r á en pr imer lug^ir- una . Cena, . y a con^ 
t i nuac ión , u n desfile de modelos, patrocinado por varias firmás-
zaragozanas. A c t u a r á n como modelos estas seis bellas s e ñ o r i t a s : 
a r r iba , de izquierda a derecha, Carmen B a r r á u , Teresa González 
y Enca rna B a r r á u , y abajo, po r el mismo orden, A n a V a l l , Mar ía 
P i l a r E i r o a y T i t a Alcalde. L a fiesta promete revestir l a m á x i m a 
- • br i l lantez. 
L O S T O R O S 
Mañana finaliza la 
renovación de abonos 
Trece carteles para la feria de San isidro 
M a ñ a n a f ina l i za rá el plazo de re-
novac ión de tarjetas para la tem-
porada taur ina que d a r á comienzo 
el domingo d í a 8 de ab r i l , con una 
novi l lada extraordinar ia en la que 
t o r n a r á n parte los tres "ases" de la 
nov i l l e r í a : " E l Estudiante" " C u r r i -
i l o " y J o s é Anton io Campuzano. E l 
lunes e s t á destinado a l cambio de 
localidades entre los abonados de 
temporadas, anteriores, y los d í a s 3 
y 4 se d e d i c a r á n a l a e x p e d i c i ó n 
de nuevas tarjetas de abono. 
E l n ú m e r o de funciones que da 
derecho el abono es de siete corr i -
das de toros, incluidas Pascua, Be-
neficencia y fer ia del P i la r , "una co-
r r i d a del arte: del rejoneo, y siete . 
novil ladas picadas, : g á r a n t i z a n d o la 
empresa a los abonados u n veinti-
cinco por ciento de beneficio con 
r e l a c i ó n a lós precios de las local i -
dades que figuren en taqui l la . 
L a p r imera co r r ida de toros se 
c e l e b r a r á el d í a 22 de a b r i l . Pascua 
de R e s u r r e c c i ó n , con el siguiente 
cartel : seis toros de l a g a n a d e r í a de 
don L i sa rdo S á n c h e z , de Salaman-
ca, para Santiago M a r t í n ( " E l V i -
t i " ) , J e s ú s G ó m e z ( " E l Alba") y 
R a ú l Aranda . 
T R E C E C A R T E L E S P A R A S A N 
I S I D R O 
Dé d í a a d í a van aumentando las 
combinaciones toreras de la feria 
de . San Is idro que salen a la pu-
b l i c idad . A h o r a son trece los car-
teles que se dan como seguros. Ahí 
vari: 
D ía 16 de mayo, toros de V i c t o r i n o 
M a r t í n , para Anton io Bienvenida , 
A n d r é s Vázquez y " E l V i t i " ; d í a 17, 
toros de Juan M a r i Pé rez Taberne-
ro, para Diego Puerta , " P a q u i r r i " y 
otro; d í a 18, toros de Ruisefiada, 
pa ra Lu i s M i g u e l D o m i n g u í n , C u r r o 
Rivera y " Ñ i ñ o d e j a Capea"; d í a 20, 
toros de los Guateles, para Anton io 
Bienvenida , A n d r é s V á z q u e z y Cu-
r ro R i v e r a ; d í a 21, toros de d o n 
J u a n Pedro1 Domecq , para Paco Ca-
mino , Diego Puer ta y " P a q u i r r i " ; 
d í a 22, toros de Eusebia Galache, 
para Anton io Bienvenida , Pa lomo 
Linares y " P a q u i r r i " ; d í a 23, toros 
de An ton io Pé rez , para Paco Cami-
no. " E l V i t i ? y Ju l io Robles ; d í a 24, 
toros de B e n í t e z Cubero, para Die-
go Puerta, Pa lomo Linares y C u r r o 
R i v e r a ; d í a 25, toros de Atanas io 
F e r n á n d e z , para Lu i s Migue l Do-
m i n g u í n , Paco Camino y Pa lomo 
Linares ; d í a 26, toros de Francisco 
Galache, para Manzanares , " N i ñ o 
de l a Capea" y J u l i o Robles ; d í a 27, 
toros de Cor t i j o l iva , para A n d r é s 
Vázquez , D á m a s o González y o t ro ; 
d í a 30, toros de Pablo Romero , pa-
r a " E l V i t i " , "Migue l ín" y Migue l 
M á r q u e z ; d í a 31, toros de M i u r a , 
para Ja ime Ostos, R u i z Migue l y 
o t ro . 
P A L O M O N O C O B R O E N L I M A 
L a empresa de la plaza de toros 
de Acho , de L i m a , no le ha satisfe-
cho, t o d a v í a , a S e b a s t i á n Pa lomo 
Linares el i m p o r t e de los honora-
rios correspondientes a las corr idas 
de l a ú l t i m a feria en las que t o m ó 
parte. E n vis ta de que no han sur-
t ido efecto las gestiones amistosas 
efectuadas por sus exclusivistas, los 
hermanos Lozano, é s t o s , con e! to-
rero, han comparecido en los loca-
les del S indica to Nac iona l del Es-
p e c t á c u l o , presentando la reclama-
ción correspondiente. Es ta reclama-
ción s e r á estudiada, t a m b i é n , en 
p r ó x i m a r e u n i ó n a celebrar por la 
Junta Nac iona l Taur ina . 
B O D A T O R E R A E N MÁLAGA 
E s t á a l a orden del d í a los ma-
t r imonios toreros, unos celebrados 
a toda pub l ic idad y otros en ei m á s 
riguroso s é c r e t o . Ahora le corres 
ponde cesar en la so l t e r í a al mala-
g u e ñ o Manolo Or t iz , matador de 
toros él . que c o n t r a e r á mat r imonio 
el d í a 3 de abr i l , con la s e ñ o r i t a 
L o l i Conejo, en la iglesia parro-
quia l de San Gabr ie l , de Málaga . 
. Felicidades, amigo. 
C A R T E L E X T R A P A R A V A L E N C I A 
Para el p r ó x i m o mes de mayo se 
e s t á montando un cartel 'extraordi-
nario para la plaza de Valencia . Es» 
t a r á formado por Lu i s Miguel Do-
m i n g u í n , Diego Puerta y Santiago 
•-Martín- " ( E l V i t i " ) , - pon- reses ds 
una vacada jerezana. 
Buen cartel . 
TCKREKÜS P A R A CiRAÍMAiíA 
Don Lu i s Mi randa , empresario 
de ' l a plaza . de toros de. Granada, 
tiene casi ul t imadas las combina-
ciones de las corridas que s é cele-, 
b r a r á n en aquella plaza c o n , m ò t i -
vo de la feria del Corpus 
E l s e ñ o r M i r a n d a tiene c o i n p r o 
metidos para actuar en dichas co-
r r idas a Lu i s Migue l D o m i p g u í n , 
Diego Puerta, Paco Camino, " P á q u i -
r r i " . D á m a s o González , y a los dies-
tros locales Santiago López y J o s é 
Ju l io , que t o r e a r á n dos tardes Ca-
da uno. E s casi seguro que en d i -
chas; corr idas a c t u a r á n t a m b i é n Pa-
l o m o Linares , J u l i á n G a r c í a , M a n -
zanares y Manolo C o r t é s ; 
T a m b i é n eS casi seguro que l a 
p r ó x i m a semana él ernpresario gra-
nadino d é a conocer los carteles 
completos. 
T R E S C O R R I D A S E N C U E N C A 
Don Francisco Sanz, empresario 
de la plaza de toros de Cuenca, pro-
yecta organizar para la feria de 
agosto t r è s Corridas de toros, en 
las que a c t u a r á n pr imeras figuras 
del toreo, jun to a los diestros lo-
cales. M " ' - Í . 
E N E I B A R P I D E N AYIJDÀ 
H o y . d í a 31, te rmina él p í azp con-
cedido por el Ayuntamiento de E i -
bar a l a P e ñ a Taur ina Eibar resa pa-
r a hacerse cargo dé las obras de 
reforma de aquella plaza de toros. 
L a ci tada Peña , en una r e u n i ó n ex-
t raordinar ia , ha acordado dir igirse 
a la F e d e r a c i ó n de P e ñ a s Taurinas 
de E s p a ñ a con el f in de que le pres-
te ayuda y c o l á b o r a c i ó n , al objeto 
de que l a plaza no sea demolida. 
"ÜL V I T I " , P R t S l D K N T E 
D E L M O N T E P I O 
M A D R I D . 30. — E l matador de 
toros Santiago M a r t í n ( " E l V i t i " ) , 
ha sido elegido presidente del M o n -
t e p í o de la Asociación Benéf ica da 
Toreros, en el curso dé la Asamblea 
general celebrada esta ' m a ñ a n a en 
el Sanatorio de Toreros. E l empre-
sario don Manue l M a r t í h e z Fla.ma-
r ique . ("Chopera") fue elegido vice-
presidente en la m i sma r e u n i ó n . 
L a c o n s t i t u c i ó n de esta Asamblea 
general estaba prevista en la orden 
minis ter ia l de 7 de jul io de 1972. 
por el que todos los protagonistas 
de la fiesta pasan a ser beneficia-
r ios en r é g i m e n esuecial de la Se-
gur idad Social del^Estado. 
Final izada la ses ión constitucio-
nal, el delegado general de. Se rve i o 
,de Mutual idades Laborales, don lo-
sé Manuel Merelo, dio poses ión de 
sus cargos a " E l Vi t i " , y "Chopera" 
acto a l que a s i s t i ó el secretario ge-
neral de Mufualidades, s eñur Per-z 
Arcas , y e l director dej M o n t e p í o 
de la Asociac ión Benéfica de Tore-
ros, don José Mar t í nez Valenzuela. 
As imismo, fueron elegidos en la 
ses ión que se p r o l o n g ó a l o larga 
de tres horas y media, ios 34 miem-
bros de la Asamblea general, elesi-
dos entre los renresentantes de 'os 
matadores, novi í le ros , re jc íneadores , 
empresarios, gánade rós . picadores, 
mozos de estoques v p ú n t i l l e r ^ s , 
a s í como de la Asociación Benéf ica 
de Auxil ios Mutuos de Toreros: — 
C I F R A . 
j í 
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C R O N I C A S i R E G I O N A l E S 
TERUEL ALCAÑIZ 
' à í i à i m , d o m i n g o , Docunental de Televis ión 
c u r s o d e à m d à sobre la Semana Santa 
Muevas empresas de Artesanía Diríge el equipo Clemente Pamplona 
T e n i e n d o c o m o m a r c o u n a de 
l a s p a r c e l a s de l c a m p o de av ia -
c i ó n de C a l a m o c h a , e l p r ó x i m o 
d o m i n g o se c e l e b r a r á l a fase p ro-
v i n c i a l p a r a e l I I I C a m p e o n a t o 
N a c i o n a l de A r a d a , y d o n d e par-
t i c i p a r á n ve in te a g r i c u l t o r e s , y a 
s e l ecc ionados en las p r u e b a s pre-
v i a s , y en t re e l los se h a l l a Cesá -
r eo H e r e d i a E s t e b a n , a c t u a l cam-
p e ó n r e g i o n a l , y que o b t u v o l a 
p l a z a d é c i m a en e l ú l t i m o C a m -
- p e ó t i a t o de E s p a ñ a de es ta espe-
c i a l i d a d a g r í c o l a , c e l e b r a d o e l pa-
sado a ñ o e n S e v i l l a . 
E l p r i m e r c l a s i f i cado de este 
c o n c u r s o de a r a d a t i ene c o m o 
p r e m i o difez m i l pesetas , a d e m á s 
de u n m a g n í f i c o t r o f e o d o n a d o 
p o r e l g o b e r n a d o r c i v i l de l a p r o -
v i n c i a ; e l s egundo p r e m i o , seis 
m i l pesetas y c o p a D e l e g a c i ó n 
• P r o v i n c i a l de A g r i c u l t u r a . E n to-
t a l , l a c u a n t í a de los p r e m i o s es 
e l e v a d a , a s í c o m o l a de t rofeos , 
q u e l l e g a n a l n ú m e r o de doce . 
E s t a s p r u e b a s c o m e n z a r á n a 
l a s d iez de l a m a ñ a n a y s e r á n 
p r e s i d i d a s p o r las p r i m e r a s au-
t o r i d a d e s p r o v i n c i a l e s . 
C O N C E S I O N E S A A R T E S A -
N O S P R O V I N C I A L E S . — P o r 
' 'par te de l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de 
l a O b r a S i n d i c a l de A r t e s a n í a y 
a p r o p u e s t a d e l T r i b u n a l P r o v i n -
c i a l A r t e s a n o , h a n s i d o c o n c e d i -
das car tas , de a r t e s a n í a a seis 
e m p r e s a s tu ro lenses . Se t r a t a de 
d o n M a n u e l B a s e l g a M o n t o l i o , de 
R u b i e l o s de M o r a ; F r a n c i s c o Ja-
v i e r R o m e o S á n c h e z , de C a l a c e i -
te; I s a b e l L u c a s P e l l i c e r , de M o n -
r e a l d e l C a m p o ; C a r m e n R o d r í -
guez de M i n g o , de T e r u e l ; B l a s a 
P o b o , de V i l l a f r a n c a , y ' R a m o n a 
B e l t r á n C o r b a t ó n , de Ü t r i l l a s . 
E n estas ca r t a s de a r t e s a n í a se 
e n c u e n t r a n las e spec ia l idades de 
« o b j e t o s de m i m b r e » , d e c o r a d o r 
de te las! r e v e s t i m i e n t o de meta -
les, e t c é t e r a . 
H A M U E R T O E L P E R R O 
« L E O N » . — N o t i c i a c u r i o s a . V í c t i -
m a de u n a e n f e r m e d a d que le pa-
r a l i z ó l a p a r t e t r a s e r a de s u 
c u e r p o , h a m u e r t o e l « p a s t o r 
a l e m á n » « L e ó n » . L a n o t i c i a n o 
t e n d r í a m u c h a i m p o r t a n c i a . A h o -
r a b i e n , s i les s e ñ a l a m o s que este 
p e r r o h a a c t u a d o en T e l e v i s i ó n 
E s p a ñ o l a , fes t iva les b e n é f i c o s , et-
cé t e ra> e n t o n c e s s í l a t iene. 
« L e ó n » e ra u n p e r r o c o n o c i d í s i -
m o e n T e r u e l ; a m i g o de todos y 
u n a f i g u r a de l a que se h a b l a b a 
m u c h o , y d e b i d o p r e c i s a m e n t e 
a sus dotes e x t r a o r d i n a r i a s e n 
c u a n t o de d e m o s t r a c i o n e s c a r a 
a l p ú b l i c o . P r e c i s a m e n t e , hace 
m u y pocas fechas , s u d u e ñ o , d o n 
L u i s B u r i l l o , h a b í a r e c i b i d o de 
T e l e v i s i ó n E s p a ñ o l a u n a c a r t a , 
d o n d e se l e s e ñ a l a b a o t r a i n m e -
d i a t a a c t u a c i ó n ante las c á m a r a s . 
« L e ó n » o c u p ó , a d e m á s , e n s u 
v i d a m u c h a s c o l u m n a s de los pe-
r i ó d i c o s , y a que p o r s u clase, de-
m o s t r a c i o n e s y h a b i l i d a d fue en 
m u c h a s ocas iones n o t i c i a . 
C O N F E R E N C I A S . •— S o b r e e l 
t e m a « L a c a r r e r a d e l M a g i s t e r i o » 
h a d a d o u n a c o n f e r e n c i a e n e l 
C o l e g i o M e n o r « S a n P a b l o » d o ñ a 
M a r í a L o z a n o , d i r e c t o r a de l a E s -
c u e l a U n i v e r s i t a r i a de F o r m a c i ó n 
d e l P r o f e s o r a d o de E . G . B . 
E s t a c o n f e r e n c i a h a s i g n i f i c a d o 
l a c o n t i n u i d a d d e n t r o de l a s 
c h a r l a s p r o g r a m a d a s y d e n t r o 
d e l c i c l o sob re « O r i e n t a c i ó n es-
c o l a r y p r o f e s i o n á l » . — T O M A S 
O R T I Z . 
E n v í s p e r a s de l a S e m a n a S a n -
ta, nos h a vis i tado u n equipo de 
Te lev i s ión E s p a ñ o l a . L a no t ic ia es 
t o d a v í a m á s not ic ia s i a ñ a d i m o s 
que este equipo pa ra rodaje en 
mudo y sonoro e s t á d i r ig ido por 
Clemente Pamplona , e l escritor tu-
rolense, periodista, director-realiza-
dor de cine, guionista, etc. C o n su 
proverbia l s incer idad contesta a 
nuestras preguntas. 
— ¿ C ó m o a l frente de u n equipo 
de T V . E . ? 
—Verás , amigo: poco d e s p u é s de 
dejar l a c o r r e s p o n s a l í a de R . N . E . -
T V . E . en Lisboa , fui nombrado 
director del d ia r io "So l idar idad N a -
c ional" , en él que cesé hace t iem-
po. So l i c i t é de R . N . E . - T V . E . u n a 
excedencia por c inco años , que me 
Ampliaciones 
t e l e f ó n i c a s 
en Teruel 
H o y s á b a d o , d í a 31, e n t r a r á n en 
servicio 1.000 nuevas l í n e a s tele-
fón icas de a m p l i a c i ó n en la cen-
t ra l de Teruel-Torico. 
Todas las peticiones pendientes 
de nuevos t e l é f o n o s q u e d a r á n aten-
didas con l a ind icada a m p l i a c i ó n , 
que se c u m p l i m e n t a r á n en l a me-
d ida que v a y a c o m p l e t á n d o s e l a 
red de cables. 
M m m m i A 
w de id Coo 
düs «jSünía Amíodm» 
m t m de 
* Plena MentííkmMn mn la labw mmkipd 
Recibimos de l a J u n t a Rec to ra 
de, ¡la Cooperat iva de Viv iendas 
" S a n t a A g a t c c l i a " . de . M e q u i n e n -
za, esta i n f o r m a c i ó n : 
" H a celebrado J u n t a Gene ra l 
O r d i n a r i a esta Cooperat iva, en l a 
que e s t á n integradas 450 famil ias , 
es decir, e l 80 por cien de l a l o -
ca l idad . . P o r a b r u m a í i o r a m a y o r í a 
s é aprobaron, i a conf ianza en l a 
Rec to ra y los puntos sometidos a 
su examen por é s t a . Merece des-
tacarse, entre ellos, l a parte de l a 
M e m o r i a que dice: 
" L L A M A M I E N T O A L A C O N - , 
C O R D I A — N o podemos dejar de 
a lud i r a l a c a m p a ñ a que ú l t i m a -
mente sé viene desarrol lando. Pe-
ro no vamos a hacer lo n i como 
p o l é m i c a n i pa ra contestar a n a -
die. Decimos, ú n i c a m e n t e . que 
pesar d é lo m a l que lo hayamos 
podido hacer , no tenemos no t i c i a 
de pueblos que h a n pasado como 
nosotros por los trances de l a ex-
p r o p i a c i ó n , h a y a n conseguido lo 
q u é Mequ inenza h a conseguido. 
U n a buena prueba l a tenemos con 
!o que estos d í a s e s t á sufriendo e l 
p u e b l é c i t p de L a M o g u d a , en e l 
que se h a indemnizado o se pre-
tende indemniza r a los habi tantes 
— l a mayoiriía inquii^lnos— entre 
1.200 y 12.000 pesetas, como per -
c e p c i ó n ú n i c a . (Estos datos los 
pueden comprobar en el d iar io " L a 
Vanguard ia '1 , de iBarcelona, de i 
d í a 28 de febrero). 
Un icamen te vamos a s e ñ a l a r u n 
hecho impor tante que nos a t a ñ e 
directamente a l a Coopera t iva . 
S e g ú n l a i n f o r m a c i ó n contenida 
en " S á b a d o G r á f i c o " , l a u r b a n i -
zac ión c o r r e s p o n d í a hacer la a 
E . N . H . E . R . En-, contra de esta i n -
f o r m a c i ó n debemos recordar : 
P r imero . — Que durante e l a ñ o 
1971 y 1972, se a t r i b u í a a l s e ñ o r 
alcalde l a promesa de que l a u r -
b a n i z a c i ó n c o r r e r í a por cuenta del 
Ayun tamien to . 
Segundo. — Que l a C o m i s i ó n p r i 
m s r a que in te rv ino pa ra los que 
no p o d í a m o s exigir a E . N . H . E R . 
vivienda, sol ic i tó por escrito del 
Ayun tamien to que é s t e anticipasfe 
el importe necesario pa ra l a u r -
b a n i z a c i ó n y que d e s p u é s en diez -
anualidades se resarciese del m i s -
mo. 
Tercero. — La; p r imera J u n t a 
Rec to ra r ep i t i ó l a m i s m a sol ic i tud, 
t á l como se i n f o r m ó en l a A s a m -
blea de 1971. . , , « 
Pues bien, si d e s p u é s de l a f i r -
m a del convenio, cuando é s t e es-
taba r e c i é n hecho y s a b í a m o s l a 
verdad de lo pactado, s i cuando 
todos í b a m o s a una , é r a m o s sabe-
doras que la u r b a n i z a c i ó n e ra ñ o r 
nuestra cuenta, ¿ c ó m o se expl ica 
que ahora se d iga que ven ia o b l i -
gada E . N . H . E . R . a hacer la? S i s a -
b í p m o s que conforme con e l c o n -
venio era E . N . H . E . R . l a obligada, 
¿ p o r q u é se le p e d í a a l A y u n t a -
miento dos meses d e s p u é s de vo-
tado e l convenio que adelantase 
el impor te de l a u r b a n i z a c i ó n pa ra 
iTasarciiirse e n diez anual idades? 
Y ¿ p o r qué u n a ñ o d e s p u é s se c r i -
t i caba l a a p o r t a c i ó n de l a Coo-
pera t iva de los 4.500.000 pesetas 
por cuanto l a h a b í a prometido el 
s e ñ o r alcalde? ¿ Y a ú n puede nadie 
imag ina r que s i l a u r b a n i z a c i ó n 
hubiese venido obl igada a hacer -
l a E . N . H . E . R . , esta J u n t a Rec to ra 
no lo hubiese exigido removiendo 
' y venciendo todos los obs t ácu los 
que se nos hubiesen presentado, a l 
i gua l que hemos hecho con todos 
los problemas que se nos h a n pre-
sentado? 
E n e l mismo p e r i ó d i c o se acusa 
a nuestro alcalde de haber hecho 
uso de unos poderes que c a r e c í a , 
respecto a l a f i r m a del convenio 
de 1971. Podemos repetir, como y a 
l o h ic imos en las Asambleas de 
1971 y 1972, que no es as í . Noso-
tros, los de l a Rec tora , fuimos sa-
bedores y se nos dio u n e jemplar 
a cada uno antes de s u aproba-
c ión . Nosotros, a l igua l que l a C o r -
p o r a c i ó n M u n i c i p a l f i rmamos e l 
convenio porque entendimos h o n -
radamente que e ra e l ú n i c o c a m i -
no p a r a t e rmina r e l pueblo y l a 
u r b a n i z a c i ó n . P o r esto, como t a m -
b i é n d i j imos en l a Asamblea pa-
sada, esta J u n t a Rec to ra se siente 
totalmente ident i f icada con l a ac -
t u a c i ó n del s e ñ o r alcalde respec-
to de l convenio aludido, y agra -
dece tanto a l s e ñ o r a lcalde como 
a l A y u n t a m i e n t o Pleno, e l apoyo 
y c o l a b o r a c i ó n que h a prestado a 
esta Cooperat iva . 
Nuest ro deseo es conseguir l a 
convivencia entre todos nosoJ 
E n cada Asamblea hemos exp l i ca -
do lo difícil q ú e resul ta manda r 
y lo fác i l que es encontrar defec-
tos. Hemos dicho, y repetimos, que 
estamos contentos de lo consegui-
do a pesar de nuestros errores, que 
como todos, hemos tenido, tene-
mos y tendremos. Y decimos que 
estamos contentos porque l a b a -
l anza de éx i tos vence a los desa-
ciertos. 
B r i n d a m o s l a mano a todos y s i 
a pesar de que nuestro mandato 
no t e rmina has ta l a p r ó x i m a 
Asamblea , como en las reuniones 
anteriores hemos hecho, ponemos 
nuestros cargos a d ispos ic ión de 
esta Asamblea y s i é s t a es de o p i -
n i ó n que debemos cesar, nosotros 
cesamos. Concre ta y ro tundamen-
te. Sí l a Asamblea es t ima que es 
conveniente que cesemos, por nues 
t r a parte estamos dispuestos a 
t e rmina r ahora mismo. N o quere-
mos ser o b s t á c u l o pa ra mada . Que -
remos el b ien de l a Cooperat iva , ' 
que a l f i n y a l cabo, es el b ien de 
Mequinenza . 
L a H i s t o r i a y el t iempo juzga-
r á n tanto e l problema en s í como 
l a p a r t i c i p a c i ó n de los que e n m á s 
o en m e n o é hemos intervenido en 
él . 
P o r l a Jun ta , durante l a cele-
b r a c i ó n de l a Asamblea , se h izo 
h i n c a p i é en pro de este l l a m a m i e n 
to pa ra in ten tar borrar las dife-
rencias pasadas y centrar todos 
los esfuerzos en el b ien c o m ú n de 
M e q u i n e n z a " . 
fue concedida y que exp i ró e l pa-
sado mes de enero. Tuve que re-
incorporarme a la casa y allí estoy 
como redactor-jefe de los servicios 
informatiyos. 
— ¿ Q u é h a b é i s hecho en Alcañ iz? 
— E n Alcañ iz he querido simbo-
lizar, en v í s p e r a s de Semana S a n -
ta, las celebraciones de toda l a 
T i e r r a B a j a . Y dentro de estas 
celebraciones, he elegido u n pro-
tagonista: e l tambor. Ruedo un 
reportaje de unos diez minutos de 
d u r a c i ó n sobre este tema, habien-
do encontrado en las c o f r a d í a s e l 
entusiasmo de u n a serie de sus 
miembros, que agradezco profunda-
mente. 
— ¿ L u g a r e s del rodaje? 
— E l tal ler de taraoores de Pas-
cual " E l G ü i t o " , con s.us cas i se-
senta a ñ o s de c o n s t r u c c i ó n y m á s 
de dos m i l piezas sal idas de sus 
manos. Y en l a Estanca , a l pie de 
esa marav i l losa obra de Pepe G o n -
zalvo que es e l monumento a l tam-
bor, ú n i c o en el mundo. 
— ¿ C u á n d o lo e m i t i r á T V . E .? 
— A m i vuel ta a P rado del Rey 
p r o c e d e r é a l montaje del abun-
dante mate r i a l rodado; m á s de 
u n a hora. Ca lcu lo que s a l d r á i-rír 
antena en los diez primeros d í a s 
de ab r i l , en e l p rograma reforma-
do " P r i m e r a E d i c i ó n " , hac ia las ; 
tres menos cuar to de l a tarde. 
— ¿ R o d a s t e , algo m á s ? 
— S i , u n a entrevista con M a r i a -
no Laborda . director del Cuadro 
Ar t í s t i co de H i j a r, en t idad que 
real iza u n a obra realmente mer i -
tor ia con s u Calvar io . P o r ú l t i m o , 
he hecho rea l idad u n viejo s u e ñ o 
da viajero por carretera: u n do-
cumenta l t i tu lado "Pueblos per-
didos", v a l i é n d o m e de las ru inas 
del que fue M a s del Labrador , a 
^unos 25 k i l ó m e t r o s de Alcañ iz , en 
l a carretera de Alco lea del P i n a r 
a Tar ragona . Sus calles soli tarias, 
su m í n i m o cementerio, sus arcadas 
que resisten e l desafio del t iem-
po, s ü s puertas y ventanas medio 
, abiertas mecidas por el aire; todo, 
en f i n , sugerente. profundo y tr is-
te, como triste es siempre cua l -
quier abandono. Espero que se pro-
grame t a m b i é n en abr i l . -
—¿Algo m á s ? 
— C o n respecto a la p rov inc ia . de 
Teruel , varias ideas en cartera que 
iremos desarrol lando a medida que 
las c i rcunstancias lo permi tan . 
F ina l izados los rodajes. C lemen-
te Pamplona , con M a t e o Pove.da 
como operador y resto del equipo, 
sal ieron pa ra M a d r i d . ¡ H a s t a l a 
vista, amigos! Agradecemos since-
ramente esta v is i ta y l a presencia 
de este inquieto y cotizado turo-
lense, en cuanto a promocionar 
nuestras bellezas y tesoros se re-
fiere, que buena fa l ta hace pa ra 
sal i r de l a a p a t í a y ataandono en 
que se van hundiendo personas y 
paisajes que só lo l a f ina sensibi l i -
dad de u n a l m a via jera y observa-
dora, .como é s t a sabe volver a l a 
v ida , l a n z á n d o l a a los cuatro v ien-
tos de nuestra geogra f í a e s p a ñ o l a . 
J O S E C O L A D O E S C O L A N O . 
HARO 
CON EXIJO EL 
"DIA FORESTAL MUNDIAL" 
Nueva Directiva de la Agrupación Musical 
L a an t igua "F ies t a de l A r b o l " , 
que tan to encanto t e n í a entre l a 
juventud a l l legar cada a ñ o l a p r i -
mavera , fue decayendo y cas i to-
dos los Ayuntamien to , incompren-
siblemente, l a supr imieron, a l pun-
to de que cas i l a t e n í a m o s o l v i -
dada. 
E n nuestra c iudad, esta fiesta, 
hoy conocida por e l " D í a Poyes-
t a i M u n d i a l " t e n í a u n c lás ico sa-
bor de i l u s ión y opt imismo, a l ver 
a centenares de n i ñ o s con cada 
p l a n t ó n de arbol i to de dis t in tas es-
pecies, a c o m p a ñ a d o s de sus pro-
fesores, a c u d í a n a los terrenos se-
ñ a l a d o s pa ra r e a l i z a r aquellas 
plantaciones masivas, y entre h i m -
nos, c á n t i c o s , discursos alusivos 
de autoridades, maestros y has ta 
m ú s i c a s , se obsequiaba a cada n i -
ñ o con u n paneci l lo en cuyo i n -
terior i b a u n trozo de chorizo y 
con e l adi tamento de u n a naran ja . 
P o r ello, a l tener conocimiento 
de que se i b a a conmemorar esta 
t r a d i c i ó n sentimos u n a í n t i m a sa-
t i s f acc ión y como u n adolescente 
m á s nos fuimos a los m a g n í f i c o s 
paseos de " V i s t a Alegre" y aleda-
ñ o s de l a "Fuente de l a S a l u d " 
pa ra ver esta s i m p á t i c a o p e r a c i ó n 
de l a p l a n t a c i ó n de arbolado, que 
esta vez era de l a especie cono-
c ida por p l á t a n o s , que por estos 
parajes a r ra igan bien. 
L a s autoridades locales, presidi-
das por el teniente de alcalde don 
J o s é P é r e z López , representando 
a' alcalde; e l concejal encargado, 
o delegado de Parques y Jardines , 
don Alber to M a d r i g a l L loren te ; 
don Pedro Tardajos V i l l a r r u b i a , 
jefe de la- A g e n c i a de E x t e n s i ó n 
A g r a r i a ; profesores del Inst i tuto y 
Colegios Nacionales " S a n Felices 
de B i l i b i o " , se d ieron c i ta en este 
lugar en una tarde verdaderamen-
te e s p l é n d i d a . 
Bueno es que las c a m p a ñ a s que 
se vienen haciendo sobre defensa 
del paisaje y de l a Natura leza cris-
ta l icen en actos así , y a que ale-
gremente se h a n venido y vienen 
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ta lando grandes cantidades de ar-
bolado de toda clase, s i n d a m o s 
cuenta de que es necesario t a m -
b i é n efectuar plantaciones p a r a 
evi tar ese aspecto cas i estepario 
que algunos parajes de nuestra 
g e o g r a f í a local iban tomando. 
L A A G R U P A C I O N M U S I C A L . — 
L a A g r u p a c i ó n M u s i c a l Harense, 
que ta;n m a g n í f i c a labor cu l t u r a l 
y mus ica l h a venido real izando, 
consiguiendo que en l a m i s m a se 
agrupen cas i u n m i l l a r de af ic io-
nados m e l ó m a n o s en beneficio de 
los que organizaron conciertos que 
a lcanzaron resonantes éx i tos , h a 
cambiado de directivos. E n í a ú l -
t i m a asamblea fueron elegidos los 
siguientes s e ñ o r e s : 
Presidente, d o n • A lbe r to de l a 
F u e n t e V á z q u e z ; vicepresidente, 
don J u l i o Za labardo Resa ; secre-
tar io, don L u i s B r o x B l a n c o ; teso-
rero, don L u i s I b á ñ e z Terrazas ; 
contador, don Sant iago Can tab ra -
n a Moreno ; vocales: s e ñ o r i t a s Pe-
l i sa S e r r é s F e r n á n d e z y M a r í a Te -
resa B l a n c o M a r t í n e z , don Doro -
teo F e r n á n d e z C a n a l , don A d r i á n 
Moneo A r m a s y don A n t o n i o Igle-
sias Gómer, , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Excmo . Ayuntamien to , el concejal 
don A n g e l P e ñ a F e r n á n d e z ; por 
l a B a n d a de M ú s i c a , el miembro 
de l a m i s m a d o n A n g e l Sedano 
Truchuelo , y como asesor, e l d i -
rector de l a B a n d a don J o a q u í n 
J A m e l a G u i l l o t . 
M u c h o y de f i rme t e n d r á n que 
t rabajar los nuevos directivos y 
presidente s i quieren superar l a 
labor real izada por sus anteceso-
res; pero creemos que, s i sé lo pro-
ponen, lo c o n s e g u i r á n . Como nota 
s i m p á t i c a , a h í e s t á esa a p o r t a c i ó n 
de las j ó v e n e s s e ñ o r i t a s . 
L A U N I O N A R T E S A N A . — Es t a 
veterana y popular sociedad re-
creat iva c e l e b r a r á su a s a m b l e a 
anua l para cambiar parte de l a 
J u n t a D i r ec t i va del Casino, e l que 
por cierto viene atravesando d i f i -
cultades en muy diversos aspectos; 
pero creemos que todos los pro-
blemas s e r á n resueltos, pues exis-
te entusiasmo y c a r i ñ o y en esta 
tarea se encuentra el actual presi-
dente, don Dion is io • Berrozpe Zú-
ñ i0a , por lo q u ° los sa1ones de la 
centenar ia sociedad el d ía del acto 
se v e r á n c o n c u r r i d í s i m o s . — B E L -
M O N T E . 
I E l P l a n Bardenas h a 
e l í e r r o c a r r U de C a n f r a n c 
• Para ello ka de prolongarse cuanto antes 
el Canal hasta la cuerna del Mal lego 
Se ha hablado en las pasadas se-
manas d€ ia r e a n u u a c i ó n del ferro-
c a r r i l oe Canfraac, c o m o coase-
. cuancia de urnas reuniones franco-
e s p a ñ o i a s celebradas r e c J ü i t s m e n t e 
en P a r í s . 
Se dice que dicho fe r rccar r i l es 
defici tario y que l a carga del mis -
nio es insoportable y que ahora se 
va a poner a prueba durante c i n -
co a ñ o s , para ver s i en dicho p l a -
zo ccnseguimos darle mayor vida . 
S i n duda alguma, el É s t a d o , las 
CcrporacitMies Provinciales y E n t i -
dades interesadas, e s t u d i a r á n los 
medios para iintemtar l a potencia-
c ión de la ú n i c a c o m u n i c a c i ó n fé -
rrea de c a r á c t e r iqternacional que 
une Aragón con Eu ropa , y estoy se-
guro de que en este asunto pen-
dremos a prueba el t e s ó n a r a g o n é s . 
Pero de cuantos comentarios (ha-
blados o escritos) se han hecho, 
no he visto ninguno que hic 'era 
referencia a las pesibil idades de 
p o t e n c i a c i ó n del fer rocarr i l de C a n -
franc con la in tens i f i cac ión y ac t i -
vac ión del canal de las Bardenas y 
l a consiguiente puesta en riego de 
las 50.009 h e c t á r e a s comiprendidas 
en la segunda fase dal mismo, des-
de el A r b a de Lues ia hasta A r d i -
sa. E s t a m a g n í f i c a obra, que tan^ 
tos lustres l levamos esperando los 
de esta comarca de Cinco V i l l a s , 
fue subastada hace Unos s i e t e 
meses y adjudicada en sus diecio-
cho k i l ó m e t r o s pr imeros a una em-
presa que ya c o m e n z ó los t rabaios 
y h a de terminanlos en el a ñ o 1975. 
Entendemos, en buena lógica, que 
a esos dieciocho ki lómetrois de ca -
na l s egu i r án los trozos V I y V I I , 
hasta l legar a l r í o Gallego, comple-
tando as í los r egad íos de Ard i sa , 
E r l a , Lias Pedrosas, Luna , P ied ra -
tajada, Puendeluna. S ie r ra de L u -
na v Valpa lmas , po r c i tar solamen-
te los pueblos de esta comarca. 
¿Se ha pensado en la p r o x i m i -
dad de t o i o s estos puebles a l fe-
r roca r r i l de Canfranc? ¿ S e o lv ida 
que precisamente la e s t ac ión O r t i -
l l a -Marracos e s t á eaclavada en esta 
comarca? ¿No se recuerda que has-
ta el establecimiento de la R s d de 
Caminos Vecinales, establecido por 
la D i p u t a c i ó n P rcv inc i a l , esa esta-
c ión era punto de par t ida y l l e -
gada para viajeros y m e r c a n c í a s de 
esta comarca? ¿ P o r q u é no píirisar 
precisamente que esta zena puede 
con tnbu i r a l potenciaTrianto del fe-
r r o c á r r i l de Canfranc? H o y ser ía un 
s u e ñ o pensar en ello, pero ¿acaso 
los r e g a d í o s no c a m b i a r á n por 
completo la f i sonomía y l a r iqueza 
de todos estos pueblos. 
Cuando se proyecta o piensa en 
grandes empresas para incrementar 
la riqueza nacional , desgraciada-
menta no. se cuenta en todas ¡as 
ocasicnes con los pueblos, y a s í , ve-
mos c ó m o é s t o s se despueblan 
mientras se e s t á n creando c iuda -
des monstruosas, con todos los i n -
convenientes ecemómicos , morales y 
po l í t i cos . Parece que ya se van dan-
do cuenta de semejante e r r o r y 
ahora se habla de potenciar los 
núc l eos rurales, de c o n s e r v a c i ó n de 
la Naturaleza, de mejora y cu ida-
do del medio ambiente, programan- . 
do una comerciailizacicn en la esfe- ; 
ra adminis t ra t iva . Los propios h a -
bitantes de l a c iudad buscan en el 
medio ru ra l el repeso y d i s t r a c c i ó n 
para sus horas l ibres. 
E n consecuencia, con las anta-
rieres argumentacicnes, y s i efecti-
vamente son c i n c o los a ñ o s de 
prueba s e ñ a l a d o s para ver c ó m o se 
fomenta el transporte día m e r c á n -
cías y viajeros por el fer rocarr i l de 
Canfranc, entendemos que nuestra 
comarca puede contr ibuir a ello K 
jo los siguientes puntos: 
P r í m a r o . — Aceleraado las ' 
de lcs trozos V I y V I I del c a m l ^ 
ías Bardeaas; sí en la s u b a s ï a ¿1 
trezo V hubo una baja de i W 
230 mil lones de pesetas, esa er^S 
n o m í a d e b e r í a revestir en la r -
pida r edacc ión de proyectos na™ 
ambos trozos. " 
Segundo. — Programando la i n » . 
ta lac icn de m d u s í n a « en estos nut 
bles, con u n estudio c o o r d i n a d 
del Gabinete craado en la D°nmÍ3 
c ión Prov inc ia l , l a Direcc ión p -
vincia i de Asuntos E c o n ó m i c o s Cá~ 
miaras del Comerc io y la Industria 
y l a S ind ica l Agrar ia , y cuanto* 
Organismos puedan colaborar en 
tan imper t rn te asunto, b u s c a n ^ 
que la prcduccicin da esas indu-
trias fuera en gran parte con des-
tino a la e x p o r t a c i ó n . 
Tercero. — Recabando la colabo-
r a c i ó n e c e n ó m i c a . tanto de los O r -
gares de la A d m i n i s t r a c i ó n , «¡o*»^ 
de las Ent idades bancarias regiona-
les y capital pr ivado. 
Cuarto. — Creando, si fuera pre-
ciso, una entidad oficial que c o m . 
prend'era l o s Munic ip ios citados 
para l í s v a r adelante l a gest ión y 
puesta en p r á c t i c a de cuanto se i n -
dícw anteriormente. 
Entendemos que cinco años es 
u n plazo m á s que suficiente para 
todo l o cue propugnamos; con ello 
c o n t r i b u i r í a m o s a l resurgir de irnos 
pueblos, con medios de superviven-
cia ; i n c r e m e n t a r í a m o s la riqueza 
nacional , y po temeia r í amos el ferro-
ca r r i l de Canfranc, cuyo funcicna-
mierato es de i n t e r é s para Aragón 
y para E s p a ñ a . 
T O M A S C A T A L A N COLOí í 
Luna , 29 de marzo de 1973. % 
Por HUGO GIAMBMC0 DE EM 
Centro de Orientación Agrícola y Ganadero 
a mramn en 
los fmi&ks 
zana Verde Doncel la que e s . t á n 
dando flores m á s regularmente. 
: Los insectos nocivos pa ra las flo-
res, del manzano y d e l 'peral son 
ei "antonomo", q u é es u n gorgojo 
que pone sus huevos e n las, yemas 
de flor que e s t á n éñ ' estado B , y 
cuando de estos huevos nacen las 
larvas se comen los ó r g a n o s i n -
ternos florales, que en s e g u i d a 
aparecen desecados los p é t a l o s m a -
rrones a l a vista. Ot ro insecto a 
combat i r es l a "hoplocampa", u h a 
especie de avisp i l la que hace u n a 
l igera inc i s ión en e l cáliz, ponien^ 
do huevos q u e se d e s a r r o l l a r á n 
larvas' alojadas .en e l in ter ior de l 
frut i to. 
E n e l melocotonero, e l p r inc ipa l 
agente destructor de flores es u n 
hongo l lamado " m o n i l i a " ; deseca 
las flores y las ramas que las os-
tentan, exudan goma con el t iem-
po, por -lo que. es fácil dist inguir , 
lo Pero tan nocivos como los i n -
sectos son t a m b i é n los productos 
insecticidas y fungicidas s i no son 
ios adecuados. • •• 
L a f e c u n d a c i ó n de las flores se 
real iza por los insectos (como las 
abejas); s i matamos a éstos , pro-
vocamos la fa l ta de f ecundac ión ; 
no usaremos, por tan to , insectici-
das en f lorac ión , pues ya los ha-
bremos dado en fase D p a r a com-
bat i r los insectos que, como de-
c í a m o s , a tacan a las flores.. De ve. 
n i r l luvias , tampoco daremos an-
t i ç r i p t o g a m i c i d a s que sean nocivos 
pa ra l a flor en sí, y sólo debemos 
usar "Captan"- o " B e n l a t é " ' 
PANORAMA AGRÍCOLA 
Kstando asis t iendJ è n estos d í a s 
a u n a exp los ión de belleza y co-
lor ido a l abr i r los frutales sus flo-
res, bueno es, pues, qué meditemos 
y recordemos algunas cosas sobre 
la' f lo rac ión . 
Grac ia s a é s t a es posible l a fe-
c u n d a c i ó n , es decir, l a fus ión de 
los granos de polen con los óvulos , 
resultado del cua l se crea y des-
a r ro l l a e l fruto, y por lo que l u -
chamos y nos desvelamos en ha-
cerlo bueno, grande y atractivo, 
pa ra cu lmina r en su venta y hacer 
rentable el cu l t ivo f ruta l . 
Pero l a f lo rac ión como f e n ó m e -
no biológico tiene muchos enemi-
gos, como son el c l ima , las varie-
dades a u t o e s t é r i l e s , e l abonado, los 
insectos nocivos, etc. 
E n cuanto a l c l ima , las l luvias 
frecuentes en • f lo rac ión d i f i cu l t an 
y l legan a impos ib i l i t a r l a fecun-
d a c i ó n , a l o que hay que dec i r que 
en este aspecto e l t iempo v a muy 
favorable en A r a g ó n , si, a d e m á s , 
y obligado es e l decirlo, e l comien-
zo de l a l u c h a cont ra las c r i p t ó -
gamas (hongos) n o se presenta, i n -
quietante. 
E n cuanto a las variedades auto-
. e s té r i l es , cas i siempre son debidas 
a es ter i l idad mascul ina , en l a cua l 
los granos de polen no t ienen ca -
pac idad de f e c u n d a c i ó n de óvu lo 
de su m i s m a flor, caso concreto e n 
todos los perales, o t a m b i é n pre-
sentan a d e m á s es ter i l idad a óvu-
los de las d e m á s flores, caso con-
creto del P e r a l de R o m a ; de a q u í 
se expl ica l a necesidad que esta 
var iedad posee de la obl igatoriedad 
d« tener dos polinizantes, u n a pa ra 
e l la y l a o t ra p a r a su pol inizador . 
E n el manzano t a m b i é n se pre-
senta la autoesteri l idad; lo que 
pasa es que cada vez se v a viendo 
l a i n u t m d a d del pol inizante, y a 
que lo que se pretende es que cua-
jen menos, y así s e r á n de m á s 
t a m a ñ o y nos e v i t á r e m o s t a m b i é n 
trabajo en e l aclareo. 
E n e l melocotonero, l a ú n i c a es-
pecie que necesita pol inizador es 
l a J . H . Hale , y se emplean pa ra 
ello las variedades "Elber ta" , "Ca r -
man" , Mayf lower" , etc. 
E l abonado, pa ra que sea noc i -
vo, se refiere en concreto a las 
aportaciones fuertes de n i t r ó g e n o , 
que promueve desequilibrios a lo 
largo del a ñ o , yendo e l á rbo l á 
dar m á s yemas de madera que de 
f i e , y lo mismo ocurre con todo 
t ipo de abonados desequilibrados, 
con abonados fuertes de n i t r ó g e n o 
antes de f lo rac ión , etc. Pero no 
olvidemos que un abonado equi l i -
brado, a d e m á s de provocar cons-
tante f ruct i f ica ión. evi ta en par-
te l a vecer ía , es decir, e l dar fruta 
en a ñ o s . a l temos, y asi estamos 
viendo en A r a g ó n parcelas de m a n . 
C E R E A L E S 
L a necesidad de agua en los se-
canos se .es tá haciendo acuciante; 
esperemos que por fin nos l lueva; 
s i es de regad ío , .bien s e r á n o se 
demore el riego, y en los sembra- ' 
dos t a r d í o s , una mano de n i t r a to 
a r a z ó n de 100 ki logramos por 
h e c t á r e a , d e s p u é s del riego, es ne-
cesario. 
L a s labores del barbecho, en es-
pecial e l alzar, se empiezan a po-
ner di f íc i les ; e l suelo va acusando 
l a s e q u í a . y no hay que demorarse 
en labrar. , 
Consideramos l a p r i m e r a quince 
de a b r i l necesaria pa ra hacer e l 
t ra tamiento herb ic ida en la mayor 
parte de nuestro secano, con 2-4D, 
sus sales, y sus és te res , entre e l es-
pacio de t iempo que e l cereal t iene 
su segunda hoja y l a f o r m a c i ó n 
del p r imer nudo a l e n c a ñ a r . L a 
dosis de los productos comerciales 
es de 1 a 1*5 l i t r o s - h e c t á r e a p a r a 
tanques de 400 l i t ros de cabida a 
tmtu lo de o r i e n t a c i ó n . S i se u t i l i z a 
t ra tamiento a é r e o , l a cant idad a 
u t i l i za r es de 25 l i t ros de l íqu ido 
ya mezclado por h e c t á r e a . Se da-
r á , a ser posibles, e n d í a s soleados 
y con poco viento; no olvidar , por 
tanto, tomar precauciones en caso 
de v iñas , frutales, etc., que e s t é n 
vecinos a l campo a t ratar . 
VINA 
^ + m b í é n i 6 ! necesaTio a c a b a r 
pronto las labores superficiales de 
grada o cul t ivador pa ra enterrar 
el abono echado o pa ra f i jar pan -
t a l l a protectora que evite e l exce 
sivo desecamiento del suelo y man-
tenerlo l imp io de malas hierbas-
en este sentido, t a m b i é n se debe 
haber acabado el echar herbic ida 
vemos l a v i ñ a a ú n s in mover y ' 
por lo que nos cuentan, t a rda m á s 
que otros anos; s i es cierto, n o 
tiene m u c h a impor tanc ia . 
m l f J l ^ eS que . l a poda e s t á ter-
minada , y recordamos la necesi 
aad de t ra tar con arseniato sód ico 
aquellas cepas que h a y a n tenido 
U enfermedad de l a yesca. 
M A I Z 
he6r ^ i c t a V ^ 0 1 1 ^ ' ^ " e T c h a 
e c h a r l i l d a preemergencia, a 
Se recomienda que e l esti.Srr.r.1 
si se echa , se entierre con i X r 
de arado lo m á s pronto posible a 
reTVtltnV-000- k " 0 ^ m o s h e c t á -
rea. A t i tu lo onentat ivo, los abo-
nos a necesitar s e r á n ri* snn 
1.000 k i l o g r a m o s - h e c t á r e f de ^ 
r e c S ^ u ^ V 400 k V r a m o s " -
w n J i ^ t sulfato a m ó n i c o v de 
300 k i l o g r a m o s - h e c t á r e a de c l o n f 
ra de potasa todo ello nara , Z 
p r o d u - i ó n tin0 ^ m ° o o MI.™ 
mos de m a í z en erano y contando 
con que e l aná l i s i s de suelo efe ° 
tuado antes ' d e l abonado nos d £ a 
que los niveles, de r iqueza en ele-
mentos sea e l normal . 
O L I V O 
Es e l t iempo oportuno para t ra-
• tar e l "c ic loconiun" (ojo de gallo) 
con caldo borde lés , oxicloruro de 
cobre m á s zineb, etc., d e s p u é s de 
haber terminado l a .poda. Es t a s e r á 
l igera Si se hace . todos los años , 
que es lo m á s recomendable, .o 
fuerte s i se tiene p o r no rma ha-
cer la ' cada tres a ñ o s . Se a b o n a r á 
con 34 unidades ferti l izantes de 
n i t r ó g e n o , 18 de fósforo y 62 de 
potasa, para ..rboles adultos, cuya 
p r o d u c c i ó n sea de 3.500-4.000 ki lo-
gramos por h e c t á r e a , y se enterra-
r á con pases de grada o cu l t iva - . 
dor, s i puede ser dados a l cruzado. 
A L M E N D R O 
L a f lo rac ión h a terminado y solc 
se ven flores a ú n en los sitios tar-
díos de por s í o en variedades cu-
J';-, f lo rac ión es m á s t a r d í a que las 
normales. E n plantaciones ^ui. u S 
infectadas de hongos en él a ñ o u l -
t imo, es conveniente proceder a 
dar u n t ra tamiento con T . M . T . D . 
u otro ant icr iptogamicida- Las la-
bores con el entierre del abono 
t ienen que estar ult imadas, y s i no, 
hay que darse prisa. 
A L B A R I C O Q U E R O 
H a habido helada^ en las flores, 
que estimamos en un 20 -30 por 
ciento s e g ú n parcelas. S i apare-
ciera ataque de pu lgón , se tratara 
con l indano. 
V E Z A 
E s t á muy buena a la salida; del 
invierno, - lo que hace que si ie 
l lov ie ra s e r í a prometedora l a co-
secha. 
GANADERIA 
Se recuerda í a obligatoriedad de 
vacunar contra la fiebre aftosa 
ganado vacuno y porcino c o n , ^ 
vacuna tr ivalente A. O. C. e11.0^ 
fases. Una del 15 de marzo al Jr 
de jun io y la o t ra del 15 de sep-
tiembre a l 30 de diciembre, p a ^ 
animales de m á s de cuatro t11™:™ 
exi ganado vacuno, y m á s de sieu 
meses en reproductores de saj18-" 
poremo. Se conceden las su^tLI ' 
clones oportua.as a t r a v é s del 
te r inar io de cada localidad. s 
Los mercados e s t á n flojos, coti-
z á n d o s e el lanar a 1fi2 nesetas-^ 
IrTramo; el de cerda a 61' p? 
ki'osíramos. y el vacuno, a-. 
de p r imera y a 118 la de seguija* 
en canal . 
dos Mimos m requete mmis, 12 
Semana Catalana de Ciclismo 
LA CRUZ 
* Gaztelu y Boronat reaparecen en la Real b s m § M segmms en el sector mntru femj 
!>;SÍÍSÍÍ 
L a v i s i t a de l a R e a l S o c i e d a d a « L a R o m a -
r e d a » cabe e s p e r a r l a c o n c i e r t a t r a n q u i l i d a d , 
.pe ro c o n él d e b i d o respe to a u n - c o n j u n t o que 
h a h e c h o m é r i t o s suf ic ientes c o m o p a r a en-
c o n t r a r s e y a a estas a l t u r a s a c u b i e r t o de 
todo r i e sgo en lo que se refiere a c o n s e r v a r 
l a c a t e g o r í a . S i n e m b a r g o , h a y u n h e c h o q u e . 
- me'r s u i n f l u e n c i a : et que ios donos -
t i a r r a s v i e n e n d i r i g i d o s p o r u n t é c n i c o que 
c o n o c e a f o n d o a l o s e fec t ivos b l a n q u i l l o s y 
e s to es s i e m p r e u n a b a z a p o s i t i v a a f a v o r 
de I r i o n d o a l a h o r a de p l a n t e a r l a s cosas y 
t r a t a r de. a n u l a r a tos e l emen tos c l ave d e l 
c o n t r a r i o . 
A l m a r g e n de esto, e l hecho de que zara -
g o c i s t a s y d o n o s t i a r r a s —apar te de o t ro s— 
n o r e n u n c i e n de a n t e m a n o a u n p o s i b l e pre-
m i o europeo- — u n a p l a z a en é l to rneo de l a 
TJ^E.V.A,—^ c o n c e d e n a l p a r t i d o .de. m a ñ a n a s u 
a l i c i en t e , d a d a l a i m p o r t a n c i a que los p u n t o s 
t i e n e n p a r a a m b o s a d v e r s a r i o s en s u obje-
t i v o c o m ú n . 
P o r l o que a l a a l i n e a c i ó n se refiere, e l en-
t r ? - i a d o r l a t iene y a d e c i d i d a , pend ien t e aho-
r a de l a d u d a de M o l i n o s , que a y e r se que-
j a b a de u n a d o l e n c i a en l a r o d i l l a . S i n o p u -
d i e r a j uga r , s u pues to l o o c u p a r í a L a c r u z . E l 
r e s t ó d e l « o n c e » s e r á é s t e : N i e v e s ; R i c o , G o n -
z á l e z , R o y o ; M o l i n o s o L a c r u z , V i o l e t a ; R u -
b i a l , G a r c í a C a s t a n y , O c a m p o s , C o s t a y Leí -
r o s . Se c o n f i r m a n las r e a p a r i c i o n e s de R u b i a l 
y C o s t a , A d e m á s de l o s c i t ados , hoy, s á b a d o , 
se c o n c e n t r a r á n en e l h o t e l de c o s t u m b r e V i -
l í a n o v a , T o t ó , G ó m e z V i l a y G a l d ó s . 
'. R E A P A R E C E N G A Z T E L U Y B O R O N A T 
L o s c o m p a ñ e r o s de ta . c r i t i c a d o n o s t i a r r a 
. n o s a d e l a n t a r o n anoche que, en c o n t r a de l o 
q u e c a b í a s u p o n e r , R a f a I r i o n d o h a d e m o r a -
d o l a p r e s e n c i a de A n s o t a y C o r t a b a r r í a e n 
e l e q u i p o h a s t a o t r a j o r n a d a , en t a n t o que 
hace r e a p a r e c e r a G a z t e l u y B o r o n a t . 
O t r a de las novedades en l a e x p e d i c i ó n rea-
l i s t a —que l l e g a r á hoy , a p r i m e r a s h o r a s de 
l a tarde, h o s p e d á n d o s e en e l h o t e l « G a y a » — 
es l a i n c l u s i ó n en l a l i s t a de v i a j e ros , p o r vez 
p r i m e r a , a M u r u z á b a l , p r o c e d e n t e d e l filial 
S a n S e b a e 
m e s a que p u e d e tener s u opor tun idad '_ f r en -
t é a l Z a r a g o z a , s e g ú n - l a •mafcHa d e l ' p a r t i d o . 
'•'El -ex t é c n i c o za ragoc t s tu . . ¡ n t a d o e l 
' s i g u i e n t e « o n c e » , "en f o r m a c i ó n ú é 4-3-3: E s -
n a o t a ; G o r r i t i , M a r t í n e z , M u r i l l o , J J ranga ; 
G a z t e l u , A r z a c , O y a r z á b a l ; U r r e i s t i , A r a a u i s -
, t a i n y B o r o n a t . H a c e n t a m b i é n e l desp laza-
m i e n t o V r r u t i c o e c h e a , S a r o a , C o r c u e r a y e l 
c i t a d o M u r u z á b a l . H o y r e c o g e r e m o s Sus i m -
p r e s i o n e s de f o r m a m á s d i r e c t a . 
A N G E L G I M E N E Z 
I I i i I i I I 
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C A S T E L L D E F E L S ( B a r c e l o n a ) . — L u i s O . c a ñ a , - d e s p u é s de l a c u a r t a 
H O S P I T A L E T , 30. (Del enviado 
especial de A M A N E C E R y «Pyre-
sa», «JARISO».) — L a X I ¿ e m a n a 
del C i c l i s m o C a t a l á n , organizada 
por ei p e r i ó d i c o deport ivo «Dicen», 
ya tiene u n vencedor: Lu i s Ocaña , 
y un gran derrotado, Merckx . Por 
f i n , e l conquense ha consegusdo 
derrotar a l f e n ó m e n o belga, que es 
de jus t i c ia decir lo no v ino a e s t i 
-carrera en j p f e ü t u d de condicio-
nes. 
E n las tres primeras etapas el 
f r ancés Delisle p a r e c í a u n l í de r só-
lido: y se y io e n ^ é l al , , futuro ven-
cedor. Pero ©n la" etapa M o n t s e r r a í -
. Castelldefels se h u n d i ó po r com-
pleto ante el ataque i rresis t ible que 
PELOTA 
C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ Á 
M a ñ a n a , domingo, se d i s p u t a r á a 
e n e l f r o n t ó n J a i A l a i de V a l e n c i a 
los- part idos correspondientes a l 
Campeonato de E s p a ñ a , segunda 
c a t e g o r í a , entre las Federaciones 
de "'Valencia y Zaragoza. 
Seleccionados para estos encuen-
tros se d e s p l a z a r á n a l a cap i t a l l e -
van t ina los siguientes pelotar is : 
; EnE mano, Deíso , ' V e l i l l a y L o z a -
rio; en pa l a . corta:: M í n g u e z I I , 
•Díaz y Suescunf. e n p a l e t a :(cuero) 
Pastor , P a l a z ó n y F e r n á n . ' 
, Les a c o m p a ñ a r á n los federativos 
M e z q u i z a y V e l a . 
C A M P E O N A T O S P B O V Ï N C l A L È S 
•'.. - • ' : • : ,:': '•':'..:,:: . • - ^ • . > • 
Par t idos pa ra el domingo: 
. F r o n t ó n Hel ios : A las diez y m e -
i i a de l a m a ñ a n a , paleta (goma) : 
A r m e n d á r i z - G ' .ar ía (I.) con t r a 
•Morales „ B a i l a r í n (C. D . Ga la ta -
yud) . A las once y cuar to: Labe " 
S u b i j a n a (H.) cont ra C a r d i e l -
Sán-tíbez (C. D . Ga la tayud) . A las 
doce, desempate mano : R o d r í g u e z 
C a n u (C. D . C.) contra Sa r a sa -
B s n j a m í n (S. C . ) . A las doce y me-
d i a : Casado I V contra S a n m a r t í n . 
A l a u n a de l a tarde: F e r m í n con-
t r a Casado" II., 
F r o n t ó n S t a d i u m las F u e n t e s . - » 
M a n o . A, las once y media de l a ma=, 
ñ a ñ a : Z u b i r i a - S á n c h e z (I.) c o n -
t r a P í n c h e l e s - Domingo I V (S. L . 
F . ) . A las doce: López I I - E c h á -
ïiiz (I.) con t r a Ga la t ayud . Oroz 
(S. L . F . ) . A las doce y m e d i a : R o -
m á n - Rosagaray (S. V. ) con t r a 
A c é r e t e - C a l a v i a (S. L . F . ) . 
F r o n t ó n S t a d i u m Casablanca . — 
A las diez de l a m a ñ a n a , pa le ta 
..(gdrha),: Lorente (H.) contra Víc-
,tor es. L . F ) . A las diez y m e d i a : 
mano. C e r r a j e r í a - M o r a d e l í (H.) 
contra Y u s . L a u s í n (S. O . A l as 
once: mano. J i m é n e z - A lbas (S. 
V.) contra K i k o - Roses (S. O . A 
Iss doce: m a n , G a s c ó n _ F r a n c o 
i» . V . ) cont ra R a n g i l - Loba to 
(S. C ) . 
F r o n t ó n J a l A l a i . — A las diez 
y media de "¡a m a ñ a n a , pale ta (cue-
ro ) : Gér3.^60 - M a r í n (A?mstinos) 
ro- t- í ! u r t i que - Torres (S tad ium 
V e n è c i a ) . 
E L G R A N F E S T I V A L D E L 
L U N E S . i 
• P e i n a srran entusiasmo entre los 
bustios aficionados a l a pelota a-
' i r ano ñ o r el g r an fest ival que or-
f^nizado ñ o r l a Casa de C u l t u r a y 
F n ^ a r N a v a r r o de Zaragoza, t en -
d - á luo-ar el p r ó x i m o lunes, d í a <á 
de abr i l , a las siete y med ia de l a 
t f -^e , en ei f r o n t ó n J a i A l a i . 
Se J u r a r á n dos grandes encuen-
trp«. uno de aficionados y otro ae 
- prof esionales. -
E n e l pr imero, los camneones ,za-
ï p ^ o z a n o s Soto v S á i n z m e d i r á n sus 
fuerzas cont ra los j óvenes caimjeo-
t"ís navar ro B e n g o è c h e a I V y M a r -
t in icorena . „, 
E n e l s e r u n d ó , e l ex c a m w o i i ae 
E s p a ñ a L a í o s , considerado como e l 
zaguero mjmero uno, y Arocena , 
ou? r e p r e s e n t a r á n a N a v a r r a , se e n -
f r e n t a r á n - c o n t r a los guipuzcoatios 
ÍBeT-aaluce y A M a z á b a l . 
O u é r è m o s r e c ó r d a r que hace ffl*s 
ge t-.-ein+a. a ñ o aue 'vn "se -Ka fa^^o 
en ^ariiroT.a u n no-H-.í^o de n^-ota 
a mano entre pe^o t^ i s p ' ·nfesiona-
•les e n - a c t i v o . E s t é h a . ' à e s r * * * " 
' a n a é x p e c t a c i o n inus i tada que a&-
r a que e l F r o n t ó n .Jai A l a i registre 
t m l leno rebosante. 
T R O P E O « D Y M A » , E N É t . 
S T A D I U M V E N È C I A 
H o y s á b a d o : F r o n t ó n ' A , h o m 
cuatro y m e d i a : Serrano-Sabater , 
contra T e l l e r - Y u b e r o ; c inco : M a l o -
S a n j u á n , cont ra Casado-Cantos ; 
c inco y med ia : Casado-Santos, con-
t r a I n g l é s - M l l l á n (Cond.) 
M a ñ a n a , domingo: H o r a , nueve: 
Gal indo -Burgue t e ' cont ra G a r d e -
Ar re te ; nueve.: y med ia : G o n z a l o -
C o n s t á n , cont ra H^ras O n d i v i e l a ; 
diez; A r t i e d a - G a s c ' l i , cont ra He-
r r anz Sancho ; diez y med ia : I n g l é s -
M l l l á n , contra V le l a -Se r r ano ; once: 
G ó m e z - B e n e d é , con t r a Pardo-Cer-
vero: once y m e d i a : G ó m e z - L a d a -
ga, cont ra A í n s a - U m e n d í a ; doce: 
S á n c h e z - G a s e ó n , contra G a r c í a -
D é l Pozo ; doce y med ia : L a j u s t i -
cia -Laguna, cont ra A l v a r e z - G a r -
c í a ; trece: H i n o j a r - B a l l e s t í n , con-
tra S a n l u á n - D i e s t e ; trece, t r e in ta : 
V i e l a - Serrano, contra S a n j u á n -
Dieste (Cond.); catorce: S á n c h e z -
G a s c ó n , contra Serrano-Sabater 
(Cond.) 
F r o n t ó n B : Hora diez: C h e m a - A l 
cate, contra Gonza1 o -Garcés ; diez 
y m e d i a : Ca lvo -Mart ínez , contra 
Benito-Cebollada. 
ATLETISMO 
A P E R T U R A D E L A T E M P O R A D A 
E N PISTA 
M a ñ a n a domingo, a las dies de 
la m a ñ a n a , t endrá lugar en las 
pistas de la Ciudad Universitaria, 
el Trofeo "Inauguración", organi-
zado ñor l a Federac ión Za ragoza -
na, d é Atletismo, primera prueba 
at lè t i ca del a ñ o en pista, abierta 
a la categoría masculina y feme-
nina. 
D a d o que el Trofeo "Inaugura-
c i ó n " abre la temporada en j a 
cual la Federac ión Zaragozana de 
a t l e t í s m o celebra sus bodas ae 
oro, 10 ha querido dotar con unos 
trofeos a los vencedores de las 
pruebas individuales, cuya progra-
m a c i ó n damos a cont inuac ión , no 
sin antes reseñar que en los rele-
vos 4 x 400 metros, habrá cuatro 
medallas y tres trofeos^más . des-
tinados a los atletas debutantes, 
que consigan mejor marca, pun-
tuada por la tabla sueca en saltos, 
lanzamientos y carreras. 
U n buen comienzo de la tem-
porada at lè t ica zaragozana, que 
este a ñ o tiene tres pruebas de su 
calendario con categoría naciona., 
la primera el ya cercano Cam-
peonato interprovincial de Gran 
Fondo, con part ic ipación de doce 
federaciones y que en principio, si 
se consigue la oportuna autoriza-
c ión de Tráf ico, trascurrirá entre 
M o n t a ñ a n a y Peñaf lor . 
E l orden de pruebas para m a ñ a n a 
domingo será el siguiente: { 
C A T E G O R I A M A S C U L I N A . — 
100 metros; 400 metros; 1.500 me-
tros; 5.000 metros; 110 metras va-
l í a s ; altura; longitud; peso i r 1«-
. levos 4 x 400 metros. 
r. C A T E G O R I A F E M E N I N A . — 100 
metros; 1.500 metros; longi tud y 
pesa 
PESCA 
' A C T I V I D A D E S D E . . L A ' A G R v 
P A C I O N « É B R O » 
' : ï & A g r u p a c i ó n Depor t iva « É b r o » , 
de la, O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l «Edu-
, c a c i ó n y Descanso» , , v is i tó e l pa-
, sado domingo distintos lugares del 
•udo escasas las 
capturas debido á l a inc lemencia 
, t íel , t iempo, esperando que sea m á s 
propic io en futuras excursiones. 
,Se c las i f icaron: por pieza mayor, 
,. Mariano Carnlcer Gi l , con una- per-
ca de roso kilogramos; por n ú m e -
ro " de piezas, Gregorio Moline-
ro Montañés , , seguido de Roque 
Alonso Lía y de Porfirio Marina 
Miguel. • 
. L a próxima Ealida t endrá lugar 
m a ñ a n a , domingo, al citado lugar, 
en Caspe. 
Para inscripciones y cuanta in-
formación sea precisa, en Costa, 4, 
primero, club, de ocho y media a 
diez de la noche. 
ACTIVIDADES 
SUBACUATICAS 
C o n t i n ú a desarrol lándose, c o n 
gran asistencia de alumnos, un cur-
sillo para la obtenc ión del t í tu lo 
de escafandrista de segunda, en la 
piscina cubierta de la Universidad 
Laboral Femenina, l a cual ha dado 
las m á x i m a s facilidades para ello, 
en el que por primera vez se han 
inscrito cinco damas. Los e x á m e -
nes teóricos t e n d r á n lugar el 12 
de abril, y los prácticos , en el mar, 
en aguas de Tarragona, los d ías 
14 y 15 del mismo mes. Como es 
lógico, a és tos podrán acudir to-
dos aquellos escafandristas que ha-
yan superado las práct icas de pis-
cina en cursillos anteriores y por 
una causa u otra no hayan supe-
rado el correspondiente examen fi-
nal. Para ello, se recuerda es pre-
ciso tener en regla la licencia fe-
derativa correspondiente a 1973 y 
haber superado el oportuno exa-
men médico . 
Aparte de lo dado en d ías pasa-
dos, tuvo lugar una salida colecti-
va al mar, en u n i ó n de miembros 
del Club H í p i c a , de Actividades 
Subacuát icas , en los alrededores de 
Ametlla de Mar. E n el transcurso 
de la misma se celebró un concur-
¿í DIRECTim DE 
HELIOS VISITO AL 
CAPITAN GENERAL 
E n l a m a ñ a n a de ayer, l a nueva 
Junta Direc t iva del C . N . Hel ios , 
presi idda por su presidente, dbn 
Angel M a l l o , y a c o m p a ñ a d a po r el 
delegado prov inc ia l de E d u c a c i ó n 
F í s i ca y Deportes, s e ñ o r R u i z Capi-
l las , c u m p l i m e n t ó a l c a p i t á n gene-
r a l , don J o a q u í n B o s c h de l a B a -
rrera , quien con su reconocido in -
t e r é s por todo lo deportivo, aten-
d i ó a l a c i tada comis ión recogiendo 
el ofrecimiento de la m i s m a para 
todo l o que pueda precisar . 
so de caza submar ina , ganado por 
d o n M a n u e l de l a F iguera A r a n d a , 
.seguido por don Alber to Marquet , 
y m á s clases p r á c t i c a s de escafan-
dr ismo, a m p l i a c i ó n de las de p is -
c ina que impar ten, los monitores 
nacionales d o n A n t o n i o C r u z , d o n 
J o s é M a r í a López F o r n i é s y don B e -
ni to P o d e r é s , bajo l a o b s e r v a c i ó n ' 
•del instructor nac iona l d o n Jorge 
Sanz y c o n l a c o l a b o r a c i ó n de 
F . E . D . A . S . ( F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de 
Act iv idades S u b a c u á t i c a s ) , que des-
p l a z ó su mejor mate r i a l a l a ci ta-
da local idad costera. , 
Además , , consiguiendo u n ampl io 
programa de d i v u l g a c i ó n , se h a n 
efectuado demostraciones y proyec-
ciones en l a Univers idad L a b o r a l 
Femen ina y e n e l a lumnado de las 
Facul tades de Med ic ina , c o n u n r o -
tundo éxico, que esperamos se p ro-
longue en d í a s sucesivos en- las F a -
cultades de Fi losof ía y Let ras y D e -
recho. 
TENIS 
CAMPEONATO SOCIAL D E 
T E R C E R A CATEGORIA E N E L 
R E A L ZARAGOZA C L U B D E TENIS 
Orden de juego para hoy: 
A las 10,30, P . F e r n á n d e z - R L o -
zano contra M . K o n r a d - C . Bru-
ned. 
A las 12, K o n r a d - Lamarrff con-
t ra Ronca l é s - Senz, E . Pérez - V . 
Por ta y A . Teixeira - J . T . Cabrera 
A las 17, J . M a r í a C u a i r á n - C- de 
M i g u e l y E . Escosa - V . Irigoyen-
en Formiga! 
l i F E O AUSTRIACO 
M A D R I D , 30. — E l p r ó x i m o tío-
m^ngo se c e l e b r a r á en F o r m i g a l , e l 
Trbfeo A u s t r í a c o de Tur i smo, ú l t i -
m a prueba puntuable p a r a e l T r o -
feo F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Esqu í . 
C o n s i s t i r á en u n « s l a l o m » gigante 
y se espera l a p a r t i c i p a c i ó n de los 
pr incipales esquiadores nacionales. 
C o n el segundo puesto del pasado 
domingo en e l G r a n P remio del 
C l u b A l p i n o E s p a ñ o l , Trofeo, del 
T u r i s m o F r a n c é s , Car los P i n a Cres-
.po , es ya v i r t ua l ganador del T r o -
feo F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a , y a que 
ocupa el pr imer puesto con 144 
puntos, seguido de ' E m i l i o M a t a 
M a r t í n e z , de l a F e d e r a c i ó n A s t u r -
Leonesa, con 116. 
E n l a c las i f icac ión femenina, e l 
t r iunfo no esta decidido, y a que l a 
c las i f icac ión esta encabezada por 
Monser ra t B o f i l l con 94 puntos, se-
guida de A n a P i n a , con 74. L a pr i -
mera de estas t e n d r á que conseguir 
por l o menos cuatro puntos para 
asegurarse l a vic tor ia total , siempre 
que l a vencedora del «s l a lom» g i -
gante del dominq-o fuese A n a P i n a , 
pues en igualdad de puntos, M o n t -
serrat B o f i l l s e r í a l a ganadora, y a 
que tiene m á s primeros miestos que 
A n a P i n a . Estas dos e s t á n seguidas 
en l a c las i f icac ión de Magda lena 
F e r n á n d e z , S a r a V i c i n a y y M a r í a 
Nevl l le , con 56 puntos, por lo que 
s i ' A n a P i n a no puntuara y a lguna 
de* est-ss tres obtuviera ú n o de los 
tres primeros lugares, p o d r í a supe-
r a r l a . — P Y R E S A . 
desencadenaron O c á ñ a y M e r c k x . 
Se l legó, pues, a l a decisiva con-
t ra re lo j . M o l i n s de Rey - V a i i -
v idr iera , con quince segundos de 
ventaja pa ra el de Priego. Cuando 
d e s p u é s de los duros trece k i lóme-
tros d'e subida conocimos el t iem-
po de M e r c k x (23-55), todos temi-
mos lo peor. Pero en esta ocas ión 
O c a ñ a no falló, logrando superarle 
en, 28 segundos, algo realmente in-
c r e í b l e . 
Por la tarde, en los 154 k i lóme-
tros de l ú l t i m o sector, entre Saba-
del l y Ho&pitalet, O c a ñ a p i n c h ó y 
M e r c k x t i r ó c o n fuerza p a r á inten-
tar aprovechar esta, circunstancia. 
Pero O c a ñ a supo sobreponerse a la 
adversidad dando alcance a l grupo 
. de'. escapados y entrando coh-^eli-,^.-
en -la. meta de Hospitalet ; proeIà-'= 
m a n d ó s e , por l o tanto, e l gran ven-
cedor. 
E n cuanto a l resto de par t ic i -
pantes digamos que V a n Spr ingel 
-tuvo, u n a l u c i d a ^actuación, lo., mis-
m o q u é LazcE&R», -er hombre fuerte 
del '«KaS») y á ' que. sus' restantes 
c o m p a ñ e r o s de equipo estuvieron 
por debajo de sus posibi l idades. 
T a m b i é n hay que elogiar a Ventu-
r a Díaz , este veterano para el que 
-no pasan los a ñ o s . P o r el contra-
r io ; ; decepcionaron Fuentes, Poul i - : 
dor y Zoetelmek. 
E l éx i to de esta Semana Catala-
na h a sido rotundo1, tanto deporti-
vo Como , de p ú b l i c o . Recordemos 
como detalle a n e c d ó t i c o que en las 
anteriores ediciones t r iunfaron Pé-
rez F r a n c é s , p o r dos veces; Tala-
mi l lo , López R o d r í g u e z . ' Perurena, 
. Mar i ano Díaz , O c a ñ a . Z i l i o l i , Pou-
i i do r y Lasa. 
D E C L A R A C I O N E S D E OCAÑA 
— E s t o y muy contento con este 
t r iunfo. H a s ido m i p r inc ipa l vic-
tor ia profesional d e s p u é s de m i re-
ciente l e s i ó n pu lmonar . Agradlezt-
co sobre todo a todos los e s p a ñ o -
les po r l a gran ayuda q u è n v han 
prestado en esta etapa. M e encuen-
t ro perfectamente bien de m i le-
s ión . -Era m i mayor miedo, en esta 
sal ida y estoy contento p o r haber 
.batido a M e r c k x . 
l > ü Q L A R A C l O N E S D E M E R C K X 
— O c a ñ a me ha vencido' l imp ia -
mente. H o y en esta prueba ha de-
mostrado que era e l m á s fuerte de 
la m i s m a y me ha superado de una 
fo rma que no deja lugar a dudas, 
l i e intentado atacarle po r todos los 
medios y me h a respondido c o n 
mucha fuerza a todos mis ataques. 
N o tengo nada que Objetar a sul 
v ic to r ia . 
Clas i f icac ión de la qu in ta etapa, 
que comprende los dos sectores de 
contra reloj y en l í n e a : 
1—Luis O c a ñ a («Bic») , 4-25-32. 
2 — M e r c k x («Mol ten i») , 4-26-00. 
3. — V a n Spr inger («Rokado»)* 
4-2643. 
4. —Pesarrodona («Kas») , 4-26-45. 
5. —Manzaneque («La C a s a r a » ) , 
4-2646. 
6— A j a («Kas») , 4-26-52. 
7 — Pou l ido r («Merc ie r s» ) , 4-26-56. 
8— M a r t í n e z («Merc ie r s») , 4-27-07. 
9.—Bruyere («Mol ten i») , 4-27-17. 
10—Zoetemelk («Gi tane») , 4-27-17. 
Clas i f icac ión general i nd iv idua l 
de l a Semana de Cic l i smo Catalana: 
1—Ocaña («Bic») , 26-52-05. 
2.—Merckx («Molteni»), 26-52-50. 
3— — V a n Spr inger ( « R o k a d o » ) , 
26- 5340. 
4.—Lazcano («Kas») 27-04-57. 
5- 5—Koen («Gazelle»), 27-07-03., 
6- —Bruvere («Moí tén ià ) , 27-07-23. 
7 - Swor ts («Mol ten i» ) , 27-08-08-
8. —Ventura Díaz («Monteve rde» ) , 
27- 09-31. 
9. —Perurena («Kas») 27-11-13. 
10— H o b a n («Merc ie r s» ) , , 27-16-30. 
11— J u l i on («Gi tane») , 27-19-54. 
12— Pou l ido r («Merciers») 27-2142. 
13.—Zoetemelk («Gitane») 27-22-03. 
14—Martel lozo («Peugeot») , 27^22-22 
15— Delisle («Peugeot») , 27-22-53. 
' 16—Mortensen («Bic»), 27-23-20. 
17. —Int V e n («Mol teni») , 27-2447. 
18. — M a r t í n e z I I («Merc i e r s» ) , 
27-25-10. 
19— Schoenm («Molteni») 2Z-25-14. 
20— Pesarrodona ( « K a s » ) ' 27-25-17. 
CLASIFICACIOÍsr G E N E R A L D E 
L A MONTAÑA. — 1, G ó m e z L ú e a s 
(«La " C a s e r a » ) , 28 puntos; ' 2, De 
i í a p a , c o n m e t a en es ta l o c a l i d a d 
( F o t o C I F R A . ) 
Leeuw («Gazel le») , 27; 3, Zoetemelk 
(«Gi tane») , 16; 4, Ven tu ra Díaz 
(«Moñ íeve rde» ) , 15; 5, O c a ñ a («Bic») 
11 puntos. 
C L A S I F I C A C I O N G E N E R A L P O R 
P U N T O S J E R S E Y V E R D E (FI-
N A L ) . — 1, O c a ñ a («Bic») , 74 pun-
tos; 2, M e r c k x («Mol ten i») , 63; 3, 
Peeiman ( « R o k a d o » ) , 55; 4, Zoete-
melg («Gi tane») , 49; 5, V a n Spr in -
ger ( « R o k a d o » ) , 48 puntos 
C L A S I F I C A C I O N G E N E R A L P O R 
E Q U I P O S , ( F I N A L ) . — 1, «Molteni» , 
108-10-23; ,2, «Merciç-rs»,, 108-51-00; 3, 
«Kas»; 109-00-42; 4, « R o k a d o » . 109-05-
19; 5, . «Bic», 109-05-39. • 
Por tener que efectuar reparacio-
nes o mejoras, se i n t e r r u m p i r á el 
suminis t ro de e n e r g í a e l éc t r i ca , ma-
ñ a n a domingo, d í a 1 de ab r i l , en 
las instalaciones siguientes: 
De las 615 a las 10'30 horas. — 
Transformador de Sector Burgos , 13. 
De las 7 a las 14 horas. — Trans-
formador de Sector P a r c e l a c i ó n de 
Casablanca y Coca-Cola. 
De las 7 a las 13 horas. — Trans-
formador de Sector de Escu l to r 
Ben l l iu re , n ú m e r o 7. 
De las 7*30 a las 8'30 horas. — 
(Ll ínea n ú m e r o 3 del P o l í g o n o , Co-
gullada.) Transformador de Sector 
N i d o 1 y 2, Talleres Used, Avda . Ca-
. t a l u ñ a . n ú m e r o 251, R ío A r a (Talle-
res L a Costa), Avda . C a t a l u ñ a , nú-
mero 258, y todos los abonados de 
esta l ínea . .. 
De las 8 a las 12 horas. — Trans-
formadores de : Sector de Cascajo, 
Cogul lada (Barr io) y Colonos Cogu-
l lada . 
De las 8 a la§ 14 horas. — Trans-
formador de Sector p laza Santa 
M a r t a . ' 
De las 8*30 a las 12'30 horas. — 
Transformador de Sector de L a g u 
na de -Rins , n ú m e r o 5; 
De las 11 a las 13 horas. — L ínea 
de M a r í a de H u e r v a entre, carretera 
de Valenc ia , k i l ó m e t r o 4, y carrete-
r a de Valenc ia , k i l ó m e t r o 9, 
E n e l caso de que se t e rminen los 
trabajos programados con- antela-
c i ó n - a las horas s e ñ a l a d a s , se resta-
b l e c e r á eL servicio s in previo aviso. 
Zaragoza,' 31 de marzo de 1973.— 
L A D I R E C C I O N . 
^M\mm\wmmum\\\mmm\m 
I a m a n e c e r ! 
J se vende en J 
I TARAZONA | 
I PAPELERIA MARQUETA | 
% Visconti 10 g 
I CONCEPCION G I M E N E Z | 
J (Ouloscò) ( 
1. Sabido es què Saiz Elizon-
do arbitrarà mañana en «La 
Romareda». Pero lo que pocos 
conocerán es que volverá dentro 
de quines días a dirigir el en-
cuentro con el. Celta. 
Le deseamos mucha suerte en 
ambas actuaciones. 
* 
2, Soto Montesinos y Medina 
Díaz juzgarán los encuentros del 
Zaragoza en sus desplazamientos 
a Málaga y Castel lón, respectiva-
mente. 
E l segundo es la primera vem 
que le pita al Zaragoza. Confie» 
mos. 
3. Seguimos con árbi íros , ce° 
ta vez para referimos a los ara-
goneses. Cañera Juzgará el par» 
tido Las Palmas > Burgos, del 
día 8; Peiro, el Tenerife - Mur-
cia, del 15, mientras que el 22, 
Bueno dirigirá el Gijón - Grana-
da, y B o b é , el destalla . Ma-
llorca. 
Suerte para los cuatro. 
4. Carr iega h a confirmado ofi-
cialmente las reapariciones de 
R u b i a l y Lu i s Costa , en el parti-
do de m a ñ a n a . 
Esperemos que ambos, sobre 
todo el primero,, demuestren que 
no se les ha olvidado jugar al 
fú tbo l . * 
3. Mo cabe en nuestra imagt 
nac ión que el Zaragoza hay» 
pensado 'eé fichar a Eloy, del 
Mallorca. 
¡Centrocampls la y, a d e m á s , 
con años ! 
• ' 
• §. ' K u b a l a ha estado en Bai^ 
celona ' para interesarse por ¡a 
l es ión de Gallego. 
¡Hay que ver lo que hace ser 
seleccionador! 
• 
7. Hablando de seleccionado-
res: ¿Sigue Angel Alastuey con 
los juveniles aragoneses o se 
nombra otro? 
¡Ya vale de dudas! 
8. Mal momento ha encontra-
do M a r t í n Alvarez para estar en-
fermo en v í s p e r a s del Valencia-
E s p a ñ o l . 
A l parecer, uno no tiene der© 
cho a estar malo . 
• 
9. Ese premio nacional de 
ajedrez concedido a Pedro Fe-
r rando, el magnífico locutor de 
«Radio Juventud», es m á s que 
merecido. 
A fuer de, sinceros, debió lle-
gar antes. 
• 
10. Nos imaginamos l a tran-
qui l idad del bueno de A n d r é s 
M a g a l l ó n . a l ver que ^ n toda ¡a, 
« e m a n a no nos. h a b í a m o s acor-
dado de él . 
Esperamos haya mandado una 
tarjeta de recuerdo a Santiago 
Campos . 
•¥> 
l í . — E n verdad que r e s u l t a 
m á s que difícil, al hacer esta 
secc ión, no sacar a r e l u c i r el 
nombre de Magallón. 
E l «bueno» , de Andrés siem-
pre esta atento con los informa-
dores. 
• • 
12. S i no hay novedad, Mano-
lo Aznárez s e r á el delegado del 
Zaragoza para el desplazamien-
to a M á l a s a . L o cual hace su-
poner que con él v i a j a r á Pepe 
Sampiet ro . 
¡Qué gran « t á n d e m » forman! 
13. Obligado es g a n a r a la 
Real Sociedad mañana . 
Aim cuando só lo sea para vi-
vir de rentas. 
BOL Campo municipal «La Romareda» 
M A S A N A , A L A S 4'3ff D E L A T A R D E 
R.ZAR 
DESPACHO D E LOCALIDADES? E n las taquillas oficiales de la 
calle de Peromarta, hoy sábado , de 11 a 1, por la mañana, y de 
5 a 9, por la tarde. Mañana domingo, de 11 a 1, por la mañana, 
y a partir de las 3'30, en las taquillas del campo. 
demano Je 1B73 Pég* 
HOY, EN SM DIEGO 
- N O R T O N 
; T R i m i m « m u FOREMm? 
« , m m m . « f « X X V J u e g o s E s c o l a m 
I n ^ fc / f finales a los deportes de asociación 
MADRID, 30. (Especial para 
'AMANECER y Pyresa, por ALBER-
TO AMOROS).— Mañana en San 
Diego (California), se celebrara el 
combate entre Cassius Clay y la 
gran esperanza, Ken Norton. 
¿TRAMPOLIN HACIA POREMAN? 
No me parece que sea el tram-
polín para una pelea Foreman^ 
Clay; aunque el «loco de Louisville» 
no cesa de despreciar la posibili^ 
dad de medirse con George Fore-
man, esta postura es publckjad, ya 
que la trayectoria de Clay ha de ir 
forzosamente unida a la búsqueda 
de ese combate si desea coronarse 
nuevamente campeón mundial. No 
obstante Joe Frazier por un lado y 
Ron Lyle por otro, buscan también 
la oportunidad. 
í UN. NOQUEADOR POSITIVO 
¿Quién es Ken Norton? Al afi-
cionado español le sonará poco es-
te nombre. Nació en Missouri en 
1945. Púgil duro y agresivo, con pe-
gada fuerte, está calificado en es-
tos momentos como 1?. más firme 
esperanza de California. En unión 
de Ron Lyle, también negro, cons-
tituyen el futuro más importante 
del boxeo norteamericano, dentro 
de los pesos pesados. Ultimamente, 
Norton se mostró impresionante al 
noquear a Henry Clark, de San 
Francisco, dentro de la misma ve-
lada en que actuó Cassius Clay 
íreite a Bob Foster, éste campeón 
de los semipesados. 
En 1968, Ken Norton hizo cinco 
peleas de las que venció cuatro por 
k. o. ante Hemphill, Kindred, 
Sánchez, Me Murray, Gary Bates y 
Julius García. En 1970 realizó ocho 
con triunfo por k. o. en seis; sus 
rivales fueron Aa.ron Eastling, 
Stanford Harris, Mashbum, Ray 
Ellis, Cookie Wallace y Roby Ha-
rris; en contraposición sufrió su 
primer k. o. ante José Luis García, 
en el octavo asalto; fue el 2 de ju-
lio de 1970, en Los Angeles. 
En 1971 hizo tres combates; en 
dos volvió a vencer por k. o. (fren-
te a Steve Carter y Vic Brown) y 
en la última un triunfo a los pun-
tos sobre James J. Woody. 
Lo más impresionante fue su 
triunfo por k. o. ante Henry Clark, 
un peso pesado de San Francisco 
que comenzó en el campo profesio-
nal en 1964 y, que cuatro años des-
pués combatía con el fallecido Son-
ny Listón, aunque fuese derrotado 
por k. o. en el séptimo asalto. 
Igualmente Clark se enfrentó a Zo-
ra Polley, Eddie Machen Leotis 
• Martín y Brlán London entre otro*. 
Norton cree que noqueará a su 
rival; Clay estima que Norton le 
durará nueve asaHos. ¿Es Clay, el 
mismo de antaño? ¿Me.loró en es-
tas últimas actuaciones? La reali-
dad es que viene dando una de cal 
y otra de arena, 
ACTOS EN LAS VISPERAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30. 
Esta mañana, los componentes de 
las once Federaciones Regionales 
que participan en los XLV Campeo-
natos de España de Boxeo Aficio-
nado, visitaron la basílica de la 
Virgen de Candelaria, Patrona de 
Canarias, para realizar tina ofrenda 
floral e imponer a la milagrosa ima-
gen la insignia de pro de la Federa-
ción Española. 
. Desde Candelaria, los boxeadores, 
delegados y federativos, se han tras-
ladado a Santa Cruz, para cumpli-
mentar, a las primeras autoridades. 
Primeramente fueron recibidos por 
el capitán general de Canarios, tras-
ladándose después a las Casas Con-
sistoriales, donde el alcalde de la 
capital les dio la bienvenida. 
Por último, la embajada deporti-
va cumplimentó al gobernador civil 
y iefe provincial del Movimiento. 
Los Campeonatos comenzarán ma-
ñana, sábado, celebrándose las pri-
meras peleas de octavos de fi,nal de 
esta capital, a las siete y media de 
la tarde, y en el Puerto de la Cruz, 
a las diez y media de la noche.— 
PYRESA. 
Programa de partidos de fút-
bol regional, aficionados, juvenil 
e infantil, que se disputarán ma-
ñana domingo. (Entre paréntesis 




Numancia-La Almúnia, a las 
IB'SO horas, en- Soria; Praga-Tausr 
te, 16'30 horas, en Praga; Utebo-
Aragón, 16'30 horas, en Utebo; Es 
catrón-Atlético Monzón, 16'30 ho-
ras, en Escatrón; Lamusa-Tama-
rite, 16*30 horas, en Alcoraz; Bar-
bastro-Sarifieita, 16'30, horas, en 
Barbastro; Binéfar - Sabiñánigo, 
16'30 horas, en Binéfar; Oliver-
Mequinenza, 11'45 horas, en La 
Camisera; Calatayud - Calatorao, 
16'30 horas, en Calatayud; Alma-





Escolapios-Caspe, a las 11'30 ho-
ras, en Barbastro; Boscos-Torres, 
12 horas, en Salesianos; Jaceta-
no-Zuera, 16'30 horas, en Jaca; 
Almudévar-Norma. 16'30 horas, en 
Almudévar; Zaidín-Tardienta, le'SO 
horas en Zaidín; Alcañiz-Atlético 
Huesca, 16'15 horas, en Alcañiz; 
Valdefierro-Gallur, 12 horas, en 
Picarral; Arenas - Santa Isabel, 
11'30 horas, en Entremos; Eure-
karJuvenil Barbastro, 16'30 horas, 
Tarazona de Aragón; Leciñena-
Teruel, 16'30 horas, en Leciñena. 
SEGUNDA CATEGORIA 
REGIONAL PREFERENTE 
• . Í. 
Rompeolas - Perdiguera, a las 
16'30 horas, en Torrero; Alfaja-
rín-Róbres, 16'30 horas, en Alfa-
jarín; Lackey-Borja, 11 horas, en 
Lackey; Utrillas-El Gancho, 16'30 
horas, en Utrillas; Alcorisá-Villa-
mayor, 16'30 horas, en Alcorisa; 
Illueca-Belchite, 16'30 horas, en 
Illueca; San Mateo-Fuentes, 16 
horas, en Zuera; Calamocha-Luce-
ni, 16 horas, en Calamocha; Gra-
ñén-Sánders, 16'30 horas, en Gra-
ñén; Maella-Lalueza. 16 horas, en 
Maella. 
Campeonatos de Europa de lucha libre olímpica SEGUNDA CATEGORÍA 
LOS ESPAÑOLES 
LAUSANA (Suiza), 30.— Nin-
guna sorpresa importante se ha 
producido en la primera ronda 
de ios Campeonatos de Europa 
dé Lucha Libre Olímpica, que se 
celebran en esta ciudad, y en la 
que cuatro representantes espa-
ñoles —Santamaría, Curbello, Bour 
gals y ^Morales— han sido derro-
tados. 
Participan en este Campeonato 
116 luchadores, representantes de 
19 países. La competición finali-
zará el próximo domingo. 
Los resultados registrados en los 
combates celebrados por los lu-
chadores españoles, fueron los si-
guientes: 
62 kilogramos: Broetzemer (Aus 
tria), vence a Santamaría (Espa-
ña), por puesta de espaldas. 
68 kilogramos: Sali (Yugosla-
via), vence a Curbeló (España), 
por puesta de espaldas. 
74 kilogramos: Silberman (Union 
Soviética), vence a Burgals (Es-
paña), por puesta de espaldas. 
.82 kilogramos: Manni (Finlan-
dia), vence a Morales (España), 
por puesta de espaldas.—ALFIL. 
COPA DEL MUNDO 
MADRID, 28.— Por especia! de-
ferencia de la Federación Inter-, 
nacional de Lucha Amateur, la 
Copa de las Naciones (Trofeo 
"Femando Compte", presidente 
de la F.E.L.), que se celebrará en 
Toledo, Ohio, U.S.A., los días 21 
al 23 de mayo próximo, recibirá, 
el nombre de "Copa del Mundo", 
siendo considerado como el Cam-
peonato más importante de la il-
la, que se disputará este año en-
tre los cuatro primeros países cla-
sificados en los Juegos Olímpicos 
de Munich: Rusia, Estados Uni-
dos, Bulgaria y Japón. 
La entrega del Trofeo a la se-
lección vencedora será realizada 
personalmente por el presidente 
de la Federación Española, señor 
Compte, quien aprovechará la 
ocasión para hacer un intercam-
bio de distinciones entre las au-
taridades múnicipales de Toledo 
(España) y Toledo .(Estados Uni-
dos).- PYRESA. 
REGIONAL 
Novallas-Alagón. a las 16'30 ho-
ras, en Novallas; Tauste B-Mallén, 
16'30 horas, en Tauste; Reinoli-
nos-Pinseque, 16'30 horas, en Re-
molinos; Pradilla-Brea, 16'30 ho-
ras, en Pradilla de Ebro; Lima-
Malón, 16'30 horas, en Luna; Da-
roca-Quinto, 16'15 horas, en Da-
roca; Herrera-La Muela, 16'30 ho-
ras, en Herrera de los N.; Pina-
Gurrea, 16'3b horas, en Pina de 
Ebro; Cuarte-Botorrita, 16'30 ho-
ras, en Cuarte de Huerva; Peña-
flor-Cariñena, 16'30 horas, en P©-
ñaflor; Sástago-El Burgo. 16 ho-
ras, en Sástago; Zodiac-Giner, 
16'30 horas, en Pinares; Colón-
Boscos B, 16 horas, en Quinta Ju-
lieta; San Juan-Dominicos, 16 ho-
ras, en San Juan de M.; San Gre-
gorio-Ranillas, 15'45 horas, en Ma-
ristas; Rayo Cascajo-San Antonio, 
11 horas, en Cristo Rey; Gran 
Vía-La Salle, 10 horas, en Semi-
nario; Recreativo Leonés-CMón, 
10'30 horas, en Maristas; Torrero-
Santo Domingo, 1015 horas, en Pi-
carral; Atlético Spar-Atlético Ho-
zada, 12 horas, en Seminario; A l -
mudena-Terminillo, 1015 horas, en 
San Gregorio; Cúber-Ebro, 11 ho-
ras, en Villa Beltrán; Agustinos-
Optica Jena. 11 horas, en Agusti-
INCENDIO EN EL HIPODROMO 
M u r i e r o n 
S é m b n f í o s 
d e t o r r e r a s 
NUEVA YORK.—Un total de 34 
caballos de carreras, la mayoría de 
ellos de dos años de edad, murie-
ron a consecuencia del incendio ori-
ginado a primeras horas de ayer 
viernes en el hipódromo «Hialeah 
Race Track», de Miami (Florida). 
Entre los caballos victimas del 
incendio, figuran «Honestus», de 
cuatro años d° edad, ganador de 
ocho carreras, y «Near Gale», que 
conquistó la primera carrera de 
este año en e) hipódromo «Hialeah» 
para caballos de dos años, y llegó 
en segundo lugar la semana pasa-
da en el «Champion Stake» dispu-
tado en el«Florida Downs». 
Dos empleados del establo tuvie-
ron que ser hospitalizados por in-
halación de humo. 
Hasta , el momento se desconocen 
las causas que t udo originar el in-
cendio, que destruyó por completo 
uno de los establos del hipódromo 
Valorado en 150.000 dólares. ALFIL 
ESOl// ALPim 
HELIOS SE 
EL I TROFEO 
El pasado domingo se celebró en 
Panticosa el primer trofeo trian-
gular de esquí alpino, que consistía 
en el cómputo de los resultados de 
los campeonatos sociales de los 
clubs Centro Natación Helios, Gru-
po Deportivo Pirineos y Stadium 
Casablanca. Se d i s p u t ó en dos 
pruebas, una de «slalom» y otra de 
«slalom» gigante, a dos mangas, 
perfectamente marcadas por la Es-
cuela Española de Esquí de Panti-
cosa, a la izquierda del tele-baby. 
A las once y media de la maña-
na abría pista- Angel Pueyo, direc-
tor de la Escuela, .siguiendo a con-
tinuación 59 corredores de los 88 
que había inscritos, en las catego-
rías de infantil, damas y hombres. 
Al final de la tarde se daba por 
concluida la jornada, establecién-
dose la siguiente elasiñeación: 
Hombres: 1, Agustín Martínez 
(Helios), 2 minutos y 56 segundos; 
2, Carlos Sánchez (Pirineos), 3-30. 
Damas: 1, Angelines Gracia (He-
lios), 2-54; 2, María del Carmen 
Habas (Helios), 3-25. 
Infantiles: 1, José Antonio Bene-
dí (S. Casablanca), 2-40. 
De acuerdo con las bases que se 
dieron a conocer en su día, se des-
calificó a varios corredores por no 
tener la licencia de federado exten-
dida a través de alguno de los tres 
clubs organizadores de este trofeo. 
Las clasificaciones sociales que-
daron como sigue: 
i i 
Centro Natación Helios 
«SLALOM» ESPECIAL. — Hom-
bres: í, Agustín Martínez, 44 se-
gundos; 2, Manuel Martínez, 1-5; 3, 
Antonio Artal, 1-19. 
Damas: 1, Angelines Gracia, 1-35; 
2, María del Carmen Abas, 1-45. 
ADJUDICO 
TRIANGULAR 
infantiles: 1, Félix Larraz, 54 se-
gundos. 
«SLALOM» GIGANTES. — Hom-
bres: 1, Agustín Martínez, 1-24; 2, 
Antonio Artal, 1-31; 3, Tomás La-
rraz, 1-38. 
Damas: 1, Angelines Gracia, 1-19; 
2, María del Carmen Abas, 1-40. 
Infantiles: 1, Félix Larraz, 41 se-
gundos. 
Grwpo Deportivo Pirineos 
«SLALOM» ESPECIAL. — Hom-
bres: 1, Jesús A. Gracia, 42 segun-
dos; 2, Carlos Sánchez, 48; 3, Luis 
I. Sanz, 1-6. 
«SLALOM» GIGANTE. — Hom-
bres: 1, Carlos Sánchez, 52 segun-
dos; 2, Emilio de Arriba, 1-15. 
Damas: 1, Teresa García, 2-5. 
Stadium Casablanca 
i 
«SLALOM» ESPECIAL. — Hom-
bres: 1, Emilio Martínez, 44 segun-
dos; ,2, Luis Lacoma, 1-5; 3, Pedro 
Zapata, 1-14. 
Infantiles: 1, José Antonio Be-
nedí, 1-30. 
«SLALOII«\ GIGANTE. — Hom-
bres: 1, Jesús Domínguez, 56 se-
gundos: 2, Emilio Martínez. 59; 3, 
Pedro Zapata, 1-22. 
Damas: 1, María Pilar Sanz, 2-4S. 
Infantiles: i , José Antonio Be-
nedí, 1-10. 
En resumen, el nivel fue muy ba-
jo, adjudicándose los heliófilos el 
triunfo de este primer trofeo trian-
gular. Las dos pruebas de dos man-
gas cada una, constaba de 43 puer-
tas, 500 metros de longitud y 180 
de desnivel, y 38 puertas, 1.200 me-
tros de longitud y 230 de desnivel. 
El reparto de trofeos' se ffectua-
rá dentro de unof días. 
nos; Atlético Codorniz-Torresol, 
11 horas, en San Lamberto; Mon-
tañana-El Baturro, 11'30 horas, en 
Montañana; Salvador-Oliver B, 
10 horas, en La Camisera; Andrés 
Vicente - La Paz, 12 horas, en 
Nuestra Señora Guadalupe; Mon-
tecarlo-Arenas B, 12 horas, en Pl^ 
nares; Independiente-Universita-
rio, 11 horas, en Marianistas; Ca-
sablanca-Estrellas Verdes, 12 ho-
ras, en Casablanca; Huracán-Sta-
dium Venècia, 16 horas, en María 
de Huerva. 
(Grupo Huesca).— Juvenil Bar-
bastro B-Diablos Rojos, a las 10'30 
horas, en Barbastro; Barbuñales-
Belver de Cinca, 16'30 horas, en 
Barbuñales; Grádense - Ballobar, 
16'30 horas, en Graus; Alcolea-Bi-
néfar B, 16'30 horas, en Alcolea 
de Cinca; Alcampel-Atlético Al-
belda, 16'30 horas, en Alcampel; 
Juventud Monzón-Almunia S. J., 
IG^O horas, en Monzón; Sabiñá-
nigo B-Lanaja. 16'30 horas, en Sa-
biñánigo. 
(Grupo Soria). — Navaleno-Co-




AtlétiCo San José-Alava, a las 
11 horas, en Seminario Menor; 
Arrabal-Atlético Arbués, 12 horas, 
en San Antonio. 
(Grupo E j e a ) . — Pemandino-
Ejea B, a las 16'30 horas, en Sos 
del Rey Católico; Biota-Castilis3 
car, 16 horas, en Biota; Erla-Sa-
dabense, 16'30 horas, en Erla; San-
ta Anastasia-La Llana, 16 horas, 
en Santa Anastasia; Pinsoro-Ri-
vas, 1615 horas, en Pinsoro. 
(Grupo Moncayo).— Pedrola B-
Boquiñeni B, a las 16'30 horas, en 
Pedrola. 
(Grupo Teruel).— La Salle-San 
Nicolás, a las 10 horas, en Fede-
ración; Las Viñas-Paulinos, 12 ho-
ras, en Federación; San Pablo-Cte. 
Aguado, 10 horas, en Adolfo Ma-
siá; Teruel B-Maestría Pizarró, 12 
horas, en Adolfo Masiá; At. Tu-
rolense-D. H. Trin^al, 16 horas, 
en Adolfo Masiá. 
PRIMERA CATEGORIA 
JUVENIL PREFERENTE 
Salvador-San Antonio, a las 10 
horas, en Quinta Julieta; Domi-
nicoá-Valdefierro, 1015 horas, en 
Casablanca; Zaragoza - Juventud, 
915 horas, en Torrero; Montecar-
lo-Boscos, 10'30 horas, en Pinares; 
St. Casablanca-Calasanz, 10'45 ho-
ras, en St. Casablanca. 
PRIMERA CATEGORIA 
JUVENIL 
Montecarlo B-Zaragoza B, a las 
9 horas, en Pinares; Danubio-San 
Miguel, 1015 horas, en Miralbue-
no; Calasanz B-Ebro, 9 horas, en 
Escolapios; La Salle-Stadium Ve-
necia, 14 horas, en Salesianos; 
Ahinko-Atlético Bozada, 8'45 ho-
raŝ  en Balesijanos; Atlético La 
Paz-Berdala, 15 horas, en Pina-




Estrellas Verdes-Focar, a las 12 
horas, en San pregorio; Balsas 
Ebro Viejo-Salvador B, 13 horas, 
en Cristo Rey; Sodeto-Química, 
12 horas, en Miraltaueno; Univer-
sitario-San Antonio B, 9 horas, en 
Ciudad Universitaria. 
INFANTILES 
(Fase Provincial). — Zaragoza-
Ebro, a las 11 horag, en Torrero; 
Goya-Sagrada Familia Tarazona, 
9 horas, en La Camisera; Zuera-
Boscos, 15'30 horas, en Zuera; Ca-
lasanz-Caspe. 11'30 horas, en Es-
colapios. 
(Copa Presidente). — Claret-
Ebro, a las 17 horas, en Santa 
Isabel (día 1); Maristas-Delega-
da 1, 10 horas, en Maristas (día 
31); Deportivo 21-Romereda, 15'45 
horas, en Picarral (día, 31); Buen 
Pastor-Zaragoza, 16 horas, en Val 
defierro (día 31); Montecarlo-Tos-
taval, 17'30 horas, en Pinares (día 
31); Calasanz-Boscos Salesianos, 
11'30 horas, en Escoolapios (día 
31); San Rafael-Pignatelli, 16 ho-
ras, en Ciudad Pignatelli (día 31); 
Berdala-Sagrada Familia, 17 ho-
ras, en Picarral (día 31); Juven-
tud-Jesús Maestro, 1715 horas, 
en Nuestra Señora Guadalupe, 
(día 31); Sporting Ebro-Domini-
oos, 17 horas, en Carmen (día 31); 
Ciclón-La Paz, 17'30 horas, en La 
Salle Santo Angel (día 31); Go-
ya-San Antonio, 16 horàs, en La 
Camisera (día 31); Ciudadela-Mon 
temolín, 1815 horas, en Nuestra 
Señora Guadalupe (día 31); Ca-
lasanz Ese-Andrés Vicente, 17'30 
Torneo abierto de golf 
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LA 
TERCERA JORNADA 
MADRID, 30.—El delegado nacio-
nal de Educación Física y Deportes, 
don Juan Gich, ha presidido hoy la 
tercera jornada del VI Torneo 
Abierto de Madrid de Golf. 
El fuerte viento reinante ha im-
pedido a los jugadores practicar 
buen juego, a pesar de lo cual el 
espaf.ol Abreu y los extranjeros 
O'Connor, Kinsella y Plats han lo-
grado rebajar en dos el par del 
campo del Race, donde se han ce-
lebrado las partidas. 
Después de la jornada de bov, ia 
clasificación general queda así: pri-
mero. Germán Garrido, 214 golpes, 
dos bajo par; segundo, B a i o e h 
(Sudáfrica), 213; tercero, Emilio Pe-
rera, con 218; cuarto, «ex aequo», 
Hayes, de Sudáfrica; Humphereysr 
y Manuel Piñero, con 219 golpes; 
quinto, Jaime Gon7ález (aniat<ury 
de Brasil; Salvador Vaibuena y 
britámVj Platts, con 220 golpes.— 
PYRESA. 
horas, en Escolapios (día 31); Bos-
cos-Caiasancio, 1615 horas, eñ Sa-
lesianos (día 31); Santo Tomás-
Salvador, 16'45 horas . en Quinta 
Julieta (día 31); Stadium Vene-
cia-Aneto, 12 horas, en Stadium 
Venècia (día 1);'; La Salle,-A!co-
bendas, 16'30 horas, en San Lam-
berto (día 31); Valdefierro-Sànto 
Domingo, 17'30 horas, en Valde-
fierro (día 31̂ ; Boscos Sporting-
River Píate, 17'30 horas, en Sale-
sianos (día 31). 
B m m t s T i s m 
L . BOXEADORES 
LERIDA, 30.—En medio de una 
tángana monumental finalizó el en-
cuentro de baloncesto femenino en-
tre el Bellpuig y el Mariola, de pri-
mera categoría provincial, y decisi-
vo para este últin^o club, para ju-
gar la fase de ascenso a Segunda 
División nacional. Faltando dos 
minutos para terminar el encuentro, 
y con ventaja del equipo local, dos 
jugadores se enzarzaron en una pe-
lea que degeneró en batalla cam-
pal. Posteriormente, el equipo de 
Marida se retiró de la cancha, y 
ahora el Co^sité de Competición de 
la Federación deberá fallar las san-
ciones correspondientes. — PY-
RESA, 
Hoy, sábado, como ha venfdo 
siendo anunciado, tendrán lugar las 
fases finales de los deportes de 
asociación de estosi XXV Juegos 
Escolares Nacionales, en sus cate-
gorías infantil y juvenil de Ense-
ñanza Media, con arreglo al siguien-
te programa: 
En Tarazona tendrán lugar los 
últimos partidos del Campeonato 
Provincial de Balonmano. Son los 
siguientes: 
JUVENIL: Por la mañana, semi-
finales I. S. V. P. - La Salle G. V. 
y Corazonistas - Sagrada Familia 
de Tarazona. Por la tarde, los ven-
cidos se eliminarán entre sí para 
prooíamar tercero y cuarto y se-
guidamente se jugará la final en-
tre los vencedores de la mañana. 
INFANTIL: Las semifinales, que 
tendrán lugar por la mañana, son: 
I. S. V. P. - Corazonistas y Filial 
número 6 (Moncayo) - Sagrada Fa-
milia de Tarazona. Por la tarde se 
procederá de igual modo que en la 
categoría infantil. 
En Calatayud1 se celebrará todo 
ío relativo al baloncesto. Los parr 
tidos señalados son los siguientes: 
JUVENIL. — Por la mañana, las 
semifinales Maristas - Instituto de 
Enseñanza Media de Calatayud y 
Salesianos - Galasancio. Por la tarde 
habrá partidos para tercero y cuar-
to puestos, y, por último, la final. 
INFANTIL. — Los partidos d'e se-
mifinal que tendrán lugar por la 
mañana serán: Agustinos - La Salle 
G. y. y Escuelas Pías - Sagrada 
Familia de Tarazona. Por la tarde 
se actuará igual que lo dicho para 
la cate-orí a juvenil. 
En Ejea de los Caballeros se ubi-
cará el voleibol. Los partidos serán 
tanto para la categoría juvenil co-
mo la infantil -—pues se da la cir-
cunstancia de haberse clasificado 
los mismos Centros en ambas ca-
tegorías— los siguientes: Colegio 
del Magisterio - Sagrada Familia de 
Tarazona y Salesianos - Instituto 
Técnico de Ejea. Por la mañana ten-
drán lugar las semifinales, y por 
la tarde, además de la final, el en-
cuentro clasificatorio para tercero 
y cuarto lugares. 
Es de esperar qué; las tres lo-
calidades citadas vuelquen su afi-
ción deportiva en i as canchas en 
que van a celebrarse; los encuen-
tros, dada la importància de los 
mismos, la calidad probada de los 
equipos que intervienen y el hecho 
de jugarse, además del título da 
campeón provincial escolar, la cla-
sificación, para representar a esta 
provincia en las siguientes fases de 
los Juegos Nacionales. 
En Zaragoza (capital) tendrán lu-
gar los encuentros siguientes, co-
rrespondientes al Campeonato Prau 
vincial de Fútbol. 
Así, en categoría juvenil, tendrán-
lugar los cuartos de final con los 
siguientes encuentros. En el Semi-
nario Menor, a las diez horas: Ins-
tituto Mixto Pignatelli - Santo To-
más de Aquino; a las 12, Salesia-
nos - San Gabriel de Zuera. 
INFANTIL. — Tendrán lugar las 
semifinales, en el campo de Maria-
nistas (paseo del Canal) con los si-
guientes encuentros: A las 10, Fran-
císcanos - Dominicos. Y a las 11,30, 
Agustinos - I.T.E.M. de Tarazona. 
Decisivo para una plaza de descenso 
D u e l o d e c o l i s t à s : B w g o s - B e t i s 
G a l l e g o , o p e r a d o s a t i s f a i t o r i a m e n t e 
BURGOS, 30. — La lucha de co-
listas del domingo en «El Plantío» 
resume la máxima actualidad en 
Burgos, donde después del triunfo 
logrado la pasada jornada en «El 
Molinón» ha renacido la esperanza 
de salvación del descenso, que ya 
se daba por hecho cuando hace sólo 
quince días el Oviedo se llevaba 
dos positivos del estadio munici-
pal burgalés. Ahora ese pesimismo 
se ha transformado en un optimis-
mo un tanto moderado, pero qúa 
ya es. suficiente para tener en ten-
sión a todos los aficionados. 
El partido próximo, frente al Ba-
tis, se considera básico e impres-
cindible para seguir manteniendo 
ilusiones. Ceder un sólo punto su-
pondría arruinar las esperanzas. 
Todo el mundo sabe aquí que se-̂  
guir en Primera es casi un sueño 
o un milagro, pero como mientras 
hay vida queda esperanza, no hay 
más remedio que derrotar a los 
héticos. 
Al conjunto de Szusza se.le tema 
mucho, sencillamente por ser mo-
desto y por necesitar también pun-
tuar. De ahí que los 90 minutos 
vayan a ser de gran tensión e in-i 
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tensa lucha. Todayía se recuerda 
en Burgos el triunfo andaluz en la 
actual campaña que recibieron los 
burgaleses en el estadio «Benito Vi. 
llamarín». No se le dan muy bien 
las cosas últimamente a los bmv 
galeses. Los colores verdiblancos y 
mucho menos desde que el húnga. 
ro Szusza tomó las riendas del equi 
po. El ambiente no puede ser más 
tenso y se augura un gran lleno, 
pues de sobra es sabido la fuerza 
que tiene la afición burgalesa cuan-
do más difíciles son los momentos 
del equipo. El buen momento psi-
cológico después de la victoria en 
Gijón, primera, que consigue el Bur-
gos en la máxima categoría, ha da-
do una euforia y una confianza a 
los jugadores que puedf, ser haza 
importante para derrotar al Betis, 
al que, como decimos, se espera 
con muchísima prudencia., 
Rafael Zamora, . entrenador del 
Burgos, ha decidido ya la forma-
ción que se enfrentará al Betis el 
domingo y ûe será la misma que 
como la pasada jornada en «El Mo-
linón", es decir: Taladrid; Osorio, 
Escalza, Gómez; Raúl, Ederra; An-
gelín, Alcorta II, Olalde, Pocholó 
y Requejo. Como suplentes esta-
rán en el banco el portero García-
Cuervo, el defensa Esteve y los de-
lanteros Gonzalo y Quirós. Todos 
ellos se concentrarán mañana sá-
bado, después del último entrena-
miento. 
Respecto a estp encuentro, don-
de se centran las esperanzas de 
salvación para el Burgos, ha dicho 
su entrenador: 
—Al Betis hay que temerlo como 
a todos los modestos, que ahora, 
en estos momentos de la Liga, son 
los más peligrosos. Confío en la 
victoria y en continuar la racha, a 
poco que el público apoye y se 
mantenga la moral de los jugado-
res. — PYRESA. 
GALLEGO, OPERADO 
BARCELONA, 30. — El jugador 
del C. de F. Barcelona Francisco 
Fernández «Gallego», ha sido ope-
rato satrefactoriamente este medio-
día, por el doctor Cabot, en la clí-
nica «Quirón» de la Ciudad Condal. 
«Gallego» sufrió rotura parcial del 
Octavio Gil Vicente, delantero 
centro del Alagón. Pese a su le-
sión, lleva marcados varios goles 
esta temporada. Está convencido 
de que su equipo logrará el 
ascenso 
Les decimos hoy k , ' 
• Que el presidente del Case-
tas, señor Verón, ha solicitado en 
varias ocasiones del presidente del 
San Miguel, Club Juvenil del ba-
rrio, los servicios de su guardame-
ta Blas. 
« Que el citado presidente del 
San Miguel, señor Díaz Castillo, 
que considera imprescindible al-
mencionado portero para su club 
le ha contestado que no puede ac-
ceder a sus deseos por la razón ex-
puesta. 
© Que el próximo domingo por 
la tarde se celebrará en Torres el 
I Trofeo "Francisco Javier Campos" 
entre las viejas glorias de la loca-
lidad. Un partido muy interesante 
después del entrenamiento del día 
de San José en que fueron golea-
dos por los jóvenes por 4-0. Re-
cordamos que el señor Campos es 
el alcalde de Torres., 
DOS MESES Y DIEZ 
DIAS ENCERRADO 
EN m CUEVA 
RIBAS DE PRESSER (Gerona). 
30.—Dos meses y diez días lleva ya 
en su encierro voluntario de la 
cueva de «Rialp» el espeleólogo bar-
celonés Emilio Reyes que se reclu-
yó el 21 de enero con la intención 
de permanecer hasta el próximo 
día 6 de mayo, efectuando expe-
riencias sobre su comportamiento 
físico y psicológico en un largo pe-
ríodo dé soledad. 
A las doce horas de hoy, en que 
habló con el equipo de superficie 
que mantiene contacto casi perfec-
tamente con él, manifestó que, se-
gún sus cálculos, hoy era el día 15 
de marzo a las 4 de la tarde. Fs de-
cir: lleva un error de 15 días de 
retraso. 
Su estado físico sigue siendo per-
fecto, al igual que el psíquico aun-
que su carácter se ha vuelto más 
irritable, lo cual se percibe en sus 
contactos con los compañeros que 
aguardan en el exterior. Asimismo, 
ha manifestado eme le exasneraba 
el sonido del timbr» del ititerro-
municador, que hiere sus oídos en 
el silencio de la cueva.—ALFIL. 
ligamento interno de la rodilla de-
recha en el encuentro de Málaga 
y recibió orden del médico de la 
entidad, doctor Betit, para no des-
plazarse a Huelva y regresar inme-
diatamente a Barcelona, a fin de 
ser inspeccionado a fondo. — AL-
FIL. 
SANCION: CINCUENTA Y DOS 
PARTIDOS 
SANTANDER, 30: — Con cincuen-
ta y dos partidos ha suspendido ©1 
CorAité de Competición al juga-1 
dor de fútbol de Segunda Regional 
del equipo «Miengo», José María 
Ortiz Mijares, quien al parecer agre-
dió al árbitro del partido Miengo-
Santander. Al jugador Sp le obliga 
también al abono de daños y per-
puicios ocasionados al árbitro. — 
ALFIL. 
BELGICA GOLEO A E E . UU. 
BRUJAS (Bélgica), 30. — Por seis 
goles a cero venció anoche la Se-
lección belga de Pútbol a la de los 
Estados Unidos, en partido inter-
nacional amistoso. 
Estg resultado compensó, fcpni 
creces, la victoria norteamericana 
sobre Bélgica, por tres goles a cero, 
en 1930, único partido de fútbol que 
hasta ahora, habían iugado estas 
dos selecciones. — ALFIL. 
CANTO MISA EL 
GUARDAMETA 
DEL CORTESANA 
CORTEO ANA (Huelva), 30. — 
E l pueblo entero se ha sumado 
hoy al acto solemne de cantar su 
primera misa Daniel Valera Hi-
dalgo, el portero del C. A. Corte-
gana, de categoría regional, que 
alternaba sus estudios eclesiás-
ticos con su afición futbolística, 
y que, según ha dicho a «Alfil», 
está dispuesto a seguir jugando 
al fútbol si se lo permite la au-
toridad eclesiástica. 
Los actos jubilosos de esta tar-
de han estado presididos por el 
obispo de la diócesis de Huelva, 
monseñor González Moralejo, lle-
gado expresamente desde la ca-
pital. Más de dos mil personas 
ocuparon totalmente las naves 
del templo parroquial del Divino 
Salvador. 
En lugares preferéntes se situa-
ron las autoridades locales, fa-
miliares del misacantano y la 
Junta directiva, entrenador y ju-
gadores del Atlético Cortegana. 
Oficiaron la Santa Misa, con el 
nuevo sacerdote, el prelado de la 
diócesis y el rector del Seminario 
Menor de Huelva, concelebrándo-
la igualmente otros veinticinco 
sacerdotes de la comarca serra-
na onubense. — ALFIL. 
• DDUSSELDORP 39. — Ocho 
naciones participarán en el torneo 
de voleibol femenino de la Copa 
de Europa Occidental que se dispu-
tará del 14 al 18 de abril en Min-
den, el grupo «A» y eh Osnabruck, 
el «B». 
Forman el primer grupo Iras 
equipas de, Alemania Oeste, Dina-
marca, Italia v Bélgica y el «B» 
España, Francia, Holnada y Suiza. 
ALFIL. 
D E P O R T E 
rsillos de n a v e g a c i ó n a vela en el N á u t i c o NUESTROS REPRESENTANTES, EN 
m el monitor nacional, señor Pombo, navegaron por el 3ro varios eursillistas I LOS NACIONALES DE ¡NV1EIN0 
•' La convocatoria para que presén-
CÍ̂ «L·LIOS unos cursillos para monl-
tcies cíe vela, coincidió, el pasado 
s-jado, con una desapacible tarde, 
protagonizada por la tría lluvia caí-
cia; tero esta adversa condición 
climática no fue suficiente para en-
.'ti^ar siquiera ta temperatura emo-
cional del ambiente deportivo que 
se respiraba en el embarcadero del 
Cuo iMáutico, ante el comienzo úe 
1Í-3 ciases prácticas de navegación a 
vela. 
ifiuy interesante resultaba oír a 
Gp¡.ss.'do Fombo García, monitor 
ïiàcíoïial de la Federación Espaúola 
*e veía, cóxsia desentrañaba secre- • 
tos de la navegación que emplea co-
mo medio propulsor el viento. Con 
la ayuda de una maqueta de un ve-
lero y una pizarra, iba respondien-
do una y otra vez a las múltiples 
preguntas del porqué que le formu-
laban ios aspirantes a monitores. 
Como en las respuestas iban evi-
denciados Sus profundos conoci-
mientos técnicos en la materia y 
todas las demostraciones las avala-
ba con razonamientos de la i-iás 
pura lógica, aplicando y explican-
tío por los términos del «argot» náu-
tico, el tema, o los temas, tenían 
una amenidad desusada en este tipo 
de cursillos. 
Pero donde iá expectación esta-
ba centrada era en ver navegar 
por el río, desarrollando las ense-
ñanzas técnicas y teóricas recibi-
das, a los hoy cursillistas y futu-
ros monitores. La verdád fue que, 
cuando esta ocasión llagó, no de-
fraudaron éstos, en sus pequeñas 
singladuras, ya que tanto Llzalde 
cerno Buisán, Torcal o el pequeño 
José M a n u e l Larroy, maniobra-
ron Con habilidad ia pequeña em-
barcación, bajo las instrucciones de 
Pombo, que desembarcó tras el pri-
mer recorrido para dejar toda la 
responsabilidad y mando de la nave 
a los nuevos tripulantes. Alguno de 
los presentes aseguraba que las fo-
tografías que e s t a b a tirando en 
aquel momento París, y que hoy 
ilustra nuestro trabajo, serian en 
poco tiempo un testimonio gráfico 
que marcaría el punto de arranque 
de un deporte que todos los zara-
gozanos debemos promocionar, pri-
mero por su vertiente deportiva y, 
¿¡¿spiiés, por la nota de coica:, y qua 
en puntó tan neurálgico de la ciu-
dad, han de dar esos «optimista 
que ya han adquirido unos niños za-
ragozanos. 
Cuando el bote del amigo Gedeón, 
un «350», que está sirviendo de bu-
que-escuela a estos cursillos, hin-
chaba sus velas al amor de una 
suave brisa de Levante, acudía a 
mi mente la particular definición 
que otro amigo daba de la sensa-
ción de navegar: • 
—El solo hecho de embarcarte y 
sentirte tripulante de la más li-
viana nao, representa un placer de 
dioses —decía, añadiendo—: pero si 
además la singladura es en un bar-
co movido a vela, esa «gozada», 
eso... ¡ya no tiene nombre! 
Y creo que fue inevitable tal re-
memoración, porque aquella estam-
pa hizo pasar por mi memoria el 
pretérito, aquel nostálgico tiempo 
pasado que me hizo recordar cuan-
do, á bordo de mi vieja «Tritmvira!» 
me consideraba el más audaz de 
los marinos, casi un titán en lucha 
con los elementos; porcjwe aunque 
la razón me hiciese en " render que 
ta'.es elementos no ersn Ciros que 
e! manso paso de las aguas estiva-
les por el Ebro y un viento que, 
en verano, difícilmente a l c a n z a 
Trece nuevas en el territorio nacional 
Recientemente, la Comisión de 
' Agrimitura de las Cortes ha;; dicta-' 
arnicadó Un ^ proyecto ley de- indu-
dúble importancia para la vida ci-
mgetica del país, y también para 
el turismo y la eccnomía: la crea-
clán de trece reservas nacionales 
tíe caza. 
1 Là" creación de reservas naciona-
ïea se coiííigwa en la Ley de Caza, 
que definió estas reservas - e a la 
fornia siguisnte: «En aquellas co-
rcarcas cuyas especia-'es caracterís-
ticas .:de errien física y. biológico 
pirmitah;. 5a constitución 'de núcleos 
¿3 excepcionales posibilidades: cine» 
géticag! podrán establecerse reser-
vas- incicaales de caza». Con este 
ïtictivo se crearon primeramente 
veinte ressrvas, y ahora se amplía 
en trece más, situadas en puntos 
«sí' '":'rei"tes de nuestra - geografía. 
Ha el curso deí debate sobre este 
•p-x iz t f* Hv. se tratS por una 
p:nríe-, de (%íÍBir y delimitar el ob-
jetivo de estas reservas. las especies 
tr.»8 ihan a -ser protegidas en cada 
r - i ^ elfes, y. por otro lado, la 
<"'""; ¡sa de 'los derechos e Intereses 
ÍÍ-Í I-ÍS. agricultores v ganaderos de 
e •' s zonas. 
E-» cpz.v*n ai primero de estos 
te—ri.5, el direttor del Instituto Na-
ir'-:'-,~l ñera la Co^-Tsrmáért' de la 
Nataralera, se^or Ortuño Medida. 
CTM as'st?^ a -ío»-'debates c<imo re-
p^ster·t*-*** f̂ ioi Ministerio de Agri-
• C'tlíura, sef^-y^que la reserva de 
c'7^ no . s!<mî ica una protección 
a^s-r-W*.'. ee\ el concento de reser. 
%*. integrat oue, en otros países 
t - ' H t - no fni'íisre decir qwe se rté-
xr'ía nrr-Híeración tot»»l y sínv 
plSrterite "bloüósícia d^ 1̂  fauna sal. 
v->ie,. L» reserv?»; significa un sit'o 
firtmé^i el , ejercicio de la caza se. 
rH-ai-rolla de una • manera • coníro-
latía-, • , 
ESPECIES m • p»OTECClOM 
ESPCIAL 
En, lo que respecta al h-sguraík» 
pasítor, se introdujo en el dictamem, 
como anejo, la denominación de 
h"s especies que van a ser objeto 
C- protección especial a la hora de 
cnníemplar estas reservas. Las es-
pacies (fi cada una de las reservas 
q«s se crean, són las siguientes: 
-Reserva Nacional : de Cameros 
(Logroño); Corzo, ciervo, muflón, 
*h%n montás, nerdiz roja, perdiz 
pardilla y urogallo. 
a m i 
Programa de actividades para 
mrñana , domingo, en el Salduba 
Cintro Deportivo: 
B A L O N M A N O . — A las nueve de 
la mañana, Dyanmus - Corazonis-
t̂ -s (iuveni1es). A las diez, Olivar -
Maristas (juveni'es). A las once, 
H . Dvanmus - Gráficas Balada de 
Castellón. / • 
BALONCESTO. — A las doce y 
T^-^fa de la mañana, H. Medina -
Lérida. 
Reserva Nacional de Cortes de la 
1-rentera (Málaga): Corzo, ciervo y 
perdiz roja. 
Reserva Nacional de las Batue-
cas (Salamanca); Corzo, perdiz, ca-
bra hispánica y ciervo. 
Reserva Nacional de ¡os Aneares 
Leoneses (León-Oviedo): Corzo, re-
beco, oso, perdiz roja, perdiz par-
dilla y urogallo. 
Reserva Nacional de los Montes 
Universales (Teruel . Guadalajara): 
Ciervo, corzo, muflón, perdiz roja 
y codortniz. 
Reserva Racional de Muela de 
Cortes (Valencia); Cabra montés, 
muflón, ciervo, corzo y perdiz ro-
ja. 
Reserva Nacional de la Serranía 
de Cuenca (Cuenca): Gamo, ciervo, 
corzo, muflón de Córcega, cabra 
montés y perdiz roja. 
Reserva Nacional de Sierra de la 
Culebra (Zamora): Corzo, ciervo y 
perdiz roja. 
Reserva Nacional de la Sierra de 
Demgfeda (Burgos): Corzo, ciervo y 
rebeco. . 
Reserva-' Nacional de Sierra de 
Espuña (Murcia): Muflón del Atlas 
y perdiz roja. 
Reserva Nacional de las Sierras 
Tejada y Almijara (Málaga); Cabra 
montés, muflón y perdiz. 
Reserva Nacional de, Sonsa-az 
(Guadalajr|r:Hadriá): Corzo, ano-
flón y peiidiz roja. 
Reserva Nacional de Urbión {So-
ria); Corzo, cabra montés, muflón, 
rebeco, urogallo, perdiz roja y per-
diz pardilla. 
MUCION AL GOBIERNO 
En cuanto al tercer aspecto, pe-, 
se a que la defensa de los afecta, 
dos se encuentra recogida en la ¡Ley 
vigente, la Comisión aprobó líaia 
moción dirigida al Gobierno, en la 
que se solicita la inclusión en las 
juntas ccftisultivas y consejos de 
cada reserva nacional de caza la 
máxima participación de los inte-
reses agrarios de la zona, « fin. de 
que la armonización de los intere-
ses cinegéticos con los demás sea 
elaborada con pleno conocimiento 
y respeto y protección de todos 
ellos. 
La existenda de la - cazai es, -'y 
debe ser, compatible con la de la 
agricultura y ganadería. Hay que 
armonizar los? distintos totereses, 
y proteger las especies, desde mu-
ehos puntos de vista, entre los que 
se incluye, por supuesto, el econó-
mico. La caza es, además de un 
deporte, una fuente de ingresos, La 
existencia en reservas nacionales 
de especies cuya captura represen-
ta una cuota importante, debe te-
nerse en cuenta. En asambleas y 
congresos internacionales se ha 
puesto de relieve la conveniencia, 
a efectos de reforzamiento de las 
especies, de un uso compartido dé 
las tierras por las especies cinegé-
ticas y por las domésticas. 
En suma, que tenemos nuevas 
reservas nacionales de caza. Que 
su existencia es compatible con el 
desarrollo de la actividad agrícola 
y ganadera, cada vez más necesa-
ria. Y con el debido' respeto a los 
intereses generales de los agricul-
tores y ganaderos afectados, y a 
los intereses generales del país. 
A. CEBRIAN 
Í R I A 5 I L i C T R I C A S 
i N A V A R R A . 5. A . 
Pone en conocimiento de sus abonados que si el tiempo no 
impide la realización de los trabajos, el domingo día 1, y por 
necesidades del servicio, se cortará el suministro de fluido eléc-
trico en los siguientes lugares y horas que se indican: 
De 8 a 13 horas; Santa Anastasia y finca «Los Canales», 
De 8'30 a 11 horas: Torrellas y Los Payos. 
De 8 3 1«? ^-s-s: -F" Tardona, C.-T. San Miguel. 
. De 8 a 14- horas: Ncvaüas. 
Pamplona, 31 de marzo de 1973 
aquí «fuerza 2», en mi afición, en 
esa ilusión que es capaz de tras-
mutar con su fuerza emocional el 
valor intrínseco de las cosas, pro-
porcionaba a mi espíritu esa ínti-
ma satisfacción, ese goce o placer 
especial, que mi amigo quería con-
densar en su particular definición. 
Discúlpame, caro lector, esta licen-
cia de personal recuerdo, que si 
me la he permitido es porque de-
searía aconsejarte, basado en pro-
pia experiencia, que si todavía no 
has sentido la confortable y emo-
tiva sensación de tripular un vele-
ro, hazlo o facilita a tus hijos esta 
satisfacción. 
El cursillo, que bajo la direc-
ción del señor Pombo se está des-
arrollando, está dividido en varios 
fines de semana, y tiene como fina-
lidad el preparar monitores en nues-
tra capital que, a su vez, enseñen 
a navegar en embarcaciones depor-
tivas a vela a quien se interese por 
este atrayente deporta náutico. 
Si por razones de amistad ya de-
searía destacar la labor de un hom-
bre en ese plausible deseo de tra-
bajar en pro del deporte, de forma, 
más que desinteresada, filantrópi-
ca, cuando estas razones tienen ma-
yor título de Justicia que de ami-
gable condescendencia o delicade-
za, mi deseo» se amplifica en obli-
gación. Y obligado me resulta sig-
nificar en este espacio que esa rea-
lidad tangible representada por los 
cinco «optimisí» ya concedidos al 
Club Náutico, que tan sólo hace 
cinco meses sólo eran una aspira-
ción con pocas posibilidades; esos 
futuros monitores, semilla impres-
cindible de una promoción de la 
vela en nuestra ciudad, y ese re-
avivar de la Sección de Vela del 
Club Náutico, todo eso se debe 
al tesón, al sacrificio desinteresa-
do de Marino Jambrina, entraña-
ble compañero en la labor infor-
mativa de «Radio Nacional de Es-. 
paña», que desde hace varios me-
ses es el delegado de Vela del Náu-
tico.—J. PEREZ ESCUDERO. 
Félix Gimémi: "Espero estar entre los 20 primeros 
Por Pedro FRANCO 
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E l monitor nacional, señor Pombo, navegando por .et no Ebro, 





La natación aragonesa se encuen-
tra en, un momento ditícil —por no 
decir peligroso— de cara a los Na-
cionales de Invierno que ayer co-
menzaron en Valencia. La ausencia 
de destacadas figuras (no contamos 
a Molinero y Santos, por entrenar 
en Barcelona), la falta de ambiente 
natatorio y, por último, el tan ca-
careado cierre de la piscina cubier-
ta, sin factores decisivos que han 
hecho caer a nuestra natación en 
•una triste y penosa, .decadencia. Y 
lo grave es que no se vislumbra so-
lución por parte de nadie. 
Dentro de esta apatía generali-
zada, inmerso en este clima de in-
diferencia natatoria, surge el caso 
de un muchacho que, saivando to-
das las dificultades existentes, no 
í ha perdido el entusiasmo y ha se-
guido entrenando todos los días, 
como si nada hubiera pasado. Fé-
; lix Giménez es un mariposista de 
dieciocho anos de edad (los cum-
ple en abril), que, comenzando su 
carrera deportiva en el C. D. Are-
nas, pasó hace ya algunos años a 
[las filas del C. N. Helios. A la som-
• bra siempre de los grandes éxitos, 
sin sobrepasar los límites nunca 
: de un® mediocridad nacional —aun-
: que sea un primera línea regional—, 
; Félix Giménez tiene una tenacidad 
i y una voluntad de hierro que le ha-
cen seguir adelante en este com-
plicado, y desagradecido mundo de 
la natación. Antes de la partida, 
charlamos con él. 
—Félix, ¿qué tal te encuentras 
para estos Nacionales? 
—Peor que el año pasado. Con 
más moral, pero menos preparado 
físicamente. 
—.¿Por qué? ¿Te ha perjudicado 
mucho no haber podido entrenar 
todo el invierno? 
—Claro que me ha perjudicado, 
porque he roto toda la progresión 
de entrenamientos que se debe lle-
var en la época invernal. 
—¿Desde cuándo estás entrenan-
do? 
—Desde primeros de febrero ha-
go una sesión diaria de agua; pero 
en seco (gimnasia, pesas...), desde 
octubre. 
—¿Lo consideras suficiente para 
estar a punto en Valencia? 
—No, ni mucho menos. Si hubie-
ra entrenado como es debido, es-
taría lógicamente mejor que el año 
pasado. Por lo menos con más ex-
periencia. 
—¿Qué habrías podido conseguir 
si hubieras entrenado todo el in-
vierno en agua? 
—No lo sé. Subir al «podium» en 
los juveniles nacionales. 
—¿Qué pruebas nadarás en Va-
lencia? 
—100 y 200 mariposa y los rele-
vos. 
—Aventura una clasificación. 
—Siendo los campeonatos en pis-
cina de 33'33, espero entrar entre 
los 20 primeros. 
Trofeos 
A J A de A H O R R O S 
Y MONTE DE PIEDAD DE 
ZARAGOZA, ARAGON Y ROJA 
CLASIFICACIOH DESPUES DE LA TERCERA JORNADA 
Con una participación masiva, 131 
jugadores en total, pertenecientes a 
diversos Centros de Enseñanza de 
la capital, ss están celebrando es-
tos Campeonatos Escolares distri-
buidos en cinco categorías, con dos 
.grupos en cada una de las catego-
rías indicadas. 
Se juegan por el sistema suizo y 
los vencedores de cada grupo en 
sus respectivas categorías, mas el 
ganador de un madht a disputar 
entre los . segundos clasificados, en 
unión del vencedor de los Centros 
de la provincia, jugarán por el sis-
tema eliminatorio para determinar 
al campeón que habrá de represen-
tar a la provincia de Zaragoza en 
ios Juegos escolares nacionales. 
. De la provincia también este año 
la participación es muy numerosa, 
ya que solamente de Tarazona tie-
nen anunciada la participación de 
seis Centros de Enseñanza. 
Las actuales clasificaciones de Za-
ragoza, después de jugada la ter-
cera jornada, son las que siguen: 
CATEGORIA JUVENIL 
DE ENSEÑANZA MEDIA 
Veintitrés jugadores forman en 
esta categoría," pertenecientes a los 
Centros d'e Santo Tomás, Calasan-
cio. Ï. Goya, Sección Delegada nú-
mero 1, Salesianos. Agustinos, Ins-
tituto Goya, I. S. Virgen del Pilar, 
.Instituto Goya, Sección Filial 7, La 
Salle Gran Vía, Dominicos, Cristo 
Rey, Escolapios y Maristas. 
La clasificación actual es la si-
guiente: 
, GRUPO PRIMERO. — Manuel La-
hoz (Dominicos), 3 puntos; Luis J . 
Temprano (Salesianos). 2,5: Jesús 
Pinilla (Instituto Goya), 2,5: Tor-
ner, Anglada y Cabanes, 2; Murillo, 
Nebnt, Alcázar y Pina 1; Domin-
go, 0. 
GRUPO SEGUNDO. — José Ma-
ría; Sánchez (Institución Sindical 
«Virgen del Pilar»), 3 puntos; Al-
fredo Valero (Instituto Goya), >3; 
Moles, Vidal, Antoñano. Miguel y 
De la Cruz, 2; Constante, Bernad, 
Agudo y Guillera 1; Lavan da. 0. 
CATEGORIA.- INFANTIL DE 
ENSEÑANZA MEDIA 
Treinta y dos son los jugadores 
que en esta categoría se disputan 
el máximo galardón local, pertene-
cientes a los Centros de Enseñanza 
de Instituto Gova. Ser^ión Delega-
da 1, Salesianos, Dominicos. Cala-
sancio, Montearagón, Maristas, Ins-
tituto Goya.' Delegada 2,, Agustinos, 
Institución Sindical «Virgen del Pi-
lar», Santo Tomás, Instituto Goya, 
Filial 5,5 Cristo Rey. Instituto Goya 
Filial 2. La Salle Gran Vía. Agus-
tinos, Instituto Goya Filial 3 y Es-
colapios. 
Sus respectivas clasificaciones 
son como sigue: 
GRUPO PRIMERO. — Francisco 
J. López Pisón (Dominicos), 3 pun-
tos; Angel Atienza (Agustinos), 2,5; 
Santiago Monclús (Montearagón.!.. 
23: José Luis Ramón (OalasanciO), 
2,5; Angel J . Baile (La Salle Gran 
Vía), 2,5; Trasobares, San Miguel y 
Sangres. 2; Casas, 1,5; Revilla. V i -
llajuana, López Cubero y . Jiménez 
Larraga, 1; Llucia y Gómez, 0. 
GRUPO SEGUNDO. — Antonio 
Miravete (Maristas), 3; Jorge Fà-
brega (La Salle Gran Vía), 3; Car-
ios Fernández (Dominicos), 3; Uce-
lay, Lezcano, Andrés, Portea y Fia-
meneo, 2; López Rabal, Salgado, 
Gi l , López Galindo y Vicente, 1; Fe-
rrando y Vea. 0. 
CATEGORIA INFANTIL DE 
ENSEÑANZA GENERAL 1 
BASICA 
Dieciocho jugadores participan en 
esta categoría, pertenecientes a te 
Centros de Enseñanza de los Cole-
gios nacionales de «Alférez Rojas», 
«San José de Calasanz», «Palafox», 
«La Jota», «Fernando el Católico», 
«Gascón Marín», «López Ornat», 
«Valentín Zabalá» y eí Patronato 
«Cristo Rey». 
Sü clasificación actual es como 
sigue: 
GRUPO PRIMERO. — Antonio 
Vela («Valentín Zabala»). 3; J . An-
drés Moya («San José de (Cala-
sanz»), 2; Francisco Vives («Pala-
fox»), 2; Cubero, Gómez, Hernán-
dez y Franco, 1,5; Aparicio y Rive-
ra. 1. 
GRUPO SEGUNDO. — Luis Her-
nández («López Ornat»), 3; J. Luis 
Gregorio («V. Zabala»), 2; Angel 
Moreno («Fernando el Católico»). 
2; Enrique Lucea («La Jota»), 2; 
Pedro Escoiano («Palafox»), 2; Ca-. 
riello, Domínguez, Muniesa y Ave-
Uán, 1. 
CATEGORIA ALEVIN 
DE ENSEÑANZA MEDIA 
Esta categoría está integrada por 
veintiún participantes, pertenecien-
tes a los siguientes Centros: Esco 
lapios. Santo Tomás, Maristas, Lf 
rS?'1e Gran Vía. nominaos. SEIIP 
sianos. Instituto Goya, Sección F; 
liaí, número 3, Montearagón, Insf 
tato- Goya,. Sección Fil ial número- 2, 
Agustinos y Calasancio. 
Las clasificaciones actuales; son 
las siguientes; 
GRUPO PRIMERO. — Juan Al -
berto Rovira (Dominicos), 3; San-
tiago Palomar- - (Santo Tomás) , ' 3; 
Franciscó José;Andrés (Calasancio)i 
2; E . Alfonso' Serrano (Filial nú-
mero 3), 2; Rafael Rambla (La Sa-
lle Gran Vía), 2; Llanes y Mariscal, 
1,5; Laolériga, Arroyo: y Oto,, 1; M i -
ravete, 0. . ; 
' GRUPO SEGUNDO.- — Valentín-
Torres - Solanot (Montearagón), 3; 
Juan M . Alcalde (Maristas), 2; José 
L. Borobia (La Salle Gran Vía), 2; 
Antonio Roy (Dominicos), 2; Ser-
gio Orellana (Goya Filial 2), 2; Juan 
C. Gracia (Agüstinos), 2; Fernán-
dez Tirado y Oros, 1; Serrano y 
Labarga, 0, 
CATEGORIA A L E V I N 
D E ENSEÑANZA G E N E R A L 
BASICA 
En esta categoría es en la, que se 
han reunido mayor número de par-
ticipantes, treinta y cinco en total, 
pertenecientes a los Centros de En-
señanza de; Patronato «Cristo Rey», 
«San Braulio», «Alférez Rojas», «Pa-
lafox». La Salle Montemolín, Fran-
ciscanos Conventuales, «Joaquín 
Costa», «•López Ornat», «Femando 
el Católico», «Valentín Zabala», «La 
Jota», «Gascón y Marín». «Luis V i -
ves», «Escolapios», La Salle d'e To-
rrero, San José de Calasanz y Do-
minicos. 
Sus actuales clasificaciones son 
como siguen: 
GRUPO PRIMERO. — José G. 
Moneada (La Salle Montemolín), 3 
puntos; Jesús Benaque .(«Fernando 
el Católico»), 2,5; Antonio Jiménez 
(«Joaquín Costa»), 2,5; J- M . Gon-
zález, J . A. Escota, J. L. Ramos, A. 
Dumal y J . García, 2; L- Valíño, J . 
Gracia y A. Hernando, 1,5; Valen-
cuela, Fuentelsaz, Lapuerta y Tu-
dela. 1; San Roque, 0,5; C- Herrero 
y A. Peña, 0. ' • 
GRUPO SEGUNDO. — José Mo-
ros (La Salle de Torrero), 3; San-
tiago López Cuadra (Dominicos), 3; 
Fernando Maldonado («Palafox»), 
3; C. Rincón, S- Ramón, Filera. Do-
ladt-r. Abad y Romeo, 2: Bueno. Gi-
meno, Garrido, Sebastián, Bosque 
v Pequerul, 1; Bartolomé y Bene-
dé. 0. 
—¿Te perjudicará que la piscina 
sea de 33'33? 
—Sí. No estoy acostumbrado a 
esas dimensiones y, además, estoy 
entrenando en piscina de 25 me-
^tros.. , - rfl^f^ 
«CHAPOTEOS» 
El fantasma de la linotipia. — 
Quiero pedir disculpas a través de 
estas líneas, a los organizadores del 
Campeonato de Aragón de Invierno, 
recientemente celebrado, puesto que 
en mi crónica del 28 de marzo ha-
bía un error en uno de los párra-
fos que a ellos se refiere, cuando 
dice: «La organización estuvo aten-
ta a todos los detalles para que no 
hubiera ningún fallo y se ouede 
honestamente décir que NO lo lo-
gró...» Nunca debió aparecer ahí 
el adverbio de negación, au" cam-
bia totalmente el sentido de a fra-
se, pero son cosas inevitables en 
la impresión de un periódico, por 
lo que ruego me excusen. 
Una chica que promete. — Me 
gustó mucho el coraje que puso en 
Una prueba de los recientes Cam-
peonatos de Aragón una nadadora 
de! C. N. Helios. Ganó los 100 ma-
riposa femeninos con una fuerza 
v un corazón fuera de lo normal en 
estos pagos, y por eso se llegó a 
entusiasmar. Anabel Giménez es 
hermana del también mariposista 
Félix Giménez y es digna de tener 
en cuenta. 
Selección aragonesa para los Na-
cionales. — La F. A. N . está re-
presentada estos días en Valencia 
por: Molinero, Santos, Giménez, 
González y Usán, en cuanto a chi-
cos, y Polo, Guallar, Ramón, Gimé-
nez y Gi l , en cuanto a chicas. Po-
cas posibilidades para algunos, pe-
ro mucha suerte a todos. . 
La Ciudad Deportiva del Real Za-
ragoza, en marcha. — La Ciudad 
Deportiva del Real Zaragoza es un 
hecho ya del presente y no un pro-
yecto ambicioso. Son muchas y 
buenas las instalaciones de que va 
a disponer, pero en lo que a nata-
ción se refiere contará con tres 
piscinas, una de ellas de dimensio-
nes olímpicas —y no olímpica, co-
mo se empeña hoy día la gente en 
. llamar a toda piscina que reúne 
las dimensiones olímpicas, ya que 
propiamente olímpica sólo hay una 
cada cuatro años—. Pero, a lo que 
íbamos: confiamos que la Directi-
va del Real Zaragoza sepa aprove-
char la oportunidad que tienen en 
las manos de, colocar el club en 
los primeros lugares de la Federa-
ción Española dé Natación. Todo 
es cuestión de enfocarlo con afanes 
deportivos y que no sólo sirvan 
las piscinas para esparcimiento de 
los bañistas, grave error de la ma-
yoría de los clubs deportivos exis-
tentes en España,: ;• 
¿No hay cronometradores en 
Aragón? Una de las cosas _ que 
más se acusaron en lòs últimos 
Campeonatos de Aragón fue la au-
sencia de cronometradores en las 
pruebas. Los tiempos fueron toma-
dos por manos inexpertas, que en 
la mayoría de los casos se trataban 
de nadadores infantiles del club or-
ganizador. ¿Dónde están aquellos 
tiempos en que había tres crono-
metradoras por calle y'todos ellos 
vestidos de blanco? ¿Por qué cuan-
do hay unos Campeonatos de Es-
paña en nuestra ciudad se llena la 
niscina de cronometradores locales? 
Hav que estar a las duras y a las 
maduras. Como vulgarmente se di-
ce: «O jugamos todos o rompemos 
la baraja.» 
FUTBOL, AJEDREZ ¥ BALOmESTO 
o s d e p o r t e s d e 
E l pasado domingo se celebró la 
úíííma jornada/ del V I H Campeo-
nato Interempresas de Fútbol, cu-
yos resultados y oiasificaciones de-
finitivas ha sido "là siguiefitè;-
Primera División 
Zetaceros, 2; San Miguel, t. 
Fibras Esso^ 0; Banco Zarago-
zano, 4. 
Tusa, 5; Bacoteachers, I. 
Galerías Preciados, 1; M . M . A., 4. 
Segunda División (Grupo «A») 
Gestorías, 0;; Walthon W- Paci-
E . Coca. 1; Tudor,' 2. 
Tovi, 1; A. D. Santo Domingo, 2. 
Vikar - Shark, 2; A. D- Fluidri-
ve, 0. , 
Segunda División (Grupo «B») 
Banco de Bilbao, 0; Matadero, 2. 
• J . G. E . P. F. C. P. 
Zetaceros -
San Miguel 
M . M . A. 
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2 0 87 , 7 42 
1 1 55 15 35 
7 - 2 45 13 33 
7 5 39 22 28 
8 5 31 23 26 
6 9 25 34 21 
7 9 22 39 19 
6 11 32 43 16 
5 13 14 54 13 
4- 4 14 17 80 12 
2 9 11 23 41 7 
Banco Zaragozano., Los resultados 
y la olasificaciórí es como sigue; 
Banco' Zaragozano «B». 3; Fibras 
Esso, 1. ' 
Tusa. :2; Cau tros, de la 
Inmaculada, 2. , 
Zetaceros, 2,5; Banco Central, 1,5. 
Gestorías, 2,5; Balay, 1,5. 
',- Telefónica. 1,5; Banco Zaragoza-
CLAálFiCAGION. ,~ Banco Zara-
gozano, 26,5; Gestorías, 25; Compa-
ñía Telefónica, 24,5; Caja de Aho-
rros de la Inmaculada, 20; Banco 
Central, 19; Balay. 17; Zetaceros, 
16; Tusa, 15,5; Banco Zaragozano 
«B», 12; Fibras Esso, 4,5. 
BALONCESTO." —- VII -CAMPEONA-
TO PROVINCIAL D E 
INTER - EMPRESAS 
Eí domingo, día 18. se celebró, 
, la última jornada de este campeo-
nato, cuyos' resultados- fueron ios 
siguientes: 
Banco Zaragozano, 0; Compañía 
Telefónica, 2 (incomparecencia del 
Banco Zaragozano). 
Balay. 51; Talleres Cataluña, 36. 
Tras estos resultados la clasifi-,-






1 355 250 13 
2:299-276 11; 
5 301 351 6 
5 173 264 6 
6 210 227 4 ^ 
22 2 3 17 10 37 4 












1 64 24 36 
4 47 24 30 
5 35 29 23 
7 36 31 23 
7 39 29 21 
8 20 29 20 
6 8 21 32 18 
4 9 30 42 18 
4 10 18 34 16 
1 14 17 35 9 
2 16 20 38 4 





Laguna de Rins 20 




B . Bilbao 
Cía. Telefónica 
20 15 1 4 63 25 31 
20 15 3 2 52 19 31 
20 11 4 5 56 41 26 
20 9 6 5 39 31 24 
8 6 6 43 37 22 
6 7 7 39 43 19 
8 3 9 34 42 19 
5 5 10 31 47 15 
5 0 15 31 64 10 
3 5 12 18 45 8 






ACUERDOS DEL COMITE 
DE COMPETICION 
Partido Zetaceros - San Miguel.— 
Hacer objeto de doble amonesta-
ción a los jugadores José Rubio 
Periei (Zetaceros) y Fernando M i -
ralles Pardo (San Miguel) por em-
pleo de juego peligroso. 
Amonestar igualmente a ios juga-
dores Carlos Angós Ochoa (Zetace-
ros) y Carlos Tarango Gracia (San 
Miguel) por desconsideración mu-
tua. 
AJEDREZ: VII CAMPEONATO 
PROVINCIAL INTER - EMPRESAS 
E l jueves día 22 se celebró la 
última jornada dp este campeona-
to,, resultando brillante vencedor el 
LOS DEPORTES 
N SALESIAmS 
Interesante , jomada futbolística' 
la que mañana domingo se celebra-
rá en Salesianos durante toda la 
mañana. \ 
Comenzará a las 8,45 con el par-,, 
tido de Primera Juvenil entre el 
Ahinko y At. Bozada. 
A las diez y media, dentro ú&í 
mismo grupo, (se: enfrentarán ell \ 
Rey y Oliver, para dar paso al pri-
cipal encuentro de la mañana den-
tro de la categoría de Primera Reí 
gional entre el titular del campo, 
el Boscos, contra el Torres^ 
A las dos de la tarde se enfren-
tan los equipos de La Salle y Sta-
dium Venècia. 
„Se aprovecha la' òcasión para re-, 
cordar a todos los jugadores d& 
categoría juvenil que hoy, sábado, 
a las nueve de la noche, en los sa-
lones del C. D. Boscos (PP. Sale-
sianos, en María Auxiliadora, nú 
mero 57), y organizado conjunta-
mente por los clubs La Salle-Bos 
eos, tendrá lugar la cuarta charlad-
coloquio a cargo del doctor don 
Angel Abós Ripollès, con el tem». 
«Enfoque de la sexualidad en Ia| 
juventud», invitando' a todos los 
amigos y simpatizantes al fútbol 
juvenil. " f 
En CASETAS 
puede adquirir 
A M A N E G E R 
Ouiosco NIEVES BERNAL 
PAPELERIA HERGAR 
Calle Ramón y Cajal, 7 
laramia* sábado 31 de mano de 1973' Pám 15 
i 
SUCEDIO M ESPAÑA 
'ACO EN CINCO Míl l i 
W O N DEL AUTOR M ÜH HOMlúmOi S i PRESEHñ 
m POR OTRO MITO, PARA CREARSE UHA FALSA €0, 
m o , i v . -
6 
ST m 
• • Cuatro jóvenes vestidos con 
uniformes de conserjes, de color 
azul marino, penetraron esta maña-
na en una de las dependencias del 
Banco Atlántico, de Madrid, y, 
tras conminar al encargado de la 
sección con una pistola, se lleva-
ron unos cinco millones de pese-
tas, preparados para el pago de 
los haberes del personal de la ci-
tada sucursal bancària. E l hecho 
• ocurrió entre las diez y. media y 
las once menos cuarto de la ma-
gaña. Los atracadores llegaron al 
edificio «Gran Vía», situado en la 
avenida de José Antonio, número 
48, y subieron a1 las oficinas de 
personal del Banco Atlántico utili-
zando el ascensor de servicio. 
Las oficinas, perfectamente dife-
renciadas de las instalaciones de 
servicio al público,. del Banco, se 
encuentran en la, planta novena. 
Los atracadores, amenazaron al en-
cargado de la Sección de Personal, 
don Miguel Valiente, que en ese 
momento preparaba los sobres de 
la nómina de los- cuatrocientos em-
pleados del Banco Atlántico. 
Los individuos què cometieron el-
"hecho, se vistieron de conserjes pa-
ra acceder a las oficinas de Perso-




Se mof  del Iriteal 
al oir la sentencia 
i RES, 30. — Un ar- g 
> londinense, de cin- | | 
H cuenta y dos años, ha pro- | | 
g movido'hoy un gran escán- | | 
S - dalo en el Tribunal de Ape- g 
> de Londres, al ner- | | 
J der su recer - ~ 
g él control y cuidade»''de sus | | 
H dos h i j o s en un pleito de | | , 
Ü divorcio. , ' -g 
H E l arquitecto Derek Oxley, j 
^ al oír la sentencia, saltó de H 
J su asiento, sacó un hacha de g 
J cortar c a r n e de su cartera g 
Ü de miaño v se ahailanzó hacio ^ 
J él Tribunal. A l intentar déte- g 
g nerlo dos abogados les arro- | | 
Ü jó varios libros a la cabeza y | | 
H continuó ,su eamino1 hacia los J 
S jueces, a los que llamó «po- p 
g bres hombres». íD o s ujieres J 
J ? sujetaron ail arquitecto, quien g 
- g, todavía tuvo tiempo de sacar • g 
J un trozo de carne de su car- g 
j teta y arrojarlo.,al Tribunal, g 
g /gritando: «Aquí hay. un poco J 
g ,de cerebro para vosotros.» —-. g 
j ' E F E , • I 
^ • « I M l f t W M l l l l l l l l l l M i m 
recoger el dinero, tomaron nueva-
mente el ascensor de servicio y sa-
lieron a la callé, donde se perdie-
ron sin que nadie les molestara. 
La Policía practica las avexigua-
ciones de rigor. Todavía no se co-
nocen pistas que conduzcan a la 
detención de los autores del atraco. 
• La Brigada de Investigación 
Criminal de la Policía de Barce;o-
na ha logrado desenmascarar - a un 
peligroso homicida que intentó bus-
carse una coartada para su crimen 
a base de presentarse voluntaria-
mente a las autoridades para ser. 
encarcelado por un delito de que-
brantamiento de condena por con-
ducir un automóvil sin permiso, 1 
ya que le había sido retirado por 
un Juzgado gaditano. 
E l criminal, que se identificó co-
mo Manuel Matera Rodríguez, de 
treinta y seis años, natural de Puer-
to de Santa María, al presentarse 
en la .Comisaria manifestó que se 
entregaba por saber que . pesaba 
sobre su persona una orden de bus-
ca y captura: por los motivos an-
tes, mencionados, y aunque ello era 
cierto, según se comprobó rápida-
mente, pues huyó al tener un acci-
dente cuando conducía sin. permi-
so, lo cierto és que buscaba una 
inteligente coartada. 
Sin embargo, Manuel Natera np 
sabía que. el crimen que cometió 
aproximadamente un mes atrás, al 
asesinar salvajemente a paios al 
hombre que le dio trabajo: como 
olivarero, había puesto en marcha 
el engranaje policial, y la plantilla 
de la B. I. C. jiennense, a base de 
minuciosas pesquisas y una serie 
de retratos robots, llegó a la con-
clusión de que el autor del asesi-
nato habíá sido el olivarero re-
cientemente contratado. . 
A las pocas horas de estar déte- , 
nido, la Policía relacionó la nota 
de la Policía de Jaén con la pre-
sentación espontánea de Manuel, 
y después del correspondiente in-
terrogatorio se llegó a la conclu-
sión de ' que, efectivamente, podía 
ser el autor del homicidio, aunque 
se optó por no acusarle del crimen, 
para no. ponerlo sobreaviso. 
En vista de la gravedad de los 
hechos que se le imputaban en Ta 
ciudad andaluza, la autoridad ju-
dicial barcelonesa ordenó el trasla-
do del detenido a Jaén, quien al 
darse cuenta. de que le conducían 
allí a causa del crimen, y no a 
Cádiz como él creía a fin de res-
ponder al quebrantamiento de con-
dena en materia de automóviles, se 
- desplomó moralmente y se confe-
só autor del homicidio.. 
• En diferentes servicios, fuer-
zas de la 112 Comandancia de la 
Guardia Civil han procedido, a la 
detención de quince personas, seis 
de ellas menores, como presuntos 
autores de diversos delitos. 
En la localidad de Villarejo de 
Sálvanes fueron detenidos los me-
nores, M . M . M . y J . V . R., ;que su-
frieron un accidente en un coche 
que habían robado en Requena (Va-
lencia) y que, al parecer, se apro-
piaron de dinero y efectos en _ el 
colegio «Enrique Rabal», de Utiel. 
E I S M E S E S E H 
1 A L A M B R E 
SAINT ETIENNE' (Franciaf. •—' Eenri Rochetain, durante un 
entrenamiento antes de: intentar batir la marca mundial de 
permanencia en el, alambre, qüe. é t mismó ostenta/m seis-
meses. J.& prueba la realiza en un cable tendido a 25 metros 
¿pbre la calle.^iTeletoto C I F R A GRAFTCA-UPI.) 
Fue detenido igualmente Alfonso 
Amor Rodríguez, natural de Valde-. 
peñas, de veinticuatro años, quien , 
está acusado de robar en una jo-
yería, en la que penetró rompien-
do una pared del local colindante, 
en el que previamente había roto 
un candado y en el que se apoderó 
de un jamón. 
Los menores J. M . C. A., J . A- t . y 
L. É. C., de. quince años, fueron 
aprehendidos por; la Guardia Civil 
. como presuntos autores del robo 
de una; caja de caudales en una 
fábiicáj 
También ha sido detenido Ma-
, miel Barfraluy Román, ' natural de 
Clungo, de veintiocho años, quien, 
quemo su propio coche, un «Seat» 
de segunda mano, para trasladar la 
fplaca de matriculación a ptro tü-
risrno del mismo modeló, pero nue-
vo, que previamente había robado. 
En relación con lá venta de mo-
nedas antiguas, fue detenido el ma-
quinista Manuel del. Cerro Moreno, 
que vendió cuarenta y seis mone;-
das de plata y cuatro de oro per-
tenecientes a los reinados de Car-
los III, Carlos IV y Fernando V I L 
Dichas monedas las había encon-
trado cuando procedía a' la demo-
lición del convento sito en la calle 
Mesón de Paredes, de Madrid. 
Finaímenté, han sido detenidos 
Manuel Coveta Ogando, natural de 
Bearriz (Orense), casado, abogado, 
por hurto y . falsedad; Pablo Fer-
nández Jiménez, de Talavera la Vie-
ja, casado, obrero, y Jesús Palomo 
Morgado, natural de Alburquerque, 
casado, obrero, por lesiones; José 
Torres Candela y Antonio García 
Esteban, que se encuentran encar-
tados en un sumario; Antonio Be-
nito Sanmart'n, por estafa, y la 
menor M . P. O., que se fugó del 
colegio de religiosas Oblatas, de 
Vitoria, en el que se encontraba 
internada. 
• Cuando circulaba con un -ci- \ 
ciclomotor por la carretera de" A l -
mería a Guadalupe, Francisco 
.Antonio Martínez Rodríguez, de 
"31 años, vecino de Aguadulce, se 
precipitó contra' el pretil y üs' 
por una altura de unos cuarenta 
metros junto al mar, falleciendo 
en el acto. 
• A consecuencia de recibir 
« n a descarga eléctrica mie'itras 
manipulaban en un cable de alta 
tensión, fallecieron Juan Arcas 
Jiménez, dé veinticinco años, ve-
cino de Viladecans y Argimlro Pa-
redes Tapias, de veinticinco años, 
con domicilio en Barcelona. E l ac-
cidente se produjo en una fábrica, 
de Molins de Rey (Barcelona). 
• En el kilómetro 57',600 de la 
carretera 111, de Pamplona a Lo-
groño, un turismo francés se sa-
lió de la carretera y cayó por un 
ribazo. Resultaron muertos • el 
conductor, don Laureano Albendy 
Henarès, y uno de sus acompa-
ñantes, don José Barbancho To-
ledo. Otros dos ocupantes del tu-
rismo,, don José, Manuel: Torroba 
, La pres a y doña Emma Catalina 
Vil-a, resultaron con heridas gra-
ves. 
» En Málaga, Salvador Moya 
Cano resultó muerto, y herido le-
ve José Sánchez Rodríguez, cuan-
do ambas trabajaban en la exca-
vación de un terreno que inespe-
radamente cedió y sepultó a am-
bos. 
• De cuarenta a cincuenta mil 
pesetas se llevaron unos ladrones 
de las oficinas de un estableci-
miento de maquinarias y herra-
mientas industriales de Pamplo-
na. Los ladrones utilizaron herra-
mientas de cantería para hacer 
saltar- la cerradura de la puerta 
y seguidamente descerrajaron .Ta 
caja fuerte.—' P Y R E S A y CIFRA. 
simm EN' EL Mimo 
A S E S I N A T O D E 
'ESEi 
en una cárcel de EE. ÍIU. 
• En Detroit, los cadáveres de 
cinco hombres, atados de pies y ' 
manos, fueron hallados en un apar-
tamento de la zona este de De-
troit. Las muñecas de tres dé ellos 
presentaban c o r t e s profundos y, 
otro tenia un balazo en la cabe-
za. Según la Policía, parece que 
los cinco hombres fueron asesina-
dos hace aproximadamente seis 
días. 
• E n Baltimore, unos 75 poli-
cías dispararon anoche descarga 
tras descarga de granadas de - ga-
ses e invadieron el ala occidental 
de la penitenciaría de Maryland, 
donde un grupo de reclusos rebela 
des mantienen a siete vigilantes 
como rehenes, bajo amenaza de 
muerte. Los poli-oías lograron abrir-
S8 paso y rescatar a los rehenes. 
Un preso gritó que deseaban ha-
blar a la Prensa sobre las malas , 
condiciones de vida en la peniten-
ciaria. 
# Un menor de edad, hijo de 
u nindustrial de Medellín' (Colom-
bia) fue rescatado.: por agentes del 
Departamento Administrativo de . 
Seguridad, sin necesidad de pagar 
un rescate de dos millones de pe-
sos. E l menor había sido secues-
trado por una familia de "hippies" 
y de traficantes de drogas. 
« Un bombardero, nuclear del 
Ejército del Aire francés se ha es-
trellado frente a las costas de Bur-
deos. Uno de sus tripulantes ha 
.podido, ponerse a salvo utilizando 
eT asiento eyectable, pero el segun-
do piloto todavía no ha sido en-
contrado. 
,® Según ba podido confirmar-
se, ios dos pilotos del avión . müi- . 
tar precipitado cerca de la base de 
Grottaglle, en Italia, , resultaron, 
muertos en el accidente. Se trata 
del comandante Lorenzo Fornasie-
ro, de treinta y ocho años, y del 
subteniente Emmanuele Ingrassota. 
' Los tripulantes de una avio-
neta no identificada arrojaron en 
pleno vuelo el cadáver de un hom-
bre, al parecer norteamericano, 
cerca de un rancho situado en la 
frontera oon Estados Unidos. Se-
gún tesitgos,. la avioneta entró 
en territorio mejicano por Ciudad 
Juárez, y al llegar a un poblado 
de nombre "Las Palomas", rea-
lizó un espectacular "picada". 
Cuando el aparato estaba cerca 
del suelo, de una de las puertas 
salió un hombre cuya única iden-
tificación hasta ahora es un ta-
tuaje que dice: " E l Paso. Tejas", 
• En Hialeah (Florida), veinte 
caballos de carreras han perecido 
en el incendio que se declaró en 
uno de los establos destinados a 
los caballos que participan en el 
concurso, hípico. 
* A cerca de medio millón de 
francos belgas (750.000 pesetas), 
asciende el botín conseguido por 
dos atracadores que asaltaron, me 
toalleta en mano, el Banco Na-
gelmaeker, en pleno centro de Bru 
selas.—EFE. . 1 
SUCEím EX1 ZARAGOZA 
Motorista 
herido 
En la avenida de Compromiso 
de Caspe. confluencia -con Jorge 
Coeci, a las ocho de la tarde de 
ayer colisionaron el coche turis-
mo matrícula de Madrid 675375, 
conducido por S a n t o s Giménez 
Claveria, de treinta y uno años, 
con la motocicleta matrícula de 
Zaragoza 30752, que tripulaba Gus-
tavo Corredor García, quien resul-
tó con heridas de pronóstico reser-
vado, de las que fue asistido en 
la Casa de Socorro número 2 y 
trasladado posteriormente al Cen-
tro de Traumatología de la Ciudad 
Sanitaria "José Antonio" de la Se-
guridad Social. 
ROBO EN ZARAGOZA" 
B A R C E L O N A , 30. — Un hombre 
identificado como Fernando R i -
poll Pérez, alias " E l Cheta", se 
presentó .voluntariamente á la B r i -
gada de Investigación Criminal de 
esta ciudad/ confesándose autor de 
un hurto cometido en Zaragoza. 
E l presunto autor del delito ex-
plicó detalladamente que había, ro-
bado la suma de. veinte mil qui-
nientas pesetas a Francisco Matu-
te Ollero, en su domicilio sito en 
ei número 73 de la avenida de 
Madrid, en Zaragoza.—CIFRA. 
VEHICULOS SUSTRAIDOS 
L a Brigada Regional de Inves-
tigación Criminal n o s comunica 
que ha sido sustraído el coche 
"Dodge Dart", M-4600-G, de color 
gris, y recuperados el coche "Seat 
850", Z-82984, y las motos "Mon-
tesa" B-713376; "Vespa", Z-36235, 
y "Vespa", Z-40337. 
A m a n e c e r 
iatagoia, sábado 31 de mano de 1973 
Tavera. el Cristo de la Lúa, la 
iglesia ds Santo .Tome, -la/Casa-
del Greco, el Alcázar, la Casa-
museo . del . escultor . Vitítorío 
-Macho, recogieron infinMa-¿ da 
veces su silueta henchMa* de 
bondad y ssnciHez. En .Ja.ca» 
tedral. a fuerza dé. frecuentar-
la, se hizo ainigo de canónigos,1 
beneficiados, servidores del cul- : 
to y vigilància del templa. • 
EL C A D A V E R D E UN 
M O N A R C A 
E l doctor Marañón, en su apacible retiro toledano del cigarral 
«Los ;£)oZores».-T-(Fo,:o .PYRESA.) 
MADRID.—(Especial de "F5'-
resa", para .AMANECES). — 
Escribó el presente comentario 
tras haberme personado en ei 
cementerio madrileño de la Sa-
cramental de,- San Justo • para 
visitar la tumba —rebosante de 
ofrendas florales— del doctor 
Marañón. ' 
En el aniversario de su fa-
llecimiento me fuerza a ello el 
recuerdo que guardo de aquel 
hombre excepcional, que puso 
prólogo a mi libro " El coronel 
Montesinos.. Un español de pres 
ligio europeo", al que en mis 
desplazamientos a Madrid,' ex-
perimentan-do un auténtico go-
ce espiritual, literario y huma-
no, visitaba anualmente, pers o-
nandome en su domicilio de la 
avenida del Generalísimo, anti-
guo paseo de la Castellana, 
donde murió el 27 de marzo de 
1960. 
Para captar la trascendente 
emoción que emanaba de la 
relevante personalidad del au-
tor de "Antonio Pérez", "Tibe-
rio ", "Amiel", "El conde-du-
que de Olivares", sobraban 
unos minutos. Hasta. Marañón 
se llegaba poseído de una viva 
emoción, que aumentaba con 
la despedida y se mantenía du-
rante la ausencia. De su huma-
na personalidad, universalmcn-
te conocida y admirada, irra-
diaba una atracción que era 
difícil encontrar en los demás 
hombres. 
No hay exageración en', mis' 
palabras: oyéndole hablar, es-
cuchando sus consejos de ami-
go y maestro, el espíritu del vi-
sitante encontraba expeditos 
todos los senderos de la vida. 
Acaso semejantes aseveracio-
nes fueran consecuencia de la 
lectura de sus obras, que enri-
quecen la mayor parte de las 
bibliotecas de - habla castellana, 
tenida cuenta que el doctor don 
Gregorio Marañón, a más de 
eminente facultativo con: igual-
dad de, trato con los adinerados 
y con los que carecían de re-
cursos económicos,. era un bri-
llante escritor, poseedor de un 
alto sentido personaL que es-
tudiaba concienzudamente los 
temas a tratar y' los desarrolla-
ba con novedad, amenidad, in-
terés y sugestiva delectación. 
Así lo considerábamos re-
gentando su cátedra de Medi-
eina en el Hospital de San 
Carlos; admirado por hombres 
de las más diversas nacionali-
dades que aplaudían sus cuali-
dades de literato e historiadoi 
puestas de manifiesto en Ja re-
dacción dé las - mencionadas 
biografías; maestro de estudio-
sos en sus comentarios científi-
cos sobre "Enrique ÏV el Im-
potente" y "Don Juan"; ame-
no narra-Sor en su impresionan-
te estudio sobre la penalidad 
en las galeras; consumado li-
tera io en las diversas monogra-
fías que brotaron de su autori-
zada pluma, una de las cua-
les. J a titulada " Vocacfcón y 
Etica", parece condensar el 
profundo significado, de su pre-
ciosa vida» 
. Que - el famoso doctor dolo-
rosamente desapareoido era un , 
hombre de temperamento es-
forzado, de vital irradiación, 
ejemplo de bondad y entendí-, 
miento, lo .demostraba, su la-
bor d iar ia , que sobrellevaba 
con elegancia, como un profe-
sor de energía. Como iin gran 
señor de la medicina, , de las 
ciencias y de las letras, al que, 
por sus ^merecimientos, le fue-
ron abiertas de par én par las 
puertas de las Reales Academias 
de la Lengua, Medicina, de la 
Historia, Bellas Artes, Ciencias, 
Exactas Físicas y Naturales. 
EL CIGARRAL - TOLEDANO 
Como hogareña compensación 
de sus trabajos diarios, de su 
ij'ecunda maniífestaeió» . litera- . 
ria, de sus conferencias, de sus 
viajes por España y por el ex-
tranjero, don Gregorio Mará-, 
ñón poseía-' en las afueras de -
Toledo, dominando eí cauce del 
Tajo, un cigarral, el cigarral de 
"Los Dolores", lleno de floréis 
y de pájaros, desde donde se 
capta el panorama urbano d® 
la imperial ciudad que repro-
dujo diversas veces ei pintor 
Enrique Vera en sus celebrados 
lienzos. 
Durante muchos meses del 
año, los sábados por la tarde, 
en compañía de su esposa, de 
algunos de sus hijos y de sus 
nietos, se trasladaba allí para 
entregarse al descanso, a la 
lectura, a la meditación, ai 
análisis de documentos histó-
ricos, etc. 
Como consecuencia de sus 
continuadas estancias en el ci-
garral de "Los Dolores", las 
calles toledanas, el Hospital de 
En cierta ocasión. me refirió 
•usrj de. aquellos que, senianasr 
antes, con autorización del ' c á r -
ííena! primado y del 'Cabildo, 
' ;cia del marqués de''.--
Lcza-ya, director 'general .de 
Has Aries a la" sazón, y tíe! 
déetor Marañón, se exhumaron t 
los restos' .del monarca caste-' ; 
llano Sancho. ÏV e! Bravo,, que, 
encerraílos en-., lujoso ataúd.' 
d'eseánsaban en un mausoleo 
cen estatua yacente situado a-
considerable altura en. el lado 
de la Epístola del altar mayor.,-
E l cadàver del hijo del ' rey -
si Sabio periiriuecia in-
Í:;-L,::.:X incorrupto. Amortajaüo • 
ron anrp'ia, rica y. bien borda-
. • ceñida lá ' cabe- ' • 
za con .'una oo-rona .de rica pe-
, .drería; '-la cintura, con. una co-
rrea de-. suave guarnición ; sos.-.., 
teniendo- con . la mano diestra, 
una enorme 'espada de rice me» 
'' tal. ' 
La .visión inanimada del ca-
dáver del • mencionado. menat* 
«a castellano impresionó la ex-
q-Jsita sensibilidad, del . doctor -
Marañón, constituyendo el- fun-
damento de una de sus más in-
teresantes biografías; . irrepró- ' 
cbablcs 'por lo iqué a -la verdad, 
científica , y -a -la. fidélidad his-
tórica se refiere, con. las que 
nae'stro inolvWaWe. maestró y 
" amigo despertaba - e! interés ds 
la inmensa legión - de. sus Ges-
tores. 
" ..XA -CULTURA. QUE VALE 
MAS • .-QUE LA LIBERTAD" 
La última vez que-..yisité al 
doctor- Marañón -: se encontraba 
realfeando un estudio sobre bis ' 
: Comunidades de Castilla, - el mo-
vímientó popular y tumuítue^ 
so que derivó .én el, de ¡as: Crer« 
manías vaíencianasj que' 'salpi-
có de duelo y de sangré tos 
primeros años- del reinad®- de 
Carlos T. 
—Mi interés'. ai dar cima',.' a 
este trabajo s-̂ me dijo—, es de-
mostrar el gran error padecido 
por los historiadores al anali-
zar tan lamentable epísodié:'de 
nuestra historia.' 
• Hasta el presente, a cuan- ,' 
tos se revelaron contra «»- ' 
toridad del .jhven César, se 'tes 
ha considera...o como patodihes 
de las libertades, españolas. "ïo 
opino, por el contraríe, que Sos 
secuaces de don. Juan dé'Padi» 
ila —que nada hubiera signifi-
cado sin la ayuda 'moral'y nsa- ' 
terial de su valiente espósa, do-
ña Juana Pa-heco—, eran Jo» 
mantenedores, y ' defensor és" • de 
un feudalismo agonizante, et» 
tanto que Carlos V personifi-
caba el -espíritu pregr.esivo' -áe-
su-época; la continuación de la 
-línea social y estatal .que . ini-
ciaron- sus gloriosos abuelos ios 
Reyes Católicos. • .„ . 
Prosiguiendo,'trás una pausas. 
.—-Después de vencer - a los. su-
blevados, eí César • español lea • 
.otòrgó : el perdón, ^conquistán-' 
', dolos, luego,. con amor. En esto 
radica' la gloria de 'aquel gran . 
emperador de |>pcidcníe,. que 
al/acabar con las Comunidades-
,de Castilla y las Cl erms nías de: 
• Valencia, , salvó' Ja libertad deí' 
pueblo español de aquella épo-
ca. Y la'cultura, que.-vale .máar-, 
que ia libertad. 
E N LA MISMA 
, ' HABITACION... 
Trece 'años ''se acaban - do 
cumplii^del .día' en que fallfeeió 
eí esÜMwíol , benemérito que era' 
dócter Marañón.; Mientras' 
hillváno estos renglones, .tsrás 
haber murmurado Una. ©ración 
ante su tumba, yo evoco con .el 
-pensamiento ..la impresión' qiié. 
me produjo contemplar su «a- ' 
dáver, que a la sombra protec-
tora de una cruz, amortajado 
con «n hábito blanco, era mos-
trado al público en un modesto 
ataúd colocado en la misma ha-
bitación donde sosteve cora él 
amistosas con versaciones.--
- JO-SE-. RICO DE ESTASEN 
NECESIDAD DE ÜN TEATRO PARA LA OPERA 
M A D R I D . — (Crónica para 
A M A N E C E R y Pyresa, por J O -
S E LUIS F E R N A N D E Z RUA).— 
Ayer a primera hora de tarde, 
llegó la expedición del orfeón 
«Vergares' que dará dos con-
ciertos, hoy sábado y el domin-
go,: en el palacio de Congresos 
y Exposiciones, según me dice- el 
señor Tierra, de la secretaría de 
la _ orquesta dé. Radio y Televi-
sión, ya que con esta y. con sus 
coros, ofrecerán el «Oratorio re-
ligioso Israel», de Haendel. 
—¿Quién v a a dirigir la or-
questa? • ,, 
— E l maestro Odón Alonso, me 
informa. 
Apretado programa madrileño 
el dé los orfeonistas,1 todos ellos 
aficionados, y que, por sus ante-
riores actuaciones, gozan de .un 
prestigio en el ambiente musical' 
madrileño. En donde no se o l -
yida èor cierto, la: figura de; don 
Ramón Oyárzabal Trutetagoye-
na, el doctor rm'i=ico,. eme tra^.i-
cionalmeníe venia al frente ds 
los orfeonistas, por ser su que-
rido director. 
Pero tanto él, como el que 
que fue presidente del orfeón, 
don José María de Aguirre, se-
rán los dos grandes ausentes, 
de esta sin duda, nueva y memo-
rable actuación de los cantan-
tes vergareses. 
U N T E A T R O D E L A O P E R A 
Singularmente cada primave-
ra, cuando se inicia la tempora-
. da de ópera en Madrid, dada la 
escasez de medios para que re-
vista la importancia que se quie-
re dar al género lírico se ex-
human viejos proyectos, y • se 
habla de la necesidad de dispo-
ner de un edificio especialmente 
dedicado: a este arte. Hubo un 
momento, con la ayuda , de la 
Fundación March, en que pare-
cía que la posibilidad- de que 
Madrid contara con un 
de la ópera era .posible.1 
ví ' to eme no. Y tpronneo 





género. Coliseo que ahora se de-
dica, exclusivamente, a con-
ciertos. 
Hay que tener en cuenta que 
además de la importante inver-
• sión, de muchos cientos de mi-
llones de pesetas, que exigiría 
l a construcción de un: teatro de 
la ópera, está el sòstenirniento 
del espectáculo que requiere un 
presupuesto, elevado. Habría que 
crear una orquesta, un coro, un 
ballet, un equipo técnico. La 
preparación de un grupo de so-
listas... 
Es un plan ambicioso, no ren-
table, aunque satisfaga la afi 
ción musical de muchas pérso-
nas, que podrían ser más, a me-
dida que se cultivara el género 
y fuera fácilmente asequible ai 
gran publico. 
No parece que, al menos de 
momento, a construcción de un 
teatro de la ópera, en 'Madrid 
sea un nroyecto de imnPdiata 
realización. . "«"ea^aw 
